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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2002
' ¸. Ì. ÌàŒółŁí, æîæòàâºåíŁå, 2002
˛ò æîæòàâŁòåºÿ
ˇðåäæòàâºåííßå â æÆîðíŁŒå ïðîªðàììß ðàçðàÆîòàíß íà Œàôåäðå ïå-
ðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ â æîîòâåòæòâŁŁ æ íîâßì îˆæóäàðæòâåííßì æòàíäàð-
òîì âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ ïî æïåöŁàºüíîæòŁ 021400
«˘óðíàºŁæòŁŒà», óòâåðæäåííßì ÌŁíŁæòåðæòâîì îÆðàçîâàíŁÿ —Ô 10 ìàðòà
2000 ª.
ˇîÿâºåíŁå íîâîªî æòàíäàðòà, íåîÆıîäŁìîæòü ïåðåæìîòðà Ł óòî÷íå-
íŁÿ ó÷åÆíßı ïðîªðàìì îÆóæºîâºåíß ïðåæäå âæåªî äŁíàìŁ÷íßì ðàçâŁòŁ-
åì òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ. ÑðåäŁ ªºàâíßı ŁçìåíåíŁØ â îÆøåØ
òåîðŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ íà ïåðâîì ìåæòå æòîŁò óæŁºåíŁå ïºþðàºŁæòŁ÷åæ-
ŒŁı òåíäåíöŁØ ŒàŒ îòðàæåíŁå ðàæòóøåªî ðàçíîîÆðàçŁÿ æàìîØ æîöŁàºü-
íîØ Ł ïðåææîâîØ ïðàŒòŁŒŁ. ˇðîŁæıîäŁò ïåðåŒºþ÷åíŁå âíŁìàíŁÿ æ ŁíæòŁ-
òóöŁîíàºüíîªî óðîâíÿ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÑÌ¨ íà óðîâåíü ºŁ÷íîæòŁ
÷Łòàòåºÿ Ł ºŁ÷íîæòŁ æóðíàºŁæòà, íà äŁàºîª ìåæäó íŁìŁ. Óòâåðæäàåòæÿ
âçªºÿä íà ïðåææó ŒàŒ íà ìíîªîŒà÷åæòâåííîå Ł îÆœåìíîå ÿâºåíŁå, íå çà-
ìßŒàþøååæÿ â ªðàíŁöàı ºŁÆî ýŒîíîìŁŒŁ, ºŁÆî ŁäåîºîªŁŁ, ºŁÆî Łíôîð-
ìàöŁŁ Ł ò. ä. ´ æôåðå íåïîæðåäæòâåííîØ ïðàŒòŁŒŁ ïå÷àòíßı ÑÌ¨ âæå
îøóòŁìåå æŒàçßâàåòæÿ âºŁÿíŁå íîâßı ŒîììóíŁŒàöŁîííßı Ł ïðîŁçâîä-
æòâåííßı òåıíîºîªŁØ.
—àçðàÆîò÷ŁŒŁ ïðîªðàìì, æºåäóÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ óæòàíîâŒå Œàôåäðß,
æòàðàºŁæü æîıðàíŁòü ïðååìæòâåííîæòü â ïîçíàíŁŁ îæíîâ æóðíàºŁæòæŒîØ
ïðîôåææŁŁ ïðŁ îäíîâðåìåííîì îÆíîâºåíŁŁ Æîºåå ŁºŁ ìåíåå çíà÷Łìßı
åå ıàðàŒòåðŁæòŁŒ.
—àçóìååòæÿ, íŁŒàŒàÿ ïðîªðàììà íå ìîæåò Łæ÷åðïßâàþøå ïîºíî îı-
âàòŁòü âæå æîäåðæàíŁå ó÷åÆíîØ äŁæöŁïºŁíß, âåæü îÆœåì ïðàŒòŁŒ, Łæòî÷-
íŁŒîâ Ł ò. ä. ˇîýòîìó æòóäåíòàì æºåäóåò îÆðàòŁòü îæîÆîå âíŁìàíŁå íà
ìåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ Ł ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ, äàâàåìßå
ïðåïîäàâàòåºÿìŁ â ıîäå çàíÿòŁØ.
Ó÷åÆíßå ïðîªðàììß ðàçðàÆîòàíß
íà Œàôåäðå ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ
—åäàŒòîð-æîæòàâŁòåºü äîö. ¸. Ì. ÌàŒółŁí
Óòâåðæäåíî ó÷åíßì æîâåòîì
ôàŒóºüòåòà æóðíàºŁæòŁŒŁ
17 àïðåºÿ 2002 ª.
5—àçðàÆîò÷ŁŒŁ ó÷åÆíßı ïðîªðàìì
`îºßłåâà Ñâåòºàíà ÀºåŒæàíäðîâíà, Œàíä. ôŁºîº. íàóŒ, äîöåíò
`óðŒóòÆàåâà —îçà ÌŁıàØºîâíà, Œàíä. ôŁºîº. íàóŒ, äîöåíò Œàôåäðß
ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ
´ÿòŒŁíà ¸þÆîâü Àíàòîºüåâíà, Œàíä. ôŁºîº. íàóŒ, æò. ïðåïîäàâàòåºü
Œàôåäðß ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ
¨æıàŒîâ —àôàŁºü ¸óòôóººîâŁ÷, æò. ïðåïîäàâàòåºü Œàôåäðß ïåðŁîäŁ-
÷åæŒîØ ïå÷àòŁ
˚îâàºåâà ÌàðªàðŁòà ÌŁıàØºîâíà, äîŒò. ôŁºîº. íàóŒ, ïðîôåææîð, çàâ.
ŒàôåäðîØ ŁæòîðŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ
¸îçîâæŒŁØ `îðŁæ ˝ŁŒîºàåâŁ÷, Œàíä. ôŁºîº. íàóŒ, ïðîôåææîð, äåŒàí
ôàŒóºüòåòà æóðíàºŁæòŁŒŁ
ÌàŒółŁí ¸åîíŁä ÌŁıàØºîâŁ÷, Œàíä. Łæò. íàóŒ, äîöåíò Œàôåäðß ïåðŁ-
îäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ
Ìàðîâ ´ŁŒòîð ˝ŁŒŁôîðîâŁ÷, Œàíä. ôŁºîº. íàóŒ, äîöåíò Œàôåäðß ïå-
ðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ
˛ºåłŒî ´ºàäŁìŁð ÔåäîðîâŁ÷, äîŒò. ôŁºîæ. íàóŒ, ïðîôåææîð, çàâ. Œà-
ôåäðîØ ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ
ˇîïîâà ÌàðŁÿ Ôåäîðîâíà, Œàíä. ôŁºîº. íàóŒ, äîöåíò Œàôåäðß ïåðŁ-
îäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ
ÑòðîâæŒŁØ ˜ìŁòðŁØ ¸åîíŁäîâŁ÷, äîŒò. ïîºŁò. íàóŒ, ïðîôåææîð Œà-
ôåäðß ŁæòîðŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ
Ôåºüäìàí ÌŁıàŁº ÀðŒàäüåâŁ÷, äîŒò. Łæò. íàóŒ, äîöåíò Œàôåäðß ïåðŁ-
îäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ
×åìÿŒŁí ÞðŁØ ´ºàäŁìŁðîâŁ÷, æò. ïðåïîäàâàòåºü Œàôåäðß ŁæòîðŁŁ
æóðíàºŁæòŁŒŁ
×åïŒŁíà ÝºŁíà ´ºàäŁìŁðîâíà, äîŒò. ôŁºîº. íàóŒ, ïðîôåææîð Œàôåä-
ðß æòŁºŁæòŁŒŁ Ł ðóææŒîªî ÿçßŒà
' `. ˝. ¸îçîâæŒŁØ, 2002
´´¯˜¯˝¨¯ ´ Ñˇ¯Ö¨À¸Ü˝˛ÑÒÜ
Òåìà 1. åˆíåçŁæ Ł ŁæòîðŁÿ æóðíàºŁæòæŒîØ ïðîôåææŁŁ
ˆåíåçŁæ Ł ŁæòîðŁÿ æóðíàºŁæòæŒîØ ïðîôåææŁŁ, îæîÆåííîæòŁ òåíäåí-
öŁØ ðàçâŁòŁÿ. ˘óðíàºŁæòæŒàÿ ïðîôåææŁÿ â æŁæòåìå öŁâŁºŁçàöŁŁ Ł Œóºü-
òóðß, â ŁíôîðìàöŁîííîì ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîì îÆøåæòâå. Ñîâðåìåííîå
æîæòîÿíŁå ïðîôåææŁŁ. ÑïåöŁôŁŒà æóðíàºŁæòæŒîØ ïðîôåææŁŁ â ðÿäó äðó-
ªŁı ïðîôåææŁØ.
Òåìà 2. —îºü æóðíàºŁæòæŒîØ ïðîôåææŁŁ â îÆøåæòâå
—îºü æóðíàºŁæòæŒîØ ïðîôåææŁŁ â îÆøåæòâå, â ïðîöåææå ôóíŒöŁîíŁ-
ðîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ â æîöŁóìå. ÑîöŁàºüíßå Ł ïðîôåææŁîíàºüíßå ðîºŁ
æóðíàºŁæòà. ˛ðŁåíòàöŁÿ â ïðîôåææŁŁ, ìîòŁâàöŁÿ åå âßÆîðà.
Òåìà 3. ÓæºîâŁÿ òðóäà æóðíàºŁæòà
ˇðîôåææŁîªðàììà  ìîäåºü ïðîôåææŁŁ: ôóíŒöŁŁ, çàäà÷Ł, îÆœåŒòß.
´Łäß äåÿòåºüíîæòŁ, ïðîäóŒò, ðåçóºüòàò òðóäà. ˛æîÆåííîæòŁ Ł ïàðàäîŒæß
ïðîôåææŁŁ, ïðîôåææŁîíàºüíßå æºîæíîæòŁ. ÓæºîâŁÿ òðóäà æóðíàºŁæòà.
Òåìà 4. ´Łäß æóðíàºŁæòæŒŁı æïåöŁàºŁçàöŁØ
´Łäß æóðíàºŁæòæŒŁı æïåöŁàºŁçàöŁØ Ł ïðîôŁºŁçàöŁØ: ïî æðåäæòâàì
ŁíôîðìàöŁŁ, ïî òåìàòŁ÷åæŒîØ, æàíðîâîØ íàïðàâºåííîæòŁ, ïî äîºæíîæò-
íßì Ł ôóíŒöŁîíàºüíßì ïðŁçíàŒàì, ŁìŁäæó Ł ò. ï.
Òåìà 5. ¸Ł÷íîæòü æóðíàºŁæòà
Ìîäåºü ºŁ÷íîæòŁ æóðíàºŁæòà: ïðîôåææŁîíàºüíßå, æîöŁàºüíî-ªðàæ-
äàíæŒŁå, íðàâæòâåííßå, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-äåìîªðàôŁ÷åæŒŁå
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ. ÌîäŁôŁŒàöŁÿ îÆøåØ ìîäåºŁ äºÿ ðàçíßı æïåöŁàºŁçàöŁØ
(ðåïîðòåð, àíàºŁòŁŒ, ðàææºåäîâàòåºü, ïóÆºŁöŁæò, âåäóøŁØ-ìîäåðàòîð).
ˇðîÆºåìß ðàçâŁòŁÿ ºŁ÷íîæòŁ Æóäóøåªî æóðíàºŁæòà, ìåòîäß æàìîâîæïŁ-
òàíŁÿ Ł æàìîîÆðàçîâàíŁÿ.
Òåìà 6. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ
ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ æóðíàºŁæòæŒîØ ïðîôåææŁŁ Ł ºŁ÷íî-
æòŁ æóðíàºŁæòà.
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Òåìà 7. ó˘ðíàºŁæòæŒîå îÆðàçîâàíŁå
˘óðíàºŁæòæŒîå îÆðàçîâàíŁå: ŁæòîðŁÿ, æòðóŒòóðà, ôîðìß îÆó÷åíŁÿ,
àŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß ðàçâŁòŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ.
Òåìà 8. ó˘ðíàºŁæòæŒŁå îðªàíŁçàöŁŁ Ł ïðîôåææŁîíàºüíßå ŁçäàíŁÿ
˛æíîâíàÿ ºŁòåðàòóðà
´îðîłŁºîâ ´. ´. ˘óðíàºŁæòŁŒà. ÑˇÆ., 2000.
˜ýííŁæ Ý., ÌýððŁºº ˜. `åæåäß î ìàææ-ìåäŁà. Ì., 1997.
ˇðîıîðîâ ¯. ˇ. ´âåäåíŁå â òåîðŁþ æóðíàºŁæòŁŒŁ. Ì., 1998.
˜îïîºíŁòåºüíàÿ ºŁòåðàòóðà
˜çÿºîłŁíæŒŁØ ¨. Ì. —îææŁØæŒŁØ æóðíàºŁæò â ïîæòîòàºŁòàðíóþ ýïîıó. Ì., 1996.
˘óðíàºŁæò Ł æóðíàºŁæòŁŒà ðîææŁØæŒîØ ïðîâŁíöŁŁ. Ì., 1995.
˘óðíàºŁæò: ðîææŁØæŒî-àìåðŁŒàíæŒŁå æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ. Ì., 1998.
˘óðíàºŁæòæŒîå îÆðàçîâàíŁå â XXI âåŒå. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2000.
ÑâŁòŁ÷ ¸. .ˆ Ôåíîìåí æóðíàºŁçìà. Ì., 2000.
ÑâŁòŁ÷ ¸. .ˆ, ØŁðÿåâà À. À. ˘óðíàºŁæòæŒîå îÆðàçîâàíŁå: ´çªºÿä æîöŁîºîªà. Ì.,
1997.
Òåìß ðåôåðàòîâ
1. ¨æòîðŁÿ æóðíàºŁæòæŒîØ ïðîôåææŁŁ.
2. ˘óðíàºŁæòæŒàÿ ïðîôåææŁÿ â æŁæòåìå öŁâŁºŁçàöŁŁ Ł Œóºüòóðå.
3. Ñîâðåìåííîå æîæòîÿíŁå ïðîôåææŁŁ.
4. ÑïåöŁôŁŒà æóðíàºŁæòæŒîØ ïðîôåææŁŁ.
5. Ìåæòî Ł ðîºü æóðíàºŁæòŁŒŁ â îÆøåæòâå.
6. ÑîöŁàºüíßå Ł ïðîôåææŁîíàºüíßå ðîºŁ æóðíàºŁæòà.
7. ÓæºîâŁÿ òðóäà æóðíàºŁæòà.
8. ´Łäß æóðíàºŁæòæŒŁı æïåöŁàºŁçàöŁØ.
9. ¸Ł÷íîæòü æóðíàºŁæòà.
10. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ æóðíàºŁæòæŒîØ ïðîôåææŁŁ.
11. Ñîâðåìåííàÿ æóðíàºŁæòŁŒà Ł æóðíàºŁæòæŒîå îÆðàçîâàíŁå.
12. ˘óðíàºŁæòæŒŁå îðªàíŁçàöŁŁ Ł ïðîôåææŁîíàºüíßå ŁçäàíŁÿ.
˛Ñ˝˛´Û Ò´˛—×¯Ñ˚˛É ˜¯ßÒ¯¸Ü˝˛ÑÒ¨
˘Ó—˝À¸¨ÑÒÀ
Òåìà 1. ÑïåöŁôŁŒà æóðíàºŁæòæŒîªî òâîð÷åæòâà
˘óðíàºŁæòæŒîå òâîð÷åæòâî ŒàŒ ïðîôåææŁîíàºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü. ˇî-
íÿòŁå î òâîð÷åæòâå. Òâîð÷åæòâî ŒàŒ âßæłàÿ ôîðìà òðóäà. ˙àðîæäåíŁå
æïåöŁàºŁçŁðîâàííîªî ıàðàŒòåðà òâîð÷åæòâà.
¸þÆŁòåºüæòâî Ł ïðîôåææŁîíàºŁçì ŒàŒ ôîðìß îðªàíŁçàöŁŁ òâîð÷åæ-
ŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ; îÆó÷åííîæòü, óìåºîæòü Ł ìàæòåðæòâî ŒàŒ îæíîâíßå æòó-
ïåíŁ â ðàçâŁòŁŁ ïðîôåææŁîíàºà.
Òåìà 2. ˇðîôåææŁîíàºüíßå îÆÿçàííîæòŁ æóðíàºŁæòà
ÑŁæòåìà ïðîôåææŁîíàºüíßı îÆÿçàííîæòåØ æóðíàºŁæòà. ÔîðìŁðîâà-
íŁå ìàææîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı ïîòîŒîâ Ł æîçäàíŁå îæîÆîªî òŁïà àâòîð-
æŒŁı ïðîŁçâåäåíŁØ (ŁíôîðìàöŁîííßı ïðîäóŒòîâ) ŒàŒ Œîìïîíåíòß æóð-
íàºŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ìàææîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı ïîòîŒîâ. ÌåıàíŁçìß
ôîðìŁðîâàíŁÿ ìàææîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı ïîòîŒîâ ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü
ôàŒòîðîâ, îïðåäåºÿþøŁı æîîòíîłåíŁå ŁíäŁâŁäóàºüíîªî Ł ŒîººåŒòŁâíî-
ªî íà÷àº â ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ æóðíàºŁæòà.
Ñîæòàâ ïðîôåææŁîíàºüíßı îÆÿçàííîæòåØ æóðíàºŁæòà ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ
ïå÷àòŁ, ðàäŁî Ł òåºåâŁäåíŁÿ. ˇðàâà Ł îÆÿçàííîæòŁ æóðíàºŁæòà ïî ˙àŒî-
íó —Ô «˛ æðåäæòâàı ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ».
Òåìà 3. ´ßÆîð Ł ðàçðàÆîòŒà òåìß æóðíàºŁæòæŒîªî âßæòóïºåíŁÿ
˘óðíàºŁæòæŒîå ïðîŁçâåäåíŁå ŒàŒ îæîÆßØ ŁíôîðìàöŁîííßØ ïðîäóŒò.
ÑïåöŁôŁŒà Ł òåìß, ŁäåŁ Ł æòðóŒòóðíî-ŒîìïîçŁöŁîííîå ðåłåíŁå æóðíà-
ºŁæòæŒîªî ìàòåðŁàºà. ´ßÆîð Ł ðàçðàÆîòŒà òåìß æóðíàºŁæòæŒîªî âßæòóï-
ºåíŁÿ. ˛Æøåå Ł îæîÆåííîå â ìàòåðŁàºàı äºÿ ïå÷àòíîØ Ł ýºåŒòðîííîØ
ïðåææß.
Òåìà 4. ¨æòî÷íŁŒŁ æóðíàºŁæòæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł ïðàâŁºà ðàÆîòß
æ íŁìŁ
ÑïîæîÆ òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ æóðíàºŁæòà. ÑòðóŒòóðà òâîð÷åæŒî-
ªî ïðîöåææà. ˛æîÆåííîæòŁ æòàäŁŁ ïîçíàíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ â çàâŁæŁ-
ìîæòŁ îò âŁäîâ ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ (îçíàŒîìºåíŁå, Łææºåäîâà-
íŁå, ðàææºåäîâàíŁå).
Òåìà 5. Ìåòîäß æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ æóðíàºŁæòîì
Ìåòîäß æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ æóðíàºŁæòîì: íàÆºþäåíŁå (ïðîæòîå Ł
âŒºþ÷åííîå); Łçó÷åíŁå äîŒóìåíòîâ; æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁåìß ïîºó÷åíŁÿ
ŁíôîðìàöŁŁ; Łíòåðâüþ.
ÑòàäŁÿ æîçäàíŁÿ ïðîŁçâåäåíŁÿ (âßÆîð òåìß, ðàçðàÆîòŒà, æÆîð ìàòå-
ðŁàºà, îÆðàÆîòŒà, ïîäªîòîâŒà òåŒæòà).
Òåìà 6. ˇðàâîâßå Ł ýòŁ÷åæŒŁå ðåªóºÿòîðß â ðàÆîòå æóðíàºŁæòà
ˇðàâîâßå Ł ïðîôåææŁîíàºüíî-ýòŁ÷åæŒŁå ðåªóºÿòîðß æóðíàºŁæòæŒî-
ªî ïîâåäåíŁÿ. «ÒåıíŁŒà ÆåçîïàæíîæòŁ» â ðàÆîòå æóðíàºŁæòà.
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˛æíîâíàÿ ºŁòåðàòóðà
´îðîłŁºîâ ´. ´. ˘óðíàºŁæòŁŒà. ÑˇÆ., 1999.
¸àçóòŁíà .ˆ ´. ˛æíîâß òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ æóðíàºŁæòà. Ì., 2000.
˛æíîâß òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ æóðíàºŁæòà. ÑˇÆ., 2000.
˜îïîºíŁòåºüíàÿ ºŁòåðàòóðà
¨æŒóææòâî ðàçªîâàðŁâàòü Ł ïîºó÷àòü ŁíôîðìàöŁþ. Ì., 1993.
˚îïïåðóä —., ˝åºüæîí —. ˇ. ˚àŒ ïðåïîäíîæŁòü íîâîæòŁ. Ì., 1998.
¸îçîâæŒŁØ `. ˝. ˘óðíàºŁæòŁŒà: òåıíŁŒà ÆåçîïàæíîæòŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2000.
˛òò Ó. ´îïðîæ + îòâåò = Łíòåðâüþ. Ì., 1993.
—îææŁØæŒàÿ æóðíàºŁæòŁŒà: æâîÆîäà äîæòóïà Œ ŁíôîðìàöŁŁ. Ì., 1996.
—ýääŁŒ —., ˚Łíª Ý. ˘óðíàºŁæòŁŒà â æòŁºå îí-ºàØí. Ì., 1999.
—ýíäàºº ˜. ÓíŁâåðæàºüíßØ æóðíàºŁæò. Ì., 1996.
Ñïðàâî÷íŁŒ äºÿ æóðíàºŁæòîâ æòðàí ÖåíòðàºüíîØ Ł ´îæòî÷íîØ ¯âðîïß. Ì., 1993.
ÒåıíîºîªŁÿ ðàÆîòß æóðíàºŁæòà: ÒåŒæòß / Ñîæò. `. ¸îçîâæŒŁØ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2000.
ÓŁººìåí ˜. ˘óðíàºŁæòæŒîå ðàææºåäîâàíŁå: æîâðåìåííßå ìåòîäß Ł òåıíŁŒà. Ì.,
1998.
ØîæòàŒ Ì. ¨. —åïîðòåð: ïðîôåææŁîíàºŁçì Ł ýòŁŒà. Ì., 1999.
ØóìŁºŁíà Ò. ´. Ìåòîäß æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ â æóðíàºŁæòŁŒå. Ì., 1997.
Òåìß ðåôåðàòîâ
1. ˘óðíàºŁæòæŒîå òâîð÷åæòâî ŒàŒ ïðîôåææŁîíàºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü.
2. ÑïåöŁôŁŒà æóðíàºŁæòæŒîªî ïðîôåææŁîíàºŁçìà.
3. ˇðîôåææŁîíàºüíßå îÆÿçàííîæòŁ æóðíàºŁæòà.
4. ¨íäŁâŁäóàºüíîå Ł ŒîººåŒòŁâíîå â ðàÆîòå æóðíàºŁæòà.
5. ÑòðóŒòóðà òâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà â æóðíàºŁæòŁŒå.
6. ÓæºîâŁÿ âßÆîðà òåìß äºÿ æóðíàºŁæòæŒîªî âßæòóïºåíŁÿ.
7. ¨æòî÷íŁŒŁ æóðíàºŁæòæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł ïðàâŁºà ðàÆîòß æ íŁìŁ.
8. Ìåòîäß æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ æóðíàºŁæòîì: íàÆºþäåíŁå, Łçó÷åíŁå äîŒóìåíòîâ.
9. ÑïåöŁàºüíßå ïðŁåìß ïîºó÷åíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ æóðíàºŁæòîì.
10. ¨íòåðâüþ ŒàŒ æïîæîÆ ïîºó÷åíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ.
11. ˇðàâîâßå ðåªóºÿòîðß â ðàÆîòå æóðíàºŁæòà.
12. ˇðîôåææŁîíàºüíî-ýòŁ÷åæŒŁå ðåªóºÿòîðß æóðíàºŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
13. «ÒåıíŁŒà ÆåçîïàæíîæòŁ» â ðàÆîòå æóðíàºŁæòà.
ˇ—À´˛´Û¯ ˛Ñ˝˛´Û ˘Ó—˝À¸¨ÑÒ¨˚¨
Òåìà 1. ˇðàâîâîØ àæïåŒò ìàææîâî-ŁíôîðìàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ
ŒàŒ ïðåäìåò Łçó÷åíŁÿ
˝åîÆıîäŁìîæòü Ł çàäà÷Ł ïðàâîâîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ ÑÌ¨. ˇðåäìåò,
îæíîâíßå ïîíÿòŁÿ, æîäåðæàíŁå Œóðæà. ¨íôîðìàöŁîííîå ïðîæòðàíæòâî Ł
ïðàâîâîå ïîºå ÑÌ¨. ´îçíŁŒíîâåíŁå ïðàâîâßı îòíîłåíŁØ â æôåðå Łí-
ôîðìàöŁŁ. ÑóÆœåŒò Ł îÆœåŒò ïðàâà â ïðîöåææàı ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ.
Òåìà 2. ¨íôîðìàöŁÿ ŒàŒ îÆœåŒò ïðàâîîòíîłåíŁØ
ÑòàíîâºåíŁå îòðàæºŁ ŁíôîðìàöŁîííîªî ïðàâà. ˇðîŁçâîäæòâî Ł ïîòðåÆ-
ºåíŁå ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ â îÆøåæòâå ŒàŒ æôåðà ïðàâîâßı îòíîłåíŁØ
æóÆœåŒòîâ ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆìåíà. ˙àŒîíîäàòåºüæòâî ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ Łí-
ôîðìàöŁîííîªî ïðàâà ÑÌ¨ â æŁæòåìå æîöŁàºüíî-ïðàâîâßı ŁíæòŁòóòîâ
îÆøåæòâà. ÒŁïîºîªŁÿ ÑÌ¨ Ł åå ïðàâîâîå îÆåæïå÷åíŁå.
Òåìà 3. ˇîíÿòŁå æâîÆîäß ìßæºŁ Ł æºîâà ŒàŒ íîðìà åæòåæòâåííîªî
Ł ïîçŁòŁâíîªî ïðàâà
ˇðàâî íà æâîÆîäó óÆåæäåíŁØ Ł Łı âßðàæåíŁå. ¨íôîðìŁðîâàíŁå îÆ-
øåæòâà î æîöŁàºüíî çíà÷Łìßı ôàŒòàı ïóÆºŁ÷íîØ æŁçíŁ  îæíîâíàÿ ôóí-
ŒöŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ. ÑîäåðæàíŁå þðŁäŁ÷åæŒîØ íîðìß «æâîÆîäà ìàææî-
âîØ ŁíôîðìàöŁŁ». `àºàíæ ìåæäó Æåçóæºîâíîæòüþ æâîÆîäß æºîâà, æâîÆîäß
ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł íåîÆıîäŁìîæòüþ Łı ÷àæòŁ÷íîªî îªðàíŁ÷åíŁÿ â
Łíòåðåæàı ºŁ÷íîæòŁ Ł îÆøåæòâà â öåºîì. ˇðàâîâîå îÆåæïå÷åíŁå æâîÆîäß
ÑÌ¨ Ł çàøŁòß îÆøåæòâà îò çºîóïîòðåÆºåíŁØ ýòîØ æâîÆîäîØ. Ñôåðß
îªðàíŁ÷åíŁÿ æâîÆîäß ŁíôîðìàöŁŁ.
Òåìà 4. ˝åçàâŁæŁìîæòü ÑÌ¨ ŒàŒ íîðìà äåìîŒðàòŁŁ
˛æíîâíßå ìîäåºŁ ïðàâîâîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ ÑÌ¨ â çàðóÆåæíßı æòðà-
íàı; îæîÆåííîæòŁ çàŒîíîäàòåºüæòâà â çàâŁæŁìîæòŁ îò âŁäîâ ïðàâîâßı
æŁæòåì ðàçºŁ÷íßı æòðàí. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ìåæäóíàðîäíßı ïðàâîâßı àŒ-
òîâ â æôåðå æâîÆîäß æºîâà Ł ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÌåæäóíàðîäíßØ ïàŒò
î ªðàæäàíæŒŁı Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïðàâàı. ˇðîÆºåìà æîöŁàºüíîØ îòâåòæòâåí-
íîæòŁ â ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÓïðàâºåíŁå Ł Œîíòðîºü â ŁíôîðìàöŁîí-
íîØ ŁíäóæòðŁŁ.
Òåìà 5. ÑŁæòåìà æîâðåìåííîªî ðîææŁØæŒîªî çàŒîíîäàòåºüæòâà
î ÑÌ¨
¨æòî÷íŁŒŁ ìàææîâî-ŁíôîðìàöŁîííîªî ïðàâà —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ.
ÑŁæòåìà íîðì ŒîíæòŁòóöŁîííîªî, ŁíôîðìàöŁîííîªî, àâòîðæŒîªî, ªðàæäàí-
æŒîªî, àäìŁíŁæòðàòŁâíîªî, óªîºîâíîªî Ł òðóäîâîªî ïðàâà, ðåªóºŁðóþøàÿ
ïðàâîîòíîłåíŁÿ â æôåðå ÑÌ¨. ˚îíæòŁòóöŁÿ —Ô ŒàŒ îæíîâîïîºàªàþøŁØ
þðŁäŁ÷åæŒŁØ àŒò, îÆåæïå÷ŁâàþøŁØ çàøŁòó æâîÆîäß æºîâà, óÆåæäåíŁØ Ł Łı
âßðàæåíŁÿ, æâîÆîäß ŁíôîðìàöŁŁ. ˚îíæòŁòóöŁÿ —Ô î çàïðåòå öåíçóðß.' ´. ˝. Ìàðîâ, 2002
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Òåìà 6. ˙àŒîí —Ô «˛ æðåäæòâàı ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ» ŒàŒ ÆàçîâßØ
íîðìàòŁâíßØ àŒò
ˇðàâîâîØ æòàòóæ ÑÌ¨. ˇðåäßæòîðŁÿ çàŒîíà —Ô î ÑÌ¨. ÑòðóŒòóðà Ł
îæíîâîïîºàªàþøŁå ïðŁíöŁïß æîâðåìåííîªî çàŒîíîäàòåºüæòâà —Ô î ÑÌ¨,
ŒîððåæïîíäŁðóþøŁå æ çàŒîíîì —Ô î ÑÌ¨. Ôåäåðàºüíßå Ł Łíßå çàŒîíî-
äàòåºüíßå Ł ïîäçàŒîííßå àŒòß ïî ðåªóºŁðîâàíŁþ ÑÌ¨. ¨íòåðíåò, íî-
âßå ÑÌ¨ Ł Łı ïðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå. ˚îººŁçŁŁ Ł ïðîÆºåìß â çàŒîíî-
äàòåºüæòâå î ÑÌ¨, âîçìîæíîæòŁ Łı óæòðàíåíŁÿ Ł ïðåîäîºåíŁÿ.
Òåìà 7. ˇðàâîâîØ æòàòóæ æóÆœåŒòîâ ŁíôîðìàöŁîííßı îòíîłåíŁØ
ˇðàâà æóÆœåŒòîâ, îæóøåæòâºÿþøŁı äåÿòåºüíîæòü â ÑÌ¨, Ł ïðàâîâîå
ðåªóºŁðîâàíŁå Łı îòíîłåíŁØ. ˇðàâà æîÆæòâåííîæòŁ íà ÑÌ¨. ˇðàâîâîå
ïîºîæåíŁå ó÷ðåäŁòåºÿ, Łçäàòåºÿ Ł ðàæïðîæòðàíŁòåºÿ.
ˇðàâîâîå ïîºîæåíŁå ðåäàŒöŁŁ, ªºàâíîªî ðåäàŒòîðà, æóðíàºŁæòà. ˇðà-
âîâîå ïîºîæåíŁå îðªàíîâ ÑÌ¨ ŒàŒ ïðîŁçâîäæòâåííî-ŁíôîðìàöŁîííîØ Ł
ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ æòðóŒòóðß. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ æóðíàºŁæòà Ł ðåäàŒ-
öŁŁ. Óæòàâ ðåäàŒöŁŁ. ˛æíîâß òðóäîâîªî ïðàâà â ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ æóðíàºŁæòà.
Òåìà 8. ˇðàâà Ł îÆÿçàííîæòŁ æóðíàºŁæòà
ÑâîÆîäà Ł îòâåòæòâåííîæòü æóðíàºŁæòà: ïðàâîâßå ïðîÆºåìß. ˇðàâî-
âîå îÆåæïå÷åíŁå æâîÆîäß äîæòóïà æóðíàºŁæòà Œ Łæòî÷íŁŒàì Łíôîðìà-
öŁŁ. Ñôåðß îªðàíŁ÷åíŁÿ ïðàâ æóðíàºŁæòà ïî îòíîłåíŁþ Œ Łæòî÷íŁŒàì
ŁíôîðìàöŁŁ; ïðàâŁºà Ł ïîðÿäîŒ ðàÆîòß æ ŁíôîðìàöŁåØ. ˛ÆÿçàííîæòŁ
æóðíàºŁæòà. ˝åäîïóæòŁìîæòü çºîóïîòðåÆºåíŁÿ ïðàâàìŁ æóðíàºŁæòà. ÀŒ-
ŒðåäŁòàöŁÿ æóðíàºŁæòà Ł æïåöŁàºüíßØ æòàòóæ. ÑŒðßòàÿ çàïŁæü. ˇðîöåææ
ŁíôîðìàòŁçàöŁŁ Ł çàøŁòà ŁíôîðìàöŁŁ. ˇðàâî àóäŁòîðŁŁ íà ïîºó÷åíŁå
îïåðàòŁâíîØ, äîæòîâåðíîØ Ł âæåæòîðîííåØ ŁíôîðìàöŁŁ ïîæðåäæòâîì
ÑÌ¨. ˇðàâîâßå ïðîÆºåìß íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ. ˚îíôŁ-
äåíöŁàºüíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ, àâòîðæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł ïŁæüìà. ˇðàâî íà
îïðîâåðæåíŁå Ł ïðàâî íà îòâåò. ˇðàâîâßå íîðìß ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ìàææî-
âîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ¨íôîðìàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ Ł ïðîöåææ óïðàâºåíŁÿ ŁíôîðìŁðîâàíŁåì. ˇîðÿäîŒ ðàæïðîæ-
òðàíåíŁÿ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ´ßıîäíßå äàííßå, òŁðàæ, îÆÿçàòåºüíßå
ýŒçåìïºÿðß Ł îÆÿçàòåºüíßå æîîÆøåíŁÿ. ¸ŁöåíçŁÿ íà âåøàíŁå Ł åå àííóºŁ-
ðîâàíŁå. ˛æîÆåííîæòŁ ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ðåŒºàìß Ł ýðîòŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ.
˛æíîâíàÿ ºŁòåðàòóðà
˛æíîâß ïðàâà: Ó÷åÆíîå ïîæîÆŁå äºÿ ôàŒóºüòåòà æóðíàºŁæòŁŒŁ. Ì., 1999.
ˇðàâî Ł ýòŁŒà â ðàÆîòå æóðíàºŁæòà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1996.
˙àŒîíîäàòåºüæòâî —Ô î ÑÌ¨. Ì., 1996.
˜îïîºíŁòåºüíàÿ ºŁòåðàòóðà
´àØíîíåí ˝. ˝à÷íåòæÿ ºŁ íîâàÿ æŁçíü «˙àŒîíà î ÑÌ¨»? // ˘óðíàºŁæò. 1998. „ 2.
îˆæóäàðæòâåííàÿ ïîºŁòŁŒà ŁíôîðìàöŁîííîØ ÆåçîïàæíîæòŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2001.
˙àøŁòà ºŁö Ł îÆœåŒòîâ â ìåæäóíàðîäíîì ªóìàíŁòàðíîì ïðàâå. Ì., 1999.
˙àøŁòà ÷åæòŁ Ł äîæòîŁíæòâà. Ì., 1997.
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´´¯˜¯˝¨¯ ´ Ò¯˛—¨Þ ˘Ó—˝À¸¨ÑÒ¨˚¨
Òåìà 1. ˇðåäìåò, ìåòîäß Ł çàäà÷Ł Œóðæà. ó˘ðíàºŁæòŁŒà ŒàŒ æôåðà
ìàææîâî-ŁíôîðìàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ
ÑŁæòåìà ïîíÿòŁØ òåîðŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ. ÑïåöŁôŁŒà ìàææîâî-Łíôîð-
ìàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
´âåäåíŁå â òåîðŁþ ŁíôîðìàöŁŁ. ˙àðîæäåíŁå ïîíÿòŁÿ «ŁíôîðìàöŁÿ».
¨íôîðìàöŁÿ ŒàŒ æîîÆøåíŁå, ïîºó÷åíŁå çíàíŁØ ŁºŁ æâåäåíŁØ (îò ºàòŁí-
æŒîªî «informatio»  ðàçœÿæíåíŁå, ŁçºîæåíŁå). ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ òðàíæôîð-
ìàöŁÿ ïîíÿòŁÿ: óæòíßØ, ïŁæüìåííßØ Ł äðóªŁå æïîæîÆß ïåðåäà÷Ł Łíôîð-
ìàöŁŁ. ˛Æøåíàó÷íîå ïîíÿòŁå, îÆîçíà÷àþøåå îÆìåí æâåäåíŁÿìŁ ìåæäó
ºþäüìŁ, ìåæäó ÷åºîâåŒîì Ł àâòîìàòîì, ìåæäó àâòîìàòîì Ł àâòîìàòîì,
îÆìåí æŁªíàºàìŁ, ïåðåäà÷ó ïðŁçíàŒîâ Ł ò. ä. â æŁâîòíîì Ł ðàæòŁòåºüíîì
ìŁðå. ÑòàíîâºåíŁå ïîíÿòŁÿ «ŁíôîðìàöŁÿ» â òåîðŁŁ ìàææîâîØ ŒîììóíŁ-
ŒàöŁŁ. ˛ÆøåíŁå Ł ŁíôîðìàöŁÿ ŒàŒ íåïðåìåííßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ºþÆîªî
æîöŁàºüíîªî ïðîöåææà. ˛æíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ ŁíôîðìàöŁŁ â æîâðåìåííîØ
íàóŒå.
¨çó÷åíŁå æïîæîÆîâ ŁçìåðåíŁÿ ŒîºŁ÷åæòâà ŁíôîðìàöŁŁ, æîäåðæàøåØæÿ
â ŒàŒŁı-ºŁÆî æîîÆøåíŁÿı, Ł ïåðåäà÷Ł ŁíôîðìàöŁŁ. ˘óðíàºŁæòŁŒà ŒàŒ
íîæŁòåºü ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. Ìàææîâî-ŁíôîðìàöŁîííàÿ äåÿòåºüíîæòü:
æÆîð, îÆðàÆîòŒà, ŒîìïîíîâŒà, ïåðåäà÷à, âîæïðŁÿòŁå, òðàíæôîðìàöŁÿ, ıðà-
íåíŁå Ł ŁæïîºüçîâàíŁå ŁíôîðìàöŁŁ. ¨íôîðìàöŁîííîå îÆøåæòâî ŒàŒ ðàç-
âŁâàþøååæÿ îÆøåæòâî. ¨íôîðìàöŁÿ Ł æîöŁàºüíîå óïðàâºåíŁå. ¨íôîð-
ìàöŁÿ Ł æîöŁàºŁçàöŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. ˝îâßå ŁíôîðìàöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ.
´àæíîæòü ïîäıîäà Œ äåÿòåºüíîæòŁ ÑÌ¨ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ «ŁíôîðìàöŁîí-
íîØ ÆåçîïàæíîæòŁ».
Òåìà 2. Ìàææîâàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ
¨íôîðìàöŁÿ Ł ŒîììóíŁŒàöŁÿ ŒàŒ îæíîâà ìàææîâî-ŁíôîðìàöŁîííîªî
ïðîöåææà. Ôåíîìåí ìàææîâîªî îÆøåíŁÿ ŒàŒ ðåàºŁŁ æîöŁàºüíîØ äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ, ïåðåıîäÿøåØ Łç ïºîæŒîæòŁ æóÆŁíæòŁòóöŁîíàºüíîØ (âòîðŁ÷íîØ,
âæïîìîªàòåºüíîØ) â ïºîæŒîæòü ŒðåàòŁâíî-ŁíæòŁòóöŁîíàºüíóþ (âºŁÿþøóþ
Ł ïðîŁçâîäÿøóþ). ˚îììóíŁŒàòŁâŁæòŁŒà  íîâàÿ æôåðà îÆøåæòâîâåäåíŁÿ.
ÑïåöŁôŁŒà «ìàææîâîØ» ŁíôîðìàöŁŁ, åå æâÿçü æî æïåöŁàºüíîØ Ł ºŁ÷-
íîØ. Ìàææîâàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ ŒàŒ îÆœåŒò ŁææºåäîâàíŁÿ. ¨íôîðìàöŁîí-
íàÿ, ïåðöåïòŁâíàÿ Ł ŁíòåðàŒòŁâíàÿ æòîðîíß îÆøåíŁÿ. ÔóíŒöŁŁ ìàææî-
âîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ.
˛ÆðàÆîòŒà ŁíôîðìàöŁŁ. ˚àíàºß ïåðåäà÷Ł ŁíôîðìàöŁŁ. ˇðîöåææß
ŁíòåðŁîðŁçàöŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ. ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ, æŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ, ïðàªìàòŁ-
÷åæŒàÿ æòîðîíß æîîÆøåíŁÿ. Ñıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łÿ â òåðìŁíàı «Łíôîðìà-
öŁÿ», «òåŒæò», «ïðîŁçâåäåíŁå». ÑåìàíòŁ÷åæŒŁØ, æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁØ Ł ïðàª-
ìàòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒòß ìàææîâî-ŁíôîðìàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ˇðîÆºåìß ŁíôîðìàöŁîííîØ íàæßøåííîæòŁ Ł ŁíôîðìàòŁâíîæòŁ. ˇî-
òåíöŁàºüíàÿ, ïðŁíÿòàÿ Ł ðåàºüíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ. ˇðÿìßå Ł îÆðàòíßå æâÿçŁ
ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî ïðîöåææà. ˚îììóíŁŒàöŁîííßå ïðåïÿòæòâŁÿ. ´îçðàæ-
òàíŁå â æîâðåìåííîØ æŁòóàöŁŁ ðîºŁ òàŒ íàçßâàåìîªî æóÆœåŒòŁâíîªî ôàŒ-
òîðà. ˇðîÆºåìà îðªàíŁçàöŁŁ äŁàºîªîâßı îòíîłåíŁØ àóäŁòîðŁŁ Ł ÑÌ¨.
Òåìà 3. Ìàææîâàÿ ŁíôîðìàöŁÿ Ł æîöŁàºüíîå óïðàâºåíŁå
´Łäß, æâîØæòâà, ôóíŒöŁŁ æîöŁàºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ. Ñâÿçü æîöŁàºü-
íîØ ŁíôîðìàöŁŁ æ æîçíàíŁåì. ÌàòåðŁàºüíàÿ Ł Łäåàºüíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ.
ÑîöŁàºüíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ  ºŁłü òà ÷àæòü ŁíôîðìàöŁŁ, Œîòîðàÿ îÆóæºîâºå-
íà æóøåæòâîâàíŁåì ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Łíôîðìà-
öŁÿ. ˇðàâîâàÿ ŁíôîðìàöŁÿ. ÞðŁäŁ÷åæŒàÿ ŁíôîðìàöŁÿ. ÝòŁ÷åæŒàÿ Łíôîð-
ìàöŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ŁíôîðìàöŁÿ. —åºŁªŁîçíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ. ÑòðóŒòóðà
æîöŁàºüíßı ŁíôîðìàöŁîííßı ïðîöåææîâ. ˛æíîâíßå ôóíŒöŁŁ æîöŁàºü-
íîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ¨íôîðìàöŁÿ ŒàŒ òîâàð. ˇðîÆºåìà ôîðìŁðîâàíŁÿ Łí-
ôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß îÆøåæòâà.
Ìåæòî Ł ðîºü ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ â æîöŁàºüíîì óïðàâºåíŁŁ. ˛æŁ-
äàåìßå Ł ðåàºüíßå ðåçóºüòàòß ìàææîâî-ŁíôîðìàöŁîííßı ŒîíòàŒòîâ.
¨íôîðìàöŁÿ ŒàŒ ôàŒòîð ôîðìŁðîâàíŁÿ æîçíàíŁÿ Ł íàïðàâºåííîæòŁ ïîâå-
äåíŁÿ ìàææîâîØ àóäŁòîðŁŁ. Ìàææîâàÿ ŁíôîðìàöŁÿ Ł æîöŁàºüíßå ŁíæòŁòó-
òß: ïðÿìßå Ł îïîæðåäîâàííßå ïîæºåäæòâŁÿ ŁíôîðìàöŁîííîªî âçàŁìîäåØ-
æòâŁÿ.
˘óðíàºŁæòŁŒà â æŁæòåìå æîöŁàºüíßı ŁíæòŁòóòîâ îÆøåæòâà. ˛æîÆåí-
íîæòŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ ŒàŒ æîöŁàºüíîªî ŁíæòŁòóòà. ˇðîöåææ ôóíŒöŁîíŁðî-
âàíŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ â îÆøåæòâå. ¯å æîöŁàºüíîå íàçíà÷åíŁå.
Òåìà 4. ÔóíŒöŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ
ˇîíÿòŁå ôóíŒöŁŁ. ÔóíŒöŁîíàºüíßØ ïîäıîä Œ æóðíàºŁæòæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ. ÌíîªîîÆðàçŁå æîöŁàºüíßı Ł ŁíôîðìàöŁîííßı ïîòðåÆíîæòåØ îÆ-
øåæòâà  îÆœåŒòŁâíàÿ îæíîâà ôóíŒöŁØ æóðíàºŁæòŁŒŁ. —àçºŁ÷íßå òåîðå-' ´. Ô. ˛ºåłŒî, 2002
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òŁ÷åæŒŁå ïîäıîäß Œ àíàºŁçó ôóíŒöŁØ ÑÌ¨. ˚îììóíŁŒàòŁâíàÿ ôóíŒöŁÿ
â æóðíàºŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. Ìåæòî Ł ðîºü æóðíàºŁæòŁŒŁ â ôîðìŁðî-
âàíŁŁ îòäåºüíßı Œîìïîíåíòîâ ìàææîâîªî æîçíàíŁÿ. ´çàŁìîäåØæòâŁå æóð-
íàºŁæòŁŒŁ æ îÆøåæòâåííßì ìíåíŁåì Ł ìàææîâßì æîçíàíŁåì ŒàŒ ìåıà-
íŁçì ðåàºŁçàöŁŁ ôóíŒöŁØ.
ÑîîòíîłåíŁå ôóíŒöŁØ Ł öåºåØ â æôåðå ïðîŁçâîäæòâà Ł ðàæïðîæòðà-
íåíŁÿ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ¨äåîºîªŁ÷åæŒŁå, ðåŒðåàòŁâíßå, ðåŒºàìíî-
æïðàâî÷íßå Ł äðóªŁå ôóíŒöŁŁ ÑÌ¨. ˚óºüòóðîôîðìŁðóþøŁå ôóíŒöŁŁ
æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÑÌ¨ Ł ìàææîâàÿ Œóºüòóðà. ˝åïîæðåäæòâåí-
íî îðªàíŁçàòîðæŒŁå ôóíŒöŁŁ ÑÌ¨. ÔóíŒöŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ ŒàŒ æŁæòåìà.
´çàŁìîäåØæòâŁå æóðíàºŁæòŁŒŁ æ îÆøåæòâåííßì ìíåíŁåì Ł ìàææîâßì
æîçíàíŁåì ŒàŒ ìåıàíŁçì ðåàºŁçàöŁŁ ôóíŒöŁØ. ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ æòðóŒòó-
ðà îòäåºüíßı ÑÌ¨ Ł ïðîäóŒòîâ æóðíàºŁæòæŒîªî òâîð÷åæòâà.
Òåìà 5. ¨íôîðìàöŁîííßØ ìŁð ºŁ÷íîæòŁ
ÓðîâíŁ âçàŁìîäåØæòâŁÿ â æŁæòåìå «ìàææîâàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ  ºŁ÷-
íîæòü». `ŁîºîªŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíßå îæîÆåííîæòŁ ÷åºîâåŒà ŒàŒ ïîòðåÆŁ-
òåºÿ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˇîäæŁæòåìß: ýŒæòðàâåðòŁðîâàííàÿ äåÿòåºü-
íîæòü ºŁ÷íîæòŁ (ïîçíàíŁå, îöåíŒà, òðóä, îÆøåíŁå) Ł ŁíòðàâåðòŁðîâàííàÿ
äåÿòåºüíîæòü æóÆœåŒòà (æàìîïîçíàíŁå, æàìîîöåíŒà, æàìîæîçŁäàíŁå, æàìî-
îÆøåíŁå). ÌàíŁïóºÿòŁâíàÿ Ł ôîðìŁðóþøàÿ ïðîªðàììß âîçäåØæòâŁÿ
æðåäæòâ ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ. Òåçàóðóæ ŒàŒ çàïàæ ŁíôîðìàöŁŁ Ł ôóí-
äàìåíò, ŁíôîÆàçà ºþÆîªî âŁäà äåÿòåºüíîæòŁ. ¨íôîðìàöŁîííßØ ìŁð ºŁ÷-
íîæòŁ.
—àçºŁ÷íßå æåŒòîðß ÑÌ¨: ªîæóäàðæòâåííßå, ªîæóäàðæòâåííî-îÆøå-
æòâåííßå, ÷àæòíßå. ˘óðíàºŁæòŁŒà ŒàŒ æŁæòåìà æðåäæòâ ìàææîâîØ Łíôîð-
ìàöŁŁ. ÒðàäŁöŁîííßå Ł íîâßå ÑÌ¨. ¨ı òŁïîºîªŁÿ. ÑÌ¨ Ł ŁíôîðìàöŁ-
îííßØ ïîðÿäîŒ â äåìîŒðàòŁ÷åæŒîì, ªóìàíŁæòŁ÷åæŒŁ îðŁåíòŁðîâàííîì
îÆøåæòâå. ÑÌ¨ ŒàŒ Łíæòðóìåíò äåìîŒðàòŁŁ. ˇºþðàºŁçì Ł òîºåðàíòíîæòü
â æôåðå ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÑÌ¨ ŒàŒ Œàíàº âßðàæåíŁÿ Ł æîªºàæîâà-
íŁÿ æîöŁàºüíßı Łíòåðåæîâ. ÑîöŁàºüíßØ äŁàºîª â ÑÌ¨ ŒàŒ æðåäæòâî äî-
æòŁæåíŁÿ öåºåØ æîöŁàºüíîªî Œîíæåíæóæà, æîªºàæŁÿ, æîöŁàºüíîªî ïàðòíåð-
æòâà. ÑÌ¨ ŒàŒ ÷åòâåðòàÿ âºàæòü. ¨íôîðìàöŁîííàÿ ïîºŁòŁŒà â îÆºàæòŁ
ÑÌ¨ Ł ïðîÆºåìß ŁíôîðìàöŁîííîØ ÆåçîïàæíîæòŁ. îˆæóäàðæòâåííàÿ äîŒ-
òðŁíà ŁíôîðìàöŁîííîØ ÆåçîïàæíîæòŁ.
Òåìà 6. ÑâîÆîäà ïå÷àòŁ Ł æóðíàºŁæòæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
ÑâîÆîäà æóðíàºŁæòŁŒŁ ŒàŒ Æàçîâàÿ îæíîâà ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ æðåäæòâ
ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÑòàíîâºåíŁå Ł ıàðàŒòåð ŒîíöåïöŁØ æâîÆîäß: àâ-
òîðŁòàðíîØ, ºŁÆåðàºüíîØ (ïîºíîØ æâîÆîäß), æîöŁàºüíîØ îòâåòæòâåííîæ-
òŁ. Ñîâðåìåííßå ïîäıîäß Ł ðåłåíŁÿ. ÞðŁäŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò æâîÆîäß æóð-
íàºŁæòŁŒŁ. Ñîâðåìåííîå ðîææŁØæŒîå çàŒîíîäàòåºüæòâî â æôåðå ÑÌ¨.
˙àŒîíîäàòåºüíî çàŒðåïºåííßå ïðàâà Ł îÆÿçàííîæòŁ ðàçºŁ÷íßı æóÆœåŒòîâ
ìàææîâî-ŁíôîðìàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß æâîÆî-
äß æóðíàºŁæòŁŒŁ.
ÑîöŁàºüíàÿ ïîçŁöŁÿ æóðíàºŁæòà Ł âîçìîæíîæòŁ åå ðåàºŁçàöŁŁ. ˘óð-
íàºŁæòŁŒà Ł ðàçíîîÆðàçŁå ïîçŁöŁØ, öåííîæòåØ Ł Łíòåðåæîâ æîöŁàºüíßı
ªðóïï Ł îÆøåæòâåííßı îÆœåäŁíåíŁØ. ´ßÆîð ïîçŁöŁŁ Ł ïðîÆºåìà íåçàâŁ-
æŁìîæòŁ â æóðíàºŁæòŁŒå. ÑîöŁàºüíàÿ ïîçŁöŁÿ ŒàŒ æŁæòåìà ïðŁíöŁïîâ
äåÿòåºüíîæòŁ îðªàíîâ ŁíôîðìàöŁŁ Ł æóðíàºŁæòîâ. ÑîöŁàºüíàÿ, ªðàæäàí-
æŒàÿ, þðŁäŁ÷åæŒàÿ, ýòŁ÷åæŒàÿ îòâåòæòâåííîæòü æóðíàºŁæòà. ˆóìàíŁæòŁ-
÷åæŒŁå ŒðŁòåðŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ â ÑÌ¨. ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ Œóºüòóðà æóð-
íàºŁæòà.
Òåìà 7. ¨íôîðìàöŁîííîå òâîð÷åæòâî ºŁ÷íîæòŁ
Ñóøíîæòü òâîð÷åæòâà. Òâîð÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ŒàŒ îæíîâà ðàçâŁòŁÿ
æîöŁóìà, îÆøåæòâà â öåºîì. ´Łäß òâîð÷åæòâà. ˘óðíàºŁæò ŒàŒ ïðîôåææŁ-
îíàºüíßØ æóÆœåŒò ìàææîâî-ŁíôîðìàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÑîîòíîłåíŁå
ïîíÿòŁØ «æâîÆîäà», «íåîÆıîäŁìîæòü», «îòâåòæòâåííîæòü» (òåîðŁÿ Ł ïðàŒ-
òŁŒà) ïðŁìåíŁòåºüíî Œ æóðíàºŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˘óðíàºŁæòæŒàÿ äå-
îíòîºîªŁÿ. ˘óðíàºŁæòŁŒà ŒàŒ îÆºàæòü òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
Ýòàïß òâîð÷åæŒîØ ðàÆîòß æóðíàºŁæòà. ˚ðåàòŁâíßå òåıíîºîªŁŁ â
ìàææîâî-ŒîììóíŁŒàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ: æòðàòåªŁ÷åæŒîå ïºàíŁðîâàíŁå,
ìîäåºŁðîâàíŁå ŁíôîðìàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ðàÆîòà íàä ôîðìîØ ïî-
äà÷Ł ŁíôîðìàöŁîííî-íîâîæòíßı ìàòåðŁàºîâ ÑÌ¨ Ł ò. ä. ˇðîŁçâåäåíŁå
ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíßØ îðªàíŁçì. —åàºŁçàöŁÿ ŁíôîðìàöŁîííîØ ïîºŁòŁŒŁ.
ÔîðìàòŁðîâàíŁå, ïðîªðàììŁðîâàíŁå, ìîäåºŁðîâàíŁå â æîâðåìåííîØ æóð-
íàºŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. —åäàŒöŁÿ ŒàŒ òâîð÷åæŒŁØ ŒîººåŒòŁâ. ÒŁïß Ł
ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß òâîð÷åæòâà â æóðíàºŁæòŁŒå. ´Łäß, ôîðìß,
æïîæîÆß äåÿòåºüíîæòŁ â ÑÌ¨. ÓðîâíŁ òâîð÷åæòâà: íàâßŒŁ, ŁæŒóææòâî,
ìàæòåðæòâî. Òâîð÷åæŒàÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü.
Òåìà 8. ´îæïðŁÿòŁå æóðíàºŁæòæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł îæíîâß åªî
ìîäåºŁðîâàíŁÿ
¨íôîðìàöŁÿ â òåŒæòå: àŒòóàºüíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ, Œîíöåïòóàºüíàÿ, çà-
òåŒæòîâîå ïðîæòðàíæòâî. ˇóÆºŁ÷íîæòü, óíŁâåðæàºüíîæòü, æîöŁàºüíàÿ àŒ-
òóàºüíîæòü, ïåðŁîäŁ÷íîæòü. ÌåıàíŁçìß Ł ýôôåŒòß âîæïðŁÿòŁÿ ìàææîâî-
ŒîììóíŁŒàöŁîííîØ ïðîäóŒöŁŁ. ˇðîöåææ âîæïðŁÿòŁÿ æîîÆøåíŁØ ÑÌ¨.
ˇðîÆºåìà âíŁìàíŁÿ. ˝åïîæðåäæòâåííîå Ł îïîæðåäîâàííîå âíŁìàíŁå.
ˇîâßłåíŁå óðîâíÿ âíŁìàíŁÿ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ìåıàíŁçìß ŁäåíòŁôŁ-
ŒàöŁŁ, ŁíòåðíàºŁçàöŁŁ Ł «ïîäàòºŁâîªî æîªºàæŁÿ». ˇðîÆºåìà ïîíŁìàíŁÿ
Ł ìàææîâàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ. ˇðîöåææß ïàìÿòŁ Ł ìàææîâàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ.
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˜åØæòâåííîæòü Ł ýôôåŒòŁâíîæòü æóðíàºŁæòŁŒŁ. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ îï-
òŁìŁçàöŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ â ðàæ÷åòå íà Œîíå÷íßØ ðåçóºüòàò. ˜åØæòâåííîæòü
ŒàŒ ìåðà ðåçóºüòàòŁâíîæòŁ ŒîíòðîºüíîØ, íåïîæðåäæòâåííî îðªàíŁçàòîðæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. ÒðåÆîâàíŁÿ îÆîæíîâàííîæòŁ, ŒîíæòðóŒòŁâíîæòŁ, ðåàºŁæòŁ÷-
íîæòŁ. ˛ðªàíŁçàòîðæŒŁå ôàŒòîðß ïîâßłåíŁÿ äåØæòâåííîæòŁ Ł ìåòîäß Łı
Łçó÷åíŁÿ. ÝôôåŒòŁâíîæòü  ìåðà ðåçóºüòàòŁâíîæòŁ âºŁÿíŁÿ íà ìàææîâóþ
àóäŁòîðŁþ ïðŁ ðåàºŁçàöŁŁ åå ïîòðåÆíîæòåØ â ŁíôîðìàöŁŁ. Ôîðìóºà ýô-
ôåŒòŁâíîæòŁ: åæòü ºŁ îíà? ˙àŒîíîìåðíîæòŁ îïòŁìŁçàöŁŁ æóðíàºŁæòæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ â ðàæ÷åòå íà ìàææîâóþ àóäŁòîðŁþ. —àæ÷åòíàÿ, ðåàºüíàÿ, ïî-
òåíöŁàºüíàÿ àóäŁòîðŁÿ Ł çàŒîíîìåðíîæòŁ åå ŁíôîðìàöŁîííîªî ïîâåäåíŁÿ.
Òåìà 9. ÑîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ìàææîâî-ŒîììóíŁŒà-
öŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ
ˇîíÿòŁå óæòàíîâŒŁ. ÓÆåæäåíŁå Ł âíółåíŁå â ìàææîâßı ŁíôîðìàöŁ-
îííßı ïðîöåææàı. ÒåŒæòîâßå ôàŒòîðß âîæïðŁÿòŁÿ æóðíàºŁæòæŒŁı ïðîŁç-
âåäåíŁØ. ˛æîÆåííîæòŁ âîæïðŁÿòŁÿ àóäŁòîðŁåØ ïðîäóŒöŁŁ ýºåŒòðîííßı
ÑÌ¨. Ôåíîìåí ìàíŁïóºÿöŁŁ ÷åºîâåŒîì ŒàŒ òåîðåòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàŒòŁ÷åæ-
Œàÿ ïðîÆºåìà. Ìåòîäß ìàíŁïóºÿòŁâíßı âîçäåØæòâŁØ íà àóäŁòîðŁþ ÑÌ¨.
ÀóäŁòîðíßå ýôôåŒòß Ł àôôåŒòß. ÑîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ŒîíòåŒæò
ŁææºåäîâàíŁÿ àóäŁòîðŁŁ æîâðåìåííßı ðîææŁØæŒŁı Ł çàðóÆåæíßı æðåäæòâ
ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˇîíÿòŁå î æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîì ìîäåºŁ-
ðîâàíŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ ŒîììóíŁŒàòîðîâ. ÌîäŁôŁŒàöŁÿ ìîäåºåØ ŒîììóíŁ-
Œàòîðîâ äºÿ ðàçºŁ÷íßı æïåöŁàºŁçàöŁØ.
Òâîð÷åæŒŁå ôàŒòîðß ýôôåŒòŁâíîæòŁ ìàææîâî-ŒîììóíŁŒàöŁîííîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. ˇðîÆºåìß ÆºŁçîæòŁ, æŁòóàòŁâíîæòŁ, äðàìàòŁçìà. ÀíàºŁç
ðåàºüíîØ Ł ïîòåíöŁàºüíîØ ýôôåŒòŁâíîæòŁ òåŒæòîâ. ÑïîæîÆ Łçó÷åíŁÿ æî-
âîŒóïíîªî ðåçóºüòàòà. ˜ŁàºîªŁ÷íîæòü ŒàŒ ªºàâíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà äåìî-
ŒðàòŁ÷åæŒŁı ïðîæòðàíæòâ Ł æïîæîÆ ðåàºŁçàöŁŁ ôóíŒöŁØ æóðíàºŁæòŁŒŁ.
˝îâàÿ äåìîŒðàòŁÿ Œóºüòóðß îòŒðßòîªî îÆøåæòâà. ˇðîÆºåìà ŁíòåººåŒòó-
àºüíîªî Ł íðàâæòâåííîªî æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ îÆøåæòâà ïðŁ ïîæðåäæòâå
ÑÌ¨. Ñîòâîð÷åæòâî ŒîììóíŁŒàòîðà Ł àóäŁòîðŁŁ ŒàŒ îÆìåí òâîð÷åæŒŁìŁ
æîæòîÿíŁÿìŁ. ˛ïåðàòŁâíßå ôîðìß æâÿçŁ æ àóäŁòîðŁåØ ÑÌ¨.
Òåìà 10. ˛æíîâíßå îæîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ æîâðåìåííîØ æŁæòåìß
æðåäæòâ ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ
Ìàææîâàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ ŒàŒ æîöŁàºüíàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ ŁíôîðìàöŁ-
îííîªî îÆøåæòâà. ÀŒòóàºŁçàöŁÿ â æîöŁàºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ âæåªî ìíîªî-
îÆðàçŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı, ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁı, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı, æîöŁàºüíßı, ðÿäà
äðóªŁı ôàŒòîðîâ Ł òåíäåíöŁØ.
˘óðíàºŁæò ŒàŒ æóÆœåŒò ìàææîâî-ŁíôîðìàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˘óð-
íàºŁæòæŒŁØ Œîðïóæ Ł ïðîôåææŁîíàºüíßå îÆœåäŁíåíŁÿ. ´íóòðŁªîæóäàð-
æòâåííßå Ł ìåæäóíàðîäíßå îÆœåäŁíåíŁÿ. ´íóòðŁªîæóäàðæòâåííßå Ł ìåæ-
äóíàðîäíßå îðªàíŁçàöŁŁ æóðíàºŁæòîâ. ˛Æøåæòâåííßå öåíòðß çàøŁòß
æóðíàºŁæòîâ â ìŁðå. Ó÷åÆíî-íàó÷íßå ó÷ðåæäåíŁÿ. ˘óðíàºŁæòæŒŁå ŁçäàíŁÿ.
¨çìåíåíŁå òåıíŁ÷åæŒîØ îæíàøåííîæòŁ æðåäæòâ ìàææîâîØ Łíôîðìà-
öŁŁ. ¨íòåðíåò: æóÆœåŒò ŁºŁ îÆœåŒò ìàææîâî-ŒîììóíŁŒàöŁîííîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ? ´îçðàæòàíŁå ðîºŁ ºŁ÷íîæòŁ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ŒîììóíŁŒàòîðà.
˚îíöåïöŁŁ îïòŁìŁçàöŁŁ ìàææîâî-ŒîììóíŁŒàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïðŁ
ïåðåıîäå Œ íîâßì îÆøåæòâåííßì îòíîłåíŁÿì.
ˇåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ íàó÷íîªî çíàíŁÿ â ðàìŒàı òåîðŁŁ Łíôîðìà-
öŁŁ Ł ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ. ÒåîðåòŁ÷åæŒîå îæìßæºåíŁå ïðàŒòŁŒŁ.
ˇåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ íàó÷íîªî çíàíŁÿ.
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Òåìà 1. ˇðåäìåò Ł æîäåðæàíŁå Œóðæà
ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ ýòŁŒà ŒàŒ íàóŒà Ł ïðîÆºåìà ïðàŒòŁŒŁ. ˇîíÿòŁå
ìîðàºŁ Ł ïðîôåææŁîíàºüíîØ ìîðàºŁ. ˙àðîæäåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ïðîôåææŁî-
íàºüíîØ ìîðàºŁ æóðíàºŁæòæŒîªî æîîÆøåæòâà. ÔîðìŁðîâàíŁå ïðîôåææŁ-
îíàºüíî-ýòŁ÷åæŒŁı âçªºÿäîâ â ŁæòîðŁŁ ðîææŁØæŒîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ. ˚îäåŒæ
ïðîôåææŁîíàºüíîØ ýòŁŒŁ ðîææŁØæŒîªî æóðíàºŁæòà. ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ
ýòŁŒà â çàðóÆåæíßı æðåäæòâàı ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. Ìåæäóíàðîäíßå
ïðŁíöŁïß æóðíàºŁæòæŒîØ ýòŁŒŁ.
Òåìà 2. ÝòŁçàöŁÿ ïðîôåææŁŁ ŒàŒ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà
ÑîæòîÿíŁå ïðîôåææŁîíàºüíîØ ýòŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ. ÝòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß
æóðíàºŁæòæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå, æîöŁàºüíî-ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒŁå, òâîð÷åæŒŁå ïðîÆºåìß æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł ýòŁ-
÷åæŒŁØ âçªºÿä íà ïðîôåææŁþ. ˇðîôåææŁîíàºüíî-ýòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå ŒàŒ
íîæŁòåºü îïßòà æóðíàºŁæòæŒîªî æîîÆøåæòâà. ˇîíÿòŁå î ïðîôåææŁîíàºü-
íîì æîçíàíŁŁ òðóäîâîØ ªðóïïß, åªî æòðóŒòóðå Ł ôîðìàı, â Œîòîðßı îíî
æóøåæòâóåò. Ìåæòî Ł ðîºü íðàâæòâåííßı ïðåäæòàâºåíŁØ â ïðîôåææŁîíàºü-
' `. ˝. ¸îçîâæŒŁØ, 2002
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íîì æîçíàíŁŁ æóðíàºŁæòæŒîªî æîîÆøåæòâà. ´çàŁìîäåØæòâŁå ïðîôåææŁî-
íàºüíîªî æîçíàíŁÿ ªðóïïß Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîªî æîçíàíŁÿ æóðíàºŁæòà.
ˇðîôåææŁîíàºüíî-íðàâæòâåííßå âçªºÿäß, ÷óâæòâà, ïîæòóïŒŁ ŒàŒ ôîð-
ìß ïðîÿâºåíŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíî-íðàâæòâåííîØ çðåºîæòŁ æóðíàºŁæòà.
ÑòðóŒòóðà ïðîôåææŁîíàºüíî-ýòŁ÷åæŒîªî æóðíàºŁæòæŒîªî æîîÆøåæòâà.
˚àòåªîðŁŁ, îïðåäåºÿþøŁå ïðîôåææŁîíàºüíî-íðàâæòâåííóþ ïîçŁöŁþ æóð-
íàºŁæòà (ïðîôåææŁîíàºüíßØ äîºª, ïðîôåææŁîíàºüíàÿ îòâåòæòâåííîæòü,
ïðîôåææŁîíàºüíàÿ æîâåæòü, ïðîôåææŁîíàºüíîå äîæòîŁíæòâî, ïðîôåææŁî-
íàºüíàÿ ÷åæòü).
ÓæºîâŁÿ, ìåłàþøŁå Ł æïîæîÆæòâóþøŁå ýòŁçàöŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ.
˛æîÆåííîæòŁ «âåäîìæòâåííîªî» ìßłºåíŁÿ æóðíàºŁæòîâ. ˚òî Ł çà ÷òî
ŒðŁòŁŒóåò «÷åòâåðòóþ âºàæòü».
Òåìà 3. `àçîâßå ïðîôåææŁîíàºüíî-ýòŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß æóðíàºŁæ-
òŁŒŁ
ÑâîÆîäà æºîâà Ł ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ; äîæòîâåðíîæòü Łæïîºüçóåìßı
æâåäåíŁØ; ïîºó÷åíŁå ŁíôîðìàöŁŁ çàŒîííßìŁ æïîæîÆàìŁ; îÆøåæòâåííàÿ
çíà÷Łìîæòü ŁíôîðìàöŁŁ; ìŁíŁìŁçàöŁÿ âðåäà Łæòî÷íŁŒàì, ïåðæîíàæàì;
îïòŁìŁçàöŁÿ Æºàªà äºÿ ÆîºüłŁíæòâà àóäŁòîðŁŁ. ˇðŁìåíåíŁå Æàçîâßı
ïðŁíöŁïîâ â ïîâæåäíåâíîØ ïðàŒòŁŒå æóðíàºŁæòîâ äºÿ ðàçðåłåíŁÿ ýòŁ-
÷åæŒŁı çàòðóäíåíŁØ.
Òåìà 4. ˇðîôåææŁîíàºüíî-ýòŁ÷åæŒŁå íîðìß
˝îðìß, íàïðàâºÿþøŁå ïîâåäåíŁå æóðíàºŁæòà â ŒîíŒðåòíßı îÆºàæ-
òÿı ïðîôåææŁîíàºüíî-íðàâæòâåííßı îòíîłåíŁØ (æóðíàºŁæò  àäðåæàò Łí-
ôîðìàöŁŁ, æóðíàºŁæò  äåØæòâóþøŁå ºŁöà ïóÆºŁŒàöŁŁ, æóðíàºŁæò  Łæ-
òî÷íŁŒŁ ŁíôîðìàöŁŁ, æóðíàºŁæò  âíåłòàòíßå àâòîðß, æóðíàºŁæò 
ŒîººåªŁ, æóðíàºŁæò  ïðåäæòàâŁòåºŁ âºàæòŁ).
Òåìà 5. ÝòŁ÷åæŒŁå íîðìß ïðŁ æÆîðå Ł ðàæïðîæòðàíåíŁŁ ŁíôîðìàöŁŁ
ˇðîæòóïŒŁ æóðíàºŁæòîâ ïðîòŁâ ÷åæòŁ Ł äîæòîŁíæòâà ºŁ÷íîæòŁ. ˝à-
ðółåíŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ýòŁŒŁ, óøåìºÿþøŁå ïðàâî ªðàæäàí íà ïî-
ºó÷åíŁå ŁíôîðìàöŁŁ.
˝àðółåíŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ýòŁŒŁ, óøåìºÿþøŁå ïðàâî ªðàæäàí
íà æâîÆîäó âßðàæåíŁÿ ìíåíŁØ. ˝àðółåíŁÿ æºóæåÆíîØ ýòŁŒŁ Ł ïðŁíöŁ-
ïîâ ïðîôåææŁîíàºüíîØ æîºŁäàðíîæòŁ æóðíàºŁæòîâ. ÝòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä â
îæâåøåíŁŁ ïðåæòóïºåíŁØ, òåððîðŁçìà, íàæŁºŁÿ.
Òåìà 6. ˇðîôåææŁîíàºüíî-ýòŁ÷åæŒŁå çàòðóäíåíŁÿ â æóðíàºŁæòŁŒå
Ł æïîæîÆß Łı ðàçðåłåíŁÿ
ÑîöŁàºüíàÿ äåØæòâŁòåºüíîæòü ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ ŒîººŁçŁØ â ïðîôåææŁî-
íàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ æóðíàºŁæòîâ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ, ïðàâîâàÿ, äåîíòî-
ºîªŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà ŒîººŁçŁØ. ˇðîôåææŁîíàºüíî-ýòŁ÷åæŒŁå äŁºåììß:
ïºàòŁòü ŁºŁ íå ïºàòŁòü Łæòî÷íŁŒó ŁíôîðìàöŁŁ; ðàæŒðßâàòü Łæòî÷íŁŒ
ŁíôîðìàöŁŁ ŁºŁ íåò; ïðŁìåíÿòü æŒðßòßå ìåòîäß ïîºó÷åíŁÿ Łíôîðìà-
öŁŁ ŁºŁ íåò; ïðŁíŁìàòü ïîäàðŒŁ, óæºóªŁ, äåíüªŁ îò òðåòüŁı ºŁö ŁºŁ íåò;
ðàÆîòàòü «íà çàŒàç» ŁºŁ íåò; Łæïîºüçîâàòü îðªàíŁçîâàííóþ óòå÷Œó Łí-
ôîðìàöŁŁ ŁºŁ íåò; ÷òî âàæíåå  ýòŁ÷åæŒŁ âßâåðåííàÿ ïîçŁöŁÿ ŁºŁ âß-
ïîºíåíŁå ïðîôåææŁîíàºüíîªî äîºªà. ˇðŁíöŁïß Ł æïîæîÆß ðàçðåłåíŁÿ
ýòŁ÷åæŒŁı äŁºåìì.
˛æíîâíàÿ ºŁòåðàòóðà
Àâðààìîâ ˜. Ñ. ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ ýòŁŒà æóðíàºŁæòà. Ì., 1999.
¸àçóòŁíà .ˆ ´. ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ ýòŁŒà æóðíàºŁæòà. Ì., 1999.
ˇðàâî Ł ýòŁŒà â ðàÆîòå æóðíàºŁæòà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1996.
˜îïîºíŁòåºüíàÿ ºŁòåðàòóðà
˚îðŒîíîæåíŒî Ñ. .ˆ, ´îðîłŁºîâ ´. ´. ˇðàâî Ł ýòŁŒà ÑÌ¨. ÑˇÆ., 1999.
¸àìÆåò Ý. ˇðŁâåðæåííîæòü æóðíàºŁæòæŒîìó äîºªó: ˛Æ ýòŁ÷åæŒîì ïîäıîäå â æóð-
íàºŁæòæŒîØ ïðîôåææŁŁ. Ì., 1998.
Ìóðàòîâ Ñ. À. ˝ðàâæòâåííßå ïðŁíöŁïß òåºåæóðíàºŁæòŁŒŁ. Ì., 1994.
Ìóðàòîâ Ñ. À. ÒV  ýâîºþöŁÿ íåòåðïŁìîæòŁ. Ì., 2000.
ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ ýòŁŒà æóðíàºŁæòîâ: ˜îŒóìåíòß Ł æïðàâî÷íßå ìàòåðŁàºß. Ò. 1.
Ì., 1999.
ÑòàíîâºåíŁå äóıà ŒîðïîðàöŁŁ: ˇðàâŁºà ÷åæòíîØ Łªðß â æîîÆøåæòâå æóðíàºŁæ-
òîâ. Ì., 1995.
ØîæòàŒ Ì. ¨. —åïîðòåð: ïðîôåææŁîíàºŁçì Ł ýòŁŒà. Ì., 1999.
ÝòŁ÷åæŒŁå ŒðŁòåðŁŁ æîçäàíŁÿ ðàäŁî- Ł òåºåâŁçŁîííßı ïðîªðàìì. Ì., 1995.
Òåìß ðåôåðàòîâ
1. ˝óæíà ºŁ æóðíàºŁæòó «Œºÿòâà ˆŁïïîŒðàòà».
2. ˚òî Ł çà ÷òî ŒðŁòŁŒóåò æóðíàºŁæòîâ.
3. ˛æîÆåííîæòŁ «âåäîìæòâåííîªî» æóðíàºŁæòæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
4. ÑŒîºüŒî ªðåıîâ ó «âòîðîØ äðåâíåØłåØ».
5. Ñðåäæòâà ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł «íîâßå ðóææŒŁå»: æïåöŁôŁŒà äðóæÆß.
6. ´ðåä Ł ïîºüçà æóðíàºŁæòæŒŁı «ðàçÆîðîŒ».
7. ˆåðîØ, íåªîäÿØ, ŁººþæòðàöŁÿ: ÷åºîâåŒ ŒàŒ îÆœåŒò æóðíàºŁæòŁŒŁ.
8. —åäàŒòîð ŒàŒ æóÆœåŒò ýòŁçàöŁŁ ïðîôåææŁŁ.
9. ÝòŁŒà çàïðåòà ŁºŁ ðàçðåłåíŁÿ?
10. ˚òî íàó÷Łò æóðíàºŁæòà ïðîôåææŁîíàºüíîØ ýòŁŒå.
11. ÝòŁŒà Ł ÆŁçíåæ.
12. ˚îæâåííàÿ ðåŒºàìà: «äæŁíæà», «çàŒàçóıà» Ł ïð.
13. ˚àðüåðà â æóðíàºŁæòŁŒå ŒàŒ ýòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà.
14. ÑÌ¨ Ł ìàíŁïóºÿòŁâíßå òåıíîºîªŁŁ.
15. ˙à ŒàŒóþ Œîìàíäó Łªðàòü æóðíàºŁæòó íà âßÆîðàı.
16. ˚àŒ «ïîäæàðŁòü» ôàŒò, ŁºŁ `óºüâàðíßØ ïîâîðîò â æåðüåçíîØ òåìå.
17. «˛æòàâàØòåæü æ íàìŁ!», ŁºŁ ˇðŁ ÷üŁı Łíòåðåæàı ÷Łòàòåºü (æºółàòåºü, çðŁòåºü).
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18. ˇºàªŁàò ŒàŒ ôîðìà æàìîóòâåðæäåíŁÿ.
19. ¨íòåðíåò Ł æóðíàºŁæòæŒàÿ ýòŁŒà.
20. ˙àæºóæŁâàþò ºŁ ïàïàðàööŁ îäîÆðåíŁÿ.
21. ˇðîôåææŁîíàºüíî-ýòŁ÷åæŒŁå äŁºåììß.
22. ˆàçåòà (òåºå-, ðàäŁîŒàíàº) ïîæòóïŁºà íåæïðàâåäºŁâî. ˚àŒ Łæïðàâºÿòü ýòŁ÷åæ-
ŒŁå îłŁÆŒŁ.
23. ˇðåäåºß âòîðæåíŁÿ â ÷àæòíóþ æŁçíü.
24. ˛òŒðîâåííîæòü Ł ýŒæªŁÆŁöŁîíŁçì â æóðíàºŁæòŁŒå.




Òåìà 1. ÒŁïîºîªŁÿ ÑÌ¨
˛ ìíîªîàæïåŒòíîæòŁ ïîíÿòŁÿ «òŁïîºîªŁÿ». ÒŁïîºîªŁÿ ŒàŒ íàó÷íßØ
ìåòîä. ÒŁïîºîªŁÿ  âåäóøåå íàïðàâºåíŁå òåîðŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ Ł îæíîâà
æîâðåìåííîØ ïðàŒòŁŒŁ ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ. ˇîíÿòŁå îÆ îæíîâíßı òŁ-
ïîºîªŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁÿı: òŁïîôîðìŁðóþøŁå ôàŒòîðß, òŁïîºîªŁ÷åæŒŁå
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ, òŁïîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß äåÿòåºüíîæòŁ ÑÌ¨.
Òåìà 2. ÑîöŁàºüíàÿ æŁæòåìà Ł æòðóŒòóðà ÑÌ¨
ˇîíÿòŁå æŁæòåìß ÑÌ¨. ˛æîÆåííîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ïå÷àòŁ,
òåºåâŁäåíŁÿ Ł ðàäŁîâåøàíŁÿ â óæºîâŁÿı ŁíôîðìàöŁîííîªî ðßíŒà. ¨í-
ôðàæòðóŒòóðà ÑÌ¨. ˛æíîâíßå Œàíàºß ïåðåäà÷Ł Ł æïîæîÆß ŒîäŁðîâàíŁÿ
ŁíôîðìàöŁŁ. ˇå÷àòíßå ÑÌ¨. ´Łäîâßå îæîÆåííîæòŁ ïðåææß (ªàçåòß, æóð-
íàºß, àºüìàíàıŁ, ÆþººåòåíŁ, æÆîðíŁŒŁ).
Òåìà 3. ˜ŁíàìŁŒà ðàçâŁòŁÿ ðîææŁØæŒŁı ÑÌ¨ ïîæºåäíåªî äåæÿòŁºå-
òŁÿ
˙àŒîíîäàòåºüæòâî î ÑÌ¨ Ł ŁçìåíåíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı ïîòîŒîâ.
Ó÷ðåäŁòåºüæŒŁØ «Œîðïóæ»: þðŁäŁ÷åæŒŁå Ł ôŁçŁ÷åæŒŁå ºŁöà â Œà÷åæòâå
ó÷ðåäŁòåºÿ. Ñìåłàííîå ó÷ðåäŁòåºüæòâî. ÑîöŁàºüíßØ æòàòóæ ó÷ðåäŁòåºÿ.
ÑîöŁàºüíàÿ æòðàòŁôŁŒàöŁÿ Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå æòðóŒòóðß ÑÌ¨. ˛ò
ŁíôîðìàöŁîííîªî ðåæŁìà Œ ŁíôîðìàöŁîííîìó ðßíŒó. ˇðŁçíàŒŁ æŁæòåì-
íîªî ŒðŁçŁæà. ˚îíöåíòðàöŁÿ ÑÌ¨: ìåäŁà-ıîºäŁíªŁ, ªðóïïß, Œîíöåðíß,
ŁçäàòåºüæŒŁå äîìà, ŁíôîðìàöŁîííßå öåíòðß. ˆºîÆàºŁçàöŁÿ Ł ðåªŁîíà-
ºŁçàöŁÿ ÑÌ¨.
Òåìà 4. ÀóäŁòîðíßØ ôàŒòîð ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
ÑÌ¨
ˇîíÿòŁå àóäŁòîðŁŁ. ¨íôîðìàöŁîííßå ïîòðåÆíîæòŁ Ł ŁíôîðìàöŁîí-
íßå ïðåäºîæåíŁÿ. ÑàìŁçäàò ŒàŒ æºåäæòâŁå ŁíôîðìàöŁîííîªî äåôŁöŁòà.
ÑâîåîÆðàçŁå äàííîªî ÿâºåíŁÿ â ŁæòîðŁŁ ðîææŁØæŒŁı ÑÌ¨. Ôîðìß Ł ìå-
òîäß Łçó÷åíŁÿ àóäŁòîðŁŁ Ł àóäŁòîðíßı ïîòðåÆíîæòåØ.
Òåìà 5. ˛æíîâíßå òŁïîºîªŁ÷åæŒŁå ªðóïïß æîâðåìåííîØ ðîææŁØæŒîØ
æóðíàºŁæòŁŒŁ
˚à÷åæòâåííßå Ł ìàææîâßå ŁçäàíŁÿ, Œàíàºß, ïðîªðàììß. Ìàææîâàÿ,
ïðîôåææŁîíàºüíàÿ, ŒîðïîðàòŁâíàÿ (= âåäîìæòâåííàÿ) ïðåææà. ˇðåææà, ðàæ-
æ÷Łòàííàÿ íà îïðåäåºåííßå àóäŁòîðíßå ªðóïïß.
Òåìà 6. ˇðåææà äºÿ ìàææîâßı àóäŁòîðíßı ªðóïï
˜åòæŒàÿ ïðåææà â æŁæòåìå ÑÌ¨ Ł â æŁæòåìå æîöŁàºŁçàöŁŁ. ˚à÷åæòâåí-
íî-ŒîºŁ÷åæòâåííßå ïàðàìåòðß äåòæŒîØ àóäŁòîðŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ôóíŒöŁî-
íŁðîâàíŁÿ äåòæŒîØ ïðåææß. ÀóäŁòîðíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ìîºîäåæŁ. Ñîäåð-
æàíŁå Ł ôîðìà ïåðåäà÷Ł ŁíôîðìàöŁŁ. ÑÌ¨ äºÿ æåíøŁí: öåºåâàÿ óæòàíîâŒà,
ŁæòîðŁÿ ÆßòîâàíŁÿ, æòðóŒòóðà, ïðîÆºåìàòŁŒà, æîöŁàºüíàÿ ðîºü. ¨çäàíŁÿ
äºÿ æåìåØíîªî ÷òåíŁÿ: æòðóŒòóðà, íàçíà÷åíŁå, îæíîâíßå ïðŁíöŁïß äåÿ-
òåºüíîæòŁ. ÑòðóŒòóðà äåòæŒŁı, ìîºîäåæíßı, æåíæŒŁı Ł æåìåØíßı ÑÌ¨.
Òåìà 7. ˇåðæïåŒòŁâíßå ìîäåºŁ ðàçâŁòŁÿ òŁïîºîªŁ÷åæŒŁı ªðóïï ÑÌ¨
˜åºîâàÿ ïðåææà â æŁæòåìå ÑÌ¨. ˝îâàÿ ðåªŁîíàºüíàÿ ïðåææà. ˙àŒîí î
ÑÌ¨ Ł ðàçâŁòŁå ìåæòíîØ ïðåææß. ÑòðóŒòóðà Ł îæîÆåííîæòŁ ïåðŁîäŁŒŁ
ÑâåðäºîâæŒîØ îÆºàæòŁ.
Òåìà 8. ˜åºîâàÿ ïîºŁòŁŒà æîâðåìåííßı ÑÌ¨
ÌàðŒåòŁíª ŒàŒ îæíîâà óïðàâºåíŁÿ äåÿòåºüíîæòüþ ðåäàŒöŁŁ. ÝŒîíî-
ìŁ÷åæŒàÿ Ł æîöŁàºüíàÿ æóøíîæòü ìàðŒåòŁíªà. ¨çó÷åíŁå Ł ôîðìŁðîâàíŁå
öåºåâîØ àóäŁòîðŁŁ. ˇîçŁöŁîíŁðîâàíŁå. ´íåłíåå Ł âíóòðåííåå íàïðàâ-
ºåíŁÿ äåºîâîØ ïîºŁòŁŒŁ. ´íóòðŁðåäàŒöŁîííßØ ìåíåäæìåíò.
Òåìà 9. ˇðŁíöŁïß ôîðìŁðîâàíŁÿ îðªàíŁçàöŁîííîØ, ôóíŒöŁîíàºü-
íî-äîºæíîæòíîØ æòðóŒòóðß ðåäàŒöŁŁ. ˛ðªàíŁçàöŁîííàÿ ìî-
äåºü æîâðåìåííßı ÑÌ¨
Ó÷ðåäŁòåºü Ł ðåäàŒöŁÿ: ıàðàŒòåð Ł ïðîÆºåìß âçàŁìîîòíîłåíŁØ. ÒŁï
ŁçäàíŁÿ Ł æòðóŒòóðà ðåäàŒöŁŁ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ðàÆîòß ðåäàŒöŁŁ ªàçåòß Ł
æóðíàºà. ÑòðóŒòóðà ðåäàŒöŁŁ. —åäàŒòîð. —åäŒîººåªŁÿ. ÑåŒðåòàðŁàò. ˛ò-
äåºß. ´Łäß îòäåºîâ.' Ì. Ô. ˇîïîâà, 2002
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Òåìà 10. ÌåòîäîºîªŁÿ ðàçðàÆîòŒŁ ŒîíöåïöŁŁ Ł ïðîªðàììß îðªàíà
ŁíôîðìàöŁŁ. ÌîäåºŁðîâàíŁå â æóðíàºŁæòŁŒå
´Łäß ìîäåºåØ. Öåºåâîå ïðîªðàììŁðîâàíŁå â æóðíàºŁæòŁŒå. Ìåòî-
äŁŒà ðàçðàÆîòŒŁ öåºåâßı ïðîªðàìì. ˇîäïŁæŒà ŒàŒ öåºåâàÿ ŒîìïºåŒæíàÿ
ïðîªðàììà. ˚îìïîçŁöŁîííî-ªðàôŁ÷åæŒîå ìîäåºŁðîâàíŁå. ˇºàíŁðîâàíŁå.
´Łäß ïºàíŁðîâàíŁÿ. ÑåòåâîØ ªðàôŁŒ. ¨íôîðìàöŁîííßå ïðîåŒòß. ˇîä-
ªîòîâŒà ðåªŁæòðàöŁîííßı äîŒóìåíòîâ. ˝îâîå ŁçäàíŁå íà ðßíŒå ÑÌ¨.
ˇðîöåäóðà ïðîäâŁæåíŁÿ Ł æòàíîâºåíŁÿ.
˛æíîâíàÿ ºŁòåðàòóðà
ÀŒîïîâ À. ¨. ÌåòîäŁŒà òŁïîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ.
¨ðŒóòæŒ, 1985.
`àŒłŁí ´. ´. ÒŁïîºîªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà åæåíåäåºüíŁŒà // ÌîºîäîØ æóðíà-
ºŁæò. ´ºàäŁâîæòîŒ, 1984. „ 3.
ˆàíŁ÷åâ ´. ˝. Ìîºîäåæíàÿ ïå÷àòü: ŁæòîðŁÿ, òåîðŁÿ, ïðàŒòŁŒà. Ì., 1976.
ˆîóàØçåð Ø., ÓŁòò Ý. ˇóòåâîäŁòåºü æóðíàºŁæòà ïî îïðîæàì îÆøåæòâåííîªî
ìíåíŁÿ. Ì., 1997.
ˆóðåâŁ÷ Ñ. Ì. ˆàçåòà Ł ðßíîŒ: ŒàŒ äîÆŁòüæÿ óæïåıà: ˇîæîÆŁå äºÿ æóðíàºŁæòîâ.
Ì., 1998.
ˆóðåâŁ÷ Ñ. Ì. ˛æíîâß íàó÷íîØ îðªàíŁçàöŁŁ æóðíàºŁæòæŒîªî òðóäà. Ì., 1987.
˙àŒîí «˛ æðåäæòâàı ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ».
ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß Łçó÷åíŁÿ ðåªŁîíàºüíîØ ïå÷àòŁ. —îæòîâ í/˜, 1993.
˝ßðŒîâà ¸. Ì. ˚àŒ äåºàåòæÿ ªàçåòà. Ì., 1998.
ˇî æòðàíŁöàì æàìŁçäàòà. Ì., 1990.
—ýíäàºº ˜. ÓíŁâåðæàºüíßØ æóðíàºŁæò. Ì., 1996.
ÑŁÆåðò Ñ. Ô., Øðàìì Ó., ˇŁòåðæîí Ò. ×åòßðå òåîðŁŁ ïðåææß. Ì., 1998.
CŁæòåìà æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ â —îææŁŁ. Ì., 1994.
ÑîöŁîºîªŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ: ˛÷åðŒŁ ìåòîäîºîªŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ. Ì., 1998.
ÒàÆàłíŁŒîâ ¨. ˝. ˆàçåòà Ł äŁçàØí. Òþìåíü, 1994.
ÒŁïîºîªŁÿ ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ. Ì., 1997.
˜îïîºíŁòåºüíàÿ ºŁòåðàòóðà
ÀºåŒæååâà Ì. ¨. ÑîâåòæŒŁå äåòæŒŁå æóðíàºß 20-ı ªîäîâ. Ì., 1982.
˚ðàìíŁŒ ´. ´. ¨ìŁäæ ðåôîðì: ïæŁıîºîªŁÿ Ł Œóºüòóðà ïåðåìåí â —îææŁŁ. ÑˇÆ.,
1995.
˛æîÆåííîæòŁ ðàÆîòß â ìîºîäåæíîØ ªàçåòå. Ì., 1985.
—àÆîòà æ ïŁæüìàìŁ â ðåäàŒöŁŁ. Ì., 1991.
—àÆî÷àÿ ŒíŁªà ðåäàŒòîðà ðàØîííîØ ªàçåòß. Ì., 1988.
ÑŁæòåìíßØ àíàºŁç æóðíàºŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÑˇÆ., 1993.
Ñïðàâî÷íŁŒ äºÿ æóðíàºŁæòîâ æòðàí ÖåíòðàºüíîØ Ł ´îæòî÷íîØ ¯âðîïß. Ì., 1993.
ÔîìŁ÷åâà ¨. ˜. Öåºåâîå ïðîªðàììŁðîâàíŁå â æóðíàºŁæòŁŒå. Ì., 1985.
˘óðíàºß: «˘óðíàºŁæò», «ˇðîôåææŁÿ  æóðíàºŁæò», «Ñðåäà», «ÔàŒæ».
Òåìß ðåôåðàòîâ Ł Œóðæîâßı ðàÆîò
1. —åäàŒöŁÿ Ł ÷Łòàòåºü: ôîðìß Ł ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ ÷ŁòàòåºüæŒîØ àóäŁòîðŁŁ.
2. ˆàçåòà â óæºîâŁÿı ðßíŒà. ˝îâîå â æîäåðæàíŁŁ Ł îôîðìºåíŁŁ.
3. ˛òäåº ïŁæåì â ìåæòíîØ ªàçåòå. ÑïåöŁôŁŒà ðàÆîòß.
4. ˘óðíàºŁæò Ł îÆøåæòâåííßØ Œîððåæïîíäåíò: ïðîÆºåìß îÆøåíŁÿ.
5. ÒåìàòŁ÷åæŒàÿ ïîºîæà â ìåæòíîØ ªàçåòå.
6. ˜îºªîæðî÷íàÿ àŒöŁÿ â æîâðåìåííîØ ªàçåòå.
7. ˝îâîå â æîäåðæàòåºüíîØ ìîäåºŁ «˚îìæîìîºüæŒîØ ïðàâäß».
8. —àØîííàÿ ªàçåòà â æîâðåìåííîì ŁíôîðìàöŁîííîì ïîòîŒå.
9. ÑòðàòåªŁÿ Ł òàŒòŁŒà ªàçåòíîØ ŒàìïàíŁŁ.
10. ˇîäïŁæŒà ŒàŒ öåºåâàÿ ŒîìïºåŒæíàÿ ïðîªðàììà.
11. ˜åòæŒàÿ (ìîºîäåæíàÿ, æåíæŒàÿ) ïîºîæà â ìåæòíîì ŁçäàíŁŁ.
12. ˇŁæüìî â æîâðåìåííîØ ïåðŁîäŁŒå.
13. ÞíŒîðîâæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ŒàŒ ôàŒòîð æòàíîâºåíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ.
14. ˝åôîðìàºüíàÿ ïðåææà ŒàŒ ÿâºåíŁå æóðíàºŁæòŁŒŁ.
´îïðîæß Œ çà÷åòó
1. —îææŁØæŒîå çàŒîíîäàòåºüæòâî îÆ îðªàíŁçàöŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ ÑÌ¨.
2. ˇîðÿäîŒ ðåªŁæòðàöŁŁ ÑÌ¨.
3. ˇîíÿòŁå Ł âŁäß äåºîâîØ ïîºŁòŁŒŁ ªàçåòß, ôàŒòîðß åå ïîæòðîåíŁÿ.
4. ˜åºîâàÿ ïðåææà —îææŁŁ. ÒŁïîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ.
5. ˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ðîææŁØæŒîØ ïå÷àòŁ, ðàäŁî, òåºåâŁäåíŁÿ â óæºîâŁÿı
ðßíŒà.
6. ˇîíÿòŁå ªàçåòíîªî ìàðŒåòŁíªà. ÌàðŒåòŁíª ŒàŒ îæíîâà äåºîâîØ ïîºŁòŁŒŁ.
7. ÌîäåºŁðîâàíŁå â æóðíàºŁæòŁŒå. ´Łäß ìîäåºåØ.
8. Óæòàâ ªàçåòß ŒàŒ ðàçíîâŁäíîæòü ìîäåºŁ.
9. Öåºåâîå ïðîªðàììŁðîâàíŁå â æóðíàºŁæòŁŒå. ´Łäß ïðîªðàìì.
10. ÌåòîäŁŒà ìîäåºŁðîâàíŁÿ ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ.
11. ÒŁï ŁçäàíŁÿ Ł ôàŒòîðß åªî ôîðìŁðîâàíŁÿ.
12. Ñîäåðæàòåºüíàÿ ìîäåºü ŁçäàíŁÿ Ł åå æîæòàâºÿþøŁå. ÑåòåâîØ ªðàôŁŒ.
13. ˚îìïîçŁöŁîííî-ªðàôŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü ŁçäàíŁÿ Ł åå æîæòàâºÿþøŁå.
14. Àïïàðàò ðåäàŒöŁŁ Ł åªî îæíîâíßå çâåíüÿ. ˛òäåº. ´Łäß îòäåºîâ.
15. —åäàŒòîð ªàçåòß: íîâßå ªðàíŁ ïðîôåææŁŁ.
16. Ó÷ðåäŁòåºü Ł ðåäàŒöŁÿ ªàçåòß. ÕàðàŒòåð Ł ïðîÆºåìß âçàŁìîîòíîłåíŁØ.
17. —åäàŒöŁÿ Ł ÷Łòàòåºü. Ôîðìß Ł ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ ÷ŁòàòåºüæŒîØ àóäŁòîðŁŁ.
18. —àÆîòà æ ïŁæüìàìŁ â æîâðåìåííîØ ðåäàŒöŁŁ. Ôîðìß ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïŁæåì.
19. ˛ðªàíŁçàöŁîííî-ìàææîâàÿ ðàÆîòà ðåäàŒöŁŁ â æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı: òðàäŁ-
öŁŁ Ł íîâàöŁŁ.
20. ˜åòæŒàÿ ïðåææà â æŁæòåìå ÑÌ¨. ÒŁïîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ.
21. Ìîºîäåæíàÿ ïðåææà â æŁæòåìå ÑÌ¨. ÒŁïîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ.
22. ˘åíæŒàÿ ïðåææà â æŁæòåìå ÑÌ¨. ÒŁïîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ.
23. ÑåìåØíàÿ ïåðŁîäŁŒà. ÒŁïîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ.
24. ´íóòðŁðåäàŒöŁîííßØ ìåíåäæìåíò.






Ìåæòî Ł ðîºü îïåðàòŁâíîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ â æîâðåìåííîì ìŁðå.
ÒŁïîºîªŁÿ ïå÷àòŁ. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ. ˇîíÿòŁå íîâîæòŁ äºÿ ïðåææß.
ÒåìàòŁ÷åæŒàÿ æïåöŁàºŁçàöŁÿ. ÒåıíîºîªŁ÷åæŒàÿ æïåöŁàºŁçàöŁÿ. ÒðåÆîâà-
íŁÿ Œ ðàÆîòå ðåïîðòåðà. ˇðŁíöŁï îòÆîðà íîâîæòŁ â ïðåææå. ÒðåÆîâàíŁÿ
Œ Œà÷åæòâó.
¨íôîðìàöŁîííßå æàíðß: ŁíôîðìàöŁîííàÿ çàìåòŒà.
ˇîíÿòŁå ŁíôîðìàöŁîííîØ çàìåòŒŁ. ˛æîÆåííîæòŁ æàíðà. ˛æíîâíßå
òðåÆîâàíŁÿ. «˘åæòŒîå» Ł «ìÿªŒîå» ŁíôîðìŁðîâàíŁå. Øåæòü âîïðîæîâ




˚ºþ÷åâßå ïîíÿòŁÿ. Òåìà ðåïîðòàæà. ÑîçäàíŁå ýôôåŒòà æŁþìŁíóò-
íîæòŁ ïðîŁæıîäÿøåªî. —Łòì. ¨íòîíàöŁÿ. ˜åØæòâóþøŁå ºŁöà. ÀâòîðæŒîå
«ÿ». ˚àŒ íàïŁæàòü ðåïîðòàæ. Òâîð÷åæŒàÿ ìàæòåðæŒàÿ. ÀíàºŁç ïóÆºŁŒàöŁØ.
˛æíîâíßå ÷åðòß: ðàçâåðòßâàíŁå æîÆßòŁÿ âî âðåìåíŁ, ðàÆîòà ÷åðåç äå-
òàºü, ŒîìïîçŁöŁÿ, îÆðàç. ˝îâîæòü â äâŁæåíŁŁ.
Òåìà 3. ¨íòåðâüþ
ÌîäåºŁ Łíòåðâüþ. ˇîíÿòŁå æàíðà. Ýòàïß ïîäªîòîâŒŁ Łíòåðâüþ. ¨í-
òåðâüþ-«âîðîíŒà». ¨íòåðâüþ  «îïðîŒŁíóòàÿ âîðîíŒà». ˇðåææ-Œîíôåðåí-
öŁŁ Ł ÆºŁö-Łíòåðâüþ.
´Łäß âîïðîæîâ Ł îòâåòîâ. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ âîïðîæàì. ´Łäß âîïðîæîâ:
«â äîæßº», «ïåðåÆŁâŒŁ», «ïîäæŒàçŒŁ». ´Łäß îòâåòîâ: ŒðàòŒŁØ, Łæ÷åðïß-
âàþøŁØ òåìó.
´Łäß Łíòåðâüþ. ¨íôîðìàòŁâíßå. ÝŒæïåðòíßå. ˇðîÆºåìíßå. ¨íòåð-
âüþ-«çíàŒîìæòâà» (ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîðòðåò, ïîðòðåò «àíòŁªåðîÿ», «çâåçä-
íîå» Łíòåðâüþ).
Òåìà 4. ˛ò÷åò
´Łäß îò÷åòîâ. ˛òºŁ÷Łòåºüíßå ÷åðòß æàíðà.
Òåìà 5. ˙àðŁæîâŒà
˙àðŁæîâŒà  ïîªðàíŁ÷íßØ æàíð. ˛æîÆåííîæòŁ æàíðà. ´Łäß çàðŁæîâŒŁ.
Òåìà 6. ¨æŒóææòâî çàªîºîâŒà
¨æòîðŁÿ. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ: çàªîºîâî÷íßØ ŒîìïºåŒæ, æîæòàâíîØ çàªîºî-
âîŒ, ŁªðîâîØ çàªîºîâîŒ, «ıåäºàØí». ´Łäß çàªîºîâŒîâ. ˚îíæòàòàöŁÿ Ł ðåçþ-
ìå. ¨íòðŁªà Ł æåíæàöŁÿ. ÖŁòàòà, îÆðàøåíŁå, âîïðîæ. ¨ªðîâîØ çàªîºîâîŒ.
Òåìà 7. ˚îììåíòŁðîâàíŁå
ÑŒðßòßØ ŒîììåíòàðŁØ: ŒîììåíòŁðóþøŁØ ðåïîðòàæ, ŁæïîºüçîâàíŁå
ìåòîäà «ìàæŒà», ŒîììåíòŁðóþøŁØ ýïŁçîä. Ôîðìà «æºîåíßØ ïŁðîª». ÔàŒò +
ŒîììåíòàðŁØ. ÑàìîæòîÿòåºüíßØ ŒîììåíòàðŁØ. —åïºŁŒà Ł «ŒîºîíŒà».
˛æíîâíàÿ ºŁòåðàòóðà
Òåðòß÷íßØ À. À. ˘àíðß ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ. Ì., 2000.
ØîæòàŒ Ì. ¨. ˘óðíàºŁæò Ł åªî ïðîŁçâåäåíŁå. Ì., 1998.
ØîæòàŒ Ì. ¨. ˘àíðß ªàçåòß: ´ 2 ÷. Ì., 19992000.
˜îïîºíŁòåºüíàÿ ºŁòåðàòóðà
ÀªðàíîâæŒŁØ À. ¨çÆðàííîå: ´ 2 ò. Ì., 1987.
`åºàíîâæŒŁØ Ñ. ÌåòîäŁŒà Ł òåıíŁŒà ôîŒóæŁðîâàííîªî Łíòåðâüþ. Ì., 1993.
`ół .ˆ Ñîâðåìåííßå ïðîÆºåìß òåîðŁŁ òâîð÷åæòâà. Ì., 1992.
´îæŒîÆîØíŁŒîâ ß., Þðüåâ ´. ˘óðíàºŁæò Ł ŁíôîðìàöŁÿ: (ˇðîôåææŁîíàºüíßØ îïßò
çàïàäíîØ ïðåææß). Ì., 1993.
ˆŁºÿðîâæŒŁØ ´. ÌîæŒâà Ł ìîæŒâŁ÷Ł. ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
ˆóðåâŁ÷ Ñ. —åïîðòàæ â ªàçåòå. Ì., 1973.
¸àçàðåâà Ý. ˙àªîºîâîŒ â ªàçåòå. ÑâåðäºîâæŒ, 1989.
¸îçîâæŒŁØ `. ¨æŒóææòâî âçàŁìîïîíŁìàíŁÿ. ÑâåðäºîâæŒ, 1993.
˛òò Ó. ´îïðîæ + îòâåò = Łíòåðâüþ. Ì., 1993.
—àÆîòà æîâðåìåííîªî ðåïîðòåðà. Ì., 1996.
Ñïðàâî÷íŁŒ äºÿ æóðíàºŁæòîâ æòðàí ´îæòî÷íîØ ¯âðîïß. Ì., 1993.
ØŒîïîðîâ ˝. ˚àŒ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ ïðàâŁºüíî Æðàòü Łíòåðâüþ. Ì., 1990.
ßçßŒ Ł ŒîìïîçŁöŁÿ ªàçåòíîªî òåŒæòà. ÑâåðäºîâæŒ, 1987.
À˝À¸¨Ò¨×¯Ñ˚¨¯ ˘À˝—Û ´ ˘Ó—˝À¸¨ÑÒ¨˚¯
Òåìà 1. ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł Œóðæà «ÀíàºŁòŁ÷åæŒŁå æàíðß»
ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł Œóðæà. ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ æóðíàºŁæòŁŒà â æàíðîâîØ
ïàºŁòðå æîâðåìåííßı ÑÌ¨.
Òåìà 2. Ìåòîäß ðàÆîòß æóðíàºŁæòà: ýìïŁðŁ÷åæŒŁå, òåîðåòŁ÷åæŒŁå
Ìåòîäß ðàÆîòß æóðíàºŁæòà: ýìïŁðŁ÷åæŒŁå (îÆøåíŁå, íàÆºþäåíŁå,
ðàÆîòà æ äîŒóìåíòàìŁ); òåîðåòŁ÷åæŒŁå (îïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁØ, ôîðìàºü-
' ¸. À. ´ÿòŒŁíà, 2002 ' Ì. Ô. ˇîïîâà, 2002
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íî-ºîªŁ÷åæŒŁå, äåäóŒòŁâíîå óìîçàŒºþ÷åíŁå, ŁíäóŒòŁâíîå óìîçàŒºþ÷åíŁå,
ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ýŒæŒóðæ, æðàâíåíŁå Ł àíàºîªŁÿ).
Òåìà 3. ˚îððåæïîíäåíöŁÿ. ÔàŒò â ŒîððåæïîíäåíöŁŁ
˚îððåæïîíäåíöŁÿ â æàíðîâîØ ïàºŁòðå æîâðåìåííîØ ïðåææß. —îºü
ôàŒòà â ŒîððåæïîíäåíöŁŁ. ÔàŒò-ïîâîä. ÑïîæîÆß ŒîìïîíîâŒŁ ôàŒòîâ (ºî-
ªŁŒî-æîÆßòŁØíàÿ æâÿçŒà, àææîöŁàòŁâíàÿ æâÿçŒà, äåòàºŁçàöŁÿ). ´àðŁàíòß
ôŁíàºà. ´Łäß ŒîððåæïîíäåíöŁŁ (ïîæòàíîâî÷íàÿ, àíàºŁòŁ÷åæŒàÿ). ˛æîÆåí-
íîæòŁ ŒîððåæïîíäåíöŁŁ â ðàçíßı òŁïàı ŁçäàíŁØ. ˙àªîºîâî÷íßØ ŒîìïºåŒæ.
¸Łä. ÀâòîðæŒîå «ÿ» â àíàºŁòŁ÷åæŒîØ æóðíàºŁæòŁŒå. —îºü æóðíàºŁæòà â
òåŒæòå. ÑïîæîÆß îöåíŒŁ (ïðÿìàÿ, ºàòåíòíàÿ).
Òåìà 4. Ñòàòüÿ â ªàçåòå. ˘àíðîâßå îæîÆåííîæòŁ. ´Łäß æòàòåØ
Ñòàòüÿ â ªàçåòå. ˘àíðîâßå îæîÆåííîæòŁ æòàòüŁ. ´Łäß æòàòåØ. ˇðî-
Æºåìíàÿ æòàòüÿ. ˇðîÆºåìíàÿ æòàòüÿ íà ìîðàºüíî-ýòŁ÷åæŒóþ òåìó. ˇðîïà-
ªàíäŁæòæŒàÿ æòàòüÿ. ˘àíðîâßå Ł âŁäîâßå îæîÆåííîæòŁ ïðîïàªàíäŁæòæŒîØ
æòàòüŁ. —åäàŒöŁîííàÿ æòàòüÿ (ïåðåäîâàÿ, äŁðåŒòŁâíàÿ, ôºàª íîìåðà). Òåí-
äåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ æàíðà. Ñîâðåìåííßå âàðŁàíòß ðåäàŒöŁîííîØ æòàòüŁ.
Òåìà 5. ˛ÆîçðåíŁå. ˘àíðîâßå îæîÆåííîæòŁ îÆîçðåíŁÿ
˛ÆîçðåíŁå. ˘àíðîâßå îæîÆåííîæòŁ îÆîçðåíŁÿ. ´Łäß îÆîçðåíŁØ (îÆ-
øåå, òåìàòŁ÷åæŒîå, îæîÆîå). ¨æŒóææòâî îÆîçðåâàòåºÿ.
˛æíîâíàÿ ºŁòåðàòóðà
ÀªðàíîâæŒŁØ À. ¨çÆðàííîå: ´ 2 ò. Ì., 1987.
ÀŒîïîâ À. ¨. ÀíàºŁòŁ÷åæŒŁå æàíðß ïóÆºŁöŁæòŁŒŁ. —îæòîâ í/˜, 1996.
ÀíàºŁòŁ÷åæŒŁå æàíðß ªàçåòß. ¯ŒàòåðŁíÆóðª. 1996.
˚îºîæîâ .ˆ ´., ˚ðîØ÷ŁŒ À. ¯., ÕóäÿŒîâà Ý. À. ˚îððåæïîíäåíöŁÿ  æàíð ïóÆºŁöŁæ-
òŁŒŁ. ´îðîíåæ, 1987.
—ýíäàºº ˜. ÓíŁâåðæàºüíßØ æóðíàºŁæò. Ì., 1996.
Òåðòß÷íßØ À. À. ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ æóðíàºŁæòŁŒà. Ì., 1993.
Ñåíò-ÝŒçþïåðŁ À. ´îåííßå çàïŁæŒŁ. Ì., 1986.
˜îïîºíŁòåºüíàÿ ºŁòåðàòóðà
´îðîłŁºîâ ´. ´. ˘óðíàºŁæòŁŒà. ÑˇÆ., 1999.
ˆîóàØçåð Ø., ÓŁòò Ý. ˇóòåâîäŁòåºü æóðíàºŁæòà ïî îïðîæàì îÆøåæòâåííîªî
ìíåíŁÿ. Ì., 1997.
˘óðíàºŁæò Ł æóðíàºŁæòŁŒà ðîææŁØæŒîØ ïðîâŁíöŁŁ. Ì., 1995.
—óÆŁíîâ À. ˙. ˛òŒðîâåííßØ ðàçªîâîð â æåðåäŁíå íåäåºŁ. Ì., 1990.
ÑîöŁîºîªŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ: ˛÷åðŒŁ ìåòîäîºîªŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ. Ì., 1998.
Ñïðàâî÷íŁŒ äºÿ æóðíàºŁæòîâ æòðàí ´îæòî÷íîØ Ł ÖåíòðàºüíîØ ¯âðîïß. Ì., 1996.
ØàıŁäæàíÿí ´. Ìíå Łíòåðåæíß âæå ºþäŁ. Ì., 1989.
´îïðîæß Œ ýŒçàìåíó
1. Ñòàòüÿ â ªàçåòå. ÒåîðŁÿ æàíðà.
2. ¯ìŒîæòü æàíðîâßı æðåäæòâ â îÆîçðåíŁŁ.
3. ˛æíîâíîØ æàíðîâßØ ïðŁçíàŒ îÆîçðåíŁÿ. Ìåòîä æàíðà.
4. ˇåðåäîâàÿ æòàòüÿ.
5. ´Łäß ªàçåòíßı æòàòåØ.
6. ÑîäåðæàíŁå æàíðà îÆîçðåíŁÿ. ¨æŒóææòâî îÆîçðåâàòåºÿ.
7. ˘àíðîâßå îæîÆåííîæòŁ ŒîððåæïîíäåíöŁŁ.
8. ˇðîïàªàíäŁæòæŒàÿ æòàòüÿ.
9. ÔàŒò â ŒîððåæïîíäåíöŁŁ. ÑïîæîÆß ŒîìïîíîâŒŁ ôàŒòîâ.
10. ˇðîÆºåìíàÿ æòàòüÿ.
11. ˇðîÆºåìíàÿ æòàòüÿ íà íðàâæòâåííßå òåìß.
12. ˇðŁíöŁïß Ł ŒðŁòåðŁŁ ðåçóºüòàòŁâíîæòŁ àíàºŁòŁ÷åæŒîªî âßæòóïºåíŁÿ.
13. ÒåíäåíöŁŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ æàíðà æòàòüŁ â æîâðåìåííîØ ªàçåòíîØ ïðàŒòŁŒå.
14. ßçßŒ Ł æòŁºü ŒîððåæïîíäåíöŁŁ.
15. ˚àòåªîðŁàºüíßØ ïîäıîä Œ Łçó÷åíŁþ æàíðîâ.
16. ´Łäß ŒîððåæïîíäåíöŁŁ.
17. ˘àíð «îÆîçðåíŁå» Ł åªî îæíîâíßå ôóíŒöŁŁ.
18. ÒåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ æàíðà ŒîððåæïîíäåíöŁŁ.
19. ÑïîæîÆß âßðàæåíŁÿ àâòîðæŒîªî «ÿ» â ŒîððåæïîíäåíöŁŁ.
20. ´Łäß (ôîðìß) îÆîçðåíŁØ.
ÕÓ˜˛˘¯ÑÒ´¯˝˝˛-ˇÓ`¸¨Ö¨ÑÒ¨×¯Ñ˚¨¯
˘À˝—Û ´ ˘Ó—˝À¸¨ÑÒ¨˚¯
Òåìà 1. ˛Æðàçíî-ıóäîæåæòâåííßå æïîæîÆß îòðàæåíŁÿ Ł âîçäåØæòâŁÿ
â æóðíàºŁæòŁŒå
ˇîòðåÆíîæòŁ, âîçìîæíîæòŁ Ł ïðåäåºß ïðŁìåíåíŁÿ îÆðàçà â æóðíà-
ºŁæòŁŒå. ˇîçíàâàòåºüíßå Ł âßðàçŁòåºüíßå âîçìîæíîæòŁ îÆðàçà â ıóäî-
æåæòâåííî-ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîì òåŒæòå.
Òåìà 2. ˛÷åðŒ. ¨æòîðŁ÷åæŒîå Ł æîâðåìåííîå ÆßòîâàíŁå æàíðà
˛÷åðŒ: æàíðîîÆðàçóþøŁå ôàŒòîðß (ïîòðåÆíîæòü, ïðåäìåò, ìåòîä).
ÒðàäŁöŁŁ î÷åðŒà. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ôîðìß ðóææŒîªî î÷åðŒà. ÑîâåòæŒŁØ î÷åðŒ.
Ñîâðåìåííîå ÆßòîâàíŁå î÷åðŒà.
Òåìà 3. ´Łäß î÷åðŒîâ. ˜ŁôôåðåíöŁðîâàííîæòü æàíðîâßı çàäà÷ Ł
âŁäîâßå îæîÆåííîæòŁ
ˇðîÆºåìíßØ î÷åðŒ. ˛æîÆåííîæòŁ ïîýòŁŒŁ ïðîÆºåìíîªî î÷åðŒà. Ìå-
òàôîðŁçàöŁÿ Ł ïåðæîíŁôŁŒàöŁÿ ºîªŁ÷åæŒŁı òåçŁæîâ. ˇóòåâîØ î÷åðŒ. Ñâîå-
' —. Ì. `óðŒóòÆàåâà, 2002
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îÆðàçŁå ïîýòŁŒŁ. ˛÷åðŒ íðàâîâ. ÝòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ. ˇîðòðåòíßØ
î÷åðŒ. ÑïîæîÆß æîöŁàºüíîØ òŁïŁçàöŁŁ. ÑîöŁàºüíßØ ïîðòðåò. ˇîºŁòŁ-
÷åæŒŁØ ïîðòðåò. ¸Ł÷íîæòü Ł æóäüÆà ÷åºîâåŒà ŒàŒ ïðåäìåò æóðíàºŁæòŁŒŁ.
˛÷åðŒ æŁçíåííîªî ïóòŁ. ˛÷åðŒ òâîð÷åæòâà (òâîð÷åæŒŁØ ïîðòðåò). ˇðî-
Æºåìà ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïåðæîíàºüíßı äàííßı â î÷åðŒå. ˇðåäìåò Ł ïðàâî-
âîå ïîºå æóäåÆíîªî î÷åðŒà.
Òåìà 4. —åöåíçŁÿ. ˘àíðîîÆðàçóþøŁå ôàŒòîðß
ÑîöŁàºüíî-Œóºüòóðíßå ïîòðåÆíîæòŁ, ïîðîäŁâłŁå æàíð. ˙àäà÷Ł Ł
ïðåäìåò ðåöåíçŁðîâàíŁÿ. Àäðåæàòß ðåöåíçŁŁ. ÒðàäŁöŁŁ Ł æâîåîÆðàçŁå
ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðíîØ ŒðŁòŁŒŁ.
Òåìà 5. ÑïîæîÆß àíàºŁçà ıóäîæåæòâåííîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ â ðåöåíçŁŁ
ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ Ł æîöŁîºîªî-ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁØ æïîæîÆß àíàºŁçà. ˇðŁ-
åìß îÆðàçíî-ıóäîæåæòâåííîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ ŁæŒóææòâà.
¸Łòåðàòóðíàÿ, ŒŁíî- Ł òåàòðàºüíàÿ ðåöåíçŁŁ  îÆøåå, âŁäîâîå, îæîÆåí-
íîå. ˘àíðîâßå ìîäŁôŁŒàöŁŁ ðåöåíçŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ðàÆîòß íàä ðåöåí-
çŁåØ. ˇðàâî íà ïóÆºŁ÷íîå âßðàæåíŁå ìíåíŁÿ Ł îöåíŒŁ â ðåöåíçŁŁ.
Òåìà 6. Ôåºüåòîí. ˘àíðîîÆðàçóþøŁå ôàŒòîðß
ÑîöŁàºüíßå ïîòðåÆíîæòŁ, ïîðîäŁâłŁå æàíð ôåºüåòîíà. ˇðåäìåò
ôåºüåòîíà. ¨æòîðŁÿ æàíðà. Ôåºüåòîí â ðîææŁØæŒîØ ªàçåòå. ÑîâåòæŒŁØ
ôåºüåòîí. Ñîâðåìåííîå ÆßòîâàíŁå æàíðà.
Òåìà 7. Ôåºüåòîí. ÑïîæîÆß æîçäàíŁÿ îÆðàçà
˚îìŁ÷åæŒŁØ Ł æàòŁðŁ÷åæŒŁØ îÆðàçß-ïðŁåìß æîçäàíŁÿ Ł ŒîììóíŁŒà-
òŁâíßØ ýôôåŒò. ÑàòŁðŁ÷åæŒîå çàîæòðåíŁå Ł ïðîÆºåìà íåïðŁºŁ÷íîØ ôîð-
ìß (îæŒîðÆºåíŁå). ´Łäß ôåºüåòîíîâ.
˛æíîâíàÿ ºŁòåðàòóðà
`óðŒóòÆàåâà —. Ì. ˛ ïðàªìàòŁ÷åæŒŁı àæïåŒòàı ıóäîæåæòâåííîØ ïóÆºŁöŁæòŁŒŁ //
ÔàŒæ. 1998. „ 4.
¸àçóòŁíà .ˆ ´. ˇàðàìåòðß æóðíàºŁæòæŒîªî òåŒæòà // ˘óðíàºŁæò. 1978. „ 8.
˛æíîâß òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ æóðíàºŁæòà. ÑˇÆ., 2000.
ˇðîíŁí ¯. ¨. ´ßðàçŁòåºüíßå æðåäæòâà æóðíàºŁæòŁŒŁ. Ì., 1980.
Ñòþôºÿåâà Ì. ¨. ˛Æðàçíßå ðåæóðæß æóðíàºŁæòŁŒŁ. ºˆ. 2. Ì., 1982.
Òåðòß÷íßØ À. À. ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ æóðíàºŁæòŁŒà. ºˆ. 9. Ì., 1998.
˛ ÷ å ð Œ
ÀºåŒæååâ ´. À. —óææŒŁØ æîâåòæŒŁØ î÷åðŒ. ¸., 1980.
ÀðłàíæŒŁØ ´. ´àłå âåºŁ÷åæòâî, ˛÷åðŒ! // ˘óðíàºŁæò. 2000. „ 4.
´àØíîíåí ˝. Ñòàðßå ïåæíŁ î íîâßı ðóææŒŁı // Òàì æå. 2001. „ 2.
˚îºü÷ŁŒ Ñ. ˙àâåòíßØ «ìåłîŒ» ÀºåŒæàíäðà ´àæŁíæŒîªî // ˘óðíàºŁæò. 1997. „ 7.
˚ðàæîâæŒŁØ `. ¨ìŁäæ ïîºŁòŁŒà // Òàì æå. 1996. „ 10.
ˇºåłàŒîâ ¸. ˙àÆßòßå ªåðîŁ // Òàì æå. 1993. „ 8.
ÑåâðþŒîâà À. ¸Ł÷íîæòü Æåç ºŁ÷íîØ æŁçíŁ // Òàì æå. 1996. „ 10.
Ñòþôºÿåâà Ì. ¨. ×åºîâåŒ â ïóÆºŁöŁæòŁŒå. ´îðîíåæ, 1989.
×å÷Łºîâ ˛. ¸þäŁ, ïðîıîäÿøŁå ìåæäó æòðîŒ // ˘óðíàºŁæò. 1994. „ 1.
ØîæòàŒ Ì. ˝àÆðîæîŒ ïîðòðåòà ïåðîì æóðíàºŁæòà // Òàì æå. 1998. „ 4.
— å ö å í ç Ł ÿ
`àðàíîâ ´., `î÷àðîâ .ˆ, Ñóðîâöåâ Þ. ¸Łòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåííàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì.,
1982.
`àòàºîâ À., ˚âàæíåöŒàÿ Ì. ˇðåææà òîæå Łªðàåò... // ˘óðíàºŁæò. 1996. „ 4.
¯ªîðîâ `. Ô. ˛ ìàæòåðæòâå ºŁòåðàòóðíîØ ŒðŁòŁŒŁ. Ì., 1980. Ñ. 2242.
¨âàíîâà ´. Ìåæäó ıóäîæíŁŒîì Ł çðŁòåºåì // ˘óðíàºŁæò. 1985. „ 2.
˚óçíåöîâà À. ˙à÷åì åâðåþ ïîïóªàØ, ŁºŁ ˚îìó íóæíà òåàòðàºüíàÿ ŒðŁòŁŒà // Òàì
æå. 2000. „ 6.
˚óçíåöîâà À. ˇîŒà æŁâ òåàòð, ìß Æóäåì åìó íóæíß // Òàì æå. 1999. „ 12.
Òåðòß÷íßØ À. Òÿæåºà òß, łàïŒà ðåöåíçåíòà // Òàì æå. 2000. „ 6.
ÞłŒîâà À. Àíàíàæß â łàìïàíæŒîì. ˝îâßØ æàíð  ðåæòîðàííàÿ ŒðŁòŁŒà // Òàì
æå. 1999. „ 12.
Ô å º ü å ò î í
ÀðªóìåíòàöŁÿ â ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîì òåŒæòå. ÑâåðäºîâæŒ, 1992. ºˆ. 6.
¸Łıîäååâ ¸. ˝å íàäî Æåæàòü âïåðåäŁ âðåìåíŁ // ˘óðíàºŁæò. 1990. „ 11.
ÌîðàºåâŁ÷ À. Ôåºüåòîí  çàíÿòŁå ìŁíåðæŒîå // Òàì æå. 1992. „ 8.
ÌîðàºåâŁ÷ À. ÀíåŒäîò  ïðŁïðàâà îæòðàÿ // Òàì æå. 2000. „ 10.
ÌîðàºåâŁ÷ À. ˇàìôºåòîì æå÷ü æåðäöà ºþäåØ // Òàì æå. „ 12.
ÌîðàºåâŁ÷ À. ˇàðîäŁŁ íåæŒó÷íßå òîíà // Òàì æå. „ 11.
Ñòðåºüöîâ `. ´. Ôåºüåòîí: ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà æàíðà. ÌŁíæŒ, 1983.
Òåðòß÷íßØ À. Ñåðïîì æàòŁðß, äà ïî öàöŒàì // ˘óðíàºŁæò. 2000. „ 4.
ØîæòàŒ Ì. ¨ðîíŁ÷íßØ æóðíàºŁæò // Òàì æå. 1999. „ 56.
´îïðîæß Œ çà÷åòó
1. ÑâîåîÆðàçŁå ıóäîæåæòâåííî-ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁı æàíðîâ.
2. ˛Æðàçíî-ıóäîæåæòâåííßå æïîæîÆß îòðàæåíŁÿ Ł âîçäåØæòâŁÿ â æóðíàºŁæòŁŒå.
3. ˇîòðåÆíîæòŁ, âîçìîæíîæòŁ Ł ïðåäåºß ïðŁìåíåíŁÿ îÆðàçà â æóðíàºŁæòŁŒå.
4. ˛÷åðŒ. ˘àíðîîÆðàçóþøŁå ôàŒòîðß.







12. ˛÷åðŒ æŁçíåííîªî ïóòŁ.
13. Òâîð÷åæŒŁØ ïîðòðåò.
14. —åöåíçŁÿ. ˘àíðîîÆðàçóþøŁå ôàŒòîðß.
15. ¨æòîðŁ÷åæŒîå Ł æîâðåìåííîå ÆßòîâàíŁå æàíðà.
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16. ˙àäà÷Ł ðåöåíçŁðîâàíŁÿ. Àäðåæàòß ðåöåíçŁŁ.
17. ÑïîæîÆß àíàºŁçà ıóäîæåæòâåííîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ â ðåöåíçŁŁ.
18. ´Łäß ðåöåíçŁŁ.
19. ˘àíðîâßå ìîäŁôŁŒàöŁŁ ðåöåíçŁŁ.
20. Ôåºüåòîí. ˘àíðîîÆðàçóþøŁå ôàŒòîðß.
21. ¨æòîðŁ÷åæŒîå Ł æîâðåìåííîå ÆßòîâàíŁå æàíðà.
22. ÑïîæîÆß æîçäàíŁÿ îÆðàçà â ôåºüåòîíå.
23. ˇðŁíöŁïß ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ôåºüåòîíà.
´ÛˇÓÑ˚ Ó×¯`˝˛É ˆÀ˙¯ÒÛ
ˇîäªîòîâŒà Œ âßïóæŒó
—óŒîâîäŁòåºü ðåäàŒöŁŁ (ïðåïîäàâàòåºü, àæïŁðàíò Œàôåäðß) óòâåðæäà-
åòæÿ ðåłåíŁåì Œàôåäðß. —óŒîâîäŁòåºü íåæåò îòâåòæòâåííîæòü çà îðªàíŁçà-
öŁþ ðàÆîòß ðåäàŒöŁŁ Ł âßïóæŒ ŁçäàíŁÿ â óŒàçàííßØ æðîŒ. —óŒîâîäŁòåºü
Łìååò ïðàâî íàçíà÷àòü ðåäàŒòîðà, æîªºàæîâßâàòü ŒàíäŁäàòóðó æ ðåäàŒöŁ-
åØ, Łìååò ïðàâî ïðåäºàªàòü òåìó íîìåðà. —óŒîâîäŁòåºü ïðîâîäŁò çàæåäà-
íŁÿ ðåäàŒöŁŁ, âßæòàâºÿåò îöåíŒŁ æòóäåíòàì ïî Łòîªàì âßïóæŒà ó÷åÆíîØ
ªàçåòß.
—åäàŒöŁåØ ó÷åÆíîØ ªàçåòß ÿâºÿåòæÿ 1/2 ó÷åÆíîØ ªðóïïß. —åäàŒöŁÿ 
òâîð÷åæŒàÿ ªðóïïà æòóäåíòîâ, Œîòîðàÿ Łìååò ïðàâî îïðåäåºÿòü òåìó íî-
ìåðà Ł âßÆŁðàòü ðåäàŒòîðà ïðŁ æîªºàæîâàíŁŁ æ ðóŒîâîäŁòåºåì, æàìîæòî-
ÿòåºüíî ôîðìŁðîâàòü íîìåð ó÷åÆíîØ ªàçåòß. —åäàŒöŁÿ îÆÿçàíà â æðîŒ
âßïóæòŁòü ªàçåòó, ðåªóºÿðíî ïðîâîäŁòü çàæåäàíŁÿ ðåäàŒöŁŁ. ˇî Łòîªàì
âßïóæŒà ªàçåòß ðåäàŒöŁÿ îÆÿçàíà âßïóæòŁòü æòåííóþ ªàçåòó æ ðåŒºàìîØ
æâîåªî ŁçäàíŁÿ.
—åäàŒòîð  æòóäåíò ªðóïïß. —åäàŒòîð Łìååò ïðàâî ŒîíòðîºŁðîâàòü
ðàÆîòó ðåäàŒöŁŁ, âßäàâàòü çàäàíŁÿ, æºåäŁòü çà Œà÷åæòâîì ŁæïîºíåíŁÿ.
—åäàŒòîð âßæòàâºÿåò îöåíŒŁ âìåæòå æ ðóŒîâîäŁòåºåì. —åäàŒòîð îæâîÆîæ-
äàåòæÿ îò ó÷åÆíßı çàíÿòŁØ íà 2 äíÿ.
Òåìà íîìåðà óòâåðæäàåòæÿ íà ïåðâîì çàæåäàíŁŁ ðåäàŒöŁŁ. Òåìà äîº-
æíà Æßòü ŁíòåðåæíîØ, ïîíÿòíîØ äºÿ æòóäåíòîâ, àŒòóàºüíîØ Ł òðåÆóþøåØ
îïåðàòŁâíîØ ðàÆîòß íàä ìàòåðŁàºîì.
ˆðàôŁŒ âßïóæŒà ó÷åÆíîØ ªàçåòß óòâåðæäàåòæÿ íà çàæåäàíŁŁ Œàôåäðß.
´ßïóæŒ íîìåðà
Ó÷åÆíàÿ ªàçåòà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ŁçäàíŁå ôîðìàòà À4, Łìååò 4 æòðà-
íŁöß. ´ âßıîäíßı äàííßı îÆÿçàòåºüíî óŒàçßâàåòæÿ ôàìŁºŁÿ ðóŒîâîäŁ-
òåºÿ  ïðåïîäàâàòåºÿ Œàôåäðß.
´ ó÷åÆíîØ ªàçåòå îÆÿçàòåºüíî äîºæíß Æßòü îïóÆºŁŒîâàíß ìàòåðŁà-
ºß â æàíðàı Łíòåðâüþ, ðåïîðòàæà, îò÷åòà, çàðŁæîâŒŁ, ŁíôîðìàöŁîííîØ
çàìåòŒŁ.
˛ðªàíŁçàöŁÿ ðàÆîòß ðåäàŒöŁŁ
˝à ïåðâîì çàæåäàíŁŁ (íàŒàíóíå ðåäàŒöŁîííîªî äíÿ) îïðåäåºÿåòæÿ
òåìà, æòàâÿòæÿ çàäà÷Ł, æîªºàæîâßâàåòæÿ ŒàíäŁäàòóðà ðåäàŒòîðà.
—åäàŒöŁîííßØ äåíü íà÷Łíàåòæÿ æ çàæåäàíŁÿ ðåäàŒöŁŁ. Óòâåðæäàåòæÿ
ïºàí ðàÆîòß. —àÆî÷Łå ìîìåíòß. ˛ÆæóæäåíŁå ìàòåðŁàºîâ. ÓòâåðæäåíŁå
ìàŒåòà. ˛ò çàíÿòŁØ îæâîÆîæäàåòæÿ âæÿ ªðóïïà.
˝àÆîð ìàòåðŁàºîâ íà Œîìïüþòåðå; ŒîððåŒòóðà ïðîŁçâîäŁòæÿ íà âòî-
ðîØ äåíü. ˜ºÿ ýòîØ ðàÆîòß îò çàíÿòŁØ îæâîÆîæäàåòæÿ ðåäàŒòîð Ł æòóäåíò,
ŒîòîðßØ íàÆŁðàåò òåŒæò.
˛öåíŁâàåòæÿ íå òîºüŒî òâîð÷åæŒîå ó÷àæòŁå æòóäåíòîâ â ŁçäàíŁŁ ªàçå-
òß, íî Ł ðàÆîòà íàä íàÆîðîì, ŒîððåŒòóðîØ, ôîòîŁººþæòðàöŁÿìŁ â ªàçåòå,
âßïóæŒ ðåŒºàìíîØ æòåííîØ ªàçåòß.
´åðæòŒà, âßïóæŒ Ł òŁðàæŁðîâàíŁå ó÷åÆíîØ ªàçåòß ïðîŁçâîäÿòæÿ æïå-
öŁàºŁæòîì Œàôåäðß. ˛òâåòæòâåííîæòü çà ŁæïîºíåíŁå â æðîŒ íåæåò Œàôåäðà.
˚àôåäðà îïºà÷Łâàåò æòîŁìîæòü ôîòîïºåíŒŁ, ïå÷àòàíŁå ôîòîªðàôŁØ,
æòîŁìîæòü ÆóìàªŁ, äŁæŒåò Ł ŒàðòðŁäæà.
—àÆîòà íàä âßïóæŒîì ªàçåòß çàâåðłàåòæÿ çàæåäàíŁåì ðåäàŒöŁŁ  îÆ-
æóæäåíŁåì íîìåðà æ ïðåïîäàâàòåºåì.
˚îíŒóðæ ó÷åÆíßı ªàçåò
ˇî Łòîªàì âßïóæŒà ó÷åÆíßı ªàçåò ïðîâîäŁòæÿ ŒîíŒóðæ. ×ºåíß Œîí-
ŒóðæíîØ ŒîìŁææŁŁ Ł ˇîºîæåíŁå î ŒîíŒóðæå óòâåðæäàþòæÿ íà çàæåäàíŁŁ
Œàôåäðß.
¸Łòåðàòóðà
—àÆîòà íàä íîâîæòüþ: —óŒîâîäæòâî Œ âßïóæŒó ªàçåòß, ðàäŁî- Ł òåºåíîâîæòåØ:
Ìåòîä. ïîæîÆŁå äºÿ æòóäåíòîâ Ł ïðåïîäàâàòåºåØ. Ì., 1999.
¸àçóòŁíà .ˆ ´. ˛æíîâß òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ æóðíàºŁæòà. Ì., 2000.
ØîæòàŒ Ì. ¨. ˘óðíàºŁæò Ł åªî ïðîŁçâåäåíŁå. Ì., 1998.
' ¸. À. ´ÿòŒŁíà, 2002
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Òåìà 1. ˇîºŁªðàôŁ÷åæŒàÿ òåıíŁŒà Ł îôîðìºåíŁå ïå÷àòíßı ïåðŁîäŁ-
÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ
¨æòîðŁ÷åæŒŁØ îÆçîð ïå÷àòíîªî æïîæîÆà æîıðàíåíŁÿ Ł ïåðåäà÷Ł Łí-
ôîðìàöŁŁ. ˇŁæüìåííîæòü, ïðŁ÷Łíß åå âîçíŁŒíîâåíŁÿ. ˜ðåâíåØłŁå àº-
ôàâŁòß ìŁðà. ÑºàâÿíæŒŁå àçÆóŒŁ: ªºàªîºŁöà Ł ŒŁðŁººŁöà. ÌàòåðŁàºß Ł
ôîðìß ïå÷àòŁ äðåâíåªî ìŁðà, àíòŁ÷íîæòŁ Ł æðåäíŁı âåŒîâ. ÝâîºþöŁÿ
æïîæîÆà ïå÷àòŁ. ¸ŁòîªðàôŁÿ Ł ŒæŁºîªðàôŁÿ. ˇå÷àòàíŁå ïîäâŁæíßìŁ ºŁ-
òåðàìŁ â XIXIV âåŒàı â ˚Łòàå Ł ˚îðåå. ¨çîÆðåòåíŁå ŒíŁªîïå÷àòàíŁÿ â
˙àïàäíîØ ¯âðîïå â æåðåäŁíå XV âåŒà. ¨îªàíí ˆóòåíÆåðª. ˝à÷àºî ŒíŁªî-
ïå÷àòàíŁÿ â —îææŁŁ. ¨âàí Ôåäîðîâ. ˇåðâßå ïå÷àòíßå ªàçåòß Ł æóðíàºß.
Ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ªàçåòíîªî äåºà â ìŁðå Ł â —îææŁŁ. ¨æòîðŁÿ ÆóìàªŁ. ˇæŁ-
ıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ÷òåíŁÿ Ł âîæïðŁÿòŁÿ ïå÷àòíîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
ˇîíÿòŁÿ îôîðìºåíŁÿ, äŁçàØíà Ł ýðªîäŁçàØíà ªàçåòß. —àçâŁòŁå ïðŁíöŁ-
ïîâ Ł ôóíŒöŁØ îôîðìºåíŁÿ ªàçåòß. ˛ôîðìºåíŁå ªàçåòß Ł íàó÷íî-òåıíŁ-
÷åæŒŁØ ïðîªðåææ â ïîºŁªðàôŁŁ.
Òåìà 2. ˇå÷àòíàÿ ôîðìà
ˇå÷àòíßå Ł íàÆîðíßå ïðîöåææß â ïðîŁçâîäæòâå ªàçåòß. ˇå÷àòàþøŁå
Ł ïðîÆåºüíßå ýºåìåíòß. ¸Łòåðà ŒàŒ ýºåìåíò íàÆîðà. ˝åòåŒæòîâßå ïå÷à-
òàþøŁå ýºåìåíòß  ºŁíåØŒŁ, äåŒîðàòŁâíßå çàæòàâŒŁ, ðŁæîâàííßå ðóÆðŁ-
ŒŁ Ł ò. ä. ˇðîÆåºüíßå ìàòåðŁàºß: âŁäß Ł ŁæïîºüçîâàíŁå. ÌàòåðŁàºß äºÿ
ŁçªîòîâºåíŁÿ ïå÷àòíßı ôîðì äºÿ ªàçåòß. ˝àÆîðíßå ïðîöåææß. —ó÷íîØ
íàÆîð: ïðîŁæıîæäåíŁå Ł ŁæïîºüçîâàíŁå â æîâðåìåííîØ ªàçåòíîØ òŁïî-
ªðàôŁŁ. ÒåıíŁŒà, òåıíîºîªŁÿ Ł Łíæòðóìåíòß ðó÷íîªî íàÆîðà. ÌàłŁííßØ
íàÆîð. ¸ŁíîòŁïß Ł ŒðóïíîŒåªåºüíßå îòºŁâíßå ìàłŁíß. ÒåıíîºîªŁÿ ôî-
òîíàÆîðà. ¨çªîòîâºåíŁå òîíîâßı Ł łòðŁıîâßı ŒºŁłå. ˝àçíà÷åíŁå ðàæòðà.
˚îìïüþòåðíßØ íàÆîð, åªî ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł ýðªîíîìŁ÷åæŒŁå ïðåŁìóøå-
æòâà. ˇå÷àòíßå ïðîöåææß. ´ßæîŒàÿ, ªºóÆîŒàÿ Ł ïºîæŒàÿ ïå÷àòü. ÒŁªåºü-
íßå, ïºîæŒîïå÷àòíßå Ł ðîòàöŁîííßå ìàłŁíß. ¨çªîòîâºåíŁå ôîðì äºÿ
ðàçíßı âŁäîâ ïå÷àòŁ. ˇðŁíöŁïß Ł ïðåŁìóøåæòâà îôæåòíîØ ïå÷àòŁ. ˝î-
âßå âŁäß ïå÷àòŁ: ôºåŒæîªðàôŁÿ, ýºåŒòðîªðàôŁ÷åæŒàÿ, æòðóØíàÿ, ôîòîòŁï-
íàÿ ïå÷àòü. ˇå÷àòíßå ŒðàæŒŁ. Öâåòíàÿ ïå÷àòü. ˇå÷àòíîå îÆîðóäîâàíŁå.
Òåìà 3. —àçìåðíßå ýºåìåíòß ªàçåòß Ł òŁïîìåòðŁÿ
¯äŁíŁöß ŁçìåðåíŁÿ ŁçäàòåºüæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ. ÀâòîðæŒŁØ, ïå÷àòíßØ
Ł ÆóìàæíßØ ºŁæò. Ôîðìàò Ł ìàææà Æóìàæíîªî ºŁæòà. Ôîðìàòß ÆóìàªŁ
Ł ôîðìàòß ªàçåòß. Ôîðìàòß îò À1 äî À7. —àæ÷åò ïîòðåÆíîæòŁ ÆóìàªŁ
äºÿ ïå÷àòàíŁÿ òŁðàæà ªàçåòß. ÒŁïîªðàôæŒŁå æŁæòåìß ŁçìåðåíŁØ. ˇóíŒò
(0,376 ìì), öŁöåðî Ł Œâàäðàò â æŁæòåìå ˜Łäî. ˇóíŒò (0,351 ìì) Ł ïàØŒà
â àíªºî-àìåðŁŒàíæŒîØ òŁïîªðàôæŒîØ æŁæòåìå. ˇîíÿòŁå Œåªºÿ.
˝àŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßå íàŁìåíîâàíŁÿ ŒåªºåØ łðŁôòà (íîíïà-
ðåºü, ïåòŁò, Æîðªåæ, Œîðïóæ, öŁöåðî Ł ò. ä.). —àçìåðß (ôîðìàò) ªàçåòß Ł
ïîºîæß Ł îæîÆåííîæòŁ Łı îôîðìºåíŁÿ. ˛æîÆåííîæòŁ òŁïîìåòðŁŁ â Œîì-
ïüþòåðíßı ŁçäàòåºüæŒŁı æŁæòåìàı. Ôîðìàòß íàÆîðà Ł ŁººþæòðàöŁØ. ˚î-
ºîíŒŁ íàÆîðà. —àçíîôîðìàòíßØ íàÆîð. ÑòðîŒîìåð Ł òŁïîìåòðŁ÷åæŒàÿ
ºŁíåØŒà. Ñîâðåìåííàÿ òŁïîìåòðŁÿ Ł ºŁíåØíàÿ æŁæòåìà ìåð.
Òåìà 4. ØðŁôòß Ł łðŁôòîâàÿ Œóºüòóðà ªàçåòß
¨æòîðŁÿ, òðàäŁöŁŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß łðŁôòîâîªî äåºà. ¨íôîðìàöŁîí-
íßå, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå Ł ªŁªŁåíŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ łðŁô-
òà. ˆðàôåìà  ïîæòîÿíæòâî æòðîåíŁÿ ÆóŒâß Ł çíàŒà. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß
ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ łðŁôòîâ. ˙àæå÷ŒŁ Ł Œîíòðàæò. ØðŁôòîâîØ æòàíäàðò. ˆðóï-
ïß łðŁôòîâ: ðóÆºåíßå, ÆðóæŒîâßå, îÆßŒíîâåííßå, ìåäŁåâàºüíßå, íîâßå
ìàºîŒîíòðàæòíßå. ˝åæòàíäàðòíßå łðŁôòß. —ŁæóíîŒ Ł íà÷åðòàíŁÿ łðŁô-
òà. ˝àæßøåííîæòü, íàŒºîí, łŁðŁíà Ł çàïîºíåííîæòü îæíîâíßı łòðŁıîâ
łðŁôòà. ÒŁòóºüíßå Ł òåŒæòîâßå łðŁôòß. ˆàðíŁòóðà  ŒîìïºåŒò łðŁô-
òîâ îäíîªî ðŁæóíŒà â ðàçíßı íà÷åðòàíŁÿı Ł Œåªºÿı. —àçìåòŒà łðŁôòîâ.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ òåŒæòîâßì Ł òŁòóºüíßì łðŁôòàì. ÓäîÆî÷Łòàåìîæòü, ýŒî-
íîìŁ÷íîæòü Ł ýæòåòŁ÷íîæòü łðŁôòîâîªî îôîðìºåíŁÿ ªàçåòß. ˚îìïüþòåð-
íàÿ îÆðàÆîòŒà łðŁôòîâ. ´åäóøŁå òåíäåíöŁŁ â łðŁôòîâîì îôîðìºåíŁŁ
ªàçåò.
Òåìà 5. ¨ººþæòðàöŁÿ Ł æðåäæòâà ïîºŁªðàôŁ÷åæŒîªî åå âîæïðîŁçâîä-
æòâà
˚ðàòŒŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ îÆ ŁººþæòðŁðîâàíŁŁ ªàçåò. ˜àªåððî-
òŁïŁÿ Ł æîâðåìåííßØ ôîòîïðîöåææ. ˇåðâßå ŁººþæòðŁðîâàííßå ŁçäàíŁÿ.
´Łäß Ł íàçíà÷åíŁå ŁººþæòðàòŁâíßı ìàòåðŁàºîâ â ªàçåòå. ÔîòîªðàôŁÿ,
ðŁæóíîŒ, ŁíôîðìàöŁîííàÿ ªðàôŁŒà, ŒàðŁŒàòóðà, Œðîææâîðä Ł ò. ä. ÒðåÆî-
âàíŁÿ Œ îðŁªŁíàºàì ŁººþæòðàöŁŁ äºÿ ïå÷àòŁ. ÒåıíŁŒà âîæïðîŁçâåäåíŁÿ
łòðŁıîâßı Ł ïîºóòîíîâßı îðŁªŁíàºîâ. ˇðŁ÷Łíß ïîòåðŁ Œà÷åæòâà Łººþ-
æòðàöŁØ â äîïå÷àòíßı Ł ïå÷àòíßı ïðîöåææàı. —ó÷íßå, ôîòîìåıàíŁ÷åæ-
ŒŁå, ýºåŒòðîìåıàíŁ÷åæŒŁå Ł Œîìïüþòåðíßå æïîæîÆß âîæïðîŁçâåäåíŁÿ
ŁººþæòðàöŁØ. ˛æîÆåííîæòŁ âîæïðîŁçâåäåíŁÿ ŁººþæòðàöŁØ æðåäæòâàìŁ
âßæîŒîØ, ªºóÆîŒîØ Ł ïºîæŒîØ ïå÷àòŁ. —àæòðŁðîâàíŁå Ł öâåòîäåºåíŁå. ˚îð-
ðåŒòóðà ŁººþæòðàöŁØ. ˚îìïüþòåðíàÿ òåıíŁŒà Ł íîâßå âîçìîæíîæòŁ Łº-
ºþæòðŁðîâàíŁÿ ªàçåò. ˚îìÆŁíŁðîâàííîå ŁººþæòðŁðîâàíŁå. Àðæåíàºß ªà-
çåòíîØ ŁíôîªðàôŁŒŁ. `ŁºüäðåäàŒòîð Ł ÆŁºüäðåäàŒòŁðîâàíŁå â ªàçåòå.' ¸. Ì. ÌàŒółŁí, 2002
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Òåìà 6. ¸Łöî ŁçäàíŁÿ
ÑîäåðæàíŁå Ł ôîðìà, æòðóŒòóðà Ł ŒîìïîçŁöŁÿ ŁçäàíŁÿ. ˆàçåòà ŒàŒ
öåºîæòíßØ òåŒæò. ˛òðàæåíŁå æâÿçåØ ìåæäó ìàòåðŁàºàìŁ â æòðóŒòóðå Łçäà-
íŁÿ. ÑòðóŒòóðîîÆðàçóþøŁå ýºåìåíòß. î˚ìïîçŁöŁÿ  ªðàôŁ÷åæŒîå âßðàæå-
íŁå æòðóŒòóðß ŁçäàíŁÿ. ˚îìïîçŁöŁîííßå çàŒîíß ïðîïîðöŁŁ, Œîíòðàæòà,
ðàâíîâåæŁÿ, ðŁòìà Ł ªàðìîíŁŁ. Ñðåäæòâà æîçäàíŁÿ ŒîìïîçŁöŁŁ Ł îæîÆåí-
íîæòŁ ŒîìïîçŁöŁîííîªî æòðîåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı ªàçåò Ł ïîºîæ ŁçäàíŁÿ. ˜Ł-
àºåŒòŁŒà ŒîìïîçŁöŁîííî-ªðàôŁ÷åæŒîªî Ł æîäåðæàòåºüíîªî ïîæòðîåíŁÿ
íîìåðà. ˇðŁíöŁïß ïðŁîðŁòåòà æîäåðæàíŁÿ, ŁåðàðıŁŁ, ïîæºåäîâàòåºüíî-
æòŁ Ł æŁæòåìàòŁçàöŁŁ â ªàçåòíîì îôîðìºåíŁŁ. ¨íôîðìàòŁâíàÿ, óïðàâ-
ºåí÷åæŒàÿ Ł ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ôóíŒöŁŁ ªàçåòíîªî îôîðìºåíŁÿ. ˛æîÆåííîæòŁ
ðåàºŁçàöŁŁ ýòŁı ôóíŒöŁØ â ŁçäàíŁÿı ðàçíßı òŁïîâ. ÒðàäŁöŁŁ Ł íîâàòîð-
æòâî â îôîðìºåíŁŁ. ˜ŁçàØí Ł ýðªîäŁçàØí ªàçåòß. ˝àöŁîíàºüíßå îæîÆåí-
íîæòŁ, æòŁºŁ Ł łŒîºß ªàçåòíîªî îôîðìºåíŁÿ. ˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ
îòå÷åæòâåííîØ łŒîºß äŁçàØíà ªàçåò. ÒåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ ªàçåòíîªî äŁ-
çàØíà â ýïîıó Œîìïüþòåðíßı òåıíîºîªŁØ.
Òåìà 7. ´åðæòŒà Ł åå òŁïß
´åðæòŒà  ðàçìåøåíŁå ŒîíŒðåòíßı ìàòåðŁàºîâ íà ïîºîæå Ł â íîìåðå,
âîïºîøåíŁå ŒîìïîçŁöŁîííîªî ðåłåíŁÿ ªàçåòß. ˚ðàòŒŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå
æâåäåíŁÿ î ªàçåòíîØ âåðæòŒå. ´Łäß âåðæòŒŁ ïî ŒîíôŁªóðàöŁŁ ìàòåðŁàºîâ
(ïðÿìîóªîºüíàÿ Ł ºîìàíàÿ), ïî íàïðàâºåíŁþ ðàçâåðæòŒŁ ìàòåðŁàºîâ íà
ïîºîæå (ªîðŁçîíòàºüíàÿ, âåðòŁŒàºüíàÿ Ł æìåłàííàÿ), ïî æòåïåíŁ æŁììåò-
ðŁŁ ðàæïîºîæåíŁÿ ìàòåðŁàºîâ íà ïîºîæå (æŁììåòðŁ÷íàÿ Ł àæŁììåòðŁ÷-
íàÿ). ˙íà÷åíŁå ðàçºŁ÷íßı ÷àæòåØ ªàçåòíîØ ïîºîæß. ˝à÷àºüíàÿ Ł Œîíå÷íàÿ
îïòŁ÷åæŒŁå çîíß. ¸ŁíŁÿ æŁºß òÿæåæòŁ ÷òåíŁÿ. ˛æíîâíßå ýºåìåíòß
ïºàíŁðîâàíŁÿ ïîºîæß Ł ïðŁåìß ðàçìåøåíŁÿ ìàòåðŁàºîâ («íà îòŒðßòŁå»,
«íà îòºåò», «íà öåíòð», «÷åðäàŒ», «ïîäâàº»). ˇîäÆîðŒà. ˛Œíî Ł âðåçŒà.
ÒåìàòŁ÷åæŒàÿ æòðàíŁöà Ł ðàçâîðîò. ÑòðàíŁöà-ïºàŒàò. ˆàçåòà â ªàçåòå. Ñìåí-
íàÿ æòðàíŁöà. ˛æîÆåííîæòŁ âåðæòŒŁ ŁººþæòðàöŁØ. ˛ôîðìºåíŁå ïåðâîØ
æòðàíŁöß íîìåðà. Ñðåäæòâà âßäåºåíŁÿ â íîìåðå, íà ïîºîæå Ł â ìàòåðŁà-
ºå. ØðŁôòîâßå Ł íåłðŁôòîâßå ïðŁåìß. ÑïåöŁôŁŒà âåðæòŒŁ â çàâŁæŁ-
ìîæòŁ îò òŁïà ªàçåòß. ´ºŁÿíŁå Œîìïüþòåðíßı òåıíîºîªŁØ íà ıàðàŒòåð
âåðæòŒŁ. ˚óºüòóðà âåðæòŒŁ ªàçåò.
Òåìà 8. ÌåòîäŁŒà ìàŒåòŁðîâàíŁÿ ïå÷àòíîªî ŁçäàíŁÿ
ÌàŒåò  òî÷íßØ ªðàôŁ÷åæŒŁØ ïºàí ïîºîæß, ïðîäóìàííîå çàäàíŁå
ïî âåðæòŒå. ˇºàí íîìåðà  îæíîâà ìàŒåòà. ´Łäß ìàŒåòà: îÆøŁØ ìàŒåò
íîìåðà Ł ìàŒåò îòäåºüíîØ ïîºîæß. ÑïîæîÆß ìàŒåòŁðîâàíŁÿ. —àæŒºåØíîØ
ìàŒåò. —àçíîâŁäíîæòŁ ªðàôŁ÷åæŒŁı ìàŒåòîâ. Óæºîâíßå îÆîçíà÷åíŁÿ ïðŁ
ìàŒåòŁðîâàíŁŁ. ˚îìïüþòåðíîå ìàŒåòŁðîâàíŁå. Ñòàíäàðò-ìàŒåòß. Ìà-
ŒåòŁðîâàíŁå  ïðîäîºæåíŁå ïðîöåææà ïîäªîòîâŒŁ ìàòåðŁàºîâ â íîìåð.
ÒåıíîºîªŁÿ Ł ïîæºåäîâàòåºüíîæòü ìàŒåòŁðîâàíŁÿ. ˇðåäâàðŁòåºüíîå ìà-
ŒåòŁðîâàíŁå. ÀðıŁòåŒòóðà ªàçåòß. ÌàŒåòŁðîâàíŁå ïîäÆîðŒŁ, ýºåìåíòîâ
ïîºîæß, ïîºîæß â öåºîì Ł ðàçâîðîòà. ÌàŒåòŁðîâàíŁå Ł ðåŒºàìà â ªàçåòå.
—àæ÷åò ïºîøàäŁ òåŒæòîâßı ìàòåðŁàºîâ, çàªîºîâŒîâ Ł ŁººþæòðàöŁØ. Ìà-
Œåò ïåðâîØ ïîºîæß. ˇîæòîÿííßå Ł ïåðåìåííßå ýºåìåíòß îôîðìºåíŁÿ.
ÌàŒåòŁðîâàíŁå Ł ŒîìïîçŁöŁîííî-ªðàôŁ÷åæŒîå ìîäåºŁðîâàíŁå.
Òåìà 9. ˛æíîâß ŒîìïîçŁöŁîííî-ªðàôŁ÷åæŒîªî ìîäåºŁðîâàíŁÿ
ˇîíÿòŁå ìîäåºŁ Ł ìîäåºŁðîâàíŁÿ. ÌŁŒðîìîäåºŁ â ŁíæŁíŁðŁíªå Ł
ðåŁíæŁíŁðŁíªå. ¨æòîŒŁ Ł ŁæòîðŁÿ ìîäåºŁðîâàíŁÿ â ïå÷àòŁ. ˛ðªàíŁçàöŁ-
îííßå, òåıíŁŒî-ïîºŁªðàôŁ÷åæŒŁå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå îæíîâß ªàçåòíîªî ìîäåºŁ-
ðîâàíŁÿ. ˛ò ŁìïðîâŁçàöŁŁ Œ ìîäåºŁðîâàíŁþ. ÌîäåºŁðîâàíŁå  ôŁŒæàöŁÿ
æòàÆŁºüíîªî â îôîðìºåíŁŁ Ł ïðŁâåäåíŁå óæòîÿâłŁıæÿ ïðŁåìîâ âåðæòŒŁ
â æŁæòåìó ïðàâŁº. Ñîäåðæàòåºüíàÿ Ł æàíðîâàÿ æòðóŒòóðà ªàçåòß Ł Łı îò-
ðàæåíŁå â ˚ˆÌ. ˚îìïîçŁöŁîííàÿ ìîäåºü. ˆðàôŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü. —àçìåðíàÿ
ìîäåºü. ÌåòîäŁŒà ìîäåºŁðîâàíŁÿ ªàçåòß. ÑåòåâîØ ªðàôŁŒ Ł æòàíäàðò-ìà-
Œåòß. Ýòàïß ðàçðàÆîòŒŁ ˚ˆÌ: îò ýºåìåíòîâ Œ æŁæòåìå. ˜îŒóìåíòŁðîâà-
íŁå ˚ˆÌ. ˚îìïüþòåðíîå ìîäåºŁðîâàíŁå. ˚îððåŒöŁÿ ˚ˆÌ.
Òåìà 10. ˚îððåŒòóðà íàÆîðà Ł âåðæòŒŁ
ˇðŁ÷Łíß îłŁÆîŒ â ªàçåòå. ´Łäß îłŁÆîŒ. ˚ðàòŒŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå æâå-
äåíŁÿ î ŒîððåŒòóðå Ł åå ðàçâŁòŁŁ. —åäàŒöŁîííàÿ Ł òŁïîªðàôæŒàÿ ŒîððåŒ-
òóðà. ˛æíîâíßå ïðàâŁºà ªàçåòíîØ ŒîððåŒòóðß. Ñòàíäàðò ŒîððåŒòóðíßı
çíàŒîâ. ˙íàŒŁ çàìåíß, âßŒŁäŒŁ Ł âæòàâŒŁ. ˙íàŒŁ ïåðåæòàíîâŒŁ. ˙íàŒŁ
ŁçìåíåíŁÿ ïðîÆåºîâ. ˙íàŒŁ âßäåºåíŁØ Ł ŁçìåíåíŁØ. ˙íàŒŁ ŁæïðàâºåíŁÿ
ïîªðåłíîæòåØ íàÆîðà Ł âåðæòŒŁ. ˇîæºåäîâàòåºüíîæòü ŒîððåŒòóðß. Àâòîð-
æŒàÿ ŒîððåŒòóðà Ł æâåðŒà. Ñïðàâî÷íàÿ æºóæÆà ðåäàŒöŁŁ. ÒåıíŁŒà âßÿâºå-
íŁÿ îłŁÆîŒ â ªàçåòå. ˚îìïüþòåðíàÿ ŒîððåŒòóðà.
Òåìà 11. ˝îâßå òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå æıåìß âßïóæŒà ïå÷àòíßı ÑÌ¨
Ñîâðåìåííàÿ ýºåŒòðîííàÿ ðåäàŒöŁîííî-ŁçäàòåºüæŒàÿ òåıíŁŒà.
Òåìà 12. Ñîâðåìåííàÿ òåıíîºîªŁÿ äîïå÷àòíßı ïðîöåææîâ
˝àÆîð òåŒæòà, æŒàíŁðîâàíŁå Ł îÆðàÆîòŒà ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ìàòåðŁà-
ºà, ïðîæòðàíæòâåííàÿ îðªàíŁçàöŁÿ òåŒæòîâîªî Ł ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ìàòå-
ðŁàºà â íàæòîºüíßı ŁçäàòåºüæŒŁı æŁæòåìàı.
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Òåìà 13. Àïïàðàòíîå îÆîðóäîâàíŁå ðåäàŒöŁØ
ˇðîªðàììíîå îÆåæïå÷åíŁå. ´ßâîäíßå óæòðîØæòâà. ˇðŁíöŁï ôîðìŁ-
ðîâàíŁÿ òåŒæòîâîØ Ł ŁçîÆðàçŁòåºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ â ôîòîíàÆîðíßı àâ-
òîìàòàı, ºàçåðíßı ïðŁíòåðàı Ł ò. ï. ¨íòåðíåò â îðªàíŁçàöŁŁ ðåäàŒöŁ-
îííî-ŁçäàòåºüæŒŁı ïðîöåææîâ. ˛ÆøŁå ïðŁíöŁïß ïîŁæŒà, ïåðåäà÷Ł Ł
ïîºó÷åíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ.
Òåìà 14. ´îæïðîŁçâåäåíŁå ŁçîÆðàçŁòåºüíßı îðŁªŁíàºîâ
ˇðîöåææ öâåòîäåºåíŁÿ. ˇîäªîòîâŒà Œ ïå÷àòŁ ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ìàòå-
ðŁàºà. ÖŁôðîâßå ôîòîàïïàðàòß.
Òåìà 15. Ñîâðåìåííßå îæîÆåííîæòŁ òåıíŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß ðåäàŒöŁŁ
ˇîæòðîåíŁå ºîŒàºüíîØ âß÷ŁæºŁòåºüíîØ æåòŁ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ öåíòðà-
ºŁçîâàííîªî âßïóæŒà ªàçåò. ˜åöåíòðàºŁçàöŁÿ ïå÷àòŁ ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı Łç-
äàíŁØ.
Òåìà 16. ˇåðæïåŒòŁâß ïðîŁçâîäæòâà ïå÷àòíßı ŁçäàíŁØ
´Łäß Ł æïîæîÆß ïå÷àòŁ. ÒŁïß ïå÷àòíßı ìàłŁí. Ôîðìíßå ïðîöåæ-
æß. ˇå÷àòíßå Ł ïîæºåïå÷àòíßå ïðîöåææß.
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6. —àçìåðíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ªàçåòß.
7. ÝæòåòŁŒà Ł óäîÆî÷Łòàåìîæòü łðŁôòà.
8. Ñîâðåìåííàÿ łðŁôòîªðàôŁŒà.
9. ¨ººþæòðàöŁÿ Ł òåŒæò â ªàçåòå.
10. ˆàçåòíàÿ ŁíôîªðàôŁŒà.
11. ˚îìïîçŁöŁÿ ªàçåòíîªî íîìåðà.
12. ˇðŁíöŁïß Ł ôóíŒöŁŁ îôîðìºåíŁÿ ªàçåòß.
13. ˇåðâàÿ ïîºîæà (àíàºŁç îôîðìºåíŁÿ).
14. ˚îìïºåŒæíßØ àíàºŁç âåðæòŒŁ ªàçåòß.
15. Ñòàíäàðò-ìàŒåòß.
16. ˇîæòîÿííßå Ł ïåðåìåííßå ýºåìåíòß îôîðìºåíŁÿ ªàçåòß.
17. ˚îìïîçŁöŁîííàÿ ìîäåºü ªàçåòß (îïßò ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ).
18. ˆðàôŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü ªàçåòß (îïßò ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ).
19. —àçìåðíàÿ ìîäåºü ªàçåòß (îïßò ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ).
20. ÑåòåâîØ ªðàôŁŒ ªàçåòß (îïßò ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ).
21. ÝºåŒòðîííàÿ ðåäàŒöŁîííî-ŁçäàòåºüæŒàÿ òåıíŁŒà.
22. ˇðîæòðàíæòâåííàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ìàòåðŁàºà â íàæòîºüíßı ŁçäàòåºüæŒŁı æŁæ-
òåìàı.
23. ˇðîªðàììíîå îÆåæïå÷åíŁå ðåäàŒöŁØ.
24. Öâåò â ïå÷àòíîì ŁçäàíŁŁ.
25. ´ßïóæŒ ïå÷àòíîªî ŁçäàíŁÿ: ïðîöåææß öåíòðàºŁçàöŁŁ Ł äåöåíòðàºŁçàöŁŁ.
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´îïðîæß Œ ýŒçàìåíó
1. Ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ªàçåòíî-æóðíàºüíîªî ïðîŁçâîäæòâà â ìŁðå Ł â —îææŁŁ.
2. ˇæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ÷òåíŁÿ Ł âîæïðŁÿòŁÿ ïå÷àòíîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
3. ˇðŁíöŁïß Ł ôóíŒöŁŁ îôîðìºåíŁÿ ïå÷àòíßı ÑÌ¨.
4. ˛ôîðìºåíŁå ïå÷àòíßı ÑÌ¨ Ł íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒŁØ ïðîªðåææ.
5. ˇå÷àòíàÿ ôîðìà. ˇå÷àòíßå ïðîöåææß.
6. ˇå÷àòàþøŁå Ł ïðîÆåºüíßå ìàòåðŁàºß ïå÷àòíîØ ôîðìß.
7. ÌàòåðŁàºß äºÿ ŁçªîòîâºåíŁÿ ïå÷àòíßı ôîðì.
8. ˝àÆîðíßå ïðîöåææß. ÒåıíŁŒà Ł òåıíîºîªŁÿ.
9. —àçìåðíßå ýºåìåíòß Ł òŁïîìåòðŁÿ.
10. ØðŁôòß Ł łðŁôòîâàÿ Œóºüòóðà.
11. ðˆóïïß Ł ªàðíŁòóðß łðŁôòîâ. —àçìåòŒà łðŁôòîâ.
12. ´Łäß Ł íàçíà÷åíŁå ŁººþæòðàòŁâíßı ìàòåðŁàºîâ.
13. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ îðŁªŁíàºàì ŁººþæòðàöŁØ.
14. ÒåıíŁŒà âîæïðîŁçâåäåíŁÿ ŁººþæòðàöŁØ â ïå÷àòŁ.
15. ¨íôîªðàôŁŒà, åå æîäåðæàòåºüíßå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ.
16. ˇå÷àòíîå ŁçäàíŁå ŒàŒ öåºîæòíßØ òåŒæò: æîäåðæàíŁå Ł ôîðìà.
17. ˚îìïîçŁöŁÿ  ªðàôŁ÷åæŒîå âßðàæåíŁå æòðóŒòóðß ŁçäàíŁÿ.
18. ÒðàäŁöŁŁ Ł íîâàòîðæòâî â îôîðìºåíŁŁ ïå÷àòíßı ŁçäàíŁØ.
19. ˜ŁçàØí Ł ýðªîäŁçàØí ïå÷àòíîªî ŁçäàíŁÿ.
20. ˜ŁçàØí Ł Œîìïüþòåðíßå òåıíîºîªŁŁ.
21. ´åðæòŒà ïîºîæß Ł íîìåðà.
22. ´Łäß âåðæòŒŁ. ÑïåöŁôŁŒà âåðæòŒŁ â çàâŁæŁìîæòŁ îò òŁïà ªàçåòß.
23. ÌàŒåòß Ł ìàŒåòŁðîâàíŁå.
24. —àæ÷åò ïºîøàäŁ ìàòåðŁàºîâ ïðŁ ìàŒåòŁðîâàíŁŁ.
25. ˚îíæòðóŁðîâàíŁå Ł ìîäåºŁðîâàíŁå ŁçäàíŁÿ.
26. ˚îìïîçŁöŁîííî-ªðàôŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü ŁçäàíŁÿ.
27. Ýòàïß ðàçðàÆîòŒŁ ˚ˆÌ: îò ýºåìåíòîâ Œ æŁæòåìå.
28. —åäàŒöŁîííàÿ Ł òŁïîªðàôæŒàÿ ŒîððåŒòóðà.
29. Ñòàíäàðò ŒîððåŒòóðíßı çíàŒîâ.
30. ˝îâßå òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå æıåìß âßïóæŒà ªàçåò Ł æóðíàºîâ.
31. Ñîâðåìåííàÿ òåıíîºîªŁÿ äîïå÷àòíßı ïðîöåææîâ.
32. Ñîâðåìåííàÿ òåıíîºîªŁÿ ïå÷àòíßı ïðîöåææîâ.
33. Öâåò Ł öâåòîäåºåíŁå ïðŁ ïå÷àòŁ ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ìàòåðŁàºà.
34. Ñîâðåìåííàÿ òåıíŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà ðåäàŒöŁŁ.
35. ˛ðªàíŁçàöŁÿ öåíòðàºŁçîâàííîªî Ł äåöåíòðàºŁçîâàííîªî âßïóæŒà ïå÷àòíßı
ŁçäàíŁØ.
36. ¨íòåðíåò â îðªàíŁçàöŁŁ ðåäàŒöŁîííî-ŁçäàòåºüæŒŁı ïðîöåææîâ.
37. ˜ŁíàìŁŒà ôîðìß Ł îôîðìºåíŁÿ ïå÷àòíßı ŁçäàíŁØ â æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı.
˚˛Ìˇ˛˙¨Ö¨˛˝˝˛-ˆ—ÀÔ¨×¯Ñ˚˛¯
Ì˛˜¯¸¨—˛´À˝¨¯ ˇ¯—¨˛˜¨×¯Ñ˚˛ˆ˛ ¨˙˜À˝¨ß
Òåìà 1. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå îæíîâß ìîäåºŁðîâàíŁÿ ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı Łçäà-
íŁØ
ÌîäåºŁ Ł ìŁŒðîìîäåºŁ. ˚ˆÌ Ł óðîâíŁ ìîäåºŁðîâàíŁÿ ïåðŁîäŁ÷åæ-
ŒŁı ŁçäàíŁØ. Ñîäåðæàòåºüíàÿ æòðóŒòóðà ŁçäàíŁÿ  îæíîâà ìîäåºŁðîâà-
íŁÿ. ÑŁæòåìíßØ ïîäıîä â ìîäåºŁðîâàíŁŁ. Ôîðìóºà Ł ŒîíöåïöŁŁ Łçäà-
íŁÿ. ˛ôîðìºåíŁå, äŁçàØí Ł ìîäåºŁðîâàíŁå ªàçåòß, æóðíàºà.
Òåìà 2. Ñîäåðæàòåºüíàÿ ìîäåºü Ł æîäåðæàòåºüíàÿ îæíîâà ôîðìîîÆ-
ðàçîâàíŁÿ ŁçäàíŁÿ
ÑŁæòåìíßØ äŁçàØí. ÑåòåâîØ ªðàôŁŒ Ł åªî ýºåìåíòß. ˚àºåíäàðíßØ
ïºàí îæíîâíßı òåìàòŁ÷åæŒŁı ðàçäåºîâ Ł ðóÆðŁŒ. ˇºàíŁðîâàíŁå îïåðà-
òŁâíîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł ŁººþæòðàöŁØ. ÀïðîÆàöŁÿ Ł ŒîððåŒöŁÿ æîäåðæà-
òåºüíîØ ìîäåºŁ, ŒðŁòåðŁŁ åå ýôôåŒòŁâíîæòŁ.
Òåìà 3. ˚îìïîçŁöŁîííàÿ Ł ðàçìåðíàÿ ìîäåºŁ ŁçäàíŁÿ
˚îìïîçŁöŁîííîå ðåłåíŁå æîäåðæàòåºüíßı öåºåØ Ł çàäà÷ ŁçäàíŁÿ.
˚îìïîçŁöŁÿ íîìåðà. ˚îìïîçŁöŁÿ ïîºîæß. ˚îìïîçŁöŁÿ çàªîºîâŒîâ, Łººþ-
æòðàöŁØ Ł äðóªŁı âßðàçŁòåºüíßı ýºåìåíòîâ îôîðìºåíŁÿ. —àçìåðíßå æòå-
ðåîòŁïß. Ñòàíäàðòß íàÆîðà Ł âåðæòŒŁ. ÌàŒåòß-æòàíäàðòß. ˚îìïüþòåðíßå
îïåðàöŁŁ Ł æòŁºåâßå ôàØºß. ¨æòîðŁÿ Ł ðàçâŁòŁå ìîäóºüíîØ æåòŒŁ Œîì-
ïîçŁöŁîííî-ðàçìåðíîªî ìîäåºŁðîâàíŁÿ.
Òåìà 4. Ìîäåºü ªðàôŁŒŁ ŁçäàíŁÿ
ˆðàôŁ÷åæŒŁØ îÆºŁŒ ªàçåòß, æóðíàºà. ˜ŁíàìŁŒà Ł æòàòŁŒà ªðàôŁŒŁ.
ˆðàôŁŒà ŁçäàíŁÿ: âßÆîð æòŁºÿ. ˇæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ âîæ-
ïðŁÿòŁÿ ÷åðíî-ÆåºîØ Ł öâåòíîØ ªðàôŁŒŁ. ØðŁôòîªðàôŁŒà Ł Łººþæòðà-
öŁŁ. ˇðîæòðàíæòâî Ł ªðàôŁŒà. ´åŒòîðß âíŁìàíŁÿ. ˚îìïüþòåðíàÿ Łíôî-
ªðàôŁŒà Ł ŁçîªðàôŁŒà, âîçìîæíîæòŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ ªðàôŁ÷åæŒîØ
ìîäåºŁ ŁçäàíŁÿ.
˛æíîâíàÿ ºŁòåðàòóðà
ˆàçåòíîå îôîðìºåíŁå: ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà ìîäåºŁðîâàíŁÿ. Ì., 1981.
ˆàºŒŁí Ñ. ¨. ˛ôîðìºåíŁå ªàçåòß Ł æóðíàºà: îò ýºåìåíòà Œ æŁæòåìå. Ì., 1984.
ˆàºŒŁí Ñ. ¨. ÓðîŒŁ ìàŒåòŁðîâàíŁÿ. Ì., 1981.
˚Łæåºåâ À. ˇ. ˝îâîå â îôîðìºåíŁŁ ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ. Ì., 1987.
ÒàÆàłíŁŒîâ ¨. ˝. ˆàçåòà Ł äŁçàØí. Òþìåíü, 1994.
Òóºóïîâ ´. ´. —îææŁØæŒàÿ ïðåææà: äŁçàØí, ðåŒºàìà, òŁïîºîªŁÿ. ´îðîíåæ, 1996.
' ¸. Ì. ÌàŒółŁí, 2002
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ÕåðºÆåðò À. ÑåòŒà. Ìîäóºüíàÿ æŁæòåìà ŒîíæòðóŁðîâàíŁÿ Ł ïðîŁçâîäæòâà ªàçåò,
æóðíàºîâ Ł ŒíŁª. Ì., 1984.
ØðŁôòß: —àçðàÆîòŒà Ł ŁæïîºüçîâàíŁå. Ì., 1997.
˘óðíàº «ÔàŒæ». 19952002.
Òåìß ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ
1. ÌàŒåòŁðîâàíŁå òŁïîâîªî ìàòåðŁàºà.
2. ÌàŒåòŁðîâàíŁå ïîäÆîðŒŁ.
3. ÌàŒåòŁðîâàíŁå ïîºîæß ôîðìàòà À4.
4. ÌàŒåòŁðîâàíŁå ïîºîæß ôîðìàòà À3.
5. ÌàŒåòŁðîâàíŁå ïîºîæß ôîðìàòà À2.
6. ÀíàºŁç îôîðìºåíŁÿ ŁçäàíŁØ æ ÷åòŒî âßðàæåííîØ ŒîìïîçŁöŁîííî-ªðàôŁ÷åæ-
ŒîØ ìîäåºüþ.
7. —àçðàÆîòŒà òåìàòŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß ŁçäàíŁÿ.
8. ÑîæòàâºåíŁå æåòåâîªî ªðàôŁŒà.
9. —àçðàÆîòŒà ŒîìïîçŁöŁîííîØ ŒîíöåïöŁŁ ŁçäàíŁÿ.
10. —àçðàÆîòŒà ŒîìïîçŁöŁîííîØ ŒîíöåïöŁŁ ïåðâîØ ïîºîæß ªàçåòß.
11. —àçðàÆîòŒà ŒîìïîçŁöŁîííîØ ŒîíöåïöŁŁ æóðíàºüíîØ îÆºîæŒŁ.
12. —àçðàÆîòŒà ŒîìïîçŁöŁîííîØ ŒîíöåïöŁŁ çàªîºîâî÷íßı ŒîìïºåŒæîâ Ł Łººþæò-
ðàöŁØ ŁçäàíŁÿ.
13. ÌîäåºŁðîâàíŁå Œºþ÷åâßı ðàçäåºîâ Ł ðóÆðŁŒ.
14. ÌîäåºŁðîâàíŁå ðàçìåðíßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ ŁçäàíŁÿ.
15. —àçðàÆîòŒà ìîäóºüíîØ æåòŒŁ.
16. —àçðàÆîòŒà Æºî÷íîªî æòàíäàðòíîªî ìàŒåòà ïîºîæ.
17. ˇîäªîòîâŒà ìàŒåòà-ýòàºîíà.
18. ˛ôîðìºåíŁå ŒîìïîçŁöŁîííî-ªðàôŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ ŁçäàíŁÿ.
19. ˇîäªîòîâŒà ðàçâåðíóòîªî ïºàíà ïîÿæíŁòåºüíîØ çàïŁæŒŁ Œ ˚ˆÌ ŁçäàíŁÿ.
Ñ˛´—¯Ì¯˝˝ÛÉ Àˆ˙¯Ò˝ÛÉ ˜¨˙ÀÉ˝
Òåìà 1. ˇîíÿòŁå äŁçàØíà
´îçíŁŒíîâåíŁå Ł ðàçâŁòŁå äŁçàØíà. ¨æòîðŁÿ äŁçàØíà â —îææŁŁ. Ìàæ-
æîâîå ïðîŁçâîäæòâî, óòŁºŁòàðíîæòü Ł ýæòåòŁçàöŁÿ òîâàðà  ïðåäïîæßºŒŁ
ïðîôåææŁîíàºüíîªî äŁçàØíà. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíßå ôàŒòîðß ðàç-
âŁòŁÿ äŁçàØíà. ˜ŁçàØí  æŁíŒðåòŁ÷åæŒŁØ âŁä òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ æ
öåºüþ ôóíŒöŁîíàºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ âíåłíåØ æðåäß. `åæïðåäìåòíîå Łæ-
Œóææòâî Ł ŒîíæòðóŒòŁâŁçì â —îææŁŁ íà÷àºà XX âåŒà. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ ðàç-
âŁòŁÿ îòå÷åæòâåííîªî äŁçàØíà.
Òåìà 2. ÑŁæòåìíßØ äŁçàØí Ł äŁçàØí ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ
˛æîÆåííîæòŁ æŁæòåìíîªî ïîäıîäà. ÒŁïîºîªŁ÷åæŒàÿ ìàòðŁöà æîâðåìåí-
íîªî äŁçàØíà: îò äŁçàØíà ïðåäìåòîâ äî ìåªàäŁçàØíà ÷åºîâåŒà. ˜ŁçàØí-
æŁæòåìà Ł äŁçàØí-ïðîªðàììà. ÒðàäŁöŁŁ îôîðìºåíŁÿ ªàçåòß. ˛ôîðìºå-
íŁå  îäíîìîìåíòíîå æîçäàíŁå âíåłíåØ ôîðìß ŁçäàíŁÿ. ˇðåäìåò æŁæ-
òåìíîªî äŁçàØíà â ïðåææå  öåºîæòíî-æòðóŒòóðŁðîâàííàÿ ìîäåºü ªàçåòß. ´ Łäß
Ł ýºåìåíòß ŒîìïîçŁöŁîííî-ªðàôŁ÷åæŒŁı ìîäåºåØ ªàçåòß.
Òåìà 3. ˇðîöåææ âîæïðŁÿòŁÿ Ł æîçäàíŁå îÆðàçà â ªàçåòíîì äŁçàØíå
˙ðŁòåºüíßå àíàºŁçàòîðß. ˆºàç Ł ìîçª. ˆàçåòà Ł åå âŁçóàºüíîå âîæ-
ïðŁÿòŁå. —àöŁîíàºŁçàöŁÿ Ł ªŁªŁåíà ÷òåíŁÿ. ˙åïŁíª. ˛æîÆåííîæòŁ ïàìÿòŁ
÷Łòàòåºÿ. ˛ÆœåŒò Ł åªî îòîÆðàæåíŁå íà ªàçåòíîØ ïîºîæå. ˙íàŒŁ Ł æŁìâî-
ºß. `åºîå, ÷åðíîå, îòòåíŒŁ æåðîªî Ł öâåòíîå íà ªàçåòíîØ ïîºîæå. ÔîðìŁ-
ðîâàíŁå îÆðàçà â ïðîöåææå ðàçðàÆîòŒŁ ôŁðìåííîªî æòŁºÿ ŁçäàíŁÿ. ÔóíŒ-
öŁŁ ªàçåòíîØ ªðàôŁŒŁ. ˝åïðîŁçâîºüíîå Ł ïðîŁçâîºüíîå âíŁìàíŁå.
Òåìà 4. ÓæºîâŁÿ ðàçâŁòŁÿ ªàçåòíîªî äŁçàØíà
˘óðíàºŁæò  äŁçàØíåð  ÷Łòàòåºü. ÑîäåðæàíŁå Ł öåºŁ íîìåðà ªàçåòß
Ł îòäåºüíîØ ïóÆºŁŒàöŁŁ. Ôîðìóºà Ł ŒîíöåïöŁŁ ªàçåòß. ´îçìîæíîæòŁ
ïîºŁªðàôŁ÷åæŒîØ òåıíŁŒŁ. ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ Œóºüòóðà ªàçåòíîªî äŁçàØ-
íåðà ŒàŒ òâîð÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ Ł ŒàŒ «ïîæðåäíŁŒà» ìåæäó æóðíàºŁæòæŒŁì
ŒîººåŒòŁâîì Ł ÷ŁòàòåºüæŒîØ àóäŁòîðŁåØ. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ Ł îæîÆåííîæòŁ
âîæïðŁÿòŁÿ ªàçåòß ðàçºŁ÷íßìŁ ÷ŁòàòåºüæŒŁìŁ ªðóïïàìŁ. ó˚ºüòóðà îôîð-
ìºåíŁÿ Ł Œóºüòóðà ÷òåíŁÿ.
Òåìà 5. ˜ŁçàØíîâàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁÿ ïðîöåææà âîæïðŁÿ-
òŁÿ ªàçåòß
ˇîíÿòŁå ªàçåòíîØ ŒîìïîçŁöŁŁ Ł åå ýâîºþöŁÿ. Ýºåìåíòß îôîðìºåíŁÿ
Ł îæîÆåííîæòŁ Łı ŁæïîºüçîâàíŁÿ íà ªàçåòíîØ ïîºîæå. ÓðîâíŁ ŒîìïîçŁöŁ-
îííîØ æŁæòåìàòŁçàöŁŁ ìàòåðŁàºîâ â íîìåðå Ł íà ïîºîæå. ˚îìïîçŁöŁîí-
íßå ïðŁîðŁòåòß. ˇîæºåäîâàòåºüíîæòü â ŒîìïîçŁöŁŁ íîìåðà Ł ïîºîæß.
Ñðåäæòâà ªàðìîíŁçàöŁŁ ŒîìïîçŁöŁŁ: æŁììåòðŁÿ Ł àæŁììåòðŁÿ, Œîíòðàæ-
òß Ł íþàíæß, ïðîïîðöŁÿ Ł æîðàçìåðíîæòü, ðàâíîâåæŁå Ł ðŁòì. ˚îìïîçŁ-
öŁîííàÿ ýæòåòŁ÷íîæòü.
Òåìà 6. ˜ŁçàØí Ł ýðªîäŁçàØí ªàçåòß
¨æòîðŁ÷åæŒŁå òðàäŁöŁŁ ýðªîíîìŁŒŁ. ˜ŁçàØí Ł ýðªîíîìŁŒà. ˇîíÿòŁå
ýðªîäŁçàØíà. ÒåıíîºîªŁ÷íîæòü ªàçåòß. ˚à÷åæòâî âîæïðîŁçâîäæòâà ôîðìß
íà ïîºŁªðàôŁ÷åæŒîì îÆîðóäîâàíŁŁ. ÝŒîíîìŁ÷íîæòü ªàçåòß Ł ðàöŁîíàºü-
íîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïºîøàäŁ ïîºîæß. —àçóìíàÿ ýŒîíîìŁÿ ªàçåòíîØ ïºî-
øàäŁ. ÓäîÆî÷Łòàåìîæòü ªàçåòß Ł ôàŒòîðß óäîÆî÷ŁòàåìîæòŁ. ˝àŁºó÷łŁå
óæºîâŁÿ ðàÆîòß ªºàç ïðŁ ÷òåíŁŁ òåŒæòîâ Ł ïðŁåìà ŁíôîðìàöŁŁ. ÌàŒæŁ-
ìàºüíßå óäîÆæòâà â ŁæïîºüçîâàíŁŁ ŁçäàíŁÿ. Àïïàðàò îðŁåíòŁðîâàíŁÿ
÷Łòàòåºÿ â ªàçåòå.' ¸. Ì. ÌàŒółŁí, 2002
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Òåìà 7. ˜ŁçàØí ªàçåòíßı çàªîºîâŒîâ
˙àªîºîâî÷íßØ ŒîìïºåŒæ Ł åªî ôóíŒöŁŁ. ˛ïîçíàâàòåºüíßå Ł öåííîæò-
íßå îðŁåíòàöŁŁ ÷Łòàòåºÿ. ˛ðŁåíòàöŁŁ â æîäåðæàíŁŁ Ł æòðóŒòóðå òåŒ-
æòîâ. ØðŁôòîâßå îðŁåíòŁðß: «łàïŒà», àíîíæ, ðóÆðŁŒà, íàäçàªîºîâîŒ,
çàªîºîâîŒ, ïîäçàªîºîâîŒ, ââîäŒà, âðåçŒà, ýïŁªðàô, àâòîðæŒàÿ ïîäïŁæü Ł Łı
ðîºü â îôîðìºåíŁŁ ïîºîæß. Àâàíïîæòîâßå Ł îŒîºîòåŒæòîâßå æðåäæòâà
æŁªíàºüíîªî ŁíôîðìŁðîâàíŁÿ. ˇðîæòðàíæòâåííàÿ îðªàíŁçàöŁÿ çàªîºîâî÷-
íßı ŒîìïºåŒæîâ Ł òåŒæòà. ¨íôîðìàòŁâíîæòü, òî÷íîæòü Ł âßðàçŁòåºüíîæòü
çàªîºîâî÷íßı ýºåìåíòîâ.
Òåìà 8. ˇîäà÷à ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ìàòåðŁàºà â ªàçåòàı ðàçºŁ÷íîªî
òŁïà
˜ŁçàØí-æŁæòåìà «¨ººþæòðàöŁÿ». ˜ŁçàØí-ïðîªðàììà «¨ººþæòðàöŁÿ Ł
òåŒæò». ´Łäß ïðŁìåíÿåìßı â ªàçåòå ŁçîÆðàæåíŁØ: ôîòîªðàôŁÿ, ðŁæóíŒŁ
Ł Łı ŒîìÆŁíàöŁŁ. ˚îìïüþòåðíàÿ ªðàôŁŒà Ł ŁíôîªðàôŁŒà. —àæòðîâßØ ôîí
Ł åªî çíà÷åíŁå. ˛æíîâíßå Ł âæïîìîªàòåºüíßå æðåäæòâà ªðàôŁŒŁ. ¨ººþæò-
ðàöŁÿ ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíßØ ýºåìåíò ïîºîæß. ˇðàâŁºà æî÷åòàíŁÿ Łººþæò-
ðàöŁŁ æ òåŒæòîì. ˇðîæòðàíæòâåííàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ŁçîÆðàçŁòåºüíßı ìàòå-
ðŁàºîâ íà ªàçåòíßı ïîºîæàı.
Òåìà 9. ˜ŁçàØí ªàçåòíîØ ðåŒºàìß
¨æòîðŁÿ ïîÿâºåíŁÿ ðåŒºàìß â ªàçåòå. —îºü ðåŒºàìß â ðàçâŁòŁŁ ªà-
çåòíîªî äŁçàØíà. ˇðîæòðàíæòâåííàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ðåŒºàìß â íîìåðå Ł íà
æòðàíŁöå. ˛òäåºüíßØ ðåŒºàìíßØ æþæåò, åªî æòðóŒòóðà Ł ŒîìïîçŁöŁÿ.
—åŒºàìíàÿ ïîäÆîðŒà Ł ðåŒºàìíàÿ æòðàíŁöà. —åŒºàìíàÿ âŒºàäŒà. ˛æîÆåí-
íîæòŁ äŁçàØíà ðåŒºàìíî-ŁíôîðìàöŁîííßı ŁçäàíŁØ. ˆðàôŁŒà ðåŒºàìíî-
ªî æîîÆøåíŁÿ. Öâåò â ªàçåòíîØ ðåŒºàìå. ÔàŒò Ł îÆðàç â ªàçåòíîØ ðåŒºà-
ìå, æïîæîÆß Łı âßðàæåíŁÿ Ł àŒöåíòŁðîâŒŁ. ˙ðŁòåºüíîå âîæïðŁÿòŁå
ðåŒºàìß â ªàçåòå. ˆðàíŁöß ìåæäó ðåŒºàìíßìŁ Ł æóðíàºŁæòæŒŁìŁ ìàòå-
ðŁàºàìŁ.
Òåìà 10. ˜ŁçàØí Ł ðàçìåðíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ªàçåòß
˚ðàòŒŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ î ðàçìåðíßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒàı ªàçå-
òß Ł ïîºŁªðàôŁ÷åæŒîØ òŁïîìåòðŁŁ. ´ºŁÿíŁå ºŁíåØíßı ðàçìåðîâ Ł ðàç-
ìåðîâ ïºîøàäŁ íà äŁçàØíîâßå ðåłåíŁÿ â îôîðìºåíŁŁ ªàçåòß. ØðŁôòî-
âßå ðàçìåðß. ˇðîïîðöŁŁ Ł «çîºîòîå æå÷åíŁå». —àçìåðíàÿ ìîäåºü ªàçåòß
Ł åå æîæòàâºÿþøŁå. ´ºŁÿíŁå ªàçåòíßı ðàçìåðîâ íà óäîÆî÷Łòàåìîæòü, ýæ-
òåòŁ÷íîæòü, òåıíîºîªŁ÷íîæòü Ł ýŒîíîìŁ÷íîæòü îôîðìºåíŁÿ ŁçäàíŁÿ. —àç-
ìåðß ŒàŒ òŁïîîÆðàçóþøŁØ ôàŒòîð ŁçäàíŁÿ. ˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ â ðàç-
âŁòŁŁ ðàçìåðíßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ îôîðìºåíŁÿ æîâðåìåííîØ ªàçåòß.
Òåìà 11. ˛æîÆåííîæòŁ Œîìïüþòåðíîªî äŁçàØíà ªàçåòß
´îçíŁŒíîâåíŁå Ł ýòàïß ðàçâŁòŁÿ Œîìïüþòåðíîªî äŁçàØíà. ˚îìïüþòåð 
Łíæòðóìåíò äŁçàØíåðà. ˝àæòîºüíßå ŁçäàòåºüæŒŁå æŁæòåìß. ˚îìïüþòåð Ł
ðàÆîòà íàä òåŒæòîì, îðŁªŁíàºàìŁ ŁººþæòðàöŁØ. ˛æîÆåííîæòŁ ìàŒåòŁðî-
âàíŁÿ Ł âåðæòŒŁ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì Œîìïüþòåðà. ˚îìïüþòåðíßå ïðîªðàì-
ìß äºÿ âåðæòŒŁ Ł îôîðìºåíŁÿ ªàçåòß. ˚óºüòóðà Œîìïüþòåðíîªî äŁçàØíà.
ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà Œîìïüþòåðíîªî ìîäåºŁðîâàíŁÿ ªàçåòíîØ ôîðìß.
Òåìà 12. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç òåíäåíöŁØ äŁçàØíà îòå÷åæòâåííîØ
Ł çàðóÆåæíîØ ïåðŁîäŁŒŁ
˝àöŁîíàºüíßå łŒîºß ªàçåòíîªî äŁçàØíà Ł Łı âçàŁìîâºŁÿíŁå. ÒðàäŁ-
öŁŁ íàöŁîíàºüíßı æòŁºåØ äŁçàØíà. Àíªºî-àìåðŁŒàíæŒàÿ, íåìåöŒàÿ, ôðàí-
öóçæŒàÿ łŒîºß. ˚îìïîçŁöŁîííßå Ł ªðàôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ äŁçàØíà
àðàÆæŒŁı, ÿïîíæŒŁı, ŒŁòàØæŒŁı ªàçåò. —îææŁØæŒàÿ łŒîºà ªàçåòíîªî äŁçàØ-
íà. ˇðîÆºåìß çàŁìæòâîâàíŁÿ â îôîðìºåíŁŁ ïåðŁîäŁŒŁ ðàçºŁ÷íßı íàöŁ-
îíàºüíßı łŒîº.
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ˇÑ¨Õ˛¸˛ˆ¨ß ˘Ó—˝À¸¨ÑÒ¨˚¨
Òåìà 1. ˇðåäìåò, æòðóŒòóðà, çàäà÷Ł Œóðæà
Ñóøíîæòü Ł ïðŁðîäà ìàææîâî-ŒîììóíŁŒàöŁîííßı îòíîłåíŁØ. ˇæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ â îÆøåæòâå. ˆºîÆàºŁçàöŁÿ îÆøåæòâà Ł ŁäåíòŁ÷-
' ´. Ô. ˛ºåłŒî, 2002
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íîæòü ºŁ÷íîæòŁ. Ñîâðåìåííßå òåıíîºîªŁŁ âîçäåØæòâŁÿ Ł æóâåðåííîæòü
ºŁ÷íîæòŁ, âŒºþ÷åííîØ â ìàææîâóþ ŒîììóíŁŒàöŁþ. ˚îììóíŁŒàöŁÿ  «æóÆ-
æòàíöŁÿ» îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ? ˚îììóíŁŒàòŁâíßØ ïðîöåææ: åäŁíæòâî
äåÿòåºüíîæòŁ, îÆøåíŁÿ, ïîçíàíŁÿ. ˚îììóíŁŒàòŁâŁæòŁŒà ŒàŒ îòðàæºü îÆ-
øåæòâîâåäåíŁÿ. ˚îììóíŁŒàòŁâŁæòŁŒà Ł ìåäŁàïæŁıîºîªŁÿ. ˛Æøåæòâåííîå
æîçíàíŁå Ł ìàææîâîå æîçíàíŁå  åäŁíæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå. ÑîçíàíŁå ŁíäŁâŁäà.
˘óðíàºŁæòŁŒà ŒàŒ îÆºàæòü òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ: îæíîâíßå æîæòàâºÿ-
þøŁå, ðàçíîîÆðàçŁå ıàðàŒòåðà Ł ðåçóºüòàòîâ òðóäà. ÑŁíŒðåòŁ÷åæŒŁØ ıà-
ðàŒòåð æóðíàºŁæòæŒîØ ïðîôåææŁŁ. Ìíîæåæòâåííîæòü ôóíŒöŁØ æóðíàºŁ-
æòŁŒŁ.
Òåìà 2. ˇæŁıîºîªŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ Ł æìåæíßå íàóŒŁ
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ Ł æóðíàºŁæ-
òŁŒà. Ìàææîâàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ â ïæŁıŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ ÷åºîâåŒà. ˇæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò ïðàŒòŁ÷åæŒŁı ŒîíöåïöŁØ æóðíàºŁçìà. —îºü ìàææîâîØ
ŒîììóíŁŒàöŁŁ â ïðîöåææàı ïæŁıîæîöŁàºüíîØ àäàïòàöŁŁ. ˜ŁíàìŁŒà Łí-
äŁâŁäóàºŁçàöŁŁ Ł ŁíôºÿöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ â ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ. ÓÆåæ-
äåíŁå, âíółåíŁå, çàðàæåíŁå, ïîäðàæàíŁå (íàó÷åíŁå)  îæíîâíßå ôîðìß
âîçäåØæòâŁÿ íà àóäŁòîðŁþ. ÌåæäŁæöŁïºŁíàðíßØ ïîäıîä ŒàŒ Œºþ÷ Œ àíà-
ºŁçó òâîð÷åæŒîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ æóÆœåŒòîâ ìàææîâî-ŒîììóíŁŒàöŁîííîØ
äåÿòåºüíîæòŁ, àóäŁòîðŁŁ ÑÌ¨, îðªàíŁçàöŁŁ Łı äŁàºîªîâßı îòíîłåíŁØ.
ÑòðóŒòóðà ïðîôåææŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß æóðíàºŁæòà. ÑîöŁîæóðíàºŁæòŁ-
Œà ŒàŒ íàó÷íàÿ äŁæöŁïºŁíà, Łææºåäóþøàÿ ïðîÆºåìß, æâÿçàííßå æ æîöŁ-
àºüíîØ ïðŁðîäîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ Ł ïàÆºŁŒ ðŁºåØłíç, æ Łı îÆøåæòâåííß-
ìŁ ôóíŒöŁÿìŁ Ł âîçäåØæòâŁåì æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ íà
æóðíàºŁæòà, ïŁàðìåíà. ˇîºåìŁŒà ïî ïîâîäó ïîíÿòŁØ «æîöŁîæóðíàºŁæòŁ-
Œà»,  «æîöŁîŒîììóíŁŒàòŁâŁæòŁŒà», «æîöŁîïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒà». ˇæŁıîºîªŁÿ
æóðíàºŁæòŁŒŁ Ł æîöŁîºîªŁÿ, ôŁºîæîôŁÿ, ýòŁŒà, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà.
Òåìà 3. ÔóíŒöŁîíàºüíßå Ł ïðåäìåòíßå îæîÆåííîæòŁ ïæŁıîºîªŁŁ
æóðíàºŁæòŁŒŁ
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå æîæòàâºÿþøŁå ôóíŒ-
öŁØ ÑÌ¨ (ŁíôîðìàöŁîííßı, ŒîììóíŁŒàöŁîííßı, æîöŁàºüíî îðŁåíòŁðó-
þøŁı, îðªàíŁçàöŁîííî-óïðàâºåí÷åæŒŁı Ł ò. ä.). ÑîÆæòâåííî ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ôóíŒöŁŁ ÑÌ¨. ×åºîâåŒ  ºŁ÷íîæòü 
ðåöŁïŁåíò: ðåäóŒöŁÿ òâîð÷åæŒîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ
Łòîª ÕÕ âåŒà. ˛äíà Łç çàäà÷ Œóðæà «ˇæŁıîºîªŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ»  äàòü
ïðåäæòàâºåíŁå î æîöŁîïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòÿı æóðíàºŁæòæŒîØ
ïðîôåææŁŁ, òŁïîºîªŁŁ ºŁ÷íîæòŁ Ł ìîäåºÿı ŒîììóíŁŒàòîðîâ, æîâðåìåí-
íßı ïðîÆºåìàı îðªàíŁçàöŁŁ äŁàºîªîâîªî îÆøåíŁÿ æ àóäŁòîðŁåØ ÑÌ¨.
ˇðîªíîçŁðîâàíŁå æòåïåíŁ ïðŁåìºåìîæòŁ Ł óæâîåíŁÿ ìàòåðŁàºà, ïðåäºà-
ªàåìîªî æðåäæòâàìŁ ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ. ˚ðåàòŁâíßå òåıíîºîªŁŁ â
äàííîªî ðîäà äåÿòåºüíîæòŁ. Ñóâåðåííîæòü ºŁ÷íîæòŁ, âŒºþ÷åííîØ â ìàæ-
æîâóþ ŒîììóíŁŒàöŁþ. .ˆ ØŁººåð î ŒóìóºÿòŁâíîì ıàðàŒòåðå âîçäåØæòâŁÿ
ïðîäóŒöŁŁ ÑÌ¨ íà àóäŁòîðŁþ. ¨íôîðìàöŁîííßå âîØíß Ł ïðîÆºåìà ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒîØ çàøŁòß îò Łı ïîæºåäæòâŁØ.
Òåìà 4. ×åºîâåŒ ŒàŒ æîçäàòåºü ïðîäóŒöŁŁ ÑÌ¨
ˇæŁıîºîªŁÿ ºŁ÷íîæòŁ æóðíàºŁæòà Ł åå òŁïîºîªŁÿ. ÒŁïß ºŁ÷íîæòŁ,
òåìïåðàìåíò, ıàðàŒòåð. ˛æîÆåííîæòŁ ïæŁıŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ (ïàìÿòü,
âíŁìàíŁå). ˇðîôåææŁîíàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Œà÷åæòâà. ˇàðàäŁªìß
ìßłºåíŁÿ Ł âŁäß òåŒæòà. ÌàªŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå Ł óÆåæäàþøŁØ òåŒæò.
ˇîçŁòŁâŁæòæŒîå ìßłºåíŁå Ł ïðàªìàòŁ÷åæŒŁØ òåŒæò. ˜ðàØâ-ìßłºåíŁå Ł
ªåäîíŁæòŁ÷åæŒŁØ òåŒæò. ˆóìàíŁæòŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå Ł æìßæºîâßÿâºÿþ-
øŁØ òåŒæò. Net-ìßłºåíŁå Ł æåòåâîØ òåŒæò. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ òŁïîºîªŁÿ
òåŒæòîâ æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ: ŁíôîðìàöŁîííî-ôàŒòîªðàôŁ÷åæ-
ŒŁı Ł îöåíî÷íßı, ðàöŁîíàºüíî óÆåæäàþøŁı Ł ýìîöŁîíàºüíî ïîÆóæäàþ-
øŁı, ìîíîºîªŁ÷íßı Ł äŁàºîªŁ÷íßı (ïîºŁºîªŁ÷íßı), ðåàºŁæòŁ÷åæŒŁı Ł
ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı, äåºîâßı Ł ªåäîíŁæòŁ÷åæŒŁı Ł ò. ä. Òâîð÷åæŒàÿ îäàðåí-
íîæòü. Òâîð÷åæŒîå æîçíàíŁå Ł æïåöŁôŁŒà åªî îòíîłåíŁÿ Œ äåØæòâŁòåºü-
íîæòŁ. ˇðîôåææŁîíàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Œà÷åæòâà. «ˇðŁíöŁï òâîð÷åæŒîØ
æàìîäåÿòåºüíîæòŁ» Ñ. —óÆŁíłòåØíà. ˚îíöåïöŁŁ Ý. äå `îíî, ¸. ´ßªîò-
æŒîªî, À. ¸åîíòüåâà, À. ¸óŒà, Ô. Ñòåïóíà, ´. ÝôðîŁìæîíà. Ýºåìåíòß òâîð-
÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ. ˇðŁðîäà ºàòåðàºüíîªî ìßłºåíŁÿ. Ìåòîäß Ł ïðŁåìß.
ˇîŁæŒ àºüòåðíàòŁâ. «À Àˆ-ïåðåæŁâàíŁå» (äîªàäŒà, îòŒðßòŁå, ïðîçðåíŁå,
îòŒðîâåíŁå), Œîªäà «Æåææîçíàòåºüíîå ïåðåıîäŁò ïîðîª æîçíàíŁÿ», ŒàŒ óíŁ-
âåðæàºüíßØ ìåıàíŁçì òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
ÌîòŁâ òâîð÷åæòâà. Òâîð÷åæòâî ŒàŒ «îäóıîòâîðåííîå äåØæòâŁå». Ñïî-
æîÆß (òåıíîºîªŁŁ) îæóøåæòâºåíŁÿ äåØæòâŁÿ. Òâîð÷åæòâî ŒàŒ ôîðìà æà-
ìîäåÿòåºüíîæòŁ Ł æàìîðàçâŁòŁÿ ŁíäŁâŁäà, ðàçâåðòßâàíŁÿ åªî æóøíîæò-
íßı æŁº. ¨æòîðŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå Ł ïæŁıîºîªî-æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå òðàäŁöŁŁ
ðàææìîòðåíŁÿ òâîð÷åæòâà. ˇæŁıîºîªŁÿ æóðíàºŁæòæŒîªî ìßłºåíŁÿ Ł òâîð-
÷åæòâà, ïðîôåææŁîíàºüíßı ìåòîäîâ Ł ïðŁåìîâ. `îºåçíŁ òâîð÷åæŒîØ íå-
ðåàºŁçîâàííîæòŁ íà óðîâíå îòäåºüíîªî ŁíäŁâŁäà Ł æîöŁóìà â öåºîì.
˘óðíàºŁæòæŒîå äâîåìßæºŁå. ´àðŁàíòß òâîð÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ ŁíäŁâŁäó-
àºüíßı ŒîììóíŁŒàòîðîâ: ðåòðîæïåŒòŁâíßØ, ïðîªíîæòŁ÷åæŒŁØ, àºüòåðíàòŁâ-
íßØ, ŒóìóºÿòŁâíßØ. ÓðîâíŁ ïðîôåææŁîíàºüíîªî æàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁÿ
æóðíàºŁæòîâ. ˇæŁıîïðîªðàììŁðîâàíŁå Ł ïæŁıîðåªóºÿöŁÿ. ˇæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ Ł ïðîÆºåìß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ðåäàŒöŁîííîªî Œîº-
ºåŒòŁâà.
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Òåìà 5. ¸Ł÷íîæòü ŒàŒ ïîòðåÆŁòåºü ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ
˛æîÆåííîæòŁ Ł çàŒîíîìåðíîæòŁ âîæïðŁÿòŁÿ ìàææîâî-ŁíôîðìàöŁîí-
íßı òåŒæòîâ. ÀóäŁòîðŁÿ ïå÷àòŁ, òåºåâŁäåíŁÿ, ðàäŁî, æåòåâßı ÑÌ¨, åå
æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà. ˇðîöåææß ìàææîâŁçàöŁŁ Ł ŁíäŁ-
âŁäóàºŁçàöŁŁ ïîòðåÆºåíŁÿ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïî-
òðåÆíîæòŁ, Łíòåðåæß, ìîòŁâß. ÑîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ
ðàçºŁ÷íßı ªðóïï àóäŁòîðŁŁ. ÑîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäß åå
Łçó÷åíŁÿ. ˇîçŁòŁâíßå Ł íåªàòŁâíßå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒŁå ýôôåŒòß ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ¨íôîðìàöŁîííîå äàâºå-
íŁå, ìàíŁïóºŁðîâàíŁå, âŁðòóàºŁçàöŁÿ, ìŁôîºîªŁçàöŁÿ, æòåðåîòŁïŁçàöŁÿ,
ŁìŁäæìåØŒåðæòâî, ýïàòàæíîæòü, æåíæàöŁîííîæòü.
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ŁíôîðìàöŁ-
îííîØ ÆåçîïàæíîæòŁ. ˇæŁıîºîªŁÿ æóðíàºŁæòæŒîªî îÆøåíŁÿ æ Łæòî÷íŁŒà-
ìŁ ŁíôîðìàöŁŁ, ªåðîÿìŁ ïóÆºŁŒàöŁŁ, ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ ðàçºŁ÷íßı æîöŁ-
àºüíßı ŁíæòŁòóòîâ, â òîì ÷Łæºå æ âºàæòüþ, âºàäåºüöàìŁ Ł ó÷ðåäŁòåºÿìŁ
ÑÌ¨, ðóŒîâîäŁòåºÿìŁ ðåäàŒöŁØ Ł ŒîººåªàìŁ. «´ŁçŁòíàÿ Œàðòî÷Œà» æóð-
íàºŁæòà. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß æóðíàºŁæòæŒîªî îÆøåíŁÿ (æôåðà
âîçäåØæòâŁÿ, öåºŁ îÆøåíŁÿ, æòŁºŁ îÆøåíŁÿ, æòóïåíŁ îÆøåíŁÿ). ˇàðòíåð-
æŒîå îÆøåíŁå. ˝åâåðÆàºüíàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ. ˝¸ˇ â æóðíàºŁæòŁŒå.
Òåìà 6. ÀóäŁòîðíßå ôàŒòîðß ýôôåŒòŁâíîæòŁ æðåäæòâ ìàææîâîØ Łí-
ôîðìàöŁŁ
ÀóäŁòîðŁÿ  îäíà Łç ðàçíîâŁäíîæòåØ ìàææß ŒàŒ æóÆœåŒòà îÆøåæòâåí-
íîªî æîçíàíŁÿ. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð îÆøíîæòŁ, âåðîÿòíîæòíàÿ åå
ïðŁðîäà Ł æŁòóàòŁâíßØ ıàðàŒòåð æóøåæòâîâàíŁÿ. ÌîòŁâß îÆðàøåíŁÿ Œ
ÑÌ¨. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ «òåçàóðóæ» ºŁ÷íîæòŁ (çàòåŒæòîâîå ïðîæòðàíæòâî,
âŁçóàºüíàÿ ðàíæŁðîâàííîæòü, àóäŁàºüíßå ïðåäåºß Ł ò. ä.). ˇæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁå ìîòŁâß æîöŁàºüíîØ æòåðåîòŁïŁçàöŁŁ. ÒŁïîºîªŁÿ àóäŁòîðŁŁ. ¨æ-
æºåäîâàíŁå ïðîÆºåìß çà ðóÆåæîì (Ý. `åòòŁíªıàóç, ´. ´àØææ, ˜. ˚ºåïïåð,
À. Ìàæºîó, ´. ÔðàíŒº Ł äð.).
´îæïðŁÿòŁå ŒîììóíŁŒàòîðà àóäŁòîðŁåØ. `ŁîºîªŁ÷åæŒŁØ Ł ïæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒòß æîöŁîæóðíàºŁæòŁŒŁ. ˇðîÆºåìà æòàòŁ÷åæŒîØ Ł äŁíàìŁ-
÷åæŒîØ àäàïòàöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ Œ ïðîäóŒöŁŁ ÑÌ¨. ÌŁôîºîªŁÿ íîâåØłŁı
æðåäæòâ ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ. Ìàææîâî-ŒîììóíŁŒàöŁîííßØ àæïåŒò
äåŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ: çàâŁæŁìîæòü îò ÑÌ¨, òŁïîºîªŁçŁðîâàí-
íßØ ŒîíôîðìŁçì, ŁªðîðåàºŁçàöŁÿ, òâîð÷åæŒàÿ àôôåŒòàöŁÿ. ÀóäŁòîðŁÿ
ÑÌ¨: ïîòåíöŁàºüíàÿ, ðåàºüíàÿ Ł Æàçîâàÿ. ˛Æðàç àóäŁòîðŁŁ â âîæïðŁÿ-
òŁŁ ŒîììóíŁŒàòîðà. ˛Æðàç (æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîðòðåò) ðàçºŁ÷-
íßı æîöŁàºüíßı ªðóïï â ìàòåðŁàºàı ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ. ˛òðàæå-
íŁå â ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ,
ïðŁæóøŁı æîöŁóìó. ¨íòåªðŁðóþøŁå Ł äŁôôåðåíöŁðóþøŁå òåŒæòß. ˚îæ-
âåííàÿ (æŒðßòàÿ) ŁíôîðìàöŁÿ â æîîÆøåíŁÿı ÑÌ¨. ˝åôîðìàºüíàÿ Œîì-
ìóíŁŒàöŁÿ: æºóıŁ. ÒŁïîºîªŁÿ æºóıîâ, óæºîâŁÿ Łı ïîÿâºåíŁÿ Ł æîöŁàºüíßå
ôóíŒöŁŁ.
˚îíæåíæóæíàÿ ôóíŒöŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ ŒàŒ ŁíæòŁòóòà æîöŁàºŁçàöŁŁ Ł
äóıîâíîªî ðàçâŁòŁÿ â îÆøåæòâå â ïåðåıîäíßØ ïåðŁîä. ˇºþðàºŁçì öåííîæ-
òåØ Ł ïºþðàºŁçì Łíòåðåæîâ â æîöŁóìå. ÑóÆœåŒò-æóÆœåŒòíßå âçàŁìîîò-
íîłåíŁÿ ŒîììóíŁŒàòîðà Ł àóäŁòîðŁŁ ÑÌ¨. Ó÷åò ïîòðåÆíîæòåØ, Łíòåðå-
æîâ, ìîòŁâîâ, óæòàíîâîŒ Ł æîîòâåòæòâóþøŁı Łì ıàðàŒòåðŁæòŁŒ àóäŁòîðŁŁ
ŒàŒ îæíîâàíŁå äºÿ äŁàºîªà. ˛æîÆåííîæòŁ æîîÆøåíŁØ ìàææîâîØ ŒîììóíŁ-
ŒàöŁŁ. ÀóäŁòîðíßå ôàŒòîðß ýôôåŒòŁâíîæòŁ ÑÌ¨. ˚à÷åæòâåííî-ŒîºŁ÷å-
æòâåííßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ àóäŁòîðŁŁ Ł æïîæîÆß Łçó÷åíŁÿ âîçäåØæòâŁÿ
æðåäæòâ ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ íà æîçíàíŁå àóäŁòîðŁŁ. Ìîäåºü ïðàªìà-
òŁ÷åæŒîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ. `åææîçíàòåºüíîå ŒàŒ ôåíîìåí ïæŁıŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ
(˙. ÔðåØä, À. Àäºåð, ˚. ÕîðíŁ, ˚. Þíª). ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł æŁìâîºŁŒà Œóºü-
òîâßı òåºåïðîªðàìì. ÔîðìŁðîâàíŁå «îæŁäàåìîªî» àóäŁòîðŁåØ ŁìŁäæà
ŒîììóíŁŒàòîðà. ˇîòåíöŁàºüíàÿ, ðåàºüíàÿ Ł Æàçîâàÿ àóäŁòîðŁÿ. Àíòðî-
ïîöåíòðŁðîâàííßå Ł ìåäŁàöåíòðŁðîâàííßå ìîäåºŁ ìàææîâîØ ŒîììóíŁ-
ŒàöŁŁ. ÑòðàòŁôŁŒàöŁÿ àóäŁòîðŁŁ. ˇðîÆºåìß ìàíŁïóºŁðîâàíŁÿ àóäŁòî-
ðŁåØ.
Òåìà 7. ¨ìŁäæ ŒîììóíŁŒàòîðà â âîæïðŁÿòŁŁ àóäŁòîðŁŁ
˚îìïºåŒæ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı æâîØæòâ ÷åºîâåŒà, îÆóæºîâºŁâàþøŁı ïî-
íÿòŁå «îæŁäàíŁå ŁíôîðìàöŁŁ». ˚îìïºåŒæ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı äàííßı Ł
Œàíàºîâ ìàææîâî-ŒîììóíŁŒàöŁîííîªî âîçäåØæòâŁÿ, îÆóæºîâºŁâàþøŁı
ïîíÿòŁå «ïîºó÷åíŁå ŁíôîðìàöŁŁ». ˚îìïºåŒæ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı Œà÷åæòâ,
æŒºàäßâàþøŁıæÿ â ïîíÿòŁå «óæâîåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ». Òåæíàÿ âçàŁìîæâÿçü
Ł âçàŁìîîÆóæºîâºåííîæòü âßłåíàçâàííßı ïîíÿòŁØ â æóðíàºŁæòæŒîØ ïðàŒ-
òŁŒå. ¨ìŁäæåºîªŁÿ ŒàŒ íàó÷íàÿ äŁæöŁïºŁíà. ¨íæòðóìåíòàðŁØ ŁìŁäæå-
ºîªŁŁ. ÌîäåºŁðîâàíŁå æîöŁàºüíîªî ŁìŁäæà æóðíàºŁæòà:
 ïî òŁïó ŒîíòàŒòà (×. ÌŁººîó): ˜ðóª (Œºþ÷åâàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà 
ïðŁâºåŒàòåºüíîæòü); ÀâòîðŁòåò (Œºþ÷åâàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà  äŁíàìŁçì);
ÝŒæïåðò (Œºþ÷åâàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà  Œîìïåòåíòíîæòü);
 ïî óðîâíþ ÆºŁçîæòŁ (À. îˆºüäıàÆåð): ÒàŒîØ-æå-ŒàŒ-âæå; ˆåðîØ; ˙à-
ªàäŒà;
 ïî ôóíŒöŁŁ â ïðîöåææå æîöŁàºŁçàöŁŁ (¯. ˇðîíŁíà): Ó÷Łòåºü, ´î-
æàŒ, ˚óìŁð, Ìýòð, ˚îìàíäŁð;
 ïî òŁïó òåŒæòà Ł ïàðàäŁªìå ìßłºåíŁÿ: ÌŁôîòâîðåö, ÌîðàºŁæò,
ˇðàªìàòŁŒ, ¨ªðîŒ, ˇæŁıîàíàºŁòŁŒ, ÕàŒåð.
ÑîöŁàºüíßØ ŁìŁäæ Ł ðåäàŒöŁîííîå àìïºóà æóðíàºŁæòà.
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—åŒºàìà Ł æàìîðåŒºàìà ÑÌ¨. ´ßÆîð ŒîììóíŁŒàòîðà ŒàŒ ðåôåðåíò-
íîªî ïàðòíåðà. ˇåðæîíŁôŁŒàöŁÿ ŒîììóíŁŒàòîðîâ âæåı òŁïîâ. ˆºóÆŁííßØ
óðîâåíü ŒîììóíŁŒàöŁŁ. ˝åàäåŒâàòíîæòü ïîíÿòŁØ «ïæŁıîºîªŁÿ ºŁ÷íîæòŁ»
Ł «ïæŁıîºîªŁÿ àóäŁòîðŁŁ ÑÌ¨». ˇæŁıîºîªŁÿ òîºïß. —àçºŁ÷íßå ïîäıîäß
Œ æòðóŒòóðŁðîâàíŁþ æîöŁàºüíîªî ŁìŁäæà æóðíàºŁæòà: ïî òŁïó ŒîíòàŒòà,
ïî óðîâíþ ÆºŁçîæòŁ, ïî ôóíŒöŁŁ â ïðîöåææàı æîöŁàºŁçàöŁŁ, ïî òŁïó òåŒ-
æòà Ł ïàðàäŁªìå ìßłºåíŁÿ.
Òåìà 8. ÑîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå ìîäåºŁðîâàíŁå äåÿòåºüíîæòŁ
ŒîììóíŁŒàòîðà
ÑîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü ŒîììóíŁŒàòîðà ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü
æîöŁàºüíî-äåìîªðàôŁ÷åæŒŁı, ºŁ÷íîæòíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı, ïðîôåææŁî-
íàºüíî-òâîð÷åæŒŁı, íðàâæòâåííî-ªðàæäàíæŒŁı Ł ðÿäà äðóªŁı Œà÷åæòâ.
ÑîöŁàºüíî-äåìîªðàôŁ÷åæŒŁå Ł ŁíäŁâŁäóàºüíî-ºŁ÷íîæòíßå ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒŁ. ˇîº, âîçðàæò, óðîâåíü Ł òŁï îÆðàçîâàíŁÿ, îïßò ïðîłºîØ ðàÆî-
òß, æóðíàºŁæòæŒŁØ îïßò, âíåłíŁå äàííßå. «ˆºÿæóæü â íåªî, ŒàŒ â çåðŒà-
ºî» ˇî÷åìó â òâîð÷åæŒŁı âóçàı ŒîíŒóðæ ïðîâîäŁòæÿ â íåæŒîºüŒî òóðîâ?
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíßå Œà÷åæòâà. ÒŁï ºŁ÷íîæòŁ, òåì-
ïåðàìåíò, îæîÆåííîæòŁ ıàðàŒòåðà, æâîØæòâà ïàìÿòŁ, âíŁìàíŁÿ, ìßłºå-
íŁÿ, âîîÆðàæåíŁÿ. ¨íòóŁöŁÿ òâîð÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ. ¨íôîðìàöŁîííîå ïîºå
îÆøåíŁÿ. ÑîöŁîíŁŒà Ł æóðíàºŁæòŁŒà. ˛òå÷åæòâåííàÿ Ł çàðóÆåæíàÿ òŁïî-
ºîªŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà (¨. ´ºàäŁìŁðîâà, ˚. ˇàâºîâ, `. ˛â÷ŁííŁŒîâ, ¯. ÔŁ-
ºàòîâà, ˜. ˚åØðæŁ, Ñ. ˜åººŁíäæåð).
ÑîöŁàºüíî-ªðàæäàíæŒŁå Œà÷åæòâà Ł âíóòðåííŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ. Àïåº-
ºŁðîâàíŁå Œ æîöŁàºüíî-ªðàæäàíæŒŁì Œà÷åæòâàì ºŁ÷íîæòŁ, àóäŁòîðŁŁ â
öåºîì. Ó÷åò îÆøŁı æóÆœåŒòŁâíßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ ŁíäŁâŁäóóìîâ (ìŁðî-
âîççðåí÷åæŒŁå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁå îðŁåíòàöŁŁ Ł óæòàíîâŒŁ,
æàìîæîçíàíŁå ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü îæîçíàííßı ïîòðåÆíîæòåØ Ł çàÿâºåííßı
Łíòåðåæîâ, à òàŒæå öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ, òðàäŁöŁØ Ł îÆß÷àåâ, íàæòðî-
åíŁØ, ìíåíŁØ, â Œîòîðßı îòðàæàåòæÿ îòíîłåíŁå ŁíäŁâŁäà ŁºŁ óæºîâíîØ
ªðóïïß àóäŁòîðŁŁ Œ æåÆå Ł æâîåìó ìåæòó â îÆøåæòâå). ÑîöŁàºüíàÿ îòâåò-
æòâåííîæòü, îÆœåŒòŁâíîæòü, ïðŁíöŁïŁàºüíîæòü, íåïîäŒóïíîæòü, âßðàæåíŁå
ïºþðàºŁçìà ìíåíŁØ, æóøåæòâóþøŁı â îÆøåæòâå, ïàòðŁîòŁçì. ´îºåâßå
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ  ðàÆîòîæïîæîÆíîæòü, òðóäîºþÆŁå, ºŁ÷íîå ìóæåæòâî.
ˇðîôåææŁîíàºüíî-òâîð÷åæŒŁå Œà÷åæòâà Ł æîöŁàºüíßå ðîºŁ ŒîììóíŁ-
Œàòîðà. ˚îììóíŁŒàÆåºüíîæòü, óìåíŁå îðŁåíòŁðîâàòüæÿ â îÆæòàíîâŒå, îïå-
ðàòŁâíîæòü, âßæîŒàÿ æòåïåíü îæâîåíŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíßı Ł æïåöŁàºüíßı
óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ, æïîæîÆíîæòü ðàÆîòàòü â ºþÆßı óæºîâŁÿı, ïðîôåææŁî-
íàºüíßØ ôàíàòŁçì. ˚îìïåòåíòíîæòü, łŁðîòà Œðóªîçîðà, æïîæîÆíîæòü Œ
ŁìïðîâŁçàöŁŁ, ıîðîłåå âºàäåíŁå ºŁòåðàòóðíßì ÿçßŒîì, óæòíîØ ðå÷üþ.
ÓíŁâåðæàºŁçì Ł æóðíàºŁæòæŒàÿ æïåöŁàºŁçàöŁÿ. ÌîäŁôŁŒàöŁÿ æîöŁ-
àºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ ŒîììóíŁŒàòîðà äºÿ ðàçºŁ÷íßı æïåöŁàºŁ-
çàöŁØ: ıðîíŁŒåð, ðåïîðòåð, î÷åðŒŁæò, àíàºŁòŁŒ, ïóÆºŁöŁæò, îÆîçðåâàòåºü
ïî îïðåäåºåííßì âîïðîæàì, ŒîºóìíŁæò, «ıóäîæíŁŒ», «Æºîòòåð» (ïŁæàŒà),
«ÆîäŁæíàò÷åð», «ÆóììåØæòåð», «łîóìåí», «PR-man», «ðåŒºàì-ÆîØ», ìå-
íåäæåð, ðàÆîòíŁŒ æåŒðåòàðŁàòà, âßïóæŒàþøŁØ Ł ò. ä. ˝åîÆıîäŁìîæòü òî÷-
íîªî âßÆîðà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òŁïîì ºŁ÷íîæòŁ ïðîôåææŁîíàºüíîØ æïåöŁàºŁ-
çàöŁŁ Ł æâîåØ æîöŁàºüíîØ ðîºŁ (ŁìŁäæà) â ìàææîâî-ŒîììóíŁŒàöŁîííîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. ÝŒæïåðŁìåíò ŒàŒ ìåòîä ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ æóð-
íàºŁæòà. ˇðŁåìß ðîºåâîªî ó÷àæòŁÿ æóðíàºŁæòà â æîöŁàºüíîØ ïðàŒòŁŒå.
ˇðŁíöŁï âŒºþ÷åííîªî íàÆºþäåíŁÿ. ÀŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß ôîðìŁðîâà-
íŁÿ æîâðåìåííîØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß æóðíàºŁæòîâ.
Òåìà 9. ÑîöŁàºüíî-òåıíîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä ŒàŒ ôàŒòîð ðàçâŁòŁÿ äŁ-
àºîªîâßı îòíîłåíŁØ
˜Łàºîª  íå òîºüŒî æïîæîÆ óæâîåíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ, íå òîºüŒî àâòîðæŒŁØ
ïðŁåì, íî Ł æïîæîÆ ðåàºŁçàöŁŁ ôóíŒöŁØ æóðíàºŁæòŁŒŁ. ˛ïåðàòŁâíßå
ôîðìß æâÿçŁ æ àóäŁòîðŁåØ ÑÌ¨. ¨íôîðìŁðîâàíŁå ŒàŒ Æàçîâàÿ ôóíŒöŁÿ
«ïðÿìßı ºŁíŁØ». ÀŒòóàºŁçàöŁÿ îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ ïðŁ ïîæðåäæòâå
ŁíòåðàŒòŁâíßı îïðîæîâ. ÒåıíîºîªŁŁ îðªàíŁçàöŁŁ îïåðàòŁâíîØ æâÿçŁ æ
àóäŁòîðŁåØ â ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ, íà òåºåâŁäåíŁŁ, ðàäŁî, â ¨íòåðíå-
òå. ˇðîÆºåìà ìàíŁïóºŁðîâàíŁÿ äàííßìŁ îïåðàòŁâíîªî ıàðàŒòåðà (ŁæŒà-
æåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ, ÷àæòŁ÷íîå îæâåøåíŁå ôàŒòîâ, æîŒðßòŁå íàìåðåíŁØ
ŒîììóíŁŒàòîðà ŁºŁ åªî çàâŁæŁìîæòŁ, ýŒæïºóàòàöŁÿ âºå÷åíŁØ Ł Łíòåðåæîâ
àóäŁòîðŁŁ).
˜Łàºîª, äŁæŒóææŁÿ, ïîºåìŁŒà â ÑÌ¨ ŒàŒ æïîæîÆß ôîðìŁðîâàíŁÿ æî-
îòâåòæòâóþøŁì îÆðàçîì îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîä-
òåŒæò ïóÆºŁ÷íßı «îÆœÿæíåíŁØ». ¨íäŁâŁäóàºüíßå òåıíîºîªŁŁ òâîð÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ ïî îðªàíŁçàöŁŁ ïîºåìŁŒŁ Ł äŁæŒóææŁØ â ðàçºŁ÷íßı æðåäæòâàı
ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÑîæòàâºÿþøŁå ìîäåºŁ ïðàªìàòŁ÷åæŒŁ îÆóæºîâºåí-
íîªî âçàŁìîâºŁÿíŁÿ ó÷àæòíŁŒîâ ïîºåìŁŒŁ â ÑÌ¨: ïðŁíöŁïß «ðàâíîØ Æåçî-
ïàæíîæòŁ», «ðàâíîæîòðóäíŁ÷åæòâà», «äåöåíòðŁ÷åæŒîØ íàïðàâºåííîæòŁ»,
«àäåŒâàòíîæòŁ». ÝôôåŒòŁâíîæòü äàííîªî ðîäà ìàææîâî-ŒîììóíŁŒàöŁîí-
íîØ äåÿòåºüíîæòŁ. Ìîðàºüíî-ýòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß æóðíàºŁæòæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ: ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò. ˇæŁıîºîªŁÿ ðåŒºàìß â ÑÌ¨.
Òåìà 10. ó˘ðíàºŁæò â ýŒæòðåìàºüíîØ æŁòóàöŁŁ
˘óðíàºŁæò ŒàŒ ó÷àæòíŁŒ Ł íàÆºþäàòåºü ÷ðåçâß÷àØíßı æîÆßòŁØ. ˇæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒîå æîæòîÿíŁå æåðòâß, æïàæàòåºÿ, î÷åâŁäöà, ó÷àæòíŁŒà æîöŁ-
àºüíßı ŒîíôºŁŒòîâ, ïðŁðîäíßı Ł òåıíîªåííßı Œàòàæòðîô. ÑîÆºþäåíŁå
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ïðàâŁº ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ÆåçîïàæíîæòŁ Ł îŒàçàíŁÿ ýìîöŁîíàºüíîØ ïîä-
äåðæŒŁ â ıîäå óæòàíîâºåíŁÿ ŒîíòàŒòà Ł æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ. ˇîíÿòŁÿ ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒîØ òðàâìß Ł æòðåææîªåííßı îÆæòîÿòåºüæòâ, Łı ïîæºåäæòâŁÿ.
ÑòðåææîóæòîØ÷Łâîæòü ºŁ÷íîæòŁ, ìåòîäß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ æàìîðåªóºÿöŁŁ
æóðíàºŁæòà â ÷ðåçâß÷àØíßı îÆæòîÿòåºüæòâàı. ˚îíæòðóŒòŁâíîå ìßłºå-
íŁå ŒàŒ óæºîâŁå ýôôåŒòŁâíîØ àäàïòàöŁŁ Œ æòðåææîªåííßì îÆæòîÿòåºü-
æòâàì. ˇàòîªåííßå ŁíôîðìàöŁîííßå âîçäåØæòâŁÿ ŒàŒ ôàŒòîð ìàææîâîØ
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ òðàâìàòŁçàöŁŁ íàæåºåíŁÿ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß
ïðåäæòàâºåíŁÿ ïîòåíöŁàºüíî æòðåææîªåííîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˚ðŁòåðŁŁ ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒîØ ÆåçîïàæíîæòŁ ŁíôîðìàöŁîííîØ æðåäß.
Òåìà 11. ÒåıíîºîªŁŁ ŁªðîðåàºŁçàöŁŁ â æîâðåìåííîØ æóðíàºŁæòæŒîØ
ïðàŒòŁŒå
¨ªðîðåàºŁçàöŁÿ ŒàŒ íîâîå ÿâºåíŁå äºÿ æîâðåìåííîØ îòå÷åæòâåííîØ
ìàææîâî-ŒîììóíŁŒàöŁîííîØ ïðàŒòŁŒŁ. ˇðŁðîäà Ł ıàðàŒòåð ýìîöŁîíàºü-
íßı îöåíîŒ ïðîäóŒöŁŁ ÑÌ¨. ¨ªðà ŒàŒ âîçìîæíîæòü óâŁäåòü ïðîöåææß
òâîð÷åæòâà Ł æî-òâîð÷åæòâà ŒàŒ Æß â ðàçðåçå, âîææîçäàòü Łı òåıíîºîªŁŁ
äºÿ äîæòŁæåíŁÿ ŒîíŒðåòíßı öåºåØ Ł ðåçóºüòàòîâ. ˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒîå
çíà÷åíŁå òðóäîâ É. ÕåØçŁíªŁ Ł Ý. `åðíà. ˛Æøíîæòü Łªðß Ł ìàææîâî-Œîì-
ìóíŁŒàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł Łı ôóíŒöŁîíàºüíßå ïðîòŁâîðå÷Łÿ. ¨ª-
ðîðåàºŁçàöŁÿ â æóðíàºŁæòŁŒå ŒàŒ ôîðìà «æâîÆîäíîØ äåÿòåºüíîæòŁ», âß-
ıîäÿøåØ çà ðàìŒŁ «îÆßäåííîØ æŁçíŁ», Ł ŁìïðîâŁçàöŁŁ. ˇðîöåææóàºüíî
Ł òâîð÷åæŒŁ îÆóæºîâºåííßå ŒîììóíŁŒàòŁâíßå æŁòóàöŁŁ ŁªðîðåàºŁçàöŁŁ
â ÑÌ¨. ˝îðìàòŁâíàÿ ŁªðîðåàºŁçàöŁÿ, ýŒæïåðŁìåíòß, æîÆæòâåííî Łªðß.
ˇîíÿòŁå ŒîíòåŒæòíîØ ìîäåºŁ ŁªðîðåàºŁçàöŁŁ â ÑÌ¨.
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¨çìåíåíŁå òåıíŁ÷åæŒîØ îæíàøåííîæòŁ æðåäæòâ ìàææîâîØ Łíôîð-
ìàöŁŁ. ´îçìîæíîæòŁ ïðÿìîªî ýôŁðà òåºåâŁäåíŁÿ Ł ðàäŁî. —åæŁì «îí-
ºàØí» ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ: ïðåŁìóøåæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ. ÒåºåòåŒæò ŒàŒ
ôîðìà îïåðàòŁâíîªî ŁíôîðìŁðîâàíŁÿ àóäŁòîðŁŁ. ÝºåŒòðîííßå ìåòîäß
àíàºŁçà àóäŁòîðŁŁ ÑÌ¨. —àçâŁòŁå ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ ïî Œàíîíàì,
æâîØæòâåííßì ðàçºŁ÷íßì âŁäàì ŁæŒóææòâà. —åŒºàìà ŒàŒ âŁä ìàææîâî-Œîì-
ìóíŁŒàöŁîííîªî òâîð÷åæòâà, âæå ÷àøå âßïîºíÿþøåªî â XXI âåŒå ôóíŒ-
öŁŁ ïðîïàªàíäß. ˆðóïïß ïî Łíòåðåæàì â ¨íòåðíåò: æóÆœåŒò ŁºŁ îÆœåŒò
ìàææîâî-ŒîììóíŁŒàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ? ´îçðàæòàåò ºŁ æåªîäíÿ ðîºü
ÑÌ¨ â îÆøåæòâå ŁºŁ îíŁ îòıîäÿò íà âòîðîØ ïºàí? ´ ÷åì çàŒºþ÷àþòæÿ
îæîÆåííîæòŁ ó÷àæòŁÿ æðåäæòâ ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ â ïðåäâßÆîðíßı
ŒàìïàíŁÿı ïîæºåäíåªî âðåìåíŁ?
˜àºüíåØłŁå ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı çíà-
íŁØ î æîâðåìåííßı ìàææîâî-ŒîììóíŁŒàöŁîííßı ïðîöåææàı.
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22. ÑòðàòŁôŁŒàöŁÿ àóäŁòîðŁŁ ìàææ-ìåäŁà. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁØ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ
ïîäıîäß Œ ŁææºåäîâàíŁþ äàííîØ àóäŁòîðŁŁ.
23. ¨ìŁäæåºîªŁÿ ŒàŒ íàó÷íàÿ äŁæöŁïºŁíà. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ŁíæòðóìåíòàðŁØ
ŁìŁäæåºîªŁŁ ÑÌ¨.
24. Ìàææ-ìåäŁà ŒàŒ îðóäŁå ìàíŁïóºÿöŁŁ Ł ŒàŒ æðåäæòâî æîöŁîòåðàïŁŁ. ˇæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒàÿ æºóæÆà ðåäàŒöŁŁ.
25. —åŒºàìà ŒàŒ âŁä ìàææîâî-ŒîììóíŁŒàöŁîííîªî òâîð÷åæòâà. ˇæŁıîºîªŁÿ ðåŒºà-
ìß â ÑÌ¨.
26. ˇàÆºŁŒ ðŁºåØłíç ŒàŒ âàðŁàíò æòðàòåªŁ÷åæŒŁı ŒîììóíŁŒàöŁØ. ˚ðŁòåðŁŁ ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒîØ ÆåçîïàæíîæòŁ ŁíôîðìàöŁîííîØ æðåäß.
27. ˚îììóíŁŒàòŁâíàÿ îòŒðßòîæòü Ł ŁíôîðìàöŁîííàÿ Æåçîïàæíîæòü. ˇðîôåææŁî-
íàºüíî-ýòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß æóðíàºŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ (ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò).
28. ˜Łàºîª ŒàŒ æïîæîÆ ðåàºŁçàöŁŁ ôóíŒöŁØ æóðíàºŁæòŁŒŁ.
29. ˛ïåðàòŁâíßå ôîðìß æâÿçŁ æ àóäŁòîðŁåØ ÑÌ¨.
30. ˜Łàºîª, äŁæŒóææŁÿ, ïîºåìŁŒà â ÑÌ¨ ŒàŒ æïîæîÆß ôîðìŁðîâàíŁÿ îÆøåæòâåí-
íîªî ìíåíŁÿ.
31. ÒåıíîºîªŁŁ ŁªðîðåàºŁçàöŁŁ â æîâðåìåííîØ æóðíàºŁæòæŒîØ ïðàŒòŁŒå.
32. ˝îâßå ŁíôîðìàöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ: æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò.
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Òåìà 1. ˇàÆºŁŒ ðŁºåØłíç â æŁæòåìå æîöŁàºüíßı îòíîłåíŁØ
ˇ— â æîâðåìåííîØ ïðàŒòŁŒå äåºîâßı ŒîììóíŁŒàöŁØ.
¨ìŁäæ: îæîÆåííîæòŁ ïîíÿòŁÿ Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ. ˇîíÿòŁÿ «îÆøå-
æòâåííîæòü» Ł «îÆøåæòâåííîå ìíåíŁå». ˇðîïàªàíäŁæòæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
â æŁæòåìå îðªàíŁçàöŁŁ ˇ—. ¨íôîðìàöŁîííàÿ, óïðàâºåí÷åæŒàÿ, ðåªóºÿòŁâ-
íàÿ ôóíŒöŁŁ ˇ—. ˇîíÿòŁå îÆøåæòâåííîØ öåºŁ â äåÿòåºüíîæòŁ îðªàíŁçà-
öŁŁ. ˇ— â æŁæòåìå äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁı ŁíæòŁòóòîâ.
ÝòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå ðåªóºÿòîðß ˇ—-äåÿòåºüíîæòŁ. ˚îðïîðàòŁâíàÿ
æîöŁàºüíàÿ îòâåòæòâåííîæòü.
˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ â äåÿòåºüíîæòŁ ˇ—: ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò.
ÔîðìŁðîâàíŁå ïîçŁòŁâíßı âíóòðŁôŁðìåííßı îòíîłåíŁØ: æºàªàåìßå
óæïåıà. ÒåîðŁÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî îÆøåíŁÿ Ł îæîÆåííîæòŁ åå Łæïîºüçî-
âàíŁÿ â ïîâæåäíåâíîØ ïðàŒòŁŒå. ˇ— â æŁæòåìå âíåłíåØ äåÿòåºüíîæòŁ
îðªàíŁçàöŁŁ.
Òåìà 2. ÑòàíîâºåíŁå ˇ— ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ â æîâðå-
ìåííîØ —îææŁŁ
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ æðåäß Ł îæîÆåííîæòŁ Łı âîçäåØæòâŁÿ
íà îòíîłåíŁÿ æ îÆøåæòâåííîæòüþ. ˛æíîâíßå ôàŒòîðß æòàíîâºåíŁÿ Ł
ðàçâŁòŁÿ ðßíî÷íßı îòíîłåíŁØ (19922001). ÑòðóŒòóðà Ł ŁíôðàæòðóŒòó-
ðà ðßíŒà ˇ—. Ýòàïß ôîðìŁðîâàíŁÿ æâÿçåØ æ îÆøåæòâåííîæòüþ â —îææŁŁ.
ˇ— ŒàŒ íàóŒà Ł ŁæŒóææòâî. —îææŁØæŒàÿ àææîöŁàöŁÿ ïî æâÿçÿì æ îÆøåæòâåí-
íîæòüþ (—ÀÑ˛) ŒàŒ ôîðìà ŒîíæîºŁäàöŁŁ ïðîôåææŁîíàºüíßı óæŁºŁØ.
—ßíîŒ ˇ—-óæºóª ¯ŒàòåðŁíÆóðªà: òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ.
ÑïåöŁàºŁæò ïî ˇ— â ŒîººåŒòŁâå: óðîâåíü ïîºíîìî÷ŁØ Ł îðŁåíòŁðß
äåÿòåºüíîæòŁ. ÑòðóŒòóðà îðªàíŁçàöŁŁ Ł îòäåº ïî æâÿçÿì æ îÆøåæòâåííî-
æòüþ: îæîÆåííîæòŁ æóÆîðäŁíàöŁŁ. —àÆîòà æ ïåðæîíàºîì: ôóíŒöŁŁ îòäåºà
ïî æâÿçÿì æ îÆøåæòâåííîæòüþ. ˇðåîäîºåíŁå ŒîíôºŁŒòîâ â ŒîººåŒòŁâå ŒàŒ
íàïðàâºåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ æïåöŁàºŁæòà ïî ˇ—.
Òåìà 3. ˇ— â æŁæòåìå ìàðŒåòŁíªîâßı ŒîììóíŁŒàöŁØ
Ñóøíîæòü ìàðŒåòŁíªà. ÑåªìåíòàöŁÿ ðßíŒà. ¨çó÷åíŁå æîâðåìåííîªî
ðßíŒà: îæîÆåííîæòŁ ïðîâåäåíŁÿ ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ. ˚îºŁ÷å-
æòâåííßå ìåòîäß: îïðîæß, àíŒåòŁðîâàíŁå. ˚à÷åæòâåííßå ìåòîäß: ôîŒóæ-
ªðóïïà, âæòðå÷Ł æ àóäŁòîðŁåØ. ÑòðàòåªŁ÷åæŒîå ïºàíŁðîâàíŁå ìàðŒåòŁíªà
ˇ— â æŁæòåìå ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ. ˇ— Ł ðåŒºàìà: îæîÆåííîæòŁ âçà-
ŁìîïðîíŁŒíîâåíŁÿ. —àçºŁ÷íßå ôîðìß ðåŒºàìíîØ äåÿòåºüíîæòŁ îðªàíŁ-
çàöŁŁ (ðåäàŒöŁŁ) ŒàŒ ôàŒòîð ïîâßłåíŁÿ åå ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ íà
ðßíŒå. Ñîäåðæàòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ ðåŒºàìíîØ ïðàŒòŁŒŁ â ÑÌ¨.
Òåìà 4. ÔîðìŁðîâàíŁå îòíîłåíŁØ æî ÑÌ¨
—îææŁØæŒŁØ ìåäŁà-ðßíîŒ: òåíäåíöŁŁ æîâðåìåííîªî ðàçâŁòŁÿ. Ìåıà-
íŁçìß ðàÆîòß æî ÑÌ¨ â îÆøåØ æŁæòåìå ðàÆîòß â îÆºàæòŁ ˇ—. ´çàŁìî-
äåØæòâŁå æî ÑÌ¨ ŒàŒ âàæíåØłŁØ Œîìïîíåíò ôîðìŁðîâàíŁÿ ïîçŁòŁâíîØ
ðåïóòàöŁŁ (ŁìŁäæà) îðªàíŁçàöŁŁ.
˘óðíàºŁæòŁŒà Ł ˇ—: òåıíîºîªŁ÷åæŒàÿ âçàŁìîæâÿçü Ł îæîÆåííîæòŁ.
ˇðåææ-æåŒðåòàðü â ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ æîâðåìåííîØ îðªà-
íŁçàöŁŁ. ˛æíîâíßå ôîðìß âçàŁìîäåØæòâŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ Ł ÑÌ¨. ˇîäªî-
òîâŒà ïðåææ-ðåºŁçîâ Ł îæîÆåííîæòŁ Łı ŁæïîºüçîâàíŁÿ â æóðíàºŁæòæŒîØ
ïðàŒòŁŒå. ˇðîâåäåíŁå ïðåææ-ŒîíôåðåíöŁØ.
ÑîöŁàºüíàÿ çíà÷Łìîæòü ŁíôîðìàöŁŁ. ÓæŁºåíŁå ŁíôîðìàöŁîííîªî
âîçäåØæòâŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ: ôàŒòîðß óæïåıà. ˛æîÆåííîæòŁ ïðîâåäåíŁÿ Łí-
òåðâüþ. ÌåäŁà-ŒàìïàíŁÿ: ýòàïß ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł ïðîâåäåíŁÿ.
Òåìà 5. ÀŒòŁâíßå ìåòîäß óòâåðæäåíŁÿ ïîçŁòŁâíîØ ðåïóòàöŁŁ îðªà-
íŁçàöŁŁ íà ðßíŒå
ˇðîâåäåíŁå ïðåçåíòàöŁØ. Ó÷àæòŁå ôŁðìß â âßæòàâî÷íîØ äåÿòåºüíî-
æòŁ. ÑïîíæîðæŒàÿ Ł ÆºàªîòâîðŁòåºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü.
ˇ— â ŒîíôºŁŒòíßı Ł ýŒæòðåìàºüíßı æŁòóàöŁÿı: ïðåîäîºåíŁå íåªà-
òŁâíßı ïîæºåäæòâŁØ.
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Òåìß ðåôåðàòîâ Ł Œóðæîâßı ðàÆîò
1. ˜åÿòåºüíîæòü îðªàíŁçàöŁŁ ïî îïòŁìŁçàöŁŁ æâÿçåØ æ îÆøåæòâåííîæòüþ.
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ôŁðìß.
3. ÑÌ¨ Ł îæîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ Łì ïîçŁòŁâíßı îòíîłåíŁØ æ àóäŁòîðŁåØ.
4. ˛æîÆåííîæòŁ æîâðåìåííîªî ðàçâŁòŁÿ ˇ— â ìåæòíßı óæºîâŁÿı.
5. ÑîöŁàºüíàÿ çíà÷Łìîæòü ŁíôîðìàöŁŁ ŒàŒ Łíæòðóìåíò óòâåðæäåíŁÿ ïîçŁòŁâ-
íßı æâÿçåØ æ îÆøåæòâåííîæòüþ.
6. ÌåäŁà-ŒàìïàíŁÿ Ł ïóòŁ ïîâßłåíŁÿ åå ýôôåŒòŁâíîæòŁ.
7. ˚îíôºŁŒòíàÿ (ýŒæòðåìàºüíàÿ) æŁòóàöŁÿ â îðªàíŁçàöŁŁ: æòðàòåªŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ.
8. —åŒºàìíàÿ ïîºŁòŁŒà îðªàíŁçàöŁŁ (ôŁðìß) Ł îæîÆåííîæòŁ åå óòâåðæäåíŁÿ ïî-
æðåäæòâîì ÑÌ¨.
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´îïðîæß Œ çà÷åòó
1. ˛æîÆåííîæòŁ æóøåæòâîâàíŁÿ ˇ— â æîâðåìåííîØ ïðàŒòŁŒå.
2. ÑîæòàâºÿþøŁå äåÿòåºüíîæòŁ â æôåðå ˇ—.
3. ÒåîðŁÿ îÆøåíŁÿ: öåºü Ł çàäà÷Ł. ÝòŁŒà ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ â
æôåðå ˇ—.
4. ÌàðŒåòŁíªîâîå ŁææºåäîâàíŁå Ł åªî ðîºü â ðàÆîòå ðåäàŒöŁŁ.
5. ˛æîÆåííîæòŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ ðåŒºàìß â ªàçåòå Ł äðóªŁı ÑÌ¨.
6. ÔŁðìåííßØ æòŁºü: åªî ýºåìåíòß, îæîÆåííîæòŁ ðàçðàÆîòŒŁ Ł ïðŁìåíåíŁÿ.
7. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ æî æðåäæòâàìŁ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
8. Ìåòîäß ˇ— Ł âîçìîæíîæòŁ Łı ŁæïîºüçîâàíŁÿ â æîâðåìåííîØ ïðàŒòŁŒå.
9. ˛æîÆåííîæòŁ ïðîâåäåíŁÿ ïðåææ-ŒîíôåðåíöŁŁ.
10. ˇðåææ-ðåºŁç Ł åªî ðîºü â ôîðìŁðîâàíŁŁ îÆøåæòâåííîªî ðåíîìå ôŁðìß.
11. —àÆîòà ïðåææ-æåŒðåòàðÿ: îæíîâíßå ïðŁíöŁïß ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
´´¯˜¯˝¨¯ ´ —¯˚¸ÀÌ˛´¯˜¯˝¨¯
Òåìà 1. ˇðåäìåò, ìåòîäß Ł çàäà÷Ł Œóðæà. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ òåîðŁŁ
ðåŒºàìß. ˛æíîâíßå ïîäıîäß Œ àíàºŁçó ðåŒºàìíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ
´âåäåíŁå â òåîðŁþ ðåŒºàìß. ˙àðîæäåíŁå ïîíÿòŁÿ «ðåŒºàìà». ˇðî-
Æºåìà îïðåäåºåíŁÿ ïîíÿòŁÿ «ðåŒºàìà» â æîâðåìåííîì ðåŒºàìîâåäåíŁŁ.
—åŒºàìà ŒàŒ ŁíôîðìàöŁîííàÿ, íîâîæòíàÿ, ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ.
˚îìïºåŒæ íàóŒ, Łçó÷àþøŁı ðåŒºàìó. ÑŁæòåìà ïîíÿòŁØ òåîðŁŁ ðåŒºàìß.
˛æíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ ðåŒºàìß â æîâðåìåííîØ íàóŒå. ÌàðŒåòŁíªîâßØ,
æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁØ, æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ, ŒðåàòŁâíßØ àæïåŒòß Łçó-
÷åíŁÿ ðåŒºàìíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
Òåìà 2. —åŒºàìà â æŁæòåìå ìàðŒåòŁíªîâßı ŒîììóíŁŒàöŁØ. ˇðŁíöŁ-
ïß îðªàíŁçàöŁŁ ðåŒºàìß. ÔóíŒöŁŁ ðåŒºàìß
¨äåÿ ðßíŒà Ł ŁäåîºîªŁÿ ðåŒºàìß. —åŒºàìà Ł ìàðŒåòŁíª. ¨íæòðóìåí-
òß ìàðŒåòŁíªà: ïðîäóŒöŁÿ, öåíîîÆðàçîâàíŁå, Œàíàº ðàæïðåäåºåíŁÿ, ïðî-
äâŁæåíŁå. ÌàðŒåòŁíªîâàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ. ÌàðŒåòŁíªîâßØ öŁŒº. ˇîíÿòŁå
ôóíŒöŁŁ. ÔóíŒöŁîíàºüíßØ ïîäıîä Œ ðåŒºàìíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÒåîðåòŁ-
÷åæŒŁå ïîäıîäß Œ àíàºŁçó ôóíŒöŁØ ðåŒºàìß. ÑîîòíîłåíŁå ôóíŒöŁØ Ł
öåºåØ â æôåðå ïðîŁçâîäæòâà Ł ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ðåŒºàìß. ÌàðŒåòŁíªî-
âàÿ, ŒîììóíŁŒàöŁîííàÿ, ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ, æîöŁàºüíàÿ ôóíŒöŁŁ ðåŒºàìß.
Òåìà 3. —åŒºàìíßØ ïðîöåææ: æîæòàâºÿþøŁå, Łı âçàŁìîäåØæòâŁå.
ÑóÆœåŒòß ðåŒºàìíîªî ðßíŒà
ˇîíÿòŁå ðåŒºàìíîªî ïðîöåææà. ˇðŁíöŁïŁàºüíàÿ æıåìà ðåŒºàìíîªî
ïðîöåææà. ÑóÆœåŒòß ðåŒºàìíîªî ðßíŒà. —åŒºàìîäàòåºŁ. ˛æíîâíßå ðåŒºà-
ìîäàòåºŁ íà ðîææŁØæŒîì ðßíŒå. ˛ÆøåíàöŁîíàºüíßå Ł ìåæòíßå ðåŒºàìî-
äàòåºŁ. —åŒºàìíßå ïîæðåäíŁŒŁ: ðåŒºàìíßå îðªàíŁçàöŁŁ Ł ÷àæòíßå ºŁöà.
—åŒºàìíßå àªåíòæòâà ïîºíîªî öŁŒºà. Àªåíòæòâà-ÆàØåðß. Àªåíòæòâà-æåº-
ºåðß. Ñðåäæòâà ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ðåŒºàìíîØ ŁíôîðìàöŁŁ. —îºü ÑÌ¨ â
ðàæïðîæòðàíåíŁŁ ðåŒºàìß. ˇîòðåÆŁòåºŁ ðåŒºàìíîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ´òîðî-
æòåïåííßå ó÷àæòíŁŒŁ ðåŒºàìíîªî ðßíŒà. ¨ææºåäîâàòåºüæŒŁå, ìàðŒåòŁí-
ªîâßå, ŒîíæàºòŁíªîâßå îðªàíŁçàöŁŁ. ˇðîôåææŁîíàºüíßå îÆœåäŁíåíŁÿ äºÿ
ŒîîðäŁíàöŁŁ ðåŒºàìíîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł çàøŁòß ŒîðïîðàòŁâíßı Łíòåðå-
æîâ. ˆîæóäàðæòâî ŒàŒ ðåªóºŁðóþøŁØ æóÆœåŒò ðåŒºàìíîªî ðßíŒà.
Òåìà 4. —åŒºàìà Ł îÆøåæòâî. ˇðàâîâîå Ł ýòŁ÷åæŒîå ðåªóºŁðîâàíŁå
ðåŒºàìíîØ äåÿòåºüíîæòŁ
—îºü ðåŒºàìß â æîäåØæòâŁŁ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîìó Ł Œóºüòóðíî-
ìó ðàçâŁòŁþ îÆøåæòâà, ïîâßłåíŁþ Œà÷åæòâà Ł óðîâíÿ æŁçíŁ, æòŁìóºŁ-
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ðîâàíŁŁ ïðîŁçâîäæòâà Ł æÆßòà, æîâåðłåíæòâîâàíŁŁ Œà÷åæòâà òîâàðîâ Ł
óæºóª. ÝòŁŒà ðåŒºàìß. ÑîöŁàºüíàÿ îòâåòæòâåííîæòü ðåŒºàìß. ˝àðółåíŁå
ïðàâîâßı ŁºŁ ýòŁ÷åæŒŁı íîðì â ðåŒºàìå. —àçíîâŁäíîæòŁ íåíàäºåæàøåØ
ðåŒºàìß: çàâåäîìî ºîæíàÿ, íåäîÆðîæîâåæòíàÿ, íåäîæòîâåðíàÿ ðåŒºàìà.
˝åýòŁ÷íàÿ ðåŒºàìà. ÑŒðßòàÿ ðåŒºàìà. ˛òâåòæòâåííîæòü ðåŒºàìîäàòåºÿ,
ðåŒºàìîïðîŁçâîäŁòåºÿ ŁºŁ ðåŒºàìîðàæïðîæòðàíŁòåºÿ çà íàðółåíŁå çà-
Œîíîäàòåºüæòâà î ðåŒºàìå.
Òåìà 5. ´Łäß ðåŒºàìß. î˚ììåð÷åæŒàÿ, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ, æîöŁàºüíàÿ
ðåŒºàìà. ˜ðóªŁå âŁäß ðåŒºàìß
ÑïåöŁôŁŒà Œîììåð÷åæŒîØ ðåŒºàìß. —åŒºàìà òîðªîâîØ ìàðŒŁ. Òîðªî-
âî-ðîçíŁ÷íàÿ ðåŒºàìà. Àäðåæíî-æïðàâî÷íàÿ ðåŒºàìà. ˜ŁðåŒò-ìàðŒåòŁíª.
`Łçíåæ-ðåŒºàìà. —åŒºàìà îò ŁìåíŁ ÷àæòíßı ºŁö. ¨íæòŁòóöŁîíàºüíàÿ ðåŒ-
ºàìà: æïåöŁôŁŒà çàäà÷ Ł öåºåØ â îòíîłåíŁŁ àäðåæàòà. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒ-
ºàìà. ÑïåöŁôŁŒà ïðåäìåòà ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïî-
çŁöŁîíŁðîâàíŁÿ. ˘àíðß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß. ˛æîÆåííîæòŁ òåìàòŁŒŁ,
ïðîÆºåìàòŁŒŁ. ÌŁô-óòîïŁÿ Ł ìŁô-Œîłìàð â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìå. Ñî-
öŁàºüíàÿ ðåŒºàìà. —åªóºÿöŁÿ öåííîæòíßı îòíîłåíŁØ â îÆøåæòâå Ł àïåº-
ºÿöŁÿ Œ îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁì öåííîæòÿì ŒàŒ îæíîâà æïåöŁôŁŒŁ æîöŁàºü-
íîØ ðåŒºàìß. ˇðàâŁòåºüæòâî, îÆøåæòâåííßå ŁíæòŁòóòß Ł ªðóïïß ŒàŒ
ðåŒºàìîäàòåºŁ.
Òåìà 6. Ñðåäæòâà ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ðåŒºàìß: ïå÷àòü, ðàäŁî, òåºåâŁ-
äåíŁå. ¨íòåðíåò Ł äðóªŁå Œàíàºß ðàçìåøåíŁÿ ðåŒºàìß
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æðåäæòâ ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ðåŒºàìß. ˇå÷àòíßå
ÑÌ¨ ŒàŒ íîæŁòåºŁ ðåŒºàìíßı æîîÆøåíŁØ. ÑòðóŒòóðà ðåŒºàìíîªî æîîÆ-
øåíŁÿ â ïå÷àòŁ: âŁçóàºüíßå Ł òåŒæòîâßå ýºåìåíòß. —àçíîâŁäíîæòŁ Ł
ôóíŒöŁŁ ðåŒºàìíßı çàªîºîâŒîâ. ˜ŁçàØí ïå÷àòíîØ ðåŒºàìß. Ìîäóºüíàÿ,
ðóÆðŁ÷íàÿ ðåŒºàìà, ðåŒºàìíßå âŒºàäŒŁ. ÑïåöŁôŁŒà ðàäŁî ŒàŒ íîæŁòåºÿ
ðåŒºàìíßı æîîÆøåíŁØ. ˝àöŁîíàºüíßå Ł ìåæòíßå ðàäŁîæòàíöŁŁ. ˛æîÆåí-
íîæòŁ âîæïðŁÿòŁÿ òåŒæòà ðàäŁîàóäŁòîðŁåØ. ˇîíÿòŁå ôîðìàòà ðàäŁîæòàíöŁŁ.
´ºŁÿíŁå ôîðìàòà íà ıàðàŒòåð ðåŒºàìíßı æîîÆøåíŁØ. —åŒºàìà â ðàäŁî-
æåòŁ Ł òî÷å÷íàÿ ðàäŁîðåŒºàìà. ˜îæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ ðàäŁîðåŒºàìß.
˘àíðß ðàäŁîðåŒºàìß. ÒàŒòŁŒŁ ïðŁâºå÷åíŁÿ âíŁìàíŁÿ ðàäŁîàóäŁòîðŁŁ.
ÑïåöŁôŁŒà òåºåâŁäåíŁÿ ŒàŒ íîæŁòåºÿ ðåŒºàìíßı æîîÆøåíŁØ. ˝àöŁî-
íàºüíßå Ł ìåæòíßå òåºåŒàíàºß. ˛æîÆåííîæòŁ âîæïðŁÿòŁÿ òåŒæòà òåºåàóäŁ-
òîðŁåØ. ˜îæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ òåºåðåŒºàìß. ˚ŁíîðîºŁŒŁ; âŁäåîðîºŁ-
ŒŁ; ðåŒºàìíßå æåðŁàºß; àíŁìàöŁîííßå ôŁºüìß Ł äðóªŁå ðàçíîâŁäíîæòŁ
òåºåðåŒºàìß. ÒàŒòŁŒŁ ïîâßłåíŁÿ ýôôåŒòŁâíîæòŁ òåºåðåŒºàìß. —åŒºàì-
íàÿ ïîºŁòŁŒà ðåäàŒöŁŁ îðªàíà ÑÌ¨. ´Łäß ðåŒºàìíßı óæºóª â ÑÌ¨. —åŒ-
ºàìíàÿ æºóæÆà â æŁæòåìå äðóªŁı æºóæÆ ðåäàŒöŁŁ. ÑòðóŒòóðà Ł ôóíŒöŁŁ
ðåŒºàìíîØ æºóæÆß îðªàíà ÑÌ¨. ´çàŁìîäåØæòâŁå ðåŒºàìíîØ æºóæÆß æî
æºóæÆîØ ìàðŒåòŁíªà, ôŁíàíæîâîØ æºóæÆîØ, æºóæÆîØ ðàæïðîæòðàíåíŁÿ,
òŁïîªðàôŁåØ. ÔàŒòîðß óæïåłíîØ ïîºŁòŁŒŁ ðåŒºàìíîØ æºóæÆß îðªàíà ÑÌ¨.
Òåìà 7. ˇºàíŁðîâàíŁå ðåŒºàìíîØ ŒàìïàíŁŁ. ˛öåíŒà ýôôåŒòŁâíîæ-
òŁ ðåŒºàìíîØ ŒàìïàíŁŁ
ˇîíÿòŁå ðåŒºàìíîØ ŒàìïàíŁŁ. ˚îìïºåŒæíßØ ïºàí ðåŒºàìíîØ Œàìïà-
íŁŁ: óæòàíîâºåíŁå öåºŁ, óæòàíîâºåíŁå îòâåòæòâåííîæòŁ, îïðåäåºåíŁå
Æþäæåòà, ðàçðàÆîòŒà òåì, âßÆîð æðåäæòâ ðåŒºàìß, ïðîŁçâîäæòâî ðåŒºàì-
íßı æîîÆøåíŁØ Ł æòðàòåªŁÿ Łı ðàçìåøåíŁÿ, ŁçìåðåíŁå ýôôåŒòŁâíîæòŁ,
ïîäâåäåíŁå Łòîªîâ. ÔàŒòîðß ôîðìŁðîâàíŁÿ ðåŒºàìíîªî Æþäæåòà: îÆœåì
Ł ðàçìåðß ðßíŒà, ýòàï æŁçíåííîªî öŁŒºà òîâàðà, çàòðàòß ŒîíŒóðåíòîâ,
ôŁíàíæîâßå ðåæóðæß Ł äð. Ìåòîäß Łæ÷ŁæºåíŁÿ âåºŁ÷Łíß ðåŒºàìíîªî
Æþäæåòà. ÑòðóŒòóðà ðàæïðåäåºåíŁÿ àææŁªíîâàíŁØ íà ðåŒºàìó. ˚îíòðîºü
çà ýôôåŒòŁâíîæòüþ ŁæïîºüçîâàíŁÿ æðåäæòâ. ÔàŒòîðß îÆåæïå÷åíŁÿ ýôôåŒ-
òŁâíîæòŁ ðåŒºàìíîØ äåÿòåºüíîæòŁ æ ó÷åòîì òðåÆîâàíŁØ ïîòðåÆŁòåºÿ, îò-
ðàæºåâîØ æïåöŁôŁŒŁ Ł óæºîâŁØ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ æðåäß.
Òåìà 8. ¨ææºåäîâàíŁÿ â ðåŒºàìå
˛ðªàíŁçàöŁÿ Ł ïðîâåäåíŁå íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ â îÆºàæòŁ ðåŒºàìß,
ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı ïðåäïî÷òåíŁØ Ł æïðîæà, îÆåæïå÷åíŁÿ ýôôåŒòŁâíîªî
ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ðåŒºàìíßı àªåíòæòâ Ł ðåŒºàìíßı æºóæÆ ïðåäïðŁÿ-
òŁØ Ł îðªàíŁçàöŁØ íà âíóòðåííåì Ł âíåłíåì ðßíŒå. ˛æíîâíßå íàïðàâ-
ºåíŁÿ ŁææºåäîâàíŁØ â ðåŒºàìå: Łçó÷åíŁå ïîòðåÆŁòåºåØ, àíàºŁç òîâàðà,
àíàºŁç ðßíŒà, àíàºŁç æðåäæòâ ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ðåŒºàìß, ŁæïßòàíŁÿ
òîâàðîâ. ˇºàíŁðîâàíŁå ŁææºåäîâàíŁØ: îïðåäåºåíŁå æîæòàâà âßÆîðŒŁ, âß-
Æîð ìåòîäà ŒîììóíŁŒàöŁŁ, æîæòàâºåíŁå àíŒåò äºÿ æÆîðà äàííßı, æÆîð
äàííßı, àíàºŁç Ł ŁíòåðïðåòàöŁÿ äàííßı. ¨ææºåäîâàíŁÿ æåªìåíòàöŁŁ
ðßíŒà. ÔàŒòîðß ïîŒóïàòåºüæŒîªî ïîâåäåíŁÿ: âîçðàæò, ïîº, îÆðàçîâàíŁå,
íàöŁîíàºüíîæòü, ðåºŁªŁÿ, ìåæòîæŁòåºüæòâî, óðîâåíü äîıîäîâ, æŁçíåííßØ
öŁŒº æåìüŁ, æîöŁàºüíîå ïîºîæåíŁå, ïæŁıîªðàôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ Ł
îÆðàç æŁçíŁ.
Òåìà 9. ˇîçŁöŁîíŁðîâàíŁå â ðåŒºàìå. ÓíŁŒàºüíîå òîðªîâîå ïðåäºî-
æåíŁå. —åïîçŁöŁîíŁðîâàíŁå
ˇîíÿòŁå ïîçŁöŁîíŁðîâàíŁÿ â ðåŒºàìå. ˛æîÆåííîæòŁ ïîçŁöŁîíŁðîâà-
íŁÿ òîâàðà íà óðîâíå æîçíàíŁÿ ïîòðåÆŁòåºåØ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåäïî-
æßºŒŁ ïîçŁöŁîíŁðîâàíŁÿ: ŁçÆŁðàòåºüíîæòü âîæïðŁÿòŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ, ó÷åò
ôàŒòîðîâ ðŁæŒà ïðŁ ïîŒóïŒå òîâàðà, ðîºü Œºþ÷åâßı æºîâ â ïîçŁöŁîíŁðî-
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âàíŁŁ òîâàðà Ł âíåäðåíŁŁ íîâßı öåííîæòåØ. ¸îâółŒà ºŁíåØíîªî ðàæłŁ-
ðåíŁÿ â ïîçŁöŁîíŁðîâàíŁŁ òîâàðà. ÓíŁŒàºüíîå òîðªîâîå ïðåäºîæåíŁå.
˛æíîâíßå ïîäıîäß Ł æòðàòåªŁŁ. —åïîçŁöŁîíŁðîâàíŁå â ðåŒºàìå. —àæôî-
ŒóæŁðîâŒà îÆðàçà òîâàðà Ł ŁçìåíåíŁå óæòàíîâîŒ ïîòðåÆŁòåºåØ ŒàŒ ôàŒòî-
ðß ðåïîçŁöŁîíŁðîâàíŁÿ. ˛æíîâíßå æòðàòåªŁŁ ðåïîçŁöŁîíŁðîâàíŁÿ.
Òåìà 10. `ðýíäŁíª ŒàŒ Łíæòðóìåíò ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ íà ðßíîŒ.
˛æîÆåííîæòŁ ðåŒºàìŁðîâàíŁÿ Æðýíäà
ÒðàäŁöŁîííßå ìåðîïðŁÿòŁÿ ÆðýíäŁíªà. ˇðîöåææ ïðåîÆðàçîâàíŁÿ òîð-
ªîâîØ ìàðŒŁ â Æðýíä. Ýòàïß ôîðìŁðîâàíŁÿ Æðýíäà. ˛æîÆåííîæòŁ ïîçŁ-
öŁîíŁðîâàíŁÿ Æðýíäà. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ öåºåâîØ ªðóïïß ïîòðåÆŁòåºåØ,
âºŁÿþøŁå íà ïîçŁöŁîíŁðîâàíŁå Æðýíäà. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ æºîæŁâłåªîæÿ
Æðýíäà. ˛æîÆåííîæòŁ ðåŒºàìŁðîâàíŁÿ Æðýíäà. ´îçìîæíîæòŁ ïå÷àòíîØ,
òåºåâŁçŁîííîØ ðåŒºàìß Ł àóäŁîðåŒºàìß.
Òåìà 11. ˇæŁıîºîªŁÿ ðåŒºàìß
ˇîíÿòŁÿ ìîòŁâà Ł ÷åºîâå÷åæŒîØ ìîòŁâàöŁŁ â æîâðåìåííîØ ïæŁıîºî-
ªŁŁ. `Łîªåííßå Ł æîöŁîªåííßå ìîòŁâß. ÑòðóŒòóðà Ł äŁíàìŁŒà ìîòŁâà-
öŁŁ. ˇîíÿòŁå óæòàíîâŒŁ. ÓÆåæäåíŁå Ł âíółåíŁå â ðåŒºàìå. ¨æïîºüçîâà-
íŁå ðàöŁîíàºüíßı, ýìîöŁîíàºüíßı, íðàâæòâåííßı Ł æîöŁàºüíßı ìîòŁâîâ
â ðåŒºàìå. ÑóªªåæòŁâíîå âîçäåØæòâŁå ðåŒºàìíîªî òåŒæòà.
Òåìà 12. ÑïåöŁôŁŒà ŒðåàòŁâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ðåŒºàìå
Ñóøíîæòü òâîð÷åæòâà. ´Łäß òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. —åŒºàìà ŒàŒ
îÆºàæòü òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ´Łäß, ôîðìß, æïîæîÆß òâîð÷åæòâà.
Òâîð÷åæŒàÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü. ˚ðåàòŁâíßØ Œîìïîíåíò ðåŒºàìíîªî òåŒ-
æòà. ´àðŁàíòß îæíîâíîªî ïîäıîäà Œ ïîŁæŒó ŁäåŁ ðåŒºàìíîªî æîîÆøåíŁÿ:
ìåòàôîðà, ªŁïåðÆîºà, æŁìâîºŁçì, àíàºîªŁÿ, þìîð Ł äð. ˚ðåàòŁâíßå ïðŁ-
åìß äåìîíæòðàöŁŁ òîâàðà â ðåŒºàìíîì òåŒæòå. ÑŁìâîºŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçà-
öŁÿ æîâðåìåííîªî ðåŒºàìíîªî òåŒæòà: ïðîæòðàíæòâî, âðåìÿ, ïåðæîíàæŁ.
×åºîâå÷åæŒîå òåºî ŒàŒ Œºþ÷åâîØ æŁìâîº ðåŒºàìíîªî òåŒæòà.
Òåìà 13. ˇðîÆºåìß Ł îæîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ îòå÷åæòâåííîªî ðßíŒà
ðåŒºàìß
ÑïåöŁôŁŒà âîæïðŁÿòŁÿ ðåŒºàìß â —îææŁŁ íà÷àºà 90-ı ªîäîâ. ˇðŁ÷Ł-
íß íåªàòŁâíîªî îòíîłåíŁÿ Œ ðåŒºàìå. ´ïŁæßâàíŁå ðåŒºàìß â æŁçíåí-
íßå æòðàòåªŁŁ ïîŒàçíîªî ïîòðåÆºåíŁÿ. —åŒºàìà ŒàŒ ïàðàäŁç. ˛æîÆåííîæ-
òŁ æîâðåìåííîªî ýòàïà ðàçâŁòŁÿ ðåŒºàìß â —îææŁŁ. Ñîâðåìåííßå
òåıíîºîªŁŁ ðåŒºàìíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
Òåìà 14. ÌŁðîâîØ ðßíîŒ ðåŒºàìß. Ìåæäóíàðîäíàÿ ðåŒºàìà
ÌåæäóíàðîäíßØ ìàðŒåòŁíª. ˛òŒðßòßå ðßíŒŁ Ł ðåªóºŁðîâàíŁå. ÑòðóŒ-
òóðà ìåæäóíàðîäíîØ ðåŒºàìß. ˆºîÆàºüíßå ðåŒºàìíßå ŒàìïàíŁŁ. ÑïåöŁ-
ôŁ÷åæŒŁå òðóäíîæòŁ â ìåæäóíàðîäíîØ ðåŒºàìå.
˛æíîâíàÿ ºŁòåðàòóðà
ˆåðìîªåíîâà ¸. Þ. ÝôôåŒòŁâíàÿ ðåŒºàìà â —îææŁŁ. Ì., 1994.
˚îòºåð Ô. ˛æíîâß ìàðŒåòŁíªà. Ì., 1991.
ÌîŒłàíöåâ —. ¨. ˇæŁıîºîªŁÿ ðåŒºàìß. Ì.; ˝îâîæŁÆŁðæŒ, 2000.
ÑýíäŁäæ ×., ÔðàØÆóðªåð ´., —îòöîºº ˚. —åŒºàìà: òåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà. Ì., 1989.
ÒåºåðåŒºàìíßØ ÆŁçíåæ (ŁíôîðìàöŁîííî-àíàºŁòŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå). Ì., 2001.
Óýººæ Ó., `åðíåò ˜., ÌîðŁàðòŁ Ñ. —åŒºàìà: ïðŁíöŁïß Ł ïðàŒòŁŒà. ÑˇÆ., 1999.
˜îïîºíŁòåºüíàÿ ºŁòåðàòóðà
`îâå ˚., Àðåíæ ´. Ñîâðåìåííàÿ ðåŒºàìà. ÒîºüÿòòŁ, 1996.
´ŁŒåíòüåâ ¨. ¸. ˇðŁåìß ðåŒºàìß Ł public relations. ÑˇÆ., 1998.
ˆîºüìàí ¨. À. —åŒºàìíîå ïºàíŁðîâàíŁå. —åŒºàìíßå òåıíîºîªŁŁ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ
ðåŒºàìíîØ äåÿòåºüíîæòŁ: ˙àïŁæŒŁ ìîæŒîâæŒîªî ðåŒºàìŁæòà. Ì., 1996.
¯âæòàôüåâ ´. À., ßæîíîâ ´. ˝. ´âåäåíŁå â ìåäŁàïºàíŁðîâàíŁå. Ì., 1998.
˚àðòåð .ˆ ÝôôåŒòŁâíàÿ ðåŒºàìà: ˇóòåâîäŁòåºü äºÿ ìàºîªî ÆŁçíåæà. Ì., 1991.
˚îıòåâ ˝. ˝. —åŒºàìà ŒàŒ âŁä æóðíàºŁæòæŒîªî òâîð÷åæòâà. Ì., 1996.
˚ðîìïòîí À. ÌàæòåðæŒàÿ ðåŒºàìíîªî òåŒæòà. ÒîºüÿòòŁ, 1995.
˚ðßºîâ ¨. ´. ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà ðåŒºàìß â —îææŁŁ. Ì., 1996.
ÌóçßŒàíò ´. ¸. —åŒºàìà: ìåæäóíàðîäíßØ îïßò Ł ðîææŁØæŒŁå òðàäŁöŁŁ. Ì., 1996.
˝àçàØŒŁí À. ˝. ˝. —åŒºàìíàÿ æºóæÆà ªàçåòß. ÑòðóŒòóðà. ˇðŁíöŁïß. ÔóíŒöŁŁ.
Ì., 1996.
ˇàíŒðàòîâ Ô. .ˆ, ÑåðåªŁíà Ò. ˚., ØàıóðŁí ´. .ˆ —åŒºàìíàÿ äåÿòåºüíîæòü. Ì.,
1998.
ˇîºóŒàðîâ ´. ¸. ÒåºåðàäŁîðåŒºàìà: ¨ííîâàöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ. Ì., 1998.
—Łâæ —. —åàºüíîæòü â ðåŒºàìå. Ì., 1983.
ÑòàðîÆŁíæŒŁØ Ý. ¯. Ñàìîó÷Łòåºü ïî ðåŒºàìå. Ì., 1998.
Òðàóò ˜. ˝îâîå ïîçŁöŁîíŁðîâàíŁå. ÑˇÆ., 2000.
ÓòŒŁí Ý. À., ˚î÷åòŒîâà À. ¨. —åŒºàìíîå äåºî. Ì., 1999.
Ó÷åíîâà ´. ´., Øîìîâà Ñ. À., ˆðŁíÆåðª Ò. Ý., ˚îíàíßıŁí ˚. ´. —åŒºàìà: ïàºŁòðà
æàíðîâ. Ì., 2000.
Ôåîôàíîâ ˛. —åŒºàìà: íîâßå òåıíîºîªŁŁ â —îææŁŁ. Ì., 2000.
´îïðîæß Œ ýŒçàìåíó
1. ˇîíÿòŁå ðåŒºàìß. ÖåºŁ Ł ôóíŒöŁŁ ðåŒºàìß.
2. —åŒºàìà â æŁæòåìå ìàðŒåòŁíªîâßı ŒîììóíŁŒàöŁØ.
3. ÑîæòàâºÿþøŁå ðåŒºàìíîªî ïðîöåææà. ÑóÆœåŒòß ðåŒºàìíîªî ðßíŒà.
4. ˛æíîâß ïðàâîâîªî Ł ýòŁ÷åæŒîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ ðåŒºàìíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
5. ˛æîÆåííîæòŁ Œîììåð÷åæŒîØ ðåŒºàìß.
6. ˛æîÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß.
7. ˛æîÆåííîæòŁ æîöŁàºüíîØ ðåŒºàìß.
8. ÑïåöŁôŁŒà ðåŒºàìß â ïå÷àòíßı ÑÌ¨.
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9. ÑïåöŁôŁŒà ðåŒºàìß íà ðàäŁî.
10. ÑïåöŁôŁŒà ðåŒºàìß íà òåºåâŁäåíŁŁ.
11. ˇºàíŁðîâàíŁå ðåŒºàìíîØ ŒàìïàíŁŁ Ł ìåòîäß îöåíŒŁ åå ýôôåŒòŁâíîæòŁ.
12. ¨ææºåäîâàíŁÿ â ðåŒºàìå.
13. ˇîçŁöŁîíŁðîâàíŁå Ł ðåïîçŁöŁîíŁðîâàíŁå â ðåŒºàìå.
14. `ðýíäŁíª.
15. ˇæŁıîºîªŁÿ ðåŒºàìß. ¨æïîºüçîâàíŁå ðàöŁîíàºüíßı, ýìîöŁîíàºüíßı, æîöŁ-
àºüíßı ìîòŁâîâ â ðåŒºàìíîì òåŒæòå.
16. ÑïåöŁôŁŒà ŒðåàòŁâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ðåŒºàìå. ˇðŁåìß äåìîíæòðàöŁŁ òîâà-
ðà â ðåŒºàìíîì òåŒæòå.
17. ÑŁìâîºŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ðåŒºàìíîªî òåŒæòà.
18. ˇðîÆºåìß ðàçâŁòŁÿ îòå÷åæòâåííîªî ðßíŒà ðåŒºàìß.
19. ˛æîÆåííîæòŁ ìåæäóíàðîäíîØ ðåŒºàìß.
˝˛´Û¯ ¨˝Ô˛—ÌÀÖ¨˛˝˝Û¯ Ò¯Õ˝˛¸˛ˆ¨¨
Òåìà 1. ´âåäåíŁå
¨íôîðìàöŁÿ ŒàŒ æîäåðæàòåºüíßØ àæïåŒò âçàŁìîäåØæòâŁÿ. ÀòðŁÆóòŁâ-
íàÿ Ł ôóíŒöŁîíàºüíßå ŒîíöåïöŁŁ ŁíôîðìàöŁŁ. ´Łäß æîöŁàºüíîØ Łí-
ôîðìàöŁŁ. î˚ºŁ÷åæòâåííàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ŁíôîðìàöŁŁ. ¨íôîðìàöŁîííßØ
âçðßâ. ˇîíÿòŁå ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˚à÷åæòâåííàÿ æòîðîíà Łíôîðìà-
öŁŁ: æåìàíòŁ÷åæŒŁØ Ł ïðàªìàòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒòß. ˇîíÿòŁå òåçàóðóæà. ˘óð-
íàºŁæò â æŁæòåìå ŁíôîðìàöŁŁ. ˇîíÿòŁå Łíôîíîîæôåðß.
Òåìà 2. Òâîð÷åæŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß íîâßı ŁíôîðìàöŁ-
îííßı òåıíîºîªŁØ
¨íôîðìàöŁîííàÿ äåÿòåºüíîæòü. ˇîíÿòŁÿ æóÆœåŒòà Ł îÆœåŒòà Łíôîð-
ìàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇîíÿòŁÿ ïðåäìåòà Ł ìåòîäà ŁíôîðìàöŁîííîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. Ìåòîäß æîçäàíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ (ôŁŒæàöŁÿ, æðàâíåíŁå, îÆîÆ-
øåíŁå, àíàºîªŁÿ, ìîäåºŁðîâàíŁå). Ìåòîäß æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ. Ìåòîäß
ıðàíåíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ. Ìåòîäß ïåðåðàÆîòŒŁ ŁíôîðìàöŁŁ (ŒîäŁðîâàíŁå).
Ìåòîäß ïåðåäà÷Ł ŁíôîðìàöŁŁ. Ìåòîäß ïðŁåìà ŁíôîðìàöŁŁ (äåŒîäŁðî-
âàíŁå). ÑîäåðæàíŁå Ł ôîðìà ŁíôîðìàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˛ÆœåŒòŁâ-
íàÿ Ł æóÆœåŒòŁâíàÿ æòîðîíß ŁíôîðìàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
Òåìà 3. ¨íôîðìàöŁîííàÿ Œóºüòóðà æóðíàºŁæòà
Ìåæòî ŁíôîðìàöŁŁ â Œóºüòóðå. ˙íàíŁå ŒàŒ ÿäðî ŁíôîðìàöŁîííîØ
Œóºüòóðß. ˙íàíŁÿ îÆ ŁíôîðìàöŁŁ. ¨íôîðìàöŁîííàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà æóð-
íàºŁæòà. ˙íàíŁÿ îÆ ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁÿı. ˙íàíŁÿ îÆ Łíôîðìà-
öŁîííßı íàóŒàı. ˇîíÿòŁå ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß ºŁ÷íîæòŁ.
Òåìà 4. ¨íôîðìàöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ
ÌîðôîºîªŁÿ âŁðòóàºüíîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ: ŁíôîðìàöŁîííßØ Ł òåıíî-
ºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒòß. Ìîäåºü ŁíôîðìàöŁîííîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ. ˇîíÿòŁÿ
Łæòî÷íŁŒà, ïåðåäàò÷ŁŒà, Œàíàºà, ïðŁåìíŁŒà Ł àäðåæàòà ŁíôîðìàöŁŁ. Ñî-
çäàíŁå Ł æÆîð ŁíôîðìàöŁŁ. ÕðàíåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ. `óìàæíßå íîæŁòåºŁ
ŁíôîðìàöŁŁ. ˆðàììîôîííàÿ çàïŁæü. ÌàªíŁòíàÿ çàïŁæü. ´ŁäåîçàïŁæü.
¨íòåðïðåòàöŁÿ (ïåðåðàÆîòŒà) ŁíôîðìàöŁŁ. ˇåðåäà÷à ŁíôîðìàöŁŁ. Ñïî-
æîÆß ïåðåäà÷Ł ŁíôîðìàöŁŁ.
Òåìà 5. ¨æòîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ
¨íôîðìàöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ ŒàŒ ŒîíâåðªåíöŁÿ æóðíàºŁæòæŒŁı òåı-
íîºîªŁØ Ł íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒîªî ïðîªðåææà. ˚îíöåïöŁÿ ýºåŒòðŁ÷åæŒîØ
öŁâŁºŁçàöŁŁ â ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ òåîðŁŁ ÌàŒºþýíà. ¨íôîðìàöŁîííàÿ
öŁâŁºŁçàöŁÿ â ŒîíöåïöŁŁ «òðåı âîºí» ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ öŁâŁºŁ-
çàöŁŁ ˛. Òîôôºåðà. —àçâŁòŁå æŁæòåì Łæ÷ŁæºåíŁÿ. —àçâŁòŁå Œîìïüþòåð-
íîØ òåıíŁŒŁ. —àçâŁòŁå æŁæòåì æâÿçŁ. ˇåðåäà÷à ýºåŒòðŁ÷åæŒŁı æŁªíàºîâ
íà ðàææòîÿíŁå. ¨çîÆðåòåíŁå ðàäŁîïðŁåìíŁŒà À. Ñ. ˇîïîâßì. —àçâŁòŁå
ðàäŁî ŒàŒ æðåäæòâà æâÿçŁ (ˆóºüåºüìî ÌàðŒîíŁ). Òåºåªðàô, òåºåôîí. ˚îæ-
ìŁ÷åæŒàÿ æâÿçü. ¨äåÿ äàºüíîâŁäåíŁÿ. ˇðŁíöŁï ïîæºåäîâàòåºüíîØ ïåðå-
äà÷Ł ýºåìåíòîâ ŁçîÆðàæåíŁÿ. À. ˜Ł ˇàØâà (ˇîðòóªàºŁÿ), ˇ. ¨. `àıìåòü-
åâ (—îææŁÿ). ˇåðåäà÷à ŁçîÆðàæåíŁÿ íà ðàææòîÿíŁå. ˝àó÷íî-òåıíŁ÷åæŒŁå
îòŒðßòŁÿ ´. ˚. ˙âîðßŒŁíà, Ô. Ôàðíæóîðòà (âæå  ÑØÀ), ˚. ÑâŁíòîíà
(´åºŁŒîÆðŁòàíŁÿ), ´. ˇ. ˆðàÆîâæŒîªî, Ñ. ¨. ˚àòàåâà, À. ˇ. ˚îíæòàíòŁíî-
âà, `. ¸. —îçŁíªà, ˇ. ´. ÒŁìîôååâà, ˇ. ´. ØìàŒîâà (âæå  ÑÑÑ—). Ñîçäà-
íŁå òåºåâŁçŁîííîªî âåøàíŁÿ. ¨äåÿ ´àííåâàðà `ółà î «äîìàłíåØ ªàçå-
òå». «ÖŁôðîâàÿ» ðåâîºþöŁÿ. ÒðàäŁöŁîííßå ìóºüòŁìåäŁà. ˜îìàłíåå
ìóºüòŁìåäŁà. ÌåäŁà-æåðâåðß. ˚îíöåïöŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı æóïåðìàªŁæ-
òðàºåØ (Superhighway) ÀºüÆåðòà îˆðà.
Òåìà 6. ÑåòåâîØ ìŁð
ˇîíÿòŁå Œîìïüþòåðíßı æåòåØ. ¸îŒàºüíßå æåòŁ (local area networks,
LAN). ÒåıíîºîªŁÿ ŒºŁåíò-æåðâåð. Õîæò, ŒºŁåíò Ł æåðâåð. ˚àŒ âºŁÿåò íà
ðàÆîòó ìåæòîïîºîæåíŁå ŒºŁåíòà. ÑïîæîÆß ïîäŒºþ÷åíŁÿ Œ æåòŁ. ˇðÿìîå
ïîäŒºþ÷åíŁå. ÑîåäŁíåíŁå ïî ŒîììóòŁðóåìîìó Œàíàºó æâÿçŁ. ˇðîòîŒîºß
SLIP (Serial Line Internrt Protokol) Ł PPP (Point-to-Point Protocol). Ìåææå-
òåâßå æŁæòåìß. ÓæºîâŁÿ æâÿçŁ: íàºŁ÷Łå ôŁçŁ÷åæŒŁı ºŁíŁØ æâÿçŁ Ł îÆø-
íîæòü ïðîòîŒîºîâ æâÿçŁ. ˇîíÿòŁå ŒŁÆåðïðîæòðàíæòâà ŒàŒ æåòåØ, îÆœåäŁ-
íåííßı â æåòü. Internet ŒàŒ ìåææåòåâàÿ æŁæòåìà. ÔŁçŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà æ
òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æŁæòåìß ìàªŁæòðàºåØ. ¨íòåðíåò ŒàŒ æîªºàłåíŁå. ˇðîòîŒîº
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protîcol). ÑåòåâîØ Œîíòðîºü.' —. ¸. ¨æıàŒîâ, 2002
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˜åöåíòðàºŁçàöŁÿ Œîíòðîºÿ. ÑòðóŒòóðà öåí. ¨æòîðŁÿ ¨íòåðíåòà. ˇðîåŒò
ARPAnet. ˇîÿâºåíŁå æâåðıìîøíßı Œîìïüþòåðíßı öåíòðîâ. NSFnet. Ñî-
çäàíŁå WWW. ˇðŁºîæåíŁÿ ¨íòåðíåòà (ÝºåŒòðîííàÿ ïî÷òà. World Wide
Web. Gopher. Telnet. FTP. Ñåòü Usenet). ˜ðóªŁå ïðŁºîæåíŁÿ  IRC (Internet
Relay Chat), MUD, MOO. ˜ðóªŁå æåòåâßå ŁíôîðìàöŁîííßå ðåæóðæß.
ÝºåŒòðîííßå äîæŒŁ îÆœÿâºåíŁØ BBS (bulletin board system). ˚îììåð÷åæ-
ŒŁå ŁíôîðìàöŁîííßå æºóæÆß. America Online. CompuServ. ˚îíâåðªåíöŁÿ
ŒŁÆåðïðîæòðàíæòâà. Ñåòåâßå ðåæóðæß. ˇðàâŁòåºüæòâåííàÿ ŁíôîðìàöŁÿ.
×åºîâå÷åæŒŁå ðåæóðæß. ÑïîæîÆß âçàŁìîäåØæòâŁÿ â æåòŁ. `ŁÆºŁîòåŒŁ Ł
æïåöŁàºüíßå ıðàíŁºŁøà. ˚íŁªŁ Ł æóðíàºß. ¨íßå ðåæóðæß. ˇðîªðàììß
îÆøåæòâåííîªî ïîºüçîâàíŁÿ. ˛Æøåäîæòóïíîå ïðîªðàììíîå îÆåæïå÷åíŁå.
˚îììåð÷åæŒŁå Æàçß äàííßı. ÌíîªîïîºüçîâàòåºüæŒŁå «ïîäçåìåºüÿ». —î-
ºåâßå Łªðß. `óäóøŁå ŁíôðàæòðóŒòóðß.
Òåìà 7. ˛æíîâß ýºåŒòðîííîØ ïî÷òß
ÓæòàíîâŒà ýºåŒòðîííîªî àäðåæà. —àçºŁ÷íßå îæîÆåííîæòŁ ïðîªðàìì-
íîªî îÆåæïå÷åíŁÿ äºÿ ýºåŒòðîííîØ ïî÷òß. ÑîçäàíŁå Ł ïåðåæßºŒà æîîÆ-
øåíŁØ ýºåŒòðîííîØ ïî÷òß. ÀäðåæàöŁÿ ýºåŒòðîííßı æîîÆøåíŁØ. ˜îæòàâ-
Œà ýºåŒòðîííîØ ïî÷òß Œ ìåæòó íàçíà÷åíŁÿ. ˇîºó÷åíŁå ýºåŒòðîííîØ ïî÷òß.
˛òâåò íà ýºåŒòðîííîå ïîæºàíŁå. ÑîıðàíåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ. Òâåðäàÿ ŒîïŁÿ.
˛Æçîð îæíîâíßı ôóíŒöŁØ ýºåŒòðîííîØ ïî÷òß. ˇîŁæŒ àäðåæîâ ºþäåØ.
ÝºåŒòðîííàÿ ïî÷òà Ł çàŒîíîäàòåºüæòâî. ÑåòåâîØ ýòŁŒåò Ł ýºåŒòðîííàÿ
ïî÷òà. ÝºåŒòðîííàÿ ïî÷òà ŒàŒ Łíæòðóìåíò äºÿ æóðíàºŁæòîâ. ÝºåŒòðîí-
íàÿ ïî÷òà Ł îÆøåæòâåííî äîæòóïíàÿ äîŒóìåíòàöŁÿ.
Òåìà 8. World Wide Web
¨æòîðŁÿ, ðàçâŁòŁå Ł æòðóŒòóðà Web. —àæïðîæòðàíåííîæòü Web. ÔàŒ-
òîðß ïîïóºÿðíîæòŁ Web. ˇðîªðàììà Mosaic. ÑòðóŒòóðà Web. Ñıåìà Łäåí-
òŁôŁŒàöŁŁ Ł ºîŒàºŁçàöŁŁ äîŒóìåíòà (URL). ˇðîòîŒîº ïåðåäà÷Ł äàííßı
HTTP. ÀíàòîìŁÿ URL: <ïðîòîŒîº>: <ŁäåíòŁôŁŒàòîð ŁíôîðìàöŁŁ>. Ìå-
òîä ïîääåðæŒŁ HTML. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ HTML. ÒŁïîâîØ óíŁôŁöŁðî-
âàííßØ ÿçßŒ ðàçìåòŒŁ SGML. ˇðîªðàììß ïðîæìîòðà Netscape Ł Internet
Explorer. ˇðîªðàììß ïðîæìîòðà ìåíÿþò öåºŁ. Ñıåìà ðàÆîòß Web. ¨æ-
ïîºüçîâàíŁå òåìàòŁ÷åæŒŁı Œàòàºîªîâ. ˇîŁæŒîâßå ìåıàíŁçìß ïðîòŁâ òå-
ìàòŁ÷åæŒŁı Œàòàºîªîâ. ˜ðóªŁå âŁäß ïîŁæŒà. ÓŒàçàíŁå íà Łæòî÷íŁŒ ìàòå-
ðŁàºà, Łçâºå÷åííîªî Łç ŒŁÆåðïðîæòðàíæòâà. ˝îâàÿ æðåäà. `àðüåðß Web.
Òåìà 9. ˇðîªðàììà Gopher
˜îæòîŁíæòâà Gopher. ¨åðàðıŁÿ ìåíþ. ˝àâŁªàöŁÿ â Gopher-ïðîæòðàí-
æòâå. ˝åŒîòîðßå Œîìàíäß Ł îÆøŁå óæºîâŁÿ ðàÆîòß Gopher. ¨æïîºüçîâàíŁå
çàŒºàäîŒ â Gopher. ˇîŁæŒ æ ïîìîøüþ Veronica Ł Jughead. ˝åæŒîºüŒî âàæ-
íßı óçºîâ Gopher. ÓíŁâåðæŁòåò łòàòà ÌŁííåæîòà. ÒåìàòŁ÷åæŒŁ îðŁåíòŁ-
ðîâàííßØ ïóòåâîäŁòåºü ÓíŁâåðæŁòåòà â ÌŁ÷Łªàíå. «˘Łâßå æîŒðîâŁøà
Gopher-ïðîæòðàíæòâà» (Live Gopher Jewels) ÓíŁâåðæŁòåòà ÞæíîØ ˚àºŁ-
ôîðíŁŁ. Óçåº Riceinfo ÓíŁâåðæŁòåòà —àØæà. Óçåº InfoSlug ÓíŁâåðæŁòåòà â
Ñàíòà-˚ðóç. Óçåº PEG ÓíŁâåðæŁòåòà â ¨ðâàØíå. `ŁÆºŁîòåŒà ˚îíªðåææà
ÑØÀ. ÑïîæîÆß çàıâàòà ôàØºà. ˇðåîäîºåíŁå ïðåïÿòæòâŁØ â æåòŁ. Àºüòåð-
íàòŁâíßØ äîæòóï Œ óçºàì Gopher. ˝åŒîòîðßå äðóªŁå ïðîªðàììß Gopher.
Òåìà 10. ˇðŁºîæåíŁÿ Òelnet Ł FTP
˛æíîâß Telnet. Telnet äºÿ óïðàâºåíŁÿ óäàºåííßì Œîìïüþòåðîì. —à-
Æîòà æ ïðîªðàììîØ-ŒºŁåíòîì Telnet. ˙àâåðłåíŁå æåàíæà æâÿçŁ â Telnet.
ˇîŁæŒ æ ïîìîøüþ ŁåðàðıŁØ ìåíþ. ˙àıâàò æåàíæà æâÿçŁ â Telnet æ ïîìî-
øüþ æðåäæòâ ðåªŁæòðàöŁŁ. ˝åŒîòîðßå óçºß Telnet. ˇåðåìåøåíŁå ôàØºîâ æ
ïîìîøüþ FTP (File Transfer Protokol  ïðîòîŒîºà ïåðåäà÷Ł ôàØºîâ). Ñâÿçü
æ FTP. ÑïîæîÆß íàâŁªàöŁŁ â Œàòàºîªàı æåðâåðîâ FTP. ¨æïîºüçîâàíŁå Œî-
ìàíä «get» Ł «bget» äºÿ æåàíæà ïåðåæßºŒŁ. ˇðàâŁºà ðàÆîòß æ ôàØºàìŁ.
ˇîŁæŒ ôàØºîâ æ ïîìîøüþ Archie.
Òåìà 11. ˛ÆæóæäåíŁÿ â ªðóïïàı: æïŁæŒŁ Ł íîâîæòŁ
˜ŁæŒóææŁîííßå æïŁæŒŁ Ł Listserv. ˇîäïŁæŒà íà äŁæŒóææŁîííßØ æïŁ-
æîŒ. ÓæòàíîâŒà ïàðàìåòðîâ æïŁæŒà. ˇîŁæŒ íåîÆıîäŁìîªî äŁæŒóææŁîííîªî
æïŁæŒà. ˇåðåæßºŒà æîîÆøåíŁØ Ł ïîºüçîâàíŁå æïŁæŒàìŁ. ÀðıŁâß äŁæŒóæ-
æŁîííßı æïŁæŒîâ. ˆðóïïß íîâîæòåØ Usenet. ¨åðàðıŁÿ æåòåâßı íîâîæòåØ.
ˇîºó÷åíŁå äîæòóïà. ˜ðóªŁå æïîæîÆß äîæòóïà Œ ªðóïïàì íîâîæòåØ. Óæò-
ðîØæòâî ªðóïïß íîâîæòåØ. ÓðîâíŁ íàâŁªàöŁŁ â Usenet. Óðîâåíü Œàòàºîªà
ªðóïï íîâîæòåØ. Óðîâåíü æïŁæŒà æòàòåØ. Óðîâåíü ÷òåíŁÿ æòàòåØ/æîîÆøå-
íŁØ. ˇîŁæŒ íåîÆıîäŁìßı ªðóïï íîâîæòåØ. ÀðıŁâŁðîâàííàÿ ŁíôîðìàöŁÿ
â Usenet. ˇîŁæŒ æ ïîìîøüþ Œºþ÷åâßı æºîâ Ł «ôŁºüòðîâàíŁå íîâîæòåØ».
ˇðàâŁºà ïîâåäåíŁÿ â Usenet. Usenet, Listerv Ł æóðíàºŁæòŁŒà.
Òåìà 12. ˚àíàºß ðàçªîâîðà â ÆîºüłŁı ªðóïïàı, óçºß ÌUD Ł ´´S
˝àâŁªàöŁÿ ïî ýºåŒòðîííßì äîæŒàì îÆœÿâºåíŁØ. ˇîäŒºþ÷åíŁå, âßıîä
â æåòü, æåàíæ æâÿçŁ â æåòŁ. —àÆîòà æ ôàØºàìŁ: çàıâàò, çàªðóçŒà Ł âßªðóçŒà.
ˇðîöåäóðß ïîäŒºþ÷åíŁÿ Ł âßªðóçŒà ýŒðàíîâ. —àæöåíŒŁ íà ðàÆîòó æ ýºåŒ-
òðîííßìŁ äîæŒàìŁ îÆœÿâºåíŁØ. ´îçìîæíîæòŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ äºÿ æóðíà-
ºŁæòîâ. ÑîŒðîâŁøà íàöŁîíàºüíßı (ìåæäóíàðîäíßı) BBS. ÀºüòåðíàòŁâ-
íßå ïîäŒºþ÷åíŁÿ, äîïîºíŁòåºüíßå íîìåðà. ÑåòŁ æâîÆîäíîªî äîæòóïà
Free-Nets. —àçªîâîð â Internet â ÆîºüłŁı ªðóïïàı: îÆøåíŁå â ðåæŁìå ðå-
àºüíîªî âðåìåíŁ. ˚àŒ ðàÆîòàåò IRC. ˜îæòóï Œ IRC. ´îçìîæíîæòŁ ÌUD.
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˚àŒ ó÷àæòâîâàòü â ÌUD. ÌUD Ł æóðíàºŁæòß. Óçºß ÌUD, IRC Ł æóðíà-
ºŁæòŁŒà.
Òåìà 13. ÑòðàòåªŁÿ ïîŁæŒà Ł æóðíàºŁæòæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ
´îçìîæíîæòŁ æåòŁ Ł æóðíàºŁæòæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü. ¨æòî÷íŁŒŁ äºÿ
ŁææºåäîâàíŁØ. ˇîŁæŒîâßå æðåäæòâà. ´Łðòóàºüíßå ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ¨æòî÷íŁ-
ŒŁ æïðàâî÷íîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˘óðíàºŁæòæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ.
Òåìà 14. ˙àŒîíß, ýòŁŒà Ł ¨íòåðíåò
˙àŒîí î æîÆºþäåíŁŁ ïðŁºŁ÷ŁØ â æðåäæòâàı ŒîììóíŁŒàöŁŁ. ÀâòîðæŒîå
ïðàâî. ¨íôîðìàöŁÿ, íàØäåííàÿ â æåòŁ: íåçàŒîííîå ïðŁæâîåíŁå, äîŒòðŁíà
çàŒîííîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ. —ßíî÷íàÿ öåííîæòü ìàòåðŁàºà. ÀâòîðæŒîå ïðà-
âî Ł Web-óçºß. ˙àŒîí îÆ àâòîðæŒîì ïðàâå. ˇðàâî íà ŒîíôŁäåíöŁàºüíîæòü.
˙àŒîíß î æâîÆîäå æºîâà. ˛òŒðßòŁå æîÆðàíŁÿ Ł æâîÆîäà äîæòóïà Œ Łíôîð-
ìàöŁŁ. ˇðîÆºåìà äîïóæŒà äºÿ æåòåâßı æóðíàºŁæòîâ. ˝åïðŁæòîØíîæòŁ Ł
äðóªŁå àæïåŒòß æâîÆîäß æºîâà. Ñåòåâàÿ ýòŁŒà.
¸Łòåðàòóðà
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Ñ˛Ö¨˛¸˛ˆ¨ß ˘Ó—˝À¸¨ÑÒ¨˚¨
Òåìà 1. ÑîöŁîºîªŁÿ Ł æóðíàºŁæòŁŒà: îÆºàæòŁ âçàŁìîäåØæòâŁÿ â òåî-
ðŁŁ Ł íà ïðàŒòŁŒå
ˆåíåòŁ÷åæŒŁå Ł ôóíŒöŁîíàºüíßå æâÿçŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ Ł æîöŁîºîªŁŁ.
ˇîòðåÆíîæòŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ â æîöŁîºîªŁŁ: ŁæïîºüçîâàíŁå ðåçóºüòàòîâ
æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı ïîäıîäîâ Ł ìåòîäîâ
æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ, Łçó÷åíŁÿ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÑÌ¨ Ł äŁíàìŁŒŁ îÆ-
øåæòâåííîªî ìíåíŁÿ, Łíòåðåæîâ Ł îæŁäàíŁØ àóäŁòîðŁŁ. ÑîöŁîºîªŁÿ â
ìàðŒåòŁíªå Ł ìåíåäæìåíòå ÑÌ¨. ˇîòðåÆíîæòŁ æîöŁîºîªŁŁ â æóðíàºŁæ-
òŁŒå: ÑÌ¨ ŒàŒ Łíæòðóìåíò æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ Ł òðŁÆóíà
æîöŁîºîªà.
Ýòàïß ðàçâŁòŁÿ îòå÷åæòâåííîØ æîöŁîºîªŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ: äîðåâîºþ-
öŁîííßØ, æîâåòæŒŁØ Ł ïîæòæîâåòæŒŁØ ïåðŁîäß.
Òåìà 2. ÑîöŁîºîªŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ ŒàŒ ïðåäìåòíàÿ îÆºàæòü æîöŁî-
ºîªŁŁ Ł ÷àæòü æóðíàºŁæòæŒîØ íàóŒŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ
ÑòðóŒòóðà æîöŁîºîªŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ ŒàŒ òåîðŁŁ «æðåäíåªî óðîâíÿ»,
ŒàŒ îæîÆîªî ðàçäåºà æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ Ł åå ìåæäŁæöŁïºŁíàðíßØ
ıàðàŒòåð. ˇðåäìåò Ł ïðîÆºåìàòŁŒà æîöŁîºîªŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ, Łı ìíîªî-
óðîâíåâîå ðàææìîòðåíŁå: íà ìàŒðîóðîâíå îÆøåæòâåííßı ïðîöåææîâ, íà
ìåçîóðîâíå ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÑÌ¨, íà ìŁŒðîóðîâíå ôóíŒöŁîíŁðîâà-
íŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ îòäåºüíßı ðåäàŒöŁØ Ł æóðíàºŁæòîâ. ¯äŁíæòâî òåîðå-
òŁ÷åæŒîªî Ł ýìïŁðŁ÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ â æîöŁîºîªŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ. Ñðàâ-
íŁòåºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ, æòðóŒòóðíî-ôóíŒöŁîíàºüíßØ, òŁïîºîªŁ÷åæŒŁØ
ìåòîäß. ÑîöŁîºîªŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ â æŁæòåìå æóðíàºŁæòæŒŁı äŁæöŁïºŁí:
ŁæòîðŁÿ, îÆøàÿ òåîðŁÿ, ýŒîíîìŁŒà, ïæŁıîºîªŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ.
Òåìà 3. ÑîöŁîºîªŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ â ìŁðîâîØ íàóŒå
˛æíîâíßå òåîðŁŁ ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ XIX  íà÷àºà XX âåŒà.
Ì. ´åÆåð î çàäà÷àı Ł öåºÿı æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà ïðåææß, î åå
ðîºŁ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ îÆøåæòâà, â ôîðìŁðîâàíŁŁ
ºŁ÷íîæòŁ «÷åºîâåŒà ïîºŁòŁ÷åæŒîªî», «÷åºîâåŒà ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî» Ł ò. ä.
ÑîöŁîŒóºüòóðíîå âîçäåØæòâŁå ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ íà æŁçíü îÆ-
øåæòâà. Ì. ÌàŒºþýí î ïðŁðîäå æðåäæòâ ŁíôîðìàöŁŁ. ˚îììóíŁŒàöŁîííßå
«ðåâîºþöŁŁ» Ł «âçðßâß». Ñîâðåìåííßå ÑÌ¨: æîçäàíŁå ôîŒóæîâ ŒîººåŒ-
òŁâíîªî æîçíàíŁÿ, âîâºå÷åíŁå. À. Òîôôºåð î ìŁŒðîàóäŁòîðŁÿı Ł «äåìàæ-
æŁôŁŒàöŁŁ» ÑÌ¨.
´çàŁìîäåØæòâŁå ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ Ł ìàææîâîØ Œóºüòóðß (Ò. Àäîð-
íî, Þ. ÕàÆåðìàæ).
ˇðàŒòŁŒà ðåïðîäóöŁðîâàíŁÿ ìàææîâîØ Œóºüòóðß â ÑÌ¨. Þ. ÕàÆåð-
ìàæ î æâîÆîäíîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ ïîæðåäæòâîì äŁæŒóðæà.
Ó. Øðàìì î æîöŁàºüíîØ îòâåòæòâåííîæòŁ ïðåææß. ÑîöŁîìåòðŁÿ ß. Ìî-
ðåíî Ł æóðíàºŁæòŁŒà.
˛òå÷åæòâåííßå łŒîºß æîöŁîºîªŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ (`. ˆðółŁí, Ñ. ˚îð-
ŒîíîæåíŒî Ł äð.).
Òåìà 4. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ Ł ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁØ àóäŁòîðŁŁ
´çàŁìîäåØæòâŁå ÑÌ¨ Ł àóäŁòîðŁŁ: îÆøåæòâåííîå Ł ºŁ÷íîæòíîå æî-
äåðæàíŁå. ˇîíÿòŁå àóäŁòîðŁŁ Ł åå òŁïîºîªŁçàöŁÿ. —åàºüíàÿ, ïîòåíöŁ-
àºüíàÿ, öåºåâàÿ àóäŁòîðŁÿ. ¨íôîðìàöŁîííßå ïîòðåÆíîæòŁ, Łíòåðåæß,
îæŁäàíŁÿ Ł ìîòŁâß îÆðàøåíŁÿ Œ ÑÌ¨. Ñôåðà ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
¨íôîðìàöŁîííîå ïîâåäåíŁå Ł ŁíôîðìàöŁîííàÿ Œóºüòóðà.
ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ àóäŁòîðŁŁ ÑÌ¨: íàÆºþäåíŁÿ,
îïðîæß, ðåäàŒöŁîííàÿ ïî÷òà, ŁíòåðàŒòŁâíîå îÆøåíŁå. Ñıîäæòâî Ł ðàçºŁ-' ¸. Ì. ÌàŒółŁí, 2002
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÷Łÿ îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ Ł ìíåíŁÿ àóäŁòîðŁŁ. ˛öåíŒŁ ðåïðåçåíòàòŁâ-
íîæòŁ îòðàæåíŁÿ îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ â ÑÌ¨. ÒåíäåíöŁŁ â ïîâåäåíŁŁ
ðîææŁØæŒîØ àóäŁòîðŁŁ Ł åå îòíîłåíŁå Œ ÑÌ¨.
˚îºŁ÷åæòâåííßå ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ àóäŁòîðŁŁ. ˇðåææîâßØ îïðîæ.
ÌåäŁàìåòðŁÿ Ł Œà÷åæòâåííßå ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ àóäŁòîðŁŁ. ÝŒæŒºþ-
çŁâíßå Ł æŁíäŁöŁðîâàííßå ŁçìåðåíŁÿ. —åØòŁíªŁ. ÔîŒóæ-ªðóïïß.
Òåìà 5. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ Ł ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ æîäåðæàíŁÿ
ìàòåðŁàºîâ â ÑÌ¨
ÑîöŁàºüíîå æîäåðæàíŁå òåŒæòîâ ÑÌ¨.
ÒåŒæòß îò æóðíàºŁæòîâ Ł òåŒæòß îò àóäŁòîðŁŁ â ïîòîŒå æîöŁàºüíîØ
ŁíôîðìàöŁŁ. ˚îºŁ÷åæòâåííßå Ł Œà÷åæòâåííßå ìåòîäß àíàºŁçà òåŒæòîâ.
´îçìîæíîæòŁ Œîíòåíò-àíàºŁçà, åªî ïðîªðàììà Ł ŒîäŁôŁŒàòîð. ˚àòå-
ªîðŁŁ àíàºŁçà. ¯äŁíŁöß àíàºŁçà: åäŁíŁöà-ïðŁçíàŒ Ł åäŁíŁöà-ôðàªìåíò.
¯äŁíŁöß ŒîíòåŒæòà. ÔŁŒæàöŁÿ Ł ŁíòåðïðåòàöŁÿ ðåçóºüòàòîâ Œîíòåíò-àíà-
ºŁçà òåŒæòîâ. ˚îíòåíò-àíàºŁç ðåäàŒöŁîííîØ ïî÷òß.
¨íòåíò-àíàºŁç. ÌåòîäŁŒà âßÿâºåíŁÿ ŁíòåíöŁØ â òåŒæòå. ˜ŁàºîªŁ÷åæ-
ŒŁå ŁíòåíöŁŁ â ìàòåðŁàºàı ÑÌ¨. ¨ææºåäîâàíŁå æîöŁàºüíßı ïðåäæòàâºå-
íŁØ àâòîðîâ ÑÌ¨ ìåòîäîì Łíòåíò-àíàºŁçà.
Òåìà 6. —åäàŒöŁÿ Ł æóðíàºŁæòß ŒàŒ îÆœåŒòß æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı Łæ-
æºåäîâàíŁØ
—åäàŒöŁÿ ŒàŒ æóÆœåŒò ŁíôîðìàöŁîííßı îòíîłåíŁØ â îÆøåæòâå Ł åå
ìåæòî â æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðå. ˜âîØæòâåííàÿ ðîºü æóðíàºŁæòîâ â æòðóŒ-
òóðå îÆøåæòâà: îÆøåæòâåííîå íàçíà÷åíŁå Ł æóÆœåŒòŁâŁçì òðóäà æóðíà-
ºŁæòà. ÑòðóŒòóðà ºŁ÷íîæòŁ Ł æàìîŁäåíòŁôŁŒàöŁÿ æóðíàºŁæòà.
˙àäà÷Ł Ł ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁØ ðåäàŒöŁŁ Ł æóðíàºŁæòà, îòå÷åæòâåí-
íßØ Ł çàðóÆåæíßØ îïßò ýòŁı ŁææºåäîâàíŁØ. Ó÷åò ðåçóºüòàòîâ Łææºåäîâà-
íŁØ â ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒå Ł ïåðåïîäªîòîâŒå æóðíàºŁæòîâ. Ñî-
öŁîºîªŁÿ æóðíàºŁæòæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
Òåìà 7. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà Ł æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁØ Łíæòðóìåí-
òàðŁØ æóðíàºŁæòà
ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå Ł æîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà æóðíàºŁæ-
òà ŒàŒ ïîŒàçàòåºü åªî ïðîôåææŁîíàºüíîØ çðåºîæòŁ. ˜âà óðîâíÿ æîöŁîºî-
ªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ â òðóäå æóðíàºŁæòà: íàó÷íßå ïðŁíöŁïß ïîçíàíŁÿ äåØ-
æòâŁòåºüíîæòŁ Ł ïðŁìåíåíŁÿ ðåçóºüòàòîâ ŒîíŒðåòíßı ŁææºåäîâàíŁØ â
æóðíàºŁæòŁŒå.
ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïîäıîäß, çíàíŁÿ, ìåòîäß â ŁíæŁíŁðŁíªå Ł ðåŁí-
æŁíŁðŁíªå ÑÌ¨.
ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ºŁòåðàòóðà Ł Łíßå Łæòî÷íŁŒŁ æîöŁîºîªŁ÷åæŒîØ
ŁíôîðìàöŁŁ. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå öåíòðß Ł ÑÌ¨.
ˇóÆºŁŒàöŁÿ æîöŁîºîªŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ â ÑÌ¨. ˚óºüòóðà ïðåä-
æòàâºåíŁÿ Ł ŒîììåíòŁðîâàíŁÿ æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı äàííßı, ôîðìß Łı âŒºþ-
÷åíŁÿ â æóðíàºŁæòæŒŁå ìàòåðŁàºß.
ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäß â æóðíàºŁæòæŒîØ ïðàŒòŁŒå. ˛æîÆåííîæòŁ
ðàçºŁ÷íßı âŁäîâ íàÆºþäåíŁØ Ł îïðîæîâ, äîŒóìåíòàºüíîªî ìåòîäà.
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Òåìß ðåôåðàòîâ Ł Œóðæîâßı ðàÆîò
1. ˇîòðåÆíîæòŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ â æîöŁîºîªŁŁ Ł ïîòðåÆíîæòŁ æîöŁîºîªŁŁ â æóð-
íàºŁæòŁŒå.
2. ÑîöŁîºîªŁÿ â ìàðŒåòŁíªå Ł ìåíåäæìåíòå ÑÌ¨.
3. ˇðåäìåò Ł ïðîÆºåìàòŁŒà æîöŁîºîªŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ.
4. ÑîöŁîºîªŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ â æŁæòåìå æóðíàºŁæòæŒŁı äŁæöŁïºŁí.
5. ÑîöŁîºîªŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ â ìŁðîâîØ íàóŒå.
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6. ÀóäŁòîðŁÿ ÑÌ¨: íàïðàâºåíŁÿ Ł ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ.
7. ¨íôîðìàöŁîííîå ïîâåäåíŁå Ł ŁíôîðìàöŁîííàÿ Œóºüòóðà àóäŁòîðŁŁ: æîöŁî-
ºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò.
8. ˚îºŁ÷åæòâåííßå ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ àóäŁòîðŁŁ.
9. ˚à÷åæòâåííßå ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ àóäŁòîðŁŁ.
10. ÌåäŁàìåòðŁÿ.
11. ÑîäåðæàíŁå ÑÌ¨: íàïðàâºåíŁå Ł ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ.
12. ˚îºŁ÷åæòâåííßå Ł Œà÷åæòâåííßå ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ æîäåðæàíŁÿ ÑÌ¨.
13. ˚îíòåíò-àíàºŁç ìàòåðŁàºîâ ÑÌ¨ Ł ðåäàŒöŁîííîØ ïî÷òß.
14. Ìåòîä Łíòåíò-àíàºŁçà òåŒæòîâ.
15. —åäàŒöŁŁ Ł æóðíàºŁæòß ŒàŒ îÆœåŒòß æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ.
16. ÑîöŁîºîªŁÿ æóðíàºŁæòæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
17. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå Ł æîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà æóðíàºŁæòà.
18. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ŁíæŁíŁðŁíªà Ł ðåŁíæŁíŁðŁíªà ÑÌ¨.
19. ¨æòî÷íŁŒŁ æîöŁîºîªŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł Łı ŁæïîºüçîâàíŁå â æóðíàºŁæò-
æŒîØ ïðàŒòŁŒå.
20. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïóÆºŁŒàöŁŁ â ÑÌ¨.
21. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäß â æóðíàºŁæòæŒîØ ïðàŒòŁŒå: íàÆºþäåíŁå Ł åªî ðàç-
íîâŁäíîæòŁ.
22. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäß â æóðíàºŁæòæŒîØ ïðàŒòŁŒå: âŁäß îïðîæîâ.
23. ˜îŒóìåíòàºüíßØ ìåòîä â æóðíàºŁæòŁŒå.
´îïðîæß Œ ýŒçàìåíó
1. ´çàŁìîäåØæòâŁå Ł âçàŁìîïðîíŁŒíîâåíŁå æîöŁîºîªŁŁ Ł æóðíàºŁæòŁŒŁ.
2. ˇðåäìåòíîå Ł ïðîÆºåìíîå â æîöŁîºîªŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ.
3. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ ìàðŒåòŁíªà Ł ìåíåäæìåíòà ÑÌ¨.
4. ˛æíîâíßå òåîðŁŁ ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ XIX  íà÷àºà XX âåŒà.
5. ÑîöŁîºîªŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ â —îææŁŁ.
6. ˝àïðàâºåíŁÿ Ł ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ àóäŁòîðŁŁ ÑÌ¨.
7. ˇîâåäåíŁå àóäŁòîðŁŁ Ł ŒîºŁ÷åæòâåííßå ìåòîäß åå Łçó÷åíŁÿ.
8. ¨íôîðìàöŁîííàÿ Œóºüòóðà àóäŁòîðŁŁ Ł Œà÷åæòâåííßå ìåòîäß åå Łçó÷åíŁÿ.
9. ÌåäŁàìåòðŁÿ.
10. ˝àïðàâºåíŁÿ Ł ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ æîäåðæàíŁÿ ÑÌ¨.
11. ˚îíòåíò-àíàºŁç ìàòåðŁàºîâ ÑÌ¨.
12. ˚îíòåíò-àíàºŁç ðåäàŒöŁîííîØ ïî÷òß.
13. Ìåòîä Łíòåíò-àíàºŁçà òåŒæòîâ.
14. —åäàŒöŁÿ ŒàŒ îÆœåŒò æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ.
15. ˘óðíàºŁæòß ŒàŒ îÆœåŒò æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ.
16. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ŁíæŁíŁðŁíªà Ł ðåŁíæŁíŁðŁíªà.
17. ¨æòî÷íŁŒŁ æîöŁîºîªŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł Łı ŁæïîºüçîâàíŁå â æóðíàºŁæò-
æŒîØ ïðàŒòŁŒå.
18. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïóÆºŁŒàöŁŁ â ÑÌ¨.
19. ˘óðíàºŁæòæŒîå íàÆºþäåíŁå Ł åªî ðàçíîâŁäíîæòŁ.
20. ´Łäß îïðîæîâ â æóðíàºŁæòŁŒå.
21. ˜îŒóìåíòàºüíßØ ìåòîä â æóðíàºŁæòŁŒå.
Ñ˛Ö¨˛¸˛ˆ¨×¯Ñ˚¨¯ Ì¯Ò˛˜Û
´ ˘Ó—˝À¸¨ÑÒÑ˚˛É ˇ—À˚Ò¨˚¯
Òåìà 1. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß æóðíàºŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
˘óðíàºŁæòŁŒà Ł æîöŁîºîªŁÿ: òî÷ŒŁ ïåðåæå÷åíŁÿ â òåîðŁŁ Ł íà ïðàŒòŁ-
Œå. ˛Æøåå Ł ðàçºŁ÷íîå â æóðíàºŁæòŁŒå Ł æîöŁîºîªŁŁ: öåºŁ Ł æîäåðæàíŁå.
ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïîäıîäß â îïðåäåºåíŁŁ öåºåØ ÑÌ¨, îöåíŒå ýôôåŒòŁâ-
íîæòŁ Ł ïºàíŁðîâàíŁŁ ðàÆîòß ðåäàŒöŁŁ. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ
â ìàðŒåòŁíªå Ł ìåíåäæìåíòå ÑÌ¨. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäß â æÆîðå Ł
ïîäªîòîâŒå ìàòåðŁàºîâ Ł ïåðåäà÷.
Òåìà 2. ˇðîöåäóðà ýìïŁðŁ÷åæŒîªî æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ
â æóðíàºŁæòŁŒå
˛Æøàÿ Ł æïåöŁàºüíàÿ æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ. ˜ŁíàìŁŒà æîöŁàºüíßı
ôàŒòîâ. ˛æíîâíßå ýòàïß ŁææºåäîâàíŁÿ: ïðîªðàììŁðîâàíŁå, ïîºåâßå ŁºŁ
ºàÆîðàòîðíßå ðàÆîòß, îÆðàÆîòŒà Ł àíàºŁç äàííßı.
ˇîæòàíîâŒà ïðîÆºåìß, öåºåØ Ł çàäà÷ ŁææºåäîâàíŁÿ. ˆŁïîòåçß Ł ïî-
íÿòŁØíßØ àïïàðàò ŁææºåäîâàíŁÿ. —åïðåçåíòàòŁâíîæòü Ł íàäåæíîæòü â
ïîæòðîåíŁŁ âßÆîðŒŁ. ´ßÆîð ìåòîäà ŁææºåäîâàíŁÿ â çàâŁæŁìîæòŁ îò åªî
öåºåØ. ¨íæòðóìåíòàðŁØ ŁææºåäîâàíŁÿ. ˇŁºîòàæ. ˇîºå. ¸àÆîðàòîðŁÿ. ¨í-
òåðïðåòàöŁÿ ðåçóºüòàòîâ ŁææºåäîâàíŁÿ.
Òåìà 3. ó˘ðíàºŁæòæŒîå íàÆºþäåíŁå
˛òºŁ÷Łå îÆßäåííîªî íàÆºþäåíŁÿ-âîæïðŁÿòŁÿ îò æóðíàºŁæòæŒîªî Ł
íàó÷íîªî. ´Łäß Ł ïðîªðàììŁðîâàíŁå æòðóŒòóðíîªî íàÆºþäåíŁÿ. ´ßÆîð
îÆœåŒòà íàÆºþäåíŁÿ. ˝àÆºþäåíŁÿ îòŒðßòßå Ł æŒðßòßå, ðàçîâßå Ł ºîíª-
Łòþäíßå, öåºåâßå Ł æâîÆîäíßå. ÝòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå íîðìß æóðíàºŁ-
æòæŒîªî íàÆºþäåíŁÿ. ÔŁŒæàöŁÿ ðåçóºüòàòîâ íàÆºþäåíŁÿ. —åïîðòàæ «äâó-
ìÿ ïåðüÿìŁ».
Òåìà 4. ´Œºþ÷åííîå æóðíàºŁæòæŒîå íàÆºþäåíŁå
¨æòîðŁÿ ìåòîäà. ˇðŁåìß: «âºÿïàòüæÿ», «æºîíÿòüæÿ ïîÆºŁçîæòŁ», «æóð-
íàºŁæò ìåíÿåò ïðîôåææŁþ», «ìàæŒà». —îºŁ æóðíàºŁæòà â çàâŁæŁìîæòŁ îò
ïðŁåìà âŒºþ÷åííîªî íàÆºþäåíŁÿ. ˇðîöåäóðß Ł ïðàâŁºà ºåªàºüíîªî Ł
íåºåªàºüíîªî, ŁíäŁâŁäóàºüíîªî Ł ŒîººåŒòŁâíîªî, «òî÷å÷íîªî» Ł ïðîæòðàí-
æòâåííîªî íàÆºþäåíŁØ. ´Œºþ÷åííîå íàÆºþäåíŁå «÷óæŁìŁ ªºàçàìŁ». ÝòŁ-
÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå íîðìß âŒºþ÷åííîªî íàÆºþäåíŁÿ. ˇðîÆºåìà äîæòî-
âåðíîæòŁ æâåäåíŁØ. ÝôôåŒò ïðŁæóòæòâŁÿ æóðíàºŁæòà-íàÆºþäàòåºÿ.
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Òåìà 5. ÑîöŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ çàðŁæîâŒà ŒàŒ ðåçóºüòàò æóðíàºŁæòæŒîªî
íàÆºþäåíŁÿ
ˇîíÿòŁå æîöŁîªðàôŁŁ. ˘àíðîâßå îæîÆåííîæòŁ æîöŁîªðàôŁ÷åæŒîØ
çàðŁæîâŒŁ. ˇðîÆºåìà Ł «Æîºåâàÿ òî÷Œà». ˇåðæîíàæŁ æîöŁîªðàôŁ÷åæŒîØ
çàðŁæîâŒŁ. ¨íôîðìàöŁîííîæòü Ł àíàºŁòŁŒà â æîöŁîªðàôŁ÷åæŒîØ çàðŁæîâ-
Œå. ßçßŒ Ł æòŁºü ìàòåðŁàºà. Ìåæòî æîöŁîªðàôŁ÷åæŒîØ çàðŁæîâŒŁ â æŁæòå-
ìå æàíðîâ ÑÌ¨.
Òåìà 6. ÝŒæïåðŁìåíòàºüíßØ ìåòîä â æóðíàºŁæòŁŒå
¨æòîðŁÿ ìåòîäà. ÖåºŁ, æïåöŁôŁŒà Ł ýòŁŒà æîöŁàºüíîªî ýŒæïåðŁìåí-
òà. ÑîçäàíŁå ŁæŒóææòâåííßı óæºîâŁØ äºÿ ýŒæïåðŁìåíòà. ÝŒæïåðŁìåíòàºü-
íàÿ ïåðåìåííàÿ. ˇðîªíîæòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðåäìåòíî-ïðåîÆðàçóþøàÿ ôóíŒöŁŁ
ýŒæïåðŁìåíòà. «Óºó÷łàþøŁØ» ýŒæïåðŁìåíò. —îºŁ æóðíàºŁæòà-ýŒæïåðŁ-
ìåíòàòîðà. ˛Æåæïå÷åíŁå ìíîªîŒðàòíîªî âîæïðîŁçâåäåíŁÿ ýŒæïåðŁìåíòàºü-
íîØ æŁòóàöŁŁ. ˇðŁåìß íåØòðàºŁçàöŁŁ âºŁÿíŁÿ âíåłíåØ æðåäß. ¯äŁíŁöß
ŁçìåðåíŁÿ Ł ôŁŒæàöŁÿ ðåçóºüòàòîâ ýŒæïåðŁìåíòà. ˇîºåâßå Ł ºàÆîðàòîð-
íßå ýŒæïåðŁìåíòß â æóðíàºŁæòŁŒå. ÌßæºåííßØ ýŒæïåðŁìåíò. ˚âàçŁýŒæ-
ïåðŁìåíò. ´îçìîæíîæòŁ ýŒæïåðŁìåíòà â æôåðå ïðîŁçâîäæòâà Ł ðàæïðîæò-
ðàíåíŁÿ ÑÌ¨.
Òåìà 7. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁØ îïðîæ â æóðíàºŁæòŁŒå
˚à÷åæòâåííßå Ł ŒîºŁ÷åæòâåííßå âŁäß îïðîæîâ. ˛æíîâíßå òŁïß
æòàíäàðòŁçŁðîâàííßı (ôîðìàºŁçîâàííßı) Ł íåæòàíäàðòŁçŁðîâàííßı (íå-
ôîðìàºŁçîâàííßı) îïðîæîâ. Ìàææîâßå Ł ºîŒàºüíßå îïðîæß. ˇðîÆºåìà
ôîðìŁðîâàíŁÿ âßÆîðŒŁ äºÿ îïðîæà â ðàìŒàı ªåíåðàºüíîØ æîâîŒóïíîæòŁ.
˛ïðîæß òŁïà «âçäîð» Ł ŒâàçŁâîïðîæß. ˚à÷åæòâî âßÆîðŒŁ  Œà÷åæòâî âî-
ïðîæîâ  Œà÷åæòâî îòâåòîâ.
Òåìà 8. ó˘ðíàºŁæòæŒàÿ ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ òåıíŁŒà â îïðîæàı
ÀíŒåòŁðîâàíŁå Ł ïðåææîâîå àíŒåòŁðîâàíŁå. ˚à÷åæòâî àíŒåò, Łı âîç-
âðàòíîæòü Ł ïðîÆºåìà ðåïðåçåíòàòŁâíîæòŁ. Òåºåôîííßå Ł óºŁ÷íßå îïðî-
æß. ˙àŒðßòßå Ł îòŒðßòßå âîïðîæß. ´îïðîæß-ºîâółŒŁ. ¸îíªŁòþäíßå
îïðîæß: òðåíäîâßå, Œîªîðòíßå, ïàíåºüíßå  öåºŁ, çàäà÷Ł, îæîÆåííîæòŁ.
ÔîðìàºŁçîâàííîå, íåôîðìàºŁçîâàííîå Ł ŒºŁíŁ÷åæŒîå (ªºóÆîŒîå) Łí-
òåðâüþ. ÒåıíŁŒà Ł ŁæŒóææòâî ŁíòåðâüþŁðîâàíŁÿ. ˇîäªîòîâŒà Œ Łíòåðâüþ.
`ºŁö-Łíòåðâüþ. ÑåíçŁòŁâíßå âîïðîæß.
Òåæò ŒàŒ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîöåäóðà ŁçìåðåíŁÿ ºŁ÷íîæòíßı Ł ªðóï-
ïîâßı æâîØæòâ. —àçíîâŁäíîæòŁ òåæòîâ: îÆœåŒòŁâíßå, æóÆœåŒòŁâíßå,
«æ Œàðàíäàłîì Ł ÆóìàªîØ», ýŒæïåðòíßå îöåíŒŁ. ´ŁŒòîðŁíà â ªàçåòå,
íà ðàäŁî Ł òåºåâŁäåíŁŁ.
Òåìà 9. ÑîöŁîìåòðŁÿ Ł æîöŁîìåòðŁ÷åæŒŁØ ïîðòðåò â æóðíàºŁæòŁŒå
ˇîíÿòŁå æîöŁîìåòðŁŁ (ß. Ìîðåíî). ÑîöŁîìåòðŁ÷åæŒŁå òåŒæòß Ł òåæ-
òß. ÑîöŁîìåòðŁ÷åæŒîå îïŁæàíŁå ìàºßı ªðóïï Ł âðåìåííßı ŒîººåŒòŁâîâ.
ÝôôåŒò «æòåðåîôîíŁ÷åæŒîªî çâó÷àíŁÿ» Ł «ªîºîªðàôŁ÷åæŒîªî ŁçîÆðàæå-
íŁÿ» ìåæºŁ÷íîæòíßı îòíîłåíŁØ. ˚ðŁòåðŁŁ Ł ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ æîöŁîçà-
ìåðîâ. ˘óðíàºŁæò ŒàŒ æîöŁîìåòðŁæò. ÑîöŁîìåòðŁ÷åæŒŁØ ïîðòðåò.
Òåìà 10. ˜îŒóìåíòàºüíßå Łæòî÷íŁŒŁ Ł ðàÆîòà æóðíàºŁæòà æ äîŒó-
ìåíòàìŁ
ˇîíÿòŁå äîŒóìåíòà â æóðíàºŁæòŁŒå Ł æîöŁîºîªŁŁ. ´Łäß äîŒóìåíòîâ
ïî æïîæîÆó ôŁŒæŁðîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ, ïî æïîæîÆó âîçíŁŒíîâåíŁÿ, ïî
òŁïó àâòîðæòâà, ïî æòàòóæó, ïî Łæòî÷íŁŒó ŁíôîðìàöŁŁ. ˛ïŁæàíŁå æîÆß-
òŁÿ Ł îöåíŒà æîÆßòŁÿ â äîŒóìåíòå. ˚ðŁòåðŁŁ ŁæòŁííîæòŁ Ł íàäåæíîæòŁ
äîŒóìåíòà. ˘óðíàºŁæòæŒŁå öåºŁ Łçó÷åíŁÿ îòäåºüíßı äîŒóìåíòîâ Ł Łı
ìàææŁâîâ.
Òåìà 11. Ôîðìß ŁæïîºüçîâàíŁÿ äîŒóìåíòîâ â æóðíàºŁæòŁŒå
ˇðàâŁºà öŁòŁðîâàíŁÿ äîŒóìåíòîâ â ìàòåðŁàºàı ÑÌ¨. ˜îŒóìåíòàºü-
íàÿ âßÆîðŒà. ˜îŒóìåíò ŒàŒ ïîâîä äºÿ ðàçìßłºåíŁÿ æóðíàºŁæòà. ˜îŒó-
ìåíò â æŁæòåìå àðªóìåíòàöŁŁ. î˚íòåíò-àíàºŁç äîŒóìåíòîâ â æóðíàºŁæòæŒîì
ìàòåðŁàºå. ÑóäüÆà äîŒóìåíòà (åªî ðàçðàÆîòŒà Ł ðàçðàÆîò÷ŁŒŁ, Łæòî÷íŁŒ
Ł æîäåðæàíŁå äîŒóìåíòà, æòàðåíŁå äîŒóìåíòà) ŒàŒ òåìà æóðíàºŁæòæŒîªî
âßæòóïºåíŁÿ. ÌàòåðŁàºß ÑÌ¨, ïŁæüìà â ðåäàŒöŁþ ŒàŒ äîŒóìåíòß Ł Łı
àíàºŁç.
Òåìà 12. `ŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìåòîä â æóðíàºŁæòŁŒå
«¨æòîðŁÿ îòäåºüíîØ ºŁ÷íîæòŁ» Ł «ŁæòîðŁÿ îòäåºüíîªî æºó÷àÿ». `Łî-
ªðàôŁ÷åæŒŁå çàìåòŒŁ ïî æóðíàºŁæòæŒîìó çàŒàçó. ˜íåâíŁŒŁ, ïŁæüìà Ł äðó-
ªŁå ºŁ÷íîæòíßå äîŒóìåíòß ŒàŒ îòðàæåíŁå æóÆœåŒòŁâíîªî ïîäıîäà Œ ôàŒ-
òàì æŁçíŁ. ˚îìïåòåíöŁÿ àâòîðà Ł ºŁ÷íîæòíàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ æîÆßòŁØ.
˛Æðàç «ÿ» Ł îÆðàç îŒðóæàþøåªî ìŁðà. `ŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìåòîä Ł âåðæŁŁ
ŁæòîðŁŁ. ˇîºíßå, òåìàòŁ÷åæŒŁå Ł îòðåäàŒòŁðîâàííßå ŁæòîðŁŁ.
Òåìà 13. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäß â æóðíàºŁæòæŒîì ðàææºåäîâàíŁŁ
ˇåðâŁ÷íîå ðàææºåäîâàíŁå: îòŒðßòŁå íîâßı æòðóŒòóð Ł æâÿçåØ. ˇðî-
Æºåìíîå ïîºå ðàææºåäîâàíŁÿ. ˚îìïºåŒæíîå ŁæïîºüçîâàíŁå ìåòîäîâ íàÆºþ-
äåíŁÿ, îïðîæà Ł äîŒóìåíòàºüíßı Łæòî÷íŁŒîâ. ÒàØíß Ł äîŒàçàòåºüæòâà.
˜îæòóï Œ íåäîæòóïíîØ ŁíôîðìàöŁŁ. Ñïðàâî÷íŁŒŁ Ł ŒîíòàŒòß. ˇîäïîºü-
íàÿ ðàÆîòà æóðíàºŁæòà. ÌàæŒŁðîâŒà. ÒåıíŁŒà ÆåçîïàæíîæòŁ Ł þðŁäŁ÷åæ-
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Œàÿ ªðàìîòíîæòü æóðíàºŁæòà. ÝòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß. Ñıåìà ðàææºåäîâà-
íŁÿ, åªî ðåçóºüòàòß Ł ïîæºåäæòâŁÿ.
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¸þÆîå ŁçäàíŁå.
´îïðîæß Œ çà÷åòó
1. ˘óðíàºŁæòŁŒà Ł æîöŁîºîªŁÿ: òî÷ŒŁ ïåðåæå÷åíŁÿ â òåîðŁŁ Ł íà ïðàŒòŁŒå.
2. ˛æíîâíßå ýòàïß æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ â æóðíàºŁæòŁŒå.
3. Öåºü, ªŁïîòåçà Ł ìåòîä æóðíàºŁæòæŒî-æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ.
4. ˘óðíàºŁæòæŒîå íàÆºþäåíŁå, åªî âŁäß Ł ïðîªðàììŁðîâàíŁå.
5. ´Œºþ÷åííîå íàÆºþäåíŁå: ïðŁåìß Ł ðîºŁ æóðíàºŁæòà.
6. ÑîöŁîªðàôŁÿ â æóðíàºŁæòŁŒå Ł æîöŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ çàðŁæîâŒà.
7. ˘óðíàºŁæòæŒŁØ ýŒæïåðŁìåíò: òŁïß, öåºŁ, ðåçóºüòàòß.
8. Ìåòîä îïðîæà â æóðíàºŁæòŁŒå: ìåòîäîºîªŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà.
9. ÒåıíŁŒà Ł òåıíîºîªŁÿ æóðíàºŁæòæŒŁı îïðîæîâ ðàçºŁ÷íßı òŁïîâ.
10. ÑîöŁîìåòðŁÿ Ł æîöŁîìåòðŁ÷åæŒŁØ ïîðòðåò â æóðíàºŁæòŁŒå.
11. ˜îŒóìåíò â æóðíàºŁæòŁŒå. ˛ïŁæàíŁå æîÆßòŁÿ Ł îöåíŒà æîÆßòŁÿ.
12. Ôîðìß ŁæïîºüçîâàíŁÿ äîŒóìåíòîâ â æóðíàºŁæòŁŒå.
13. `ŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìåòîä â æóðíàºŁæòŁŒå. «¨æòîðŁÿ îòäåºüíîØ ºŁ÷íîæòŁ» Ł «Łæ-
òîðŁÿ îòäåºüíîªî æºó÷àÿ».
14. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäß â æóðíàºŁæòæŒîì ðàææºåäîâàíŁŁ.
Ý˚˛˝˛Ì¨˚À ¨ Ì¯˝¯˜˘Ì¯˝Ò ÑÌ¨
Òåìà 1. Ñðåäæòâà ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ â æŁæòåìå ðßíî÷íîØ ýŒîíî-
ìŁŒŁ
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ÑÌ¨ ŒàŒ îÆœåŒòà Ł æóÆœåŒòà ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
Ìàææîâàÿ ŁíôîðìàöŁÿ ŒàŒ òîâàð íà ŁíôîðìàöŁîííîì ðßíŒå. ¨íôîðìà-
öŁîííßØ ðßíîŒ. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ åªî ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ, åªî àæ-
ïåŒòß Ł æòðóŒòóðà. ˇðîÆºåìß àŒöŁîíŁðîâàíŁÿ æðåäæòâ ìàææîâîØ Łíôîð-
ìàöŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÑÌ¨ â ïåðŁîä ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî
ŒðŁçŁæà. ˚îíöåíòðàöŁÿ Ł ìîíîïîºŁçàöŁÿ ðßíŒà ÑÌ¨.
Òåìà 2. ˇðàâîâßå Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ôîðìß îðªàíŁçàöŁŁ Łíôîðìà-
öŁîííîªî ÆŁçíåæà
˙àŒîíîäàòåºüíîå ðåªóºŁðîâàíŁå ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ â îÆºà-
æòŁ æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÔŁíàíæîâßØ ŒàïŁòàº íà ŁíôîðìàöŁ-
îííîì ðßíŒå. Ñóøíîæòü Ł ïðŁðîäà æîÆæòâåííîæòŁ â ÑÌ¨. ÑóÆœåŒòß Ł
îÆœåŒòß æîÆæòâåííîæòŁ. ´Łäß Ł îðªàíŁçàöŁîííî-ïðàâîâßå ôîðìß æîÆ-
æòâåííîæòŁ â ÑÌ¨. ˛ïßò æòàíîâºåíŁÿ ÷àæòíßı ôîðì æîÆæòâåííîæòŁ â
îÆºàæòŁ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. Ñìåłàííßå ôîðìß æîÆæòâåííîæòŁ. ˚îº-
ºåŒòŁâíàÿ æóðíàºŁæòæŒàÿ æîÆæòâåííîæòü. îˆæóäàðæòâî, åªî âºàæòíßå æòðóŒ-
òóðß ŒàŒ âºàäåºüöß Ł æîâºàäåºüöß ÑÌ¨. ˛òíîłåíŁÿ ó÷ðåäŁòåºÿ, âºà-
äåºüöà, Łçäàòåºÿ, ðàæïðîæòðàíŁòåºÿ Ł ðåäàŒöŁŁ. ÒåíäåíöŁŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß
ðàçâŁòŁÿ ôîðì æîÆæòâåííîæòŁ â îÆºàæòŁ ÑÌ¨.
Òåìà 3. ˛æíîâß ðåäàŒöŁîííî-ŁçäàòåºüæŒîªî ìàðŒåòŁíªà
ÌàðŒåòŁíªîâàÿ ŒîíöåïöŁÿ óïðàâºåíŁÿ æðåäæòâàìŁ ìàææîâîØ Łíôîð-
ìàöŁŁ. ˇîíÿòŁå ìàðŒåòŁíªà ÑÌ¨. ˚îíöåïöŁÿ æîöŁàºüíî-ýòŁ÷íîªî ìàð-
ŒåòŁíªà Ł æóøíîæòü ìàðŒåòŁíªà ÑÌ¨. ˇðŁíöŁïß, öåºŁ, çàäà÷Ł Ł îæíîâ-
íßå ôóíŒöŁŁ ðåäàŒöŁîííî-ŁçäàòåºüæŒîªî ìàðŒåòŁíªà. ´Łäß ìàðŒåòŁíªà.
ˇðîöåææ ìàðŒåòŁíªà. ÖåºŁ, îÆœåŒòß Ł ìåòîäß ìàðŒåòŁíªîâßı Łææºåäîâà-
íŁØ íà ðßíŒå ÑÌ¨. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ Ł ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå
ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ ðàçðàÆîòŒå Ì¨Ñ (ìàðŒåòŁí-
ªîâàÿ ŁíôîðìàöŁîííàÿ æŁæòåìà). ¨çó÷åíŁå ŒîíœþíŒòóðß ðßíŒà ÑÌ¨ Ł
îïðåäåºåíŁå åªî åìŒîæòŁ. ÑåªìåíòŁðîâàíŁå ðßíŒà. ´ßÆîð öåºåâßı ðßí-
Œîâ Ł æîîòâåòæòâóþøŁı Łì ìàðŒåòŁíªîâßı æòðàòåªŁØ.
Ìåòîäß àíàºŁçà ŒîíŒóðåíòîâ, Œàíàºîâ æÆßòà Ł æŁæòåìß Ô˛ÑÑÒ¨Ñ.
ˇîŁæŒŁ íŁłŁ ðßíŒà. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíßå àæïåŒòß ïðîÆºåìß
ðàÆîòß íà íŁłó ðßíŒà. Òîâàðíàÿ ïîºŁòŁŒà â æŁæòåìå ìàðŒåòŁíªà ÑÌ¨.
ÑòðàòåªŁŁ ïîçŁöŁîíŁðîâàíŁÿ íà ðßíŒå ÑÌ¨. Ìåòîäß ïîâßłåíŁÿ Œîí-
' Ñ. À. `îºßłåâà, 2002
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ŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ÑÌ¨. ˛æíîâíßå ŒîíŒóðåíòíßå æòðàòåªŁŁ ºŁäåðîâ
ðîææŁØæŒîªî ðßíŒà ÑÌ¨. ˚îììóíŁŒàöŁîííàÿ ïîºŁòŁŒà ÑÌ¨. —îºü ðåŒ-
ºàìß Ł ïàÆºŁŒ ðŁºåØłíç â ïðîäâŁæåíŁŁ ÑÌ¨ íà ðßíîŒ. ÔŁðìåííßØ
æòŁºü, ïðîìîółí-ìåðîïðŁÿòŁÿ, âßæòàâŒŁ Ł ÿðìàðŒŁ ŒàŒ Œîììåð÷åæŒŁå Łí-
æòðóìåíòß ìàðŒåòŁíªà. ÒåıíîºîªŁŁ ÆðýíäŁíªà, ïðÿìîªî Ł ŁíòåðàŒòŁâíî-
ªî ìàðŒåòŁíªà â ïðàŒòŁŒå ðîææŁØæŒŁı ÑÌ¨. —îºü ŁíòåªðŁðîâàííßı ìàð-
ŒåòŁíªîâßı ŒîììóíŁŒàöŁØ â óïðàâºåíŁŁ ÑÌ¨. ÓïðàâºåíŁå ìàðŒåòŁíªîì
â ÑÌ¨. ˙àäà÷Ł, îÆœåŒòß Ł òåıíîºîªŁÿ óïðàâºåíŁÿ. ˇîíÿòŁå àóäŁòà ìàð-
ŒåòŁíªà. ˇîºíßØ ŒîììóíŁŒàöŁîííßØ àóäŁò äåÿòåºüíîæòŁ ÑÌ¨. —îºü
˝àöŁîíàºüíîØ òŁðàæíîØ æºóæÆß â ïîâßłåíŁŁ íàäåæíîæòŁ Ł Œà÷åæòâà
àóäŁòà òŁðàæåØ Ł ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı òîâàðîâ Ł óæºóª.
ÑòðóŒòóðà æºóæÆß ìàðŒåòŁíªà â ÑÌ¨. ˇîºîæåíŁå î æºóæÆå, äîºæíîæò-
íßå îÆÿçàííîæòŁ æïåöŁàºŁæòîâ, Łı îæíîâíßå ôóíŒöŁŁ, ŒâàºŁôŁŒàöŁîí-
íßå òðåÆîâàíŁÿ, ïðàâà, îÆÿçàííîæòŁ, îòâåòæòâåííîæòü.
Òåìà 4. ÔŁíàíæîâàÿ ïîºŁòŁŒà æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ
ˇîíÿòŁå Ł âŁäß äåºîâîØ ïîºŁòŁŒŁ ÑÌ¨, ôàŒòîðß åå ïîæòðîåíŁÿ.
Ñóøíîæòü ôŁíàíæîâîØ ïîºŁòŁŒŁ ðåäàŒöŁŁ Ł ŒîìïàíŁŁ. ÔŁíàíæîâàÿ Æàçà
ÑÌ¨. ÓæòàâíßØ ôîíä ðåäàŒöŁŁ. ˛æíîâíßå Ł îÆîðîòíßå æðåäæòâà. `þäæåò
Ł Æàºàíæ ðåäàŒöŁŁ ªàçåòß, Łı æòðóŒòóðà. —àæıîäíàÿ Ł äîıîäíàÿ ÷àæòŁ
Æþäæåòà. ÒŁðàæíàÿ ïîºŁòŁŒà ðåäàŒöŁŁ ªàçåòß. `þäæåò òåºåðàäŁîŒîìïà-
íŁŁ Ł ŁíôîðìàöŁîííîªî àªåíòæòâà. —åŒºàìà â ÑÌ¨. Ìåòîäß ðàçðàÆîòŒŁ
ðåŒºàìíîØ ïîºŁòŁŒŁ. Öåíîâàÿ ïîºŁòŁŒà ÑÌ¨. ÌåòîäîºîªŁÿ Ł ýòàïß
îïðåäåºåíŁÿ óðîâíÿ öåí íà ŁíôîðìàöŁîííßå òîâàðß Ł óæºóªŁ. Ñòðàòå-
ªŁŁ öåíîîÆðàçîâàíŁÿ â äåÿòåºüíîæòŁ ÑÌ¨. ˇðŁÆßºü ðåäàŒöŁŁ. `àºàíæî-
âàÿ Ł ÷Łæòàÿ ïðŁÆßºü, âîçìîæíîæòŁ åå ŁæïîºüçîâàíŁÿ. `Łçíåæ-ïºàí ŒàŒ
Łíæòðóìåíò ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ÑÌ¨. ÌåòîäŁŒà ðàçðàÆîòŒŁ
ÆŁçíåæ-ïºàíà, åªî ôóíŒöŁŁ Ł æòðóŒòóðà. ßçßŒ ÆŁçíåæ-ïºàíà. ˙àøŁòà Łí-
ôîðìàöŁŁ. ÝŒæïåðòŁçà ÆŁçíåæ-ïºàíà. ÔóíŒöŁŁ óïðàâºåíŁÿ â äåÿòåºüíîæ-
òŁ æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˛ÆœåŒòß Ł æóÆœåŒòß óïðàâºåíŁÿ. ˇðŁ-
ðîäà òðóäà â ŁíôîðìàöŁîííîì ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâå. ˛òíîłåíŁÿ íàØìà,
òðóäîâßå ŒîíòðàŒòß. ÑŁæòåìß îïºàòß òðóäà Ł æòŁìóºŁðîâàíŁÿ òðóäîâîØ
àŒòŁâíîæòŁ. ˇðîŁçâîäŁòåºüíîæòü òðóäà â ÑÌ¨: åå ŁçìåðåíŁå, Łæ÷Łæºå-
íŁå, ïîŒàçàòåºŁ.
Òåìà 5. ˛æíîâß ðåäàŒöŁîííîªî ìåíåäæìåíòà
ÔóíŒöŁŁ óïðàâºåíŁÿ â äåÿòåºüíîæòŁ æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
˛ÆœåŒòß Ł æóÆœåŒòß óïðàâºåíŁÿ. ˇðîŁçâîäæòâåííßØ Ł ôŁíàíæîâßØ ìå-
íåäæìåíò. Ìåíåäæìåíò ïåðæîíàºà ðåäàŒöŁŁ. ÑºóæÆß ðåäàŒöŁîííîªî
ìåíåäæìåíòà. ˚àäðîâàÿ ïîºŁòŁŒà ðåäàŒöŁŁ. Ìåíåäæìåíò Ł æòðóŒòóðà
ðåäàŒöŁîííîªî ŒîººåŒòŁâà. ˛ðªàíŁçàöŁîííßå ïðŁíöŁïß ðåäàŒöŁîííîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. ˇðŁðîäà òðóäà â ŁíôîðìàöŁîííîì ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâå.
˛òíîłåíŁÿ íàØìà, òðóäîâßå ŒîíòðàŒòß. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ìåòîäß óïðàâ-
ºåíŁÿ ŒîººåŒòŁâîì. ÑŁæòåìß îïºàòß òðóäà Ł æòŁìóºŁðîâàíŁÿ òðóäîâîØ
àŒòŁâíîæòŁ. ˇðîŁçâîäŁòåºüíîæòü òðóäà â ÑÌ¨: åå ŁçìåðåíŁå, Łæ÷Łæºå-
íŁå, ïîŒàçàòåºŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå æòðàòåªŁŁ ÑÌ¨ Ł ìåıàíŁçì åå ðåàºŁçà-
öŁŁ. ÌŁææŁÿ Ł öåºŁ îðªàíŁçàöŁŁ. —àçðàÆîòŒà ŁìŁäæà ÑÌ¨, óïðàâºåíŁå
ŁìŁäæåì. ÔŁíàíæîâî-ŒðåäŁòíàÿ ïîºŁòŁŒà ïîääåðæŒŁ ïðåäïðŁíŁìàòåºü-
æòâà â æôåðå ÑÌ¨. ¸ŁçŁíª îÆîðóäîâàíŁÿ. ÌåıàíŁçìß íàºîªîâîªî æòŁìó-
ºŁðîâàíŁÿ. ¨ííîâàöŁŁ ŒàŒ Łíæòðóìåíò æòðàòåªŁ÷åæŒîªî óïðàâºåíŁÿ. ÑÌ¨
ŒàŒ æóÆœåŒòß ŁííîâàöŁîííîªî ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà. ¨íòåººåŒòóàºüíàÿ
æîÆæòâåííîæòü ŒàŒ îÆœåŒò ŁííîâàöŁîííîªî ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà. ¨íòåº-
ºåŒòóàºüíàÿ æîÆæòâåííîæòü Ł íåìàòåðŁàºüíßå àŒòŁâß. ˇðŁíöŁïß ôîð-
ìŁðîâàíŁÿ íåìàòåðŁàºüíßı àŒòŁâîâ Ł Łı ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ. ¨æïîºüçîâàíŁå
îÆœåŒòîâ íåìàòåðŁàºüíßı àŒòŁâîâ â ýŒîíîìŁ÷åæŒîì îÆîðîòå æðåäæòâ ìàæ-
æîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ ŒàŒ ïðåäïðŁÿòŁØ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ðåçóºüòàòß Ł ýô-
ôåŒòŁâíîæòü æòðàòåªŁŁ.
Òåìà 6. ÒåíäåíöŁŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ ðßíŒà ÑÌ¨ â —îææŁŁ
Ñôåðß ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ â ïðàŒòŁŒå æîâðåìåííßı
æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÑòðàòåªŁÿ äŁâåðæŁôŁŒàöŁŁ. ÒŁïîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå íîâîââåäåíŁÿ. ˇðîÆºåìß ŒîììåðöŁàºŁçàöŁŁ ÑÌ¨. ÑîöŁàºüíàÿ
îòâåòæòâåííîæòü æóðíàºŁæòŁŒŁ â ŒîíòåŒæòå ïðŁÆßºŁ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ýô-
ôåŒòŁâíîæòŁ. Ìåíåäæåð ÑÌ¨: ïðîôåææŁîíàºüíî-òâîð÷åæŒŁå, ìîðàºüíî-
ýòŁ÷åæŒŁå Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Œà÷åæòâà. Ìåíåäæìåíò Ł ýòŁŒà. ÝòŁ÷åæŒŁå
íîðìß âçàŁìîîòíîłåíŁØ ìåíåäæåðà æ ðóŒîâîäŁòåºÿìŁ Ł æîòðóäíŁŒàìŁ
ðåäàŒöŁŁ. Ìåíåäæìåíò Ł çàŒîí. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ öåºåæîîÆðàçíîæòü Ł ýô-
ôåŒòŁâíîæòü æîÆºþäåíŁÿ íîðì çàŒîíà â ïðîöåææå ðåäàŒöŁîííîªî ìåíåäæ-
ìåíòà. ˛òðŁöàòåºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ Łı íàðółåíŁÿ.
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´îïðîæß Œ ýŒçàìåíó
1. ÑÌ¨ ŒàŒ æóÆœåŒò Ł îÆœåŒò ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
2. Ìàææîâàÿ ŁíôîðìàöŁÿ ŒàŒ òîâàð íà ŁíôîðìàöŁîííîì ðßíŒå. ˙àŒîíîìåðíîæ-
òŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ ŁíôîðìàöŁîííîªî ðßíŒà.
3. ˛æîÆåííîæòŁ ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÑÌ¨ â ïåðŁîä ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ŒðŁ-
çŁæà. ˚îíöåíòðàöŁÿ Ł ìîíîïîºŁçàöŁÿ ðßíŒà ÑÌ¨.
4. ˙àŒîíîäàòåºüíîå ðåªóºŁðîâàíŁå ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ â îÆºàæòŁ æðåäæòâ
ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
5. ˇîíÿòŁå Ł æóøíîæòü ìàðŒåòŁíªà ÑÌ¨: ïðŁíöŁïß, ôóíŒöŁŁ, âŁäß ðåäàŒöŁ-
îííî-ŁçäàòåºüæŒîªî ìàðŒåòŁíªà.
6. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ Ł ìåòîäŁ÷åæŒîå îæíàøåíŁå ìàðŒåòŁíªîâßı Łææºåäî-
âàíŁØ íà ðßíŒå ÑÌ¨.
7. ˚îìïºåŒæíßå ŁææºåäîâàíŁÿ íà ðßíŒå ÑÌ¨: Łçó÷åíŁå ŒîíœþíŒòóðß, æåªìåí-
òŁðîâàíŁå ðßíŒà, ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ àóäŁòîðŁŁ.
8. Òîâàðíàÿ ïîºŁòŁŒà â æŁæòåìå ðåäàŒöŁîííîªî ìàðŒåòŁíªà.
9. Ìåòîäß ïîâßłåíŁÿ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ÑÌ¨ Ł æòðàòåªŁŁ ïîçŁöŁîíŁðî-
âàíŁÿ íà ŁíôîðìàöŁîííîì ðßíŒå.
10. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ðåŒºàìß, ïàÆºŁŒ ðŁºåØłíç, ïðîìîółí-ìåðîïðŁÿòŁØ, âßæòà-
âîŒ, ÿðìàðîŒ ŒàŒ Œîììåð÷åæŒŁı Łíæòðóìåíòîâ ìàðŒåòŁíªà ÑÌ¨.
11. ÒåıíîºîªŁŁ ÆðýíäŁíªà, ïðÿìîªî Ł ŁíòåðàŒòŁâíîªî ìàðŒåòŁíªà â ïðàŒòŁŒå ÑÌ¨.
12. ˙àäà÷Ł óïðàâºåíŁÿ ìàðŒåòŁíªîì ÑÌ¨. ˛ÆœåŒòß Ł òåıíîºîªŁŁ óïðàâºåíŁÿ.
13. ÀóäŁò ìàðŒåòŁíªà ÑÌ¨: ïîíÿòŁå, îæíîâíßå âŁäß, ìåòîäŁŒà îðªàíŁçàöŁŁ Ł
ïðîâåäåíŁÿ.
14. ÑòðóŒòóðà æºóæÆß ìàðŒåòŁíªà ÑÌ¨.
15. Ñóøíîæòü Ł ïðŁðîäà æîÆæòâåííîæòŁ â ÑÌ¨. ´Łäß Ł îðªàíŁçàöŁîííî-ïðàâî-
âßå ôîðìß æîÆæòâåííîæòŁ â ÑÌ¨.
16. Ñóøíîæòü ôŁíàíæîâîØ ïîºŁòŁŒŁ Ł ôŁíàíæîâàÿ Æàçà ÑÌ¨. ÓæòàâíßØ ôîíä
ðåäàŒöŁŁ, îæíîâíßå Ł îÆîðîòíßå æðåäæòâà.
17. `þäæåò Ł Æàºàíæ ðåäàŒöŁŁ, Łı æòðóŒòóðà.
18. Ìåòîäß ðàçðàÆîòŒŁ ðåŒºàìíîØ ïîºŁòŁŒŁ ÑÌ¨.
19. Öåíîâàÿ ïîºŁòŁŒà ÑÌ¨.
20. ˇðŁÆßºü ðåäàŒöŁŁ. `àºàíæîâàÿ Ł ÷Łæòàÿ ïðŁÆßºü. ¨íòåººåŒòóàºüíàÿ æîÆ-
æòâåííîæòü ŒàŒ îÆœåŒò ŁííîâàöŁîííîªî ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà â îÆºàæòŁ ÑÌ¨.
21. ¨æïîºüçîâàíŁå îÆœåŒòîâ íåìàòåðŁàºüíßı àŒòŁâîâ â ýŒîíîìŁ÷åæŒîì îÆîðîòå
ÑÌ¨ ŒàŒ ïðåäïðŁÿòŁØ.
22. ÔîðìŁðîâàíŁå æòðàòåªŁŁ ÑÌ¨ Ł ìåıàíŁçì åå ðåàºŁçàöŁŁ.
23. ˇîíÿòŁå ŁìŁäæà ÑÌ¨. ÓïðàâºåíŁå ŁìŁäæåì.
24. ÌåòîäŁŒà ðàçðàÆîòŒŁ ÆŁçíåæ-ïºàíà ÑÌ¨, åªî ôóíŒöŁŁ Ł æòðóŒòóðà.
25. ÔóíŒöŁŁ ìåíåäæìåíòà â äåÿòåºüíîæòŁ ÑÌ¨.
26. ÑŁæòåìß îïºàòß òðóäà Ł æòŁìóºŁðîâàíŁÿ òðóäîâîØ àŒòŁâíîæòŁ â ïðàŒòŁŒå
ðîææŁØæŒŁı ÑÌ¨.
27. ˇðîŁçâîäŁòåºüíîæòü òðóäà â ÑÌ¨: åå ŁçìåðåíŁå, Łæ÷ŁæºåíŁå, ïîŒàçàòåºŁ.
28. Ñôåðß ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ â ïðàŒòŁŒå ðîææŁØæŒŁı ÑÌ¨.
29. ˇðîÆºåìß ŒîììåðöŁàºŁçàöŁŁ æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÑîöŁàºüíàÿ îò-
âåòæòâåííîæòü ÑÌ¨ â ŒîíòåŒæòå ïðŁÆßºŁ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ýôôåŒòŁâíîæòŁ.




Òåìà 1. ÌàðŒåòŁíªîâàÿ ŒîíöåïöŁÿ óïðàâºåíŁÿ æðåäæòâàìŁ ìàææîâîØ
ŁíôîðìàöŁŁ
ˇîíÿòŁå ìàðŒåòŁíªà ÑÌ¨. ˚îíöåïöŁÿ æîöŁàºüíî-ýòŁ÷íîªî ìàðŒåòŁí-
ªà Ł æóøíîæòü ìàðŒåòŁíªà ÑÌ¨. ˇðŁíöŁïß, öåºŁ, çàäà÷Ł Ł îæíîâíßå
ôóíŒöŁŁ ìàðŒåòŁíªà æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ´Łäß ìàðŒåòŁíªà.
ˇðîöåææ ìàðŒåòŁíªà.
Òåìà 2. ÖåºŁ, îÆœåŒòß Ł ìåòîäß ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ â æðåä-
æòâàı ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ
˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ Ł ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå ìàðŒåòŁíªîâßı
ŁææºåäîâàíŁØ. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ ðàçðàÆîòŒå ìàðŒåòŁíªîâîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ
æŁæòåìß. ˇðîªðàììíîå îæíàøåíŁå ŁææºåäîâàíŁØ. ˇðàâŁºà Ł ïðîöåäóðß
ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ. Ìåòîäß æŁòóàöŁîííîªî àíàºŁçà: íàÆºþäå-
íŁå, îïðîæ, ïàíåºü, ýŒæïåðŁìåíò, ôîŒóæ-ªðóïïà, àíàºŁç ŁìåþøŁıæÿ Æàç
äàííßı, òåºåôîííßå Ł ïî÷òîâßå îïðîæß, Łíòåðâüþ, îïðîæíŁŒŁ â ïðåææå
Ł äð. ˛ÆðàÆîòŒà æîÆðàííßı äàííßı. Ìåòîäß ïðîªíîçà. ÌåæäóíàðîäíßØ
ŒîäåŒæ ICC/ESOMAR ïî ïðàŒòŁŒå ìàðŒåòŁíªîâßı Ł æîöŁàºüíßı Łææºå-
äîâàíŁØ. ˇðîôåææŁîíàºüíßØ ŒîäåŒæ â îÆºàæòŁ ìàðŒåòŁíªà —îææŁØæŒîØ
àææîöŁàöŁŁ ìàðŒåòŁíªà.
Òåìà 3. ˚îìïºåŒæíßå ŁææºåäîâàíŁÿ ðßíŒà æðåäæòâ ìàææîâîØ Łíôîð-
ìàöŁŁ
¨çó÷åíŁå ŒîíœþíŒòóðß ðßíŒà ÑÌ¨ Ł îïðåäåºåíŁå åªî åìŒîæòŁ. Ñåª-
ìåíòŁðîâàíŁå ðßíŒà. ´ßÆîð öåºåâßı ðßíŒîâ Ł æîîòâåòæòâóþøŁı Łì
ìàðŒåòŁíªîâßı æòðàòåªŁØ. ¨çó÷åíŁå ŁíôîðìàöŁîííßı òîâàðîâ Ł óæºóª.
ÀóäŁòîðŁÿ ÑÌ¨ ŒàŒ ïðåäìåò ìàðŒåòŁíªîâîªî àíàºŁçà. Ìåòîäß ïðîªíî-
çŁðîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı çàïðîæîâ Ł ïðåäïî÷òåíŁØ àóäŁòîðŁŁ. Ìåòî-
äß àíàºŁçà ŒîíŒóðåíòîâ, Œàíàºîâ æÆßòà Ł æŁæòåìß Ô˛ÑÑÒ¨Ñ. ˇîŁæŒŁ
íŁłŁ ðßíŒà. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíßå àæïåŒòß ïðîÆºåìß ðàÆîòß
íà íŁłó ðßíŒà.
Òåìà 4. Òîâàðíàÿ ïîºŁòŁŒà â æŁæòåìå ìàðŒåòŁíªà æðåäæòâ ìàææîâîØ
ŁíôîðìàöŁŁ
ÑïåöŁôŁŒà Ł æâîØæòâà òîâàðà â äåÿòåºüíîæòŁ ÑÌ¨. ˇðåâðàøåíŁå ŁäåŁ
â òîâàð. ÌàðŒåòŁíªîâßå æòðàòåªŁŁ íà ðàçºŁ÷íßı ýòàïàı æŁçíåííîªî öŁŒºà
òîâàðà. ÑòðàòåªŁŁ ïîçŁöŁîíŁðîâàíŁÿ íà ðßíŒå ÑÌ¨. ÌàðŒåòŁíª óæºóª
ÑÌ¨. ÒŁïß Ł ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ óæºóª â ïðàŒòŁŒå öåíòðàºüíßı Ł ìåæòíßı ÑÌ¨.
Ìåòîäß ïîâßłåíŁÿ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ æðåäæòâ ìàææîâîØ Łíôîðìà-
öŁŁ. ˛æíîâíßå ŒîíŒóðåíòíßå æòðàòåªŁŁ ºŁäåðîâ ðîææŁØæŒîªî ðßíŒà ÑÌ¨.
Òåìà 5. Öåíîâàÿ ïîºŁòŁŒà æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ
ÌåòîäîºîªŁÿ Ł ýòàïß îïðåäåºåíŁÿ óðîâíÿ öåí íà ŁíôîðìàöŁîííßå
ïðîäóŒòß Ł óæºóªŁ. ÑòðàòåªŁŁ öåíîîÆðàçîâàíŁÿ â äåÿòåºüíîæòŁ æðåäæòâ
ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
Òåìà 6. ˚îììóíŁŒàöŁîííàÿ ïîºŁòŁŒà æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ
¨íòåªðŁðîâàííßå ìàðŒåòŁíªîâßå ŒîììóíŁŒàöŁŁ â óïðàâºåíŁŁ æðåä-
æòâàìŁ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. —îºü ðåŒºàìß Ł ïàÆºŁŒ ðŁºåØłíç â ïðî-
äâŁæåíŁŁ ÑÌ¨ íà ðßíîŒ. ÔŁðìåííßØ æòŁºü, âßæòàâŒŁ Ł ÿðìàðŒŁ ÑÌ¨
ŒàŒ Œîììåð÷åæŒŁå Łíæòðóìåíòß ìàðŒåòŁíªà. Ìåòîäß æòŁìóºŁðîâàíŁÿ
æÆßòà. ÒåıíîºîªŁÿ ÆðýíäŁíªà, ïðÿìîØ Ł ŁíòåðàŒòŁâíßØ ìàðŒåòŁíª â ïðàŒ-
òŁŒå ðîææŁØæŒŁı æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÑîöŁàºüíßå àæïåŒòß
ìàðŒåòŁíªîâßı ŒîììóíŁŒàöŁØ æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
Òåìà 7. ÓïðàâºåíŁå ìàðŒåòŁíªîì â æðåäæòâàı ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ
˙àäà÷Ł óïðàâºåíŁÿ ìàðŒåòŁíªîì. ˛ÆœåŒòß Ł òåıíîºîªŁÿ óïðàâºåíŁÿ.
ˇîíÿòŁå àóäŁòà ìàðŒåòŁíªà. ˇîºíßØ ŒîììóíŁŒàöŁîííßØ àóäŁò äåÿòåºü-
íîæòŁ ÑÌ¨. —îºü ˝àöŁîíàºüíîØ òŁðàæíîØ æºóæÆß â ïîâßłåíŁŁ íàäåæ-
íîæòŁ Ł Œà÷åæòâà àóäŁòà òŁðàæåØ Ł ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı
òîâàðîâ Ł óæºóª. ÑòðóŒòóðà æºóæÆß ìàðŒåòŁíªà â ÑÌ¨. ˇîºîæåíŁå î æºóæ-
Æå, äîºæíîæòíßå îÆÿçàííîæòŁ æïåöŁàºŁæòîâ, îæíîâíßå ôóíŒöŁŁ, ŒâàºŁ-
ôŁŒàöŁîííßå òðåÆîâàíŁÿ, ïðàâà, îÆÿçàííîæòŁ, îòâåòæòâåííîæòü. Ìåíåä-
æåð ÑÌ¨: ºŁ÷íîæòü æïåöŁàºŁæòà.
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´îïðîæß Œ çà÷åòó
1. ˇîíÿòŁå ìàðŒåòŁíªà ÑÌ¨. ˚îíöåïöŁÿ æîöŁàºüíî-ýòŁ÷íîªî ìàðŒåòŁíªà Ł æóø-
íîæòü ìàðŒåòŁíªà ÑÌ¨.
2. ˇðŁíöŁïß, öåºŁ Ł çàäà÷Ł ìàðŒåòŁíªà æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
3. ´Łäß ìàðŒåòŁíªà ÑÌ¨.
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6. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ ðàçðàÆîòŒå ìàðŒåòŁíªîâîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ æŁæòåìß ÑÌ¨.
7. ˛æíîâíßå ïðàâŁºà Ł ïðîöåäóðß ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ ÑÌ¨.
8. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ìåòîäîâ æŁòóàöŁîííîªî àíàºŁçà â ìàðŒåòŁíªå ÑÌ¨.
9. ˇðîôåææŁîíàºüíßå îÆÿçàííîæòŁ ŁææºåäîâàòåºåØ â îÆºàæòŁ ìàðŒåòŁíªà.
10. ´çàŁìíßå ïðàâà Ł îÆÿçàííîæòŁ ŁææºåäîâàòåºåØ Ł ŒºŁåíòîâ â îÆºàæòŁ ìàðŒå-
òŁíªà.
11. ¨çó÷åíŁå ŒîíœþíŒòóðß ðßíŒà ÑÌ¨ Ł îïðåäåºåíŁå åªî åìŒîæòŁ.
12. ÀóäŁòîðŁÿ ÑÌ¨ ŒàŒ îÆœåŒò ìàðŒåòŁíªîâîªî àíàºŁçà.
13. ÑåªìåíòŁðîâàíŁå ðßíŒà ÑÌ¨.
14. ˇîíÿòŁå íŁłŁ íà ðßíŒå ÑÌ¨. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíßå àæïåŒòß ïðî-
Æºåìß ðàÆîòß íà íŁłó ðßíŒà.
15. ÑïåöŁôŁŒà Ł æâîØæòâà òîâàðà â äåÿòåºüíîæòŁ ÑÌ¨.
16. ÑòðàòåªŁŁ ïîçŁöŁîíŁðîâàíŁÿ íà ðßíŒå ÑÌ¨.
17. ˛æîÆåííîæòŁ ìàðŒåòŁíªà óæºóª ÑÌ¨.
18. Ìåòîäß ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı çàïðîæîâ Ł ïðåäïî÷òåíŁØ àóäŁ-
òîðŁŁ.
19. Ìåòîäß ïîâßłåíŁÿ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ÑÌ¨.
20. Öåíîâàÿ ïîºŁòŁŒà ÑÌ¨.
21. —îºü ðåŒºàìß Ł ïàÆºŁŒ ðŁºåØłíç â ïðîäâŁæåíŁŁ ÑÌ¨ íà ðßíîŒ.
22. ˚îìïºåŒæ ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïî ïîäªîòîâŒå Œ ó÷àæòŁþ â âßæòàâŒå.
—àÆîòà íà âßæòàâŒå.
23. Ìåòîäß æòŁìóºŁðîâàíŁÿ æÆßòà ŁíôîðìàöŁîííßı òîâàðîâ Ł óæºóª.
24. ˛ïßò âíåäðåíŁÿ òåıíîºîªŁØ ÆðýíäŁíªà, ïðÿìîªî Ł ŁíòåðàŒòŁâíîªî ìàðŒå-
òŁíªà â ïðàŒòŁŒå ðîææŁØæŒŁı ÑÌ¨.
25. ˙àäà÷Ł óïðàâºåíŁÿ ìàðŒåòŁíªîì ÑÌ¨. ˛ÆœåŒòß Ł òåıíîºîªŁÿ óïðàâºåíŁÿ.
26. ÀóäŁò ìàðŒåòŁíªà ÑÌ¨.
27. ÑòðóŒòóðà æºóæÆß ìàðŒåòŁíªà ÑÌ¨.
28. Ìåíåäæåð ÑÌ¨: ºŁ÷íîæòü æïåöŁàºŁæòà.
—¯ˆ¨˛˝À¸Ü˝Àß Ý˚˛˝˛Ì¨˚À ¨ ÑÌ¨
Òåìà 1. ˇðåäìåò, ìåòîäß Ł çàäà÷Ł Œóðæà. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ ðàçâŁòŁÿ
ýŒîíîìŁŒŁ Ł æîöŁîŒóºüòóðíîØ æôåðß Óðàºà â ÕÕ âåŒå ŒàŒ
ÿâºåíŁÿ îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ. ÑÌ¨ ŒàŒ æóÆœåŒò æîöŁàºüíî-
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå, æîöŁî-
Œóºüòóðíàÿ æôåðà Ł ÑÌ¨ Óðàºà Œ íà÷àºó ÕÕ âåŒà
ÑŁæòåìà ïîíÿòŁØ, îæíîâíßå ôîðìß Ł âŁäß ýŒîíîìŁŒŁ Ł æîöŁîŒóºü-
òóðíîØ æôåðß â ŒîíòåŒæòå ïðîöåææîâ ìîäåðíŁçàöŁŁ â ÕÕ âåŒå. ÀíàºŁç
æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ Óðàºà â æŁæòåìàı «ðîææŁØæŒîå îÆ-
øåæòâî» Ł «ðîææŁØæŒîå ªîæóäàðæòâî». ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ìíîªîóŒºàäíîØ
ýŒîíîìŁŒŁ ðåªŁîíà â îòðàæºåâîì Ł ªóÆåðíæŒîì ðàçðåçå. Ìåæòî Óðàºà
â ìŁðîâîØ Ł îÆøåðîææŁØæŒîØ ýŒîíîìŁŒå. îˆæóäàðæòâåííàÿ ïîºŁòŁŒà ïî
îòíîłåíŁþ Œ ÓðàºüæŒîìó ýŒîíîìŁ÷åæŒîìó ðàØîíó. ÀíàºŁç ìàòåðŁàºîâ
´æåðîææŁØæŒîØ ïåðåïŁæŁ íàæåºåíŁÿ 1897 ªîäà â óðàºüæŒîØ ïåðŁîäŁŒå. Ñî-
öŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà óðàºüæŒîªî íàæåºåíŁÿ: æîæºîâíîå, íàöŁîíàºüíîå, Łìó-
øåæòâåííîå, ïðîôåææŁîíàºüíîå äåºåíŁå. ¸ŁÆåðàºüíßå, ŒîíæåðâàòŁâíßå,
ðàäŁŒàºüíßå ÑÌ¨ î æîæòîÿíŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ Ł æîöŁîŒóºüòóðíîØ æôåðß
Óðàºà â íà÷àºå ÕÕ âåŒà.
' Ì. À. Ôåºüäìàí, 2002
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Òåìà 2. ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå, æîöŁîŒóºüòóðíàÿ æôåðà Ł ÑÌ¨
Óðàºà â óæºîâŁÿı ìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒîªî ŒàïŁòàºŁçìà (1900
1913) Ł â ªîäß ðåâîºþöŁØ Ł âîØí (19141921)
ˇåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ Ł Œóºüòóðß Óðàºà â ªîæóäàðæòâåí-
íßı Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒŁı ïðîªðàììàı, â ÑÌ¨. ˇðîÆºåìß âçàŁìîîò-
íîłåíŁØ ªîæóäàðæòâà, ìîíîïîºŁØ Ł îÆøåæòâà íà æòðàíŁöàı ÑÌ¨. ÑîöŁ-
àºüíßå ïîðòðåòß ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ, ðàÆî÷Łı, Œðåæòüÿíæòâà, Œàçà÷åæòâà,
ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ÷ŁíîâíŁ÷åæòâà ÓðàºüæŒîªî Œðàÿ. ÓæŁºåíŁå ªîæóäàðæòâåí-
íîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ â ýŒîíîìŁŒå Óðàºà Ł îòðàæåíŁå ýòîªî ïðîöåææà â
ðåªŁîíàºüíßı ÑÌ¨. ÌŁºŁòàðŁçàöŁÿ óðàºüæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ Ł åå æîöŁî-
Œóºüòóðíßå ïîæºåäæòâŁÿ. ´àðŁàíòß æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ
Óðàºà â ªàçåòàı Ł æóðíàºàı Œðàÿ. ÒðàíæôîðìàöŁÿ Ł äåôîðìàöŁÿ æîöŁ-
àºüíîØ æòðóŒòóðß óðàºüæŒîªî íàæåºåíŁÿ â 19141921 ªîäàı.
Òåìà 3. ÝŒîíîìŁŒà Ł îÆøåæòâî â óæºîâŁÿı «æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî ýŒæ-
ïåðŁìåíòà» (19291941)
˛æíîâíßå ÷åðòß ìíîªîóŒºàäíîØ ýŒîíîìŁŒŁ ðåªŁîíà â îòðàæºåâîì Ł
ªóÆåðíæŒîì ðàçðåçå. ˆîæóäàðæòâî, ìåºŒŁØ Ł æðåäíŁØ ÆŁçíåæ â 20-å ªîäß.
ˇðîÆºåìß âçàŁìîîòíîłåíŁØ ªîæóäàðæòâà Ł ðàçºŁ÷íßı æºîåâ îÆøåæòâà
íà æòðàíŁöàı ÑÌ¨. ÀíàºŁç ìàòåðŁàºîâ ´æåæîþçíîØ ïåðåïŁæŁ íàæåºåíŁÿ
1926 ªîäà â óðàºüæŒîØ ïåðŁîäŁŒå. ˇåðâßå ïÿòŁºåòíŁå ïºàíß î ïåðæïåŒòŁ-
âàı ýŒîíîìŁŒŁ Ł Œóºüòóðíîªî ïîòåíöŁàºà Óðàºà. ÑÌ¨ îÆ ŁíäóæòðŁàºüíîì
ðàçâŁòŁŁ ðåªŁîíà â 19291941 ªîäàı. ÑïåöŁôŁŒà îòðàæºåâîªî Ł îÆºàæò-
íîªî â æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîì ïîòåíöŁàºå Óðàºà. ÀíàºŁç ìàòåðŁàºîâ
´æåæîþçíîØ ïåðåïŁæŁ íàæåºåíŁÿ 1939 ªîäà â óðàºüæŒîØ ïåðŁîäŁŒå.
Òåìà 4. ˛æíîâíßå ÷åðòß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ, æîöŁîŒóºüòóð-
íîØ æôåðß Ł ÑÌ¨ Óðàºà â 19411985 ªîäàı
Ìåæòî óðàºüæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ â îÆøåæîþçíîì ïîòåíöŁàºå â âîåííßØ
Ł ïîæºåâîåííßØ ïåðŁîäß. ˇºàíß æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî Ł ŒîììóíŁæòŁ÷åæ-
Œîªî æòðîŁòåºüæòâà: çàìßæåº Ł ðåàºüíîæòü íà æòðàíŁöàı óðàºüæŒŁı ÑÌ¨.
ÝâîºþöŁÿ æîöŁîŒóºüòóðíîØ æôåðß â 40-å  ïåðâîØ ïîºîâŁíå 80-ı ªîäîâ.
ÀíàºŁç ìàòåðŁàºîâ ´æåæîþçíßı ïåðåïŁæåØ íàæåºåíŁÿ 1959, 1970, 1979 ªî-
äîâ â óðàºüæŒîØ ïåðŁîäŁŒå. ÔîðìŁðîâàíŁå «òåíåâîØ ýŒîíîìŁŒŁ» Ł ÑÌ¨.
Òåìà 5. ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå, æîöŁîŒóºüòóðíàÿ æôåðà Óðàºà
Ł ÑÌ¨ â ïåðŁîä âîçðîæäåíŁÿ ºåªàºüíîØ ïðåäïðŁíŁìàòåºü-
æŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł ðßíî÷íîØ ŁíôðàæòðóŒòóðß 19851991
ªîäîâ
ÝŒîíîìŁŒà Œðàÿ íà ïåðåıîäíîì ýòàïå. ¸ŁÆåðàºüíßå Ł ŒîíæåðâàòŁâíßå
ïºàíß ìîäåðíŁçàöŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ. ÑòàíîâºåíŁå ŒðŁìŁíàºüíîªî Ł ºåªàºüíîªî
ÆŁçíåæà íà Óðàºå. îˆæóäàðæòâî, ŁíîæòðàííßØ ŒàïŁòàº Ł ðîææŁØæŒŁØ ïðåä-
ïðŁíŁìàòåºü â îòðàæåíŁŁ ÑÌ¨. ÒðàíæôîðìàöŁÿ Ł äåôîðìàöŁÿ æîöŁàºü-
íîØ æòðóŒòóðß óðàºüæŒîªî íàæåºåíŁÿ â 90-å ªîäß ÕÕ âåŒà. ÑïåöŁôŁŒà
îòðàæºåâîªî Ł îÆºàæòíîªî æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïîòåíöŁàºà Óðàºà.
Òåìà 6. ˛òðàæºåâàÿ æòðóŒòóðà óðàºüæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ â íà÷àºå XXI
âåŒà
ÒåíäåíöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ ìàòåðŁàºüíî-òåıíŁ÷åæŒîªî ïîòåíöŁàºà îòðàæ-
ºŁ. ÒåıíŁ÷åæŒŁØ ïðîªðåææ Ł ŁííîâàöŁîííàÿ ïîºŁòŁŒà. ÑŁæòåìà óïðàâºå-
íŁÿ îòðàæºÿìŁ. ÑÌ¨ îÆ ýŒîíîìŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ ðåªŁîíà.
Òåìà 7. —åªŁîíàºüíßØ ðàçðåç ýŒîíîìŁŒŁ ÓðàºüæŒîªî ôåäåðàºüíîªî
îŒðóªà
ÑîîòíîłåíŁå ŁíäóæòðŁàºüíîªî, ôŁíàíæîâîªî, æåºüæŒîıîçÿØæòâåííî-
ªî, ŁíòåººåŒòóàºüíîªî ïîòåíöŁàºà îÆºàæòåØ Óðàºà. ˛ÆøŁå Ł îæîÆåííßå
÷åðòß ðàØîíîâ ÓðàºüæŒîªî ôåäåðàºüíîªî îŒðóªà. ˇðîÆºåìß ýŒîíîìŁ÷åæ-
Œîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ îÆºàæòåØ íà æîâðåìåííîì ýòàïå.
Òåìà 8. îˆæóäàðæòâåííßØ Ł íåªîæóäàðæòâåííßå æåŒòîðß ýŒîíîìŁŒŁ
Œðàÿ
ˆîæóäàðæòâî, ðîææŁØæŒŁØ ïðåäïðŁíŁìàòåºü Ł ŁíîæòðàííßØ ŒàïŁòàº â
îòðàæåíŁŁ ÑÌ¨. ÑîîòíîłåíŁå Ł âçàŁìîäåØæòâŁå ªîæóäàðæòâåííîªî Ł íå-
ªîæóäàðæòâåííîªî æåŒòîðîâ ýŒîíîìŁŒŁ ÓðàºüæŒîªî ôåäåðàºüíîªî îŒðóªà.
Òåìà 9. Ìåæòî Óðàºà â ðîææŁØæŒîØ Ł ìŁðîâîØ ýŒîíîìŁŒå
ÓäåºüíßØ âåæ Óðàºà â ðîææŁØæŒîì Ł ìŁðîâîì ïðîŁçâîäæòâå, òîðªîâ-
ºå, æôåðå óæºóª. ´íåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ ðåªŁîíà Œ íà÷àºó XXI âåŒà:
òðàäŁöŁŁ Ł æîâðåìåííîæòü. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà îæíîâíßı ìåæäóíàðîäíßı
æîªºàłåíŁØ óðàºüæŒŁı ôŁðì.
Òåìà 10. ÑîöŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà óðàºüæŒîªî íàæåºåíŁÿ â íà÷àºå XXI
âåŒà
˝àöŁîíàºüíîå, Łìóøåæòâåííîå, îÆðàçîâàòåºüíîå, ïðîôåææŁîíàºüíîå
äåºåíŁå íàæåºåíŁÿ Óðàºà. ÀíàºŁç ìàòåðŁàºîâ ´æåðîææŁØæŒîØ ïåðåïŁæŁ
íàæåºåíŁÿ 2002 ªîäà â óðàºüæŒîØ ïåðŁîäŁŒå.
¸Łòåðàòóðà
Àíòóôüåâ À. À. ÓðàºüæŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü íàŒàíóíå Ł â ªîäß ´åºŁŒîØ ˛òå÷å-
æòâåííîØ âîØíß. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1992.
˜åíŁæåâŁ÷ Ì. ˝. ¨íäŁâŁäóàºüíßå ıîçÿØæòâà íà Óðàºå. (19301985). ¯ŒàòåðŁí-
Æóðª, 1991.
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Òåìß Œîíòðîºüíßı ðàÆîò
1. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ìíîªîóŒºàäíîØ ýŒîíîìŁŒŁ ðåªŁîíà â îòðàæºåâîì Ł ªóÆåðí-
æŒîì ðàçðåçå. Ìåæòî Óðàºà â ìŁðîâîØ Ł îÆøåðîææŁØæŒîØ ýŒîíîìŁŒå Œ íà÷àºó ÕÕ âåŒà.
2. ÑîöŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà óðàºüæŒîªî íàæåºåíŁÿ: æîæºîâíîå, íàöŁîíàºüíîå, Łìó-
øåæòâåííîå, ïðîôåææŁîíàºüíîå äåºåíŁå. (ˇî ìàòåðŁàºàì ´æåðîææŁØæŒîØ ïåðåïŁæŁ
íàæåºåíŁÿ 1897 ªîäà â óðàºüæŒîØ ïåðŁîäŁŒå).
3. ˇðîÆºåìß âçàŁìîîòíîłåíŁØ ªîæóäàðæòâà, ìîíîïîºŁØ Ł îÆøåæòâà â 19001914
ªîäàı íà æòðàíŁöàı ÑÌ¨.
4. ÌŁºŁòàðŁçàöŁÿ óðàºüæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ Ł åå æîöŁîŒóºüòóðíßå ïîæºåäæòâŁÿ
(19141941).
5. ÑïåöŁôŁŒà îòðàæºåâîªî Ł îÆºàæòíîªî â ŁíäóæòðŁàºüíîì ðàçâŁòŁŁ Óðàºà â
ªîäß ïåðâßı ïÿòŁºåòîŒ.
6. ¸ŁÆåðàºüíßå Ł ŒîíæåðâàòŁâíßå ïºàíß ìîäåðíŁçàöŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ: çàìßæåº Ł
ðåàºüíîæòü â óðàºüæŒîØ ïåðŁîäŁŒå.
7. ÒðàíæôîðìàöŁÿ Ł äåôîðìàöŁÿ æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß óðàºüæŒîªî íàæåºåíŁÿ
â 90-å ªîäß ÕÕ âåŒà.
8. ÑîöŁàºüíßå ïîðòðåòß ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ÷ŁíîâíŁ÷åæòâà, ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ,
ðàÆî÷Łı, Œðåæòüÿíæòâà, Œàçà÷åæòâà ÓðàºüæŒîªî Œðàÿ â ÑÌ¨ 90-ı ªîäîâ ÕÕ âåŒà.
9. ÑÌ¨ îÆ ýŒîíîìŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ ðåªŁîíà â íà÷àºå XXI âåŒà.
10. ÑÌ¨ î ðåªŁîíàºüíîì ðàçðåçå ýŒîíîìŁŒŁ ÓðàºüæŒîªî ôåäåðàºüíîªî îŒðóªà.
11. ´íåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ ðåªŁîíà Œ íà÷àºó XXI âåŒà.
12. Ìåæòî Óðàºà â ðîææŁØæŒîØ Ł ìŁðîâîØ ýŒîíîìŁŒå.
´îïðîæß Œ çà÷åòó
1. ó˚ðæ «ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå, æîöŁîŒóºüòóðíàÿ æôåðà Óðàºà â ÕÕ âåŒå Ł
ÑÌ¨»  äŁæöŁïºŁíà Ł åå ïðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå.
2. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ìíîªîóŒºàäíîØ ýŒîíîìŁŒŁ ðåªŁîíà â îòðàæºåâîì Ł ªóÆåðí-
æŒîì ðàçðåçå â íà÷àºå XX âåŒà.
3. Ìåæòî Óðàºà â ìŁðîâîØ òîðªîâºå â 19001913 ªîäàı.
4. ÑîöŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà óðàºüæŒîªî íàæåºåíŁÿ: æîæºîâíîå, íàöŁîíàºüíîå, Łìó-
øåæòâåííîå, ïðîôåææŁîíàºüíîå äåºåíŁå íà ðóÆåæå XIXXX âåŒîâ.
5. Ñðåäæòâà ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ î ïóòÿı ìîäåðíŁçàöŁŁ Óðàºà â äîðåâîºþöŁ-
îííßØ ïåðŁîä.
6. ÌŁºŁòàðŁçàöŁÿ óðàºüæŒîªî íàðîäíîªî ıîçÿØæòâà â 19141941 ªîäàı ŒàŒ ïðî-
ÿâºåíŁå ôåíîìåíà ìîÆŁºŁçàöŁîííîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
7. ˇåðâßå ïÿòŁºåòíŁå ïºàíß î ðàçâŁòŁŁ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïîòåíöŁàºà
ÓðàºüæŒîªî ðàØîíà.
8. ÔîðìŁðîâàíŁå òåíåâîªî óŒºàäà ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ Ł æîöŁàºüíîØ æôåðß ŒàŒ îÆî-
ðîòíîØ æòîðîíß ìîÆŁºŁçàöŁîííîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
9. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ìíîªîóŒºàäíîØ ýŒîíîìŁŒŁ ðåªŁîíà â îòðàæºåâîì Ł îÆºàæò-
íîì ðàçðåçå â Œîíöå XX âåŒà.
10. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ïðîìßłºåííîæòŁ Óðàºà íà ðóÆåæå XXXXI âåŒîâ.
11. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà Óðàºà íà ðóÆåæå XXXXI âåŒîâ.
12. Òîðªîâºÿ Ł ðåŒºàìíßØ ðßíîŒ íà Óðàºå.
13. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà æîöŁàºüíßı æºîåâ íàæåºåíŁÿ Óðàºà íà æòðàíŁöàı ÑÌ¨.
14. ˛æíîâíßå ÷åðòß Œóºüòóðíîªî ïîòåíöŁàºà ðåªŁîíà Œ íà÷àºó XXI âåŒà.
15. îˆðîä Ł ýŒîíîìŁŒà: ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïðîìßłºåííîæòŁ ¯ŒàòåðŁíÆóðªà.
16. ˇåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ Óðàºà â ïðîªðàììàı âåäóøŁı ðåªŁîíàºü-
íßı îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı äâŁæåíŁØ.
˚À×¯ÑÒ´¯˝˝Àß ˘Ó—˝À¸¨ÑÒ¨˚À
Òåìà 1. —îºü Ł ìåæòî Œà÷åæòâåííîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ â ŒîììóíŁŒàòŁâ-
íîì ïðîæòðàíæòâå æîâðåìåííîªî îÆøåæòâà.
Òåìà 2. ÑŁæòåìà ŒðŁòåðŁåâ Œà÷åæòâåííîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ.
Òåìà 3. ˇðîÆºåìà Œà÷åæòâà ŁíôîðìàöŁŁ â ìàææîâßı ÑÌ¨.
Òåìà 4. ˚à÷åæòâåííàÿ æóðíàºŁæòŁŒà Ł æîâðåìåííßå ŁíôîðìàöŁîí-
íßå òåıíîºîªŁŁ.
Òåìà 5. ÝôôåŒòŁâíîæòü Ł Œà÷åæòâî ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ â ïåðŁîä
ïðåäâßÆîðíîØ àªŁòàöŁŁ.
' ´. ˝. Ìàðîâ, 2002
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Òåìß Œóðæîâßı ðàÆîò
1. ÑŁæòåìíîæòü ŒðŁòåðŁåâ Œà÷åæòâåííîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ ŒàŒ ïðîÆºåìà Œóºüòóðß.
2. ÀíàºŁç Œà÷åæòâà æîäåðæàíŁÿ ìàææîâîØ ªàçåòß.
3. ÑŁíäðîì ðàçâºåŒàòåºüíîæòŁ íà æîâðåìåííîì òåºåâŁäåíŁŁ Ł ïðîÆºåìà Œà÷å-
æòâà ðàçâºåŒàòåºüíßı òåºåïðîªðàìì.
4. ˚îíòåíò-àíàºŁç Ł Łíòåíò-àíàºŁç ïðŁ Łçó÷åíŁŁ Œà÷åæòâà äåÿòåºüíîæòŁ æîâðå-
ìåííßı ÑÌ¨.
5. Ôåíîìåí Œà÷åæòâà â ôîðìå «öåººóºîŁäíîØ» ïåðŁîäŁŒŁ.
6. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç Œà÷åæòâ «æåðüåçíîØ» Ł «æåºòîØ» ïðåææß.
7. ˚à÷åæòâî ìàòåðŁàºîâ ðåŒðåàòŁâíîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ.
8. Ìîæåò ºŁ æòàòü öåíçóðà ªàðàíòîì Œà÷åæòâà ŁíôîðìàöŁîííßı æîîÆøåíŁØ
â ÑÌ¨?
9. ˚à÷åæòâåííîæòü ŁíôîðìàöŁŁ, ïîºó÷åííîØ â ŒîðŁäîðàı âºàæòŁ. ÑîâìåæòŁìß
ºŁ «Œîìïðîìàò» Ł Œà÷åæòâåííàÿ æóðíàºŁæòŁŒà? «ˇîºŁòŁ÷åæŒîå ºŁöî» íà æòðàíŁöàı
ªàçåò: æóðíàºŁæòŁŒà ŁºŁ ŁìŁäæìåØŒåðæòâî?
10. «ˇðàâà àóäŁòîðŁŁ  îÆÿçàííîæòŁ æóðíàºŁæòà» ŒàŒ ïðîÆºåìà Œà÷åæòâà ìàòå-
ðŁàºîâ ÑÌ¨.
11. ˇðåææà òîòàºŁòàðíßı ðåºŁªŁîçíßı æåŒò Ł ïðîÆºåìß Œà÷åæòâåííîæòŁ Łíôîð-
ìàöŁŁ.
12. ˚à÷åæòâåííàÿ æóðíàºŁæòŁŒà Ł «ªðÿçíßå òåıíîºîªŁŁ».
13. ˙àŒàçíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ ŒàŒ ôàŒòîð ìŁôîºîªŁçàöŁŁ æîçíàíŁÿ æîâðåìåííîØ àóäŁ-
òîðŁŁ.
14. ˚à÷åæòâî òåŒæòîâ «ªåíäåðíîØ» æóðíàºŁæòŁŒŁ.
15. ˘óðíàºŁæòæŒàÿ æåíæàöŁÿ Ł «æåíæàöŁîííàÿ» æóðíàºŁæòŁŒà: ïðîÆºåìß Œà÷åæòâà.
16. ˛ò ŒàŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ çàøŁøàþò ÷åæòü Ł äîæòîŁíæòâî? ˚à÷åæòâåííàÿ æóð-
íàºŁæòŁŒà Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà â ÑÌ¨. ¨íôîðìàöŁÿ ŒàŒ òîâàð: ïðîÆºåìß åå
Œà÷åæòâà.
17. ˚à÷åæòâî ŁíôîðìàöŁŁ Ł æîâðåìåííßØ ªàçåòíßØ äŁçàØí.
18. « îˆðÿ÷Łå òî÷ŒŁ» ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ ŁíôîðìàöŁŁ: âîïðîæß åå Œà÷åæòâà.
19. ÀíàºŁç æîäåðæàíŁÿ ¨íòåðíåò-æàØòîâ.
20. ˚à÷åæòâåííàÿ æóðíàºŁæòŁŒà Ł íàöŁîíàºüíàÿ Łäåÿ.
21. ˘àíðîâàÿ ïàºŁòðà ªàçåòß ŒàŒ ïðîÆºåìà åå Œà÷åæòâà.
22. —åôºåŒæŁÿ æóðíàºŁæòà ŒàŒ ôàŒòîð Œà÷åæòâåííîæòŁ åªî ìàòåðŁàºîâ.
23. ˚à÷åæòâåííàÿ æóðíàºŁæòŁŒà Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ˇ—.
24. ˇðîÆºåìà Œà÷åæòâà ìàòåðŁàºîâ ÑÌ¨ â ïåðŁîä ïðåäâßÆîðíîØ àªŁòàöŁŁ.
˜¯¸˛´Àß ˘Ó—˝À¸¨ÑÒ¨˚À
Òåìà 1. —îºü äåºîâîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ â ôîðìŁðîâàíŁŁ ýŒîíîìŁ÷åæ-
ŒîØ Œóºüòóðß îÆøåæòâà
ˇîíÿòŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß, åå æòðóŒòóðà Ł ôóíŒöŁŁ. ÒŁïß ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß Ł ÑÌ¨. Ìåæòî äåºîâîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ â Łíôîðìà-
öŁîííîØ ŁíôðàæòðóŒòóðå ðßíŒà â —îææŁŁ.
Òåìà 2. ˜åºîâàÿ æóðíàºŁæòŁŒà â æŁæòåìå ÑÌ¨ Ł åäŁíîØ Łíôîðìà-
öŁîííîØ æŁæòåìå îÆøåæòâà
Ìàææîâàÿ Ł æïåöŁàºüíàÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ŁíôîðìàöŁÿ: æóøíîæòü, âŁäß,
îæíîâíßå ôóíŒöŁŁ. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ìåòîäîâ ïîçíàíŁÿ Ł îòðàæåíŁÿ ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ îÆøåæòâà â ÑÌ¨. ÒŁïîºîªŁÿ äåºîâîØ ïðåææß. ˇðî-
Æºåìß òŁïîºîªŁ÷åæŒîªî ìîäåºŁðîâàíŁÿ äåºîâßı ŁçäàíŁØ â óæºîâŁÿı Łí-
ôîðìàöŁîííîªî ðßíŒà.
Òåìà 3. ÝŒîíîìŁŒà Ł îðªàíŁçàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ äåºîâßı ŁçäàíŁØ
ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ŁíôîðìàöŁÿ ŒàŒ òîâàð, æïåöŁôŁŒà åªî ïðîŁçâîäæòâà
Ł ðàæïðîæòðàíåíŁÿ. ˛ðªàíŁçàöŁîííî-ïðàâîâßå ôîðìß ÑÌ¨ ŒàŒ ïðåäïðŁ-
ÿòŁØ ïî ïðîŁçâîäæòâó ŁíôîðìàöŁîííßı òîâàðîâ Ł óæºóª. ˜åºîâßå Łçäà-
íŁÿ â ïåðŁîä ôîðìŁðîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííîªî ðßíŒà: ìàðŒåòŁíªîâßå
æòðàòåªŁŁ. ˚îíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü, ôîðìß Ł ìåòîäß ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ, ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ. ˇðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå â îÆºàæòŁ
ŁíôîðìàöŁîííîªî ÆŁçíåæà: ªîæóäàðæòâåííàÿ ïîºŁòŁŒà, ìåæäóíàðîäíßå Ł
íàöŁîíàºüíßå ŒîäåŒæß. æàìîîªðàíŁ÷åíŁÿ â îÆºàæòŁ ðåŒºàìíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ Ł ïàÆºŁŒ ðŁºåØłíç.
' Ñ. À. `îºßłåâà, 2002
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Òåìà 4. —îºü äåºîâîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ â ôîðìŁðîâàíŁŁ Ł ðàçâŁòŁŁ
ðßíî÷íßı îòíîłåíŁØ
˜åºîâàÿ æóðíàºŁæòŁŒà ŒàŒ îÆœåŒò ìàðŒåòŁíªà. ´Łäß ìàðŒåòŁíªîâîØ
ŁíôîðìàöŁŁ. ˛Æçîðß Ł àíàºŁç ðßíŒîâ. ˇðŁåìß Ł æðåäæòâà îæóøåæòâºå-
íŁÿ ŒîììóíŁŒàöŁîííßı ïðîªðàìì. ÔàŒòîðß ýôôåŒòŁâíîæòŁ ðåŒºàìß Ł
ˇ— â äåºîâßı ŁçäàíŁÿı. ÓæºîâŁÿ Ł ïðîÆºåìß âçàŁìîäåØæòâŁÿ äåºîâîØ
æóðíàºŁæòŁŒŁ Ł æŁæòåìß ˇ—. ´çàŁìîîÆóæºîâºåííîæòü òŁïîºîªŁ÷åæŒîªî
ìíîªîîÆðàçŁÿ äåºîâîØ ïðåææß Ł ðàçâŁòîæòŁ ðîææŁØæŒîªî ðßíŒà.
Òåìà 5. —îºü äåºîâîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ â ŒîììóíŁŒàöŁîííîì îÆåæïå÷å-
íŁŁ ïðåîÆðàçîâàíŁØ â æôåðå ýŒîíîìŁŒŁ
ÝŒîíîìŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà íà æòðàíŁöàı äåºîâßı ŁçäàíŁØ. ˇðîÆºåìß
ðàçªîæóäàðæòâºåíŁÿ æîÆæòâåííîæòŁ. ˜åºîâàÿ ïðåææà î ôîðìŁðîâàíŁŁ
ŁíôðàæòðóŒòóðß ðßíŒà. ¨íâåæòŁöŁîííàÿ ïðŁâºåŒàòåºüíîæòü ðåªŁîíîâ â
çåðŒàºå äåºîâîØ ïðåææß. ÀŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß ðîææŁØæŒîªî ïðåäïðŁ-
íŁìàòåºüæòâà. ˙àäà÷Ł äåºîâîØ ïðåææß â îÆåæïå÷åíŁŁ ŁíôîðìàöŁîííîØ
ÆåçîïàæíîæòŁ ÆŁçíåæà. ˜åºîâàÿ ïðåææà î ïðîÆºåìàı ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ Æåçî-
ïàæíîæòŁ Ł óæòîØ÷Łâîªî ðàçâŁòŁÿ ðåªŁîíîâ. ˝àöŁîíàºüíßå ðåØòŁíªŁ íà
æòðàíŁöàı äåºîâßı ŁçäàíŁØ.
Òåìß æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ
Òåìà 1. ¯æåíåäåºüíŁŒ «ÝŒîíîìŁŒà Ł æŁçíü»  ºŁäåð îòå÷åæòâåííîªî
ðßíŒà äåºîâîØ ïðåææß
¨æòîðŁÿ ŁçäàíŁÿ. ÒŁïîºîªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ˛ðªàíŁçàöŁîííî-
ïðàâîâßå ôîðìß ŁçäàíŁØ ªàçåòß-ıîºäŁíªà «ÝŒîíîìŁŒà Ł æŁçíü», Łı
ŁíôîðìàöŁîííßå ïðîäóŒòß Ł óæºóªŁ. ÌàðŒåòŁíªîâßå æòðàòåªŁŁ, ìåíåäæ-
ìåíò, âíóòðåííÿÿ Ł âíåłíÿÿ æòðóŒòóðà ŁçäàíŁØ. Ìåòîäß ðàÆîòß æ àóäŁ-
òîðŁåØ. ˚îíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü Ł îæîÆåííîæòŁ ïîçŁöŁîíŁðîâàíŁÿ íà
âíóòðåííåì Ł ìŁðîâîì ŁíôîðìàöŁîííîì ðßíŒàı.
Òåìà 2. ¨íôîðìàöŁîííßå ïðîäóŒòß Ł óæºóªŁ ŁçäàòåºüæŒîªî äîìà
«˚îììåðæàíòœ»
¨æòîðŁÿ ŁçäàíŁÿ «˚îììåðæàíòœ». ÒŁïîºîªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà
åæåäíåâíîØ ªàçåòß «˚îììåðæàíòœ», åæåíåäåºüíŁŒîâ «˚îììåðæàíòœ-
´ºàæòü», «˚îììåðæàíòœ-˜åíüªŁ». ÌàðŒåòŁíªîâßå æòðàòåªŁŁ ŁçäàíŁØ.
˛æîÆåííîæòŁ æîäåðæàòåºüíîØ Ł ŒîìïîçŁöŁîííî-ªðàôŁ÷åæŒîØ ìîäåºåØ.
ÑïåöŁôŁŒà ïîæòàíîâŒŁ Ł ðàçðàÆîòŒŁ ïðîÆºåì. —åŒºàìíàÿ ïîºŁòŁŒà Łç-
äàíŁØ.
Òåìà 3. ÔŁíàíæîâßØ ðßíîŒ —îææŁŁ Ł åªî ŁçäàíŁÿ
˛Æçîð îÆøåðîææŁØæŒŁı, ðåªŁîíàºüíßı Ł ìåæòíßı ŁçäàíŁØ. ÒŁïîºî-
ªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ÑïåöŁôŁŒà îðªàíŁçàöŁŁ Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ.
¨æòî÷íŁŒŁ ŁíôîðìàöŁŁ. Ìåòîäß ðàÆîòß æ ÷ŁòàòåºüæŒîØ àóäŁòîðŁåØ.
Òåìà 4. àˆçåòíî-ŁçäàòåºüæŒŁØ Ł ŁíôîðìàöŁîííî-ïîæðåäíŁ÷åæŒŁØ Œîí-
æîðöŁóì «˜åºîâîØ ìŁð»
¨æòîðŁÿ ŁçäàíŁÿ «˜åºîâîØ ìŁð». ÒŁïîºîªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
˛æîÆåííîæòŁ ðßíŒà. ÒåìàòŁ÷åæŒŁå Ł ŒîìïîçŁöŁîííî-ªðàôŁ÷åæŒŁå ìîäå-
ºŁ åæåäíåâíîØ ªàçåòß æòðàí æîäðóæåæòâà «˜åºîâîØ ìŁð» Ł åå ïðŁºîæå-
íŁØ. ÌàðŒåòŁíªîâßå æòðàòåªŁŁ ŁçäàíŁØ, ïîæòàíîâŒà ðåŒºàìß.
Òåìà 5. ó˘ðíàº äºÿ äåºîâîªî ÷åºîâåŒà
˛Æçîð îÆøåðîææŁØæŒŁı («ÝŒæïåðò», «˜åºîâßå ºþäŁ», «ˇðîôŁºü»,
«˚àðüåðà»), ðåªŁîíàºüíßı Ł ìåæòíßı ŁçäàíŁØ. ÒŁïîºîªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒà, òåìàòŁ÷åæŒŁå Ł ŒîìïîçŁöŁîííî-ªðàôŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ, ìàðŒåòŁí-
ªîâßå æòðàòåªŁŁ ŁçäàíŁØ. ˇîçŁöŁŁ íà ðßíŒå ÑÌ¨.
Òåìà 6. ˇðîÆºåìß æòàíîâºåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ ðåªŁîíàºüíîØ äåºîâîØ
ïðåææß (íà ïðŁìåðå ªàçåò «˜åºîâîØ Óðàº», «ÓðàºüæŒàÿ äå-
ºîâàÿ íåäåºÿ», ŁíôîðìàöŁîííßı ïðîäóŒòîâ ŁçäàòåºüæŒîªî
äîìà «À`À˚-ˇðåææ», ðåªŁîíàºüíîªî âßïóæŒà ðîææŁØæŒîªî
åæåíåäåºüíŁŒà «˜åºîâîØ ýŒæïðåææ»)
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà óðàºüæŒîªî ðßíŒà äåºîâîØ ïðåææß. ˛æîÆåííîæòŁ ýŒî-
íîìŁŒŁ Ł îðªàíŁçàöŁŁ ŁçäàíŁØ äºÿ äåºîâßı ºþäåØ â ìåæòíßı óæºîâŁÿı.
˝îâßå âŁäß æóðíàºŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ïåðŁîä ôîðìŁðîâàíŁÿ ìåæò-
íîªî ŁíôîðìàöŁîííîªî ðßíŒà. ˜åºîâàÿ ªàçåòà â æòðóŒòóðå ŁíôîðìàöŁ-
îííî-Œîììåð÷åæŒîªî ŒîìïºåŒæà â óæºîâŁÿı ìàºîªî Ł æðåäíåªî óðàºüæŒîªî
ªîðîäà. ˇåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ óðàºüæŒîªî ðßíŒà äåºîâîØ ïðåææß.
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Òåìß Œóðæîâßı ðàÆîò
1. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ —îææŁŁ íà æòðàíŁöàı ïðŁºîæåíŁÿ ªàçåòß «˜åºîâîØ
ìŁð»  «`ßºîå».
2. ˚îììóíŁŒàöŁîííßå óæºóªŁ åæåíåäåºüíŁŒà «ÝŒîíîìŁŒà Ł æŁçíü».
3. «ÝŒîíîìŁŒà Ł æŁçíü» î ïðîÆºåìàı ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ÆåçîïàæíîæòŁ.
4. ÀóäŁòîðŁÿ åæåíåäåºüíŁŒà «ÝŒîíîìŁŒà Ł æŁçíü»: æòðóŒòóðà, îðŁåíòàöŁŁ, ïðåä-
ïðŁíŁìàòåºüæŒàÿ àŒòŁâíîæòü.
5. —îºü äåºîâîØ ïðåææß â çàøŁòå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðàâ ªðàæäàí.
6. «˚îììåðæàíòœ-˜åØºŁ»  ªàçåòà íîâîØ ðîææŁØæŒîØ ðåàºüíîæòŁ.
7. «`Łçíåæ-ÒÀÑÑ»: ïîçŁöŁÿ íà ìŁðîâîì ŁíôîðìàöŁîííîì ðßíŒå.
8. «`Łçíåæ-Ìåí» (ïðŁºîæåíŁå Œ åæåíåäåºüíŁŒó «Àðªóìåíòß ¨ ôàŒòß»): òŁïî-
ºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç Ł ŒîìïîçŁöŁîííî-ªðàôŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü.
9. «`Łçíåæ-ìîæŒîâæŒŁå íîâîæòŁ»: ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ ÷ŁòàòåºüæŒîØ àóäŁòîðŁŁ.
10. `Łçíåæ Ł îÆøåæòâî. —àçðàÆîòŒà ïðîÆºåìß æîöŁàºüíîªî ïàðòíåðæòâà íà æòðà-
íŁöàı ðîææŁØæŒîØ Ł ìåæòíîØ äåºîâîØ ïðåææß.
11. ˇîºŁòŁŒà ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî â ïîºŁòŁŒå.
12. ˜åºîâàÿ ïðåææà äºÿ äåºîâßı æåíøŁí.
13. ˜åºîâàÿ ïðåææà äºÿ äåòåØ Ł þíîłåæòâà.
14. ˝àöŁîíàºüíßå ðåØòŁíªŁ íà æòðàíŁöàı åæåíåäåºüíŁŒîâ «ÝŒæïåðò», «˚îììåð-
æàíòœ-˜åíüªŁ» Ł äðóªŁı ŁçäàíŁØ.
15. ÔŁðìåííßØ æòŁºü äåºîâîªî ŁçäàíŁÿ (æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç).
16. ÔóíŒöŁîíàºüíîæòü ðåŒºàìíßı ðåłåíŁØ (íà ïðŁìåðå ïîæòàíîâŒŁ ðåŒºàìß â
åæåíåäåºüíŁŒàı æóðíàºüíîªî òŁïà).
17. ˛Æðàç ïîºŁòŁŒà íà æòðàíŁöàı äåºîâîØ ïðåææß (æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç).
18. ˛Æðàç ðîææŁØæŒîªî ïðåäïðŁíŁìàòåºÿ (ïî ìàòåðŁàºàì öåíòðàºüíîØ Ł ìåæòíîØ
äåºîâîØ ïðåææß).
19. ˜åºîâàÿ ïðåææà î Œîðíÿı ŒðŁìŁíàºŁçàöŁŁ ðîææŁØæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
20. ˜åºîâàÿ ïðåææà â æŁæòåìå îÆåæïå÷åíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííîØ ÆåçîïàæíîæòŁ —îææŁŁ.
21. ¨íâåæòŁöŁîííàÿ ïðŁâºåŒàòåºüíîæòü ðåªŁîíà â çåðŒàºå äåºîâîØ ïðåææß Óðàºà.
´˛ˇ—˛ÑÛ ˇ˛¸¨Ò¨˚¨ ˝À ÑÒ—À˝¨ÖÀÕ ˇ¯×ÀÒ¨
Òåìà 1. ˇîºŁòŁŒà Ł æŁæòåìà ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ
Ìàææîâàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ ŒàŒ ôîðìà ŒîíöåíòðàöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ âºà-
æòŁ, åå ôóíŒöŁŁ (çàŒðåïºåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı óæòàíîâîŒ, ŁçìåíåíŁå Łı Ł
ŒîíâåðæŁÿ). Óïðàâºåí÷åæŒîå çíà÷åíŁå ÑÌ¨. Ñâÿçü ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåð-
æòâà æ æîâðåìåííîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ òåıíîºîªŁåØ.
Òåìà 2. —îºü ÑÌ¨ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ îÆøåæòâà
´îâºå÷åííîæòü ÑÌ¨ â ðåłåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł îÆøåæòâåííßı çà-
äà÷. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁ àíªàæŁðîâàííßå Ł íåàíªàæŁðîâàííßå ÑÌ¨. ˇåðŁîäŁ-
÷åæŒàÿ ïå÷àòü ŒàŒ æóÆœåŒò Ł îÆœåŒò ïîºŁòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ. ÒŁïîºîªŁÿ
ïîºŁòŁ÷åæŒŁ îðŁåíòŁðîâàííßı ŁçäàíŁØ.
Òåìà 3. ÑÌ¨ Ł âºàæòü
˛ôŁöŁàºüíàÿ Ł íåîôŁöŁàºüíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ â ïå÷àòŁ. ˇàðòŁØíàÿ
ïðåææà ŒàŒ æîæòàâíàÿ ÷àæòü ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß îÆøåæòâà. ˇàðºàìåíò-
æŒŁå ïàðòŁŁ Ł ïå÷àòü. ˇðåææà ŒàŒ «÷åòâåðòàÿ âºàæòü». ˚îîðäŁíàöŁîííßå,
æóÆîðäŁíàöŁîííßå Ł îïïîçŁöŁîííßå îòíîłåíŁÿ â ŁíôîðìàöŁŁ.
Òåìà 4. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïðîïàªàíäà â ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ
ÑïîæîÆß âºŁÿíŁÿ íà æîçíàíŁå ªðóïï, ŁíäŁâŁäîâ æ ïîìîøüþ ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ äºÿ äîæòŁæåíŁÿ çàïºàíŁðîâàííîªî ðåçóºüòàòà. ßâºå-
íŁå ªºîÆàºŁçìà â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïðîïàªàíäå. ¨íôîŒðàòŁÿ. ÖåºŁ Ł æðåä-
æòâà ìàíŁïóºŁðîâàíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁì æîçíàíŁåì Ł íàæòðîåíŁåì.
Òåìà 5. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà ŁíôîðìŁðîâàíŁÿ â ïðåææå
ÓðîâíŁ ŁíôîðìàöŁîííßı îðŁåíòàöŁØ: ïîçíàâàòåºüíàÿ, ýìîöŁîíàºü-
íàÿ Ł îöåíî÷íàÿ. ¨ı îäíîðîäíîæòü ŁºŁ íåîäíîðîäíîæòü, òðàäŁöŁîííîæòü
ŁºŁ ŁííîâàöŁîííîæòü. ¨íôîðìàöŁîííßå ïðŁ÷Łíß ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîâå-
äåíŁÿ ªðóïï ŁºŁ ºŁ÷íîæòåØ, Łı àŒòŁâíîªî ŁºŁ ïàææŁâíîªî ó÷àæòŁÿ â ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîì ïðîöåææå. ¨íôîðìàöŁÿ î ïîâåäåíŁŁ ó÷àæòíŁŒîâ ïîºŁòŁŒŁ ŒàŒ
ŁíäŁŒàòîð Łı ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß.
Òåìà 6. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà â ïðåææå
 ˝àäºåæàøàÿ Ł íåíàäºåæàøàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà. —åŒºàìà ŒàŒ
æðåäæòâî ìàíŁïóºŁðîâàíŁÿ. ÑŒðßòàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà. ¨ìŁäæìåØ-
Œåðæòâî. ˘óðíàºŁæò ŒàŒ æîçäàòåºü ïîºŁòŁ÷åæŒŁı îÆðàçîâ Ł ìŁôîâ.
' ´. ˝. Ìàðîâ, 2002
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Òåìà 7. ˇå÷àòü Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŒàìïàíŁÿ
ÖåºŁ Ł æðåäæòâà ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŒàìïàíŁŁ, ðîºü Ł ìåæòî â íåØ ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ. `îðüÆà çà âºàæòü Ł ïðåäâßÆîðíàÿ àªŁòàöŁÿ. ÑÌ¨
ŒàŒ ªåíåðàòîð ìŁôîºîªŁŁ. ¨æïîºüçîâàíŁå «ªðÿçíßı òåıíîºîªŁØ» â ìàæ-
æîâîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
Òåìà 8. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŁíôîðìàöŁÿ Ł æîâðåìåííßå ŁíôîðìàöŁîí-
íßå òåıíîºîªŁŁ
˝àó÷íî-òåıíŁ÷åæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ Ł ïåðåıîä Œ ŁíôîðìàöŁîííîìó òŁïó
îÆøåæòâà. ˇðîöåææ ŒîìïüþòåðŁçàöŁŁ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŁíôîðìàöŁÿ. ¨æ-
ïîºüçîâàíŁå ŁíòåðàŒòŁâíßı ìåòîäîâ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå æàØòß.
Òåìà 9. ˇðåææà Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ PR
ÌåıàíŁçì ïàÆºŁæŁòŁ. ¸îÆÆŁçì. ¨æŒóææòâî ŒîìïðîìŁææà. «×åðíßØ»
PR. ˇðåææ-æºóæÆß Ł ïðåææ-öåíòðß, Łı îòíîłåíŁÿ æ ïðåææîØ. ´Łäß ïðåææ-
àíàºŁçà (ýŒæïðåææ-àíàºŁç, ïðîªíîç, ìîíŁòîðŁíª Ł äð.) Ł Łı ïðŁìåíåíŁå â
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
Òåìà 10. ÑòðóŒòóðà òåŒæòîâ Ł æàíðß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ
â ïðåææå
ÝâîºþöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı íîâîæòåØ. ÒåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ ïóÆºŁöŁæ-
òŁ÷åæŒŁı æàíðîâ. ˘àíð ðàææºåäîâàíŁÿ â ïîºŁòŁ÷åæŒîì ŁíôîðìŁðîâà-
íŁŁ. «—àæøåïºåíŁå» àäðåæàòà ïðŁ ðàçðàÆîòŒå æîäåðæàíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî
òåŒæòà.
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Òåìà 1. ÌåæíàöŁîíàºüíßå Ł ôåäåðàòŁâíßå îòíîłåíŁÿ ŒàŒ ïðåäìåò
íàó÷íîªî ŁææºåäîâàíŁÿ Ł æóðíàºŁæòæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ
Öåºîæòíîæòü íàó÷íîªî çíàíŁÿ î æóðíàºŁæòŁŒå. ˚ðŁòåðŁŁ ðàçºŁ÷å-
íŁÿ òåîðåòŁ÷åæŒîªî Ł ýìïŁðŁ÷åæŒîªî. ˛æíîâàíŁÿ òåîðŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ:
Łäåàºß Ł íîðìß ŁææºåäîâàíŁÿ, íàó÷íàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà, ôŁºîæîôæŒŁå îæ-
íîâàíŁÿ.
ÌíîªîíàöŁîíàºüíàÿ ïå÷àòü Æßâłåªî ÑÑÑ— ŒàŒ ïðŁìåð ïðàŒòŁ÷åæŒîªî
ðåłåíŁÿ íàöŁîíàºüíßı ïðîÆºåì æîâåòæŒîªî îÆøåæòâà. ¯å ìåæòî â æŁæòå-
ìå çíàíŁØ î æóðíàºŁæòŁŒå. ÌåæíàöŁîíàºüíßå Ł ôåäåðàòŁâíßå îòíîłå-
íŁÿ ŒàŒ ïðåäìåò íàó÷íîªî ŁææºåäîâàíŁÿ Ł æóðíàºŁæòæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ.
ÝòíŁ÷åæŒŁØ ìŁð ŒàŒ ïðåäìåò ïîçíàíŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ. ˇîíÿòŁå ýò-
íîæà. ˚îíöåïöŁÿ ¸. ˝. ˆóìŁºåâà. ˇîíÿòŁå «ýòíŁ÷åæŒîå». `ŁîºîªŁ÷åæŒàÿ
ŒîíöåïöŁÿ ýòíîæà. ÑîöŁàºüíàÿ äåòåðìŁíàöŁÿ ýòíŁ÷åæŒîªî. ˇðåäìåòíî-
äåÿòåºüíîæòíßØ àæïåŒò ýòíŁ÷åæŒîªî. ÀŒæŁîºîªŁ÷åæŒîå íàïðàâºåíŁå ïî-
çíàíŁÿ ýòíŁ÷åæŒîªî.
—îºü ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ â ïîçíàíŁŁ ýòíŁ÷åæŒîªî. ˚îíöåï-
öŁÿ Ì. ´àðòîôæŒîªî. ˇîíÿòŁå ŒîªíŁòŁâíßı àðòåôàŒòîâ. —åïðåçåíòàöŁŁ
ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ çíàíŁÿ æóðíàºŁæòà. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ýïŁæòåìîºîªŁŁ ŒàŒ
ìåòîäà. ˛ÆøåºîªŁ÷åæŒŁå Ł íàó÷íßå ìåòîäß ïîçíàíŁÿ. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ Ł
ºîªŁ÷åæŒŁØ ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ ýòíŁ÷åæŒîªî.
˚îíöåïöŁÿ «ŁçÆðàííîæòŁ» ˚. —. ˇîïïåðà. ˚îíöåïöŁÿ «âæŁâàíŁÿ â
òåŒæò» Ô. Ý. ˜. ØºåØåðìàıåðà. «Ìåòîä îÆíàðóæåíŁÿ» ¸åØòåæà Ł ¸àæóýºà.
ˇðîÆºåìà «ÑÌ¨  ºŁ÷íîæòü  òåìà» â ŒîíöåïöŁŁ ˝üþìàíà  ˜æàæòà 
˚ðŁªºåðà. ˚îíòåíò-àíàºŁç ŒàŒ ìåòîä Łçó÷åíŁÿ ýòíŁ÷åæŒîªî. ˆåðìåíåâòŁ-
÷åæŒîå ŁæòîºŒîâàíŁå æìßæºà òåŒæòà (´. ˜ŁºüòåØ).
' —. ¸. ¨æıàŒîâ, 2002
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Òåìà 2. ˝àöŁîíàºüíàÿ ïîºŁòŁŒà ŒàŒ ïðåäìåòíîå ïîºå ïóÆºŁöŁæòŁ-
÷åæŒîªî òâîð÷åæòâà
˝àöŁîíàºüíàÿ ïîºŁòŁŒà ŒàŒ äåÿòåºüíîæòü: æŁæòåìíßØ àíàºŁç. ˛ÆœåŒ-
òŁâíîå æîäåðæàíŁå ìåæýòíŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ Ł ïðîÆºåìà íàó÷íîæòŁ â
îæâåøåíŁŁ íàöŁîíàºüíîØ ïîºŁòŁŒŁ. ˛æîÆåííîæòŁ îæâåøåíŁÿ äåÿòåºüíî-
æòŁ æóÆœåŒòîâ ìåæýòíŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ â îÆøåæòâå.
ÔàŒòîð ïîºŁýòíŁ÷íîæòŁ (ìíîªîíàöŁîíàºüíîæòŁ) ŒàŒ íàŁÆîºåå ıàðàŒ-
òåðíàÿ ÷åðòà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁæòåì. ˇîºŁòŁŒà ŒàŒ æïîæîÆ ïåðåðàæïðåäå-
ºåíŁÿ æîöŁàºüíßı æòàòóæîâ. ˇîºŁýòíŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð îÆøåæòâà. ˝àöŁî-
íàºüíàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà ŒàŒ ðåàºŁçàöŁÿ âîºŁ íàðîäîâ. ˇîíÿòŁå
íàöŁîíàºüíîØ ïîºŁòŁŒŁ.
˝àöŁîíàºüíàÿ ïîºŁòŁŒà ŒàŒ äåÿòåºüíîæòü. ÑîöŁàºüíßØ æòàòóæ ýòíî-
æà ŒàŒ îÆœåŒò ìåæýòíŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ. ÝòíŁ÷åæŒŁå ŁíæòŁòóòß â æòðóŒ-
òóðå ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà.
ÑóÆœåŒò ìåæýòíŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ. ˇîºŁìîäàºüíîæòü æóÆœåŒòà. ˜å-
ÿòåºüíîæòíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ìåæýòíŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ.  ˛ÆœåŒòŁâíîå.
ˇðåäìåòíîæòü íàöŁîíàºüíîØ ïîºŁòŁŒŁ.
ÑâîØæòâà íàöŁîíàºüíîØ ïîºŁòŁŒŁ: óíŁâåðæàºüíîæòü, ŁíŒºþçŁâíîæòü
(âŒºþ÷åííîæòü), àòðŁÆóòŁâíîæòü.
Òåìà 3. ÝòíŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ Ł íàöŁîíàºüíßå îæîÆåííîæòŁ âîæ-
ïðŁÿòŁÿ ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîªî òåŒæòà
ÝòíŁ÷åæŒàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà Ł ïæŁıŁ÷åæŒîå âîæïðŁÿòŁå ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæ-
Œîªî òåŒæòà.
ÝòíŁ÷åæŒŁå æòåðåîòŁïß Ł ìŁôîòâîð÷åæòâî. —îºü æðåäæòâ ìàææîâîØ
ŁíôîðìàöŁŁ â ôîðìŁðîâàíŁŁ íàöŁîíàºüíîªî æàìîæîçíàíŁÿ.
ˇîíÿòŁå ýòíîæôåðß. ÒåðìŁíß «íàðîä», «íàöŁÿ», «ýòíîæ».
ˇîíÿòŁå ýòíŁ÷åæŒîØ ŒàðòŁíß ìŁðà. ÖåííîæòŁ Ł öåííîæòíßå îðŁåí-
òàöŁŁ ŒàŒ ŁíäŁŒàòîðß ýòíŁ÷åæŒîØ ŒàðòŁíß ìŁðà. Ñìßæº òåŒæòà. ˚âàºŁ-
ìåòðŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß ýòíîïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîªî òåŒæòà. ˛öåíŒà òåŒæòà â
æŁæòåìå öåííîæòåØ Ł öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ ýòíîæà. ÒŁïß âîæïðŁÿ-
òŁÿ: ŁººþçŁŁ Ł àäåŒâàòíîå ðåàºüíîæòŁ. ˛æòðàíåíŁå (´. ØŒºîâæŒŁØ) ŒàŒ
ðàçðółåíŁå æòåðåòŁïŁçŁðîâàííîªî âîæïðŁÿòŁÿ ïîºŁýòíŁ÷åæŒîØ ðåàºü-
íîæòŁ.
ÝòíŁ÷åæŒŁå æòåðåîòŁïß. ÑîäåðæàíŁå ýòíîæòåðåîòŁïîâ. Àâòîæòåðåî-
òŁïß Ł ªåòåðîæòåðåîòŁïß. Óæâîåííßå æòåðåîòŁïß (ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ òðàäŁ-
öŁÿ). ˇðîÆºåìà àäåŒâàòíîæòŁ æîäåðæàíŁÿ ýòíŁ÷åæŒŁı æòåðåîòŁïîâ â æî-
çíàíŁŁ æóðíàºŁæòà.
Òåìà 4. ÑîöŁàºüíàÿ îòâåòæòâåííîæòü æóðíàºŁæòà â îæâåøåíŁŁ ìåæ-
íàöŁîíàºüíßı îòíîłåíŁØ
ÑîöŁàºüíßå Ł ýòíŁ÷åæŒŁå óæòàíîâŒŁ â òâîð÷åæòâå æóðíàºŁæòà.
ˇðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå äåÿòåºüíîæòŁ æóðíàºŁæòà ŒàŒ ó÷àæòíŁŒà
ìåæíàöŁîíàºüíßı îòíîłåíŁØ.
˝ðàâæòâåííßå ïðåäåºß ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîªî ó÷àæòŁÿ â ìåæýòíŁ÷åæŒŁı
îòíîłåíŁÿı
ˇîíÿòŁå æîöŁàºüíîØ îòâåòæòâåííîæòŁ: ìîðàºüíßØ Ł ïðàâîâîØ àæïåŒò.
ˇîíÿòŁå þðŁäŁ÷åæŒîØ îòâåòæòâåííîæòŁ.
˚îíöåïöŁÿ óæòàíîâîŒ ˜. ˝. Óçíàäçå. ÓæòàíîâŒŁ ŒàŒ ðåªóºÿòîð îæî-
çíàâàåìßı Ł íåîæîçíàâàåìßı ôîðì ïæŁıŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ æóðíàºŁæòà.
ÑïåöŁôŁŒà ýòíŁ÷åæŒŁı óæòàíîâîŒ. ÀâòîæòåðåîòŁïíßå Ł ªåòåðîæòåðåîòŁï-
íßå æìßæºîâßå óæòàíîâŒŁ. ÔóíŒöŁŁ óæòàíîâîŒ â äåÿòåºüíîæòŁ æóðíàºŁ-
æòà. ¨åðàðıŁ÷åæŒŁå óðîâíŁ ðåªóºÿöŁŁ òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ (æìßæ-
ºîâßå, öåºåâßå, îïåðàöŁîíàºüíßå óæòàíîâŒŁ). ÑîäåðæàíŁå æìßæºîâßı
óæòàíîâîŒ. Öåºåâßå óæòàíîâŒŁ ŒàŒ ªàðàíò óæòîØ÷Łâîªî ıàðàŒòåðà ïðîòå-
ŒàíŁÿ äåØæòâŁØ æóðíàºŁæòà. ˛ïåðàöŁîíàºüíßå óæòàíîâŒŁ æóðíàºŁæòà ŒàŒ
åäŁíæòâî óæºîâŁØ íàºŁ÷íîØ æŁòóàöŁŁ Ł âåðîÿòíîæòíîªî ïðîªíîçŁðîâà-
íŁÿ ýòŁı óæºîâŁØ. Ôîðìß îïåðàöŁîíàºüíßı óæòàíîâîŒ.
ˇðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå äåÿòåºüíîæòŁ æóðíàºŁæòà. ÞðŁäŁ÷åæŒŁå Ł
íîðìàòŁâíßå æðåäæòâà ðåªóºŁðîâàíŁÿ (óæòàíîâºåíŁå ïðàâîâîªî æòàòóæà,
ïðŁäàíŁå çíà÷åíŁÿ þðŁäŁ÷åæŒŁı ôàŒòîâ, óæòàíîâºåíŁå ìîäåºåØ ïðàâî-
îòíîłåíŁØ). ¨æòî÷íŁŒŁ ïðàâîâîªî æòàòóæà æóðíàºŁæòà. Ìåòîäß ïðàâî-
âîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ (çàïðåòß, äîçâîºåíŁÿ, âåºåíŁÿ). ´Łäß þðŁäŁ÷åæŒîØ
îòâåòæòâåííîæòŁ æóðíàºŁæòà.
˛òâåòæòâåííîæòü çà íàðółåíŁå íàöŁîíàºüíîªî Ł ðàæîâîªî ðàâíîïðàâŁÿ.
˜åîíòîºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò äåÿòåºüíîæòŁ æóðíàºŁæòà. Ñîâåæòü ŒàŒ íðàâ-
æòâåííßØ ðåªóºÿòîð ïîâåäåíŁÿ æóðíàºŁæòà.
Òåìà 5. —àæŒðßòŁå ºŁ÷íîæòíîªî Ł æîöŁàºüíîªî â ýòíîæå
ˇàðàäŁªìà ıàðŁçìàòŁ÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ, åå çíà÷åíŁå â òâîð÷åæòâå æóð-
íàºŁæòà.
Ñðåäæòâà ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ â ìåıàíŁçìå àïîºîªŁŁ àâòîðŁòàðŁçìà.
˚ðŁòŁŒà Ł ŒðŁòŁŒŁ ıàðŁçìàòŁ÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ.
¸. ˝. ˆóìŁºåâ î ïàææŁîíàðíîæòŁ. Ìîäóæß ïàææŁîíàðíîæòŁ. ˇîíÿòŁå
ıàðŁçìß. ÓæºîâŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ıàðŁçìß. ´åðà ŒàŒ îæíîâà ıàðŁçìß.
ÕàðŁçìà ŒàŒ ôåíîìåí ªðóïïîâîØ ïæŁıîºîªŁŁ. ÑïåöŁôŁŒà ıàðŁçìß â ðå-
ºŁªŁîçíîØ ïæŁıîºîªŁŁ. Ì. ´åÆåð î ıàðŁçìå Ł ıàðŁçìàòŁ÷åæŒîì ªîæïîä-
æòâå. ÕàðŁçìà «âåºŁŒŁı» Ł ıàðŁçìà «ÆåðæåðŒåðà».
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ˇîíÿòŁå ŒîìïºŁìåíòàðíîæòŁ. Ì. ´åÆåð î ıàðŁçìàòŁ÷åæŒîì ªîæïîä-
æòâå. ÝôôåŒò îðåîºà â ŁíôîðìàöŁîííîØ ŒàðòŁíå. ÝôôåŒò Æóìåðàíªà: æî-
äåðæàíŁå, óæºîâŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ.
ÕàðŁçìà â æâåòå ıàðàŒòåðîºîªŁŁ, ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ Ł ïæŁıî-
àíàºŁçà. ˛. ´åØíŁíªåð î ïðåäìåòå ıàðàŒòåðîºîªŁŁ. ÌàæŒóºŁííîæòü Ł
ôåìŁííîæòü. ÝŒæòðàâåðòíîæòü Ł Łíòðàâåðòíîæòü.
ˇîíÿòŁå ýìïàòŁŁ. ÝìîöŁîíàºüíàÿ, ŒîªíŁòŁâíàÿ Ł ïðåäŁŒàòŁâíàÿ ýì-
ïàòŁÿ. Ôîðìß ýìïàòŁŁ. ÀíòŁöŁïàöŁÿ (îïåðåæàþøåå îòðàæåíŁå) â ìîäå-
ºŁðîâàíŁŁ ìåæýòíŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ.
ˇæŁıîàíàºŁç ıàðŁçìàòŁ÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ. ÔðåØäŁçì, íåîôðåØäŁçì.
Òåìà 6. —óææŒàÿ Łäåÿ â æðåäæòâàı ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ
ÑîäåðæàíŁå ðóææŒîØ ŁäåŁ ŒàŒ òåìàòŁ÷åæŒîå ïîºå.
ˇîºÿðŁçàöŁÿ ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ â îæâåøåíŁŁ ðóææŒîØ ŁäåŁ.
¨æòîðŁ÷åæŒŁØ îïßò îæâåøåíŁÿ ðóææŒîØ ŁäåŁ â æðåäæòâàı ìàææîâîØ
ŁíôîðìàöŁŁ.
—óææŒŁå â æòðóŒòóðå ýòíîæôåðß —îææŁŁ. Ôàçß ýòíîªåíåçà (ïî ¸. ˝. ˆó-
ìŁºåâó). ˚îíöåïöŁÿ «ÌîæŒâà  ÒðåòŁØ —Łì». ˛ÆîæíîâàíŁå ðóææŒîØ ŁäåŁ
´. Ñ. Ñîºîâüåâßì. ˝. À. `åðäÿåâ î «æóäüÆå —îææŁŁ», «ÿçß÷åæŒîì äŁîíŁ-
æŁçìå» Ł «àæŒåòŁ÷åæŒîì ìîíàłåæòâå» ðóææŒŁı. ˝. ˛. ¸îææŒŁØ î ıàðàŒòå-
ðå ðóææŒîØ äółŁ. ´. ´. —îçàíîâ, .ˆ ˇ. Ôåäîòîâ, Ñ. ¸. ÔðàíŒ, ¸. ˇ. ˚àðæà-
âŁí î ðåºŁªŁîçíîæòŁ ðóææŒîªî íàðîäà.
ˇîíÿòŁå ïàíæºàâŁçìà. ˜åìîªðàôŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æºàâÿí. ˇàí-
æºàâŁçì ˜àíŁºåâæŒîªî, ¸åîíòüåâà, ˚àòŒîâà. ˛æîÆåííîæòŁ æîâðåìåííîªî
æºàâÿíæŒîªî ìŁðà. ÒðàäŁöŁŁ ïàíæºàâŁçìà â îæâåøåíŁŁ æŁçíŁ æºàâÿí.
ÑºàâÿíîôŁºüæòâî Ł çàïàäíŁ÷åæòâî ŒàŒ ŁíòåººåŒòóàºüíßå íàïðàâºå-
íŁÿ 3050-ı ªîäîâ XIX âåŒà. À. ¨. ˆåðöåí î æºàâÿíîôŁºàı. ˇî÷âåííŁ÷å-
æòâî â ïðåäæòàâºåíŁÿı Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî, À. ˆðŁªîðüåâà, ˝. Ñòðàıîâà.
ÌíîªîíàöŁîíàºüíßØ ıàðàŒòåð æóðíàºŁæòŁŒŁ —Ô Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå óðîŒŁ
äŁæŒóææŁØ æºàâÿíîôŁºüæòâà Ł çàïàäíŁ÷åæòâà äºÿ æîâðåìåííîØ ïðàŒòŁŒŁ.
¨äåÿ «ðóææŒîØ ðåæïóÆºŁŒŁ» â ªîæóäàðæòâåííîæòŁ —îææŁŁ. —îææŁØæŒŁØ
îÆøåíàðîäíßØ æîþç Ñ. ˝. `àÆóðŁíà. —àäŁŒàºŁçàöŁÿ ðóææŒîØ ŁäåŁ â Œîí-
öå ÕÕ âåŒà. ˚îíöåïöŁÿ «íàöŁîíàºüíîØ ïàìÿòŁ» ˜. ˜. ´àæŁºüåâà. ˚îí-
öåïöŁÿ «ðóææŒîªî íàöŁîíàºüíîªî åäŁíæòâà» À. ˇ. `àðŒàłîâà.
Òåìà 7. ÀðŁØæŒàÿ Łäåÿ â ŁæòîðŁŁ Ł æðåäæòâàı ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ
—àæîâî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ æîöŁîºîªŁÿ: ŁæòîðŁ÷åæŒîå ìåæòî Ł ŁäåØ-
íßå ŁæòîŒŁ.
˚ðàı ŁäåØ íàöŁîíàº-æîöŁàºŁçìà â ÕÕ âåŒå Ł ðîºü æóðíàºŁæòŁŒŁ â
äåíàöŁôŁŒàöŁŁ òîòàºŁòàðíßı ªîæóäàðæòâ.
˝åìåöŒŁØ âîïðîæ â —îææŁŁ.
ˇîíÿòŁå ðàæß. ˝àó÷íßå îæíîâß ðàæîâîØ òåîðŁŁ. —àæîâî-àíòðîïî-
ºîªŁ÷åæŒàÿ łŒîºà (˘. À. îˆÆŁíî, ˘. ¸àïóæå, Õ. ×åìÆåðºåí, ˛. Àììîí,
Ô. ˆàºüòîí, ˚. ˇŁðæîí). ÒåîðŁÿ ªåîïîºŁòŁŒŁ Ô. —àòöåºÿ: ŒîíöåïöŁŁ åæ-
òåæòâåííßı æôåð âºŁÿíŁÿ, æŁçíåííîªî ïðîæòàíæòâà, ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîªî
çàŒîíà. ˙àäà÷Ł «ˇàíªåðìàíæŒîªî æîþçà» (1891): ïðŁâºå÷åíŁå ìóºüòŁïºŁ-
Œàòîðîâ ŁäåØ, ðàæïðîæòðàíåíŁå íàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒŁı âçªºÿäîâ, «ïàíªåð-
ìàíæŒîå» òîºŒîâàíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ìŁææŁŁ íåìåöŒîªî íàðîäà. ÑîöŁàº-
äàðâŁíŁçì ŒàŒ òåîðåòŁ÷åæŒàÿ îæíîâà ðàæîâî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîØ łŒîºß.
˘. À. äå ˆîÆŁíî  îæíîâàòåºü òåîðŁŁ ðàæŁçìà («˛ïßò î íåðàâåíæòâå ÷å-
ºîâå÷åæŒŁı ðàæ», 18531855). ˇîíÿòŁå ðàæŁçìà. —åäóŒöŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
ìŁææŁŁ «ÆåºîØ ðàæß» Œ «ªåðìàíæòâó» (Õ. Ñ. ×åìÆåðºåí, «˛æíîâß XIX
âåŒà»). ˚îíöåïöŁÿ «íåªðŁòþäà» ¸. Ñ. Ñåíªîðà.
ˇðîŁæıîæäåíŁå àðŁåâ (àðŁØöåâ). «´åäß» îÆ àðŁÿı. ÀðŁØæŒàÿ ðàæà.
`ŁÆºåØæŒàÿ òðàŒòîâŒà ïðîŁæıîæäåíŁÿ àðŁØöåâ. —îºü ªåðìàíöåâ â îÆðàçî-
âàíŁŁ ðàííåôåîäàºüíßı ªîæóäàðæòâ âåæòªîòîâ, âàíäàºîâ, îæòªîòîâ, Æóð-
ªóíäîâ, ôðàíŒîâ, ºàíªîÆàðäîâ. «Ñâÿøåííàÿ —ŁìæŒàÿ ŁìïåðŁÿ ªåðìàíæ-
ŒîØ íàöŁŁ» (Œîíåö XV âåŒà  1648). åˆðìàíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ (18711918).
˚îíöåïöŁÿ Òðåòüåªî ðåØıà (Drittes Reich).
«ÒðàíæïîºŁòŁ÷åæŒîå» ŁæòîºŒîâàíŁå ôàłŁæòæŒîªî ôåíîìåíà Ý. ˝îºü-
òå. Ôóíäàìåíòàºüíßå ÷åðòß ôàłŁçìà. ¨äåØíßå ŁæòîŒŁ íàöŁîíàº-æîöŁà-
ºŁçìà (æîöŁàº-äàðâŁíŁçì, ðàæŁçì, àíòŁæåìŁòŁçì, «ôåºüŒŁłæŒàÿ» Łäåî-
ºîªŁÿ). ˇðŁ÷Łíß ïîÿâºåíŁÿ «ôåºüŒŁłæŒîªî» ïîºŁòŁ÷åæŒîªî íàïðàâºåíŁÿ.
ÒåçŁæ Ý. ˝îºüòå î ôàłŁçìå ŒàŒ «ðåàŒöŁŁ íà ÆîºüłåâŁçì â —îææŁŁ».
ÌàðŒæŁæòæŒîå ŁææºåäîâàíŁå ïðîŁæıîæäåíŁÿ Ł æóøíîæòŁ ôàłŁçìà
( .ˆ ˜ŁìŁòðîâ, À. ˆðàìłŁ, ˇ. ÒîºüÿòòŁ, ˚. ÖåòŒŁí, Ý. Òåºüìàí, ´. ˇŁŒ,
´. ÓºüÆðŁıò Ł äð.). XIII ˇºåíóì ¨æïîºŒîìà ˚îìŁíòåðíà (1933), VII ˚îí-
ªðåææ ˚îìŁíòåðíà (1935) î ôàłŁçìå.
«ˆàçåòíàÿ íàóŒà» Ý. ˜îâŁôàòà. Ìåòîäß âîçäåØæòâŁÿ íà ìàææß: «ïóòå-
âîäíàÿ ïóÆºŁöŁæòŁŒà», ïðîïàªàíäà, àªŁòàöŁÿ, «ïðîæâåøåíŁå íàðîäà» ˛æ-
íîâíßå çàŒîíß ïóÆºŁöŁæòŁŒŁ, ïî ˜îâŁôàòó.
˚îíöåïöŁÿ «ôàłŁæòæŒîØ ðåâîºþöŁŁ â æóðíàºŁæòŁŒå» `. ÌóææîºŁíŁ.
ÑïåöŁôŁŒà ŁòàºüÿíæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ «îòâåòæòâåííîæòŁ ïå÷àòŁ».
˜åŒðåò ÔðàíŒî î ïå÷àòŁ (19381966). ˇðŁíöŁï «ôàłŁçàöŁŁ ïå÷àòŁ».
ˇîíÿòŁå «íàöŁîíàºüíßØ ŁíæòŁòóò ïå÷àòŁ». Ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ôðàíŒŁæò-
æŒîØ ïå÷àòŁ: ïå÷àòü ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ, ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒàÿ, íàöŁîíàºüíàÿ.
À. Ñàºüªàäî î «íàöŁîíàºüíîØ æóðíàºŁæòŁŒå».
ÀíòŁôàłŁæòæŒîå äâŁæåíŁå â ¯âðîïå. ˜åºî «˝àðîä ÑØÀ ïðîòŁâ ªà-
çåòß ¨æòŁííßØ àìåðŁŒàíåö» (ÑØÀ). ÀíòŁôàłŁæòæŒàÿ ïóÆºŁöŁæòŁŒà â
æîâåòæŒîØ ìíîªîíàöŁîíàºüíîØ ïå÷àòŁ. ˝þðíÆåðªæŒŁØ ïðîöåææ (20 íîÿÆ-
ðÿ 1945  1 îŒòÿÆðÿ 1946) ŒàŒ íà÷àºî äåíàöŁôŁŒàöŁŁ òîòàºŁòàðíßı ªîæó-
äàðæòâ. —àçîÆºà÷åíŁå æóøíîæòŁ ªåðìàíæŒîªî ôàłŁçìà.
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˝åîíàöŁçì. ˚îíöåïöŁÿ «łåæòŁ æòîºïîâ» íåîíàöŁçìà ( .ˆ `àð÷, «—åâî-
ºþöŁÿ æïðàâà? ¨äåîºîªŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁÿ íåîôàłŁæòîâ», 1975). ˘óðíà-
ºŁæòŁŒà â ìåıàíŁçìå íåîíàöŁçìà.
˝åìåöŒŁØ ýòíîæ â ýòíîæôåðå —îææŁŁ. ˝åìåöŒàÿ ªîæóäàðæòâåííîæòü
â —ÑÔÑ— (Òðóäîâàÿ Œîììóíà íåìöåâ ˇîâîºæüÿ). ˝åìåöŒîÿçß÷íàÿ ïå÷àòü
â ÑÑÑ—. ˇå÷àòü ÀâòîíîìíîØ ðåæïóÆºŁŒŁ (ÀÑÑ—) íåìöåâ ˇîâîºæüÿ (1924
1941).
˜âå æòîðîíß «íåìåöŒîªî âîïðîæà» â —îææŁŁ â æîâðåìåííîØ ïå÷àòŁ:
îæâåøåíŁå ïðîÆºåì «ðóææŒŁı» íåìöåâ («ôîºüŒæäîØ÷å») Ł ýòíŁ÷åæŒŁı
ïîæºåäæòŁØ ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
˛æâåøåíŁå äâŁæåíŁÿ çà âîææòàíîâºåíŁå íåìåöŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæ-
òŁ â —îææŁŁ.
ˆåðìàíîôîÆŁÿ ŒàŒ æîäåðæàíŁå ïðåææß. ÑóäüÆß âîåííîïºåííßı Ł
ŁíòåðíŁðîâàííßı íà æòðàíŁöàı ïðåææß.
Òåìà 8. ˇàíòóðàíæŒàÿ Łäåÿ ŒàŒ àŒòóàºüíàÿ ïîºŁòŁŒî-ïóÆºŁöŁæòŁ-
÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà
¨æºàìæŒîå ìŁðîïîíŁìàíŁå ŒàŒ ïàðàäŁªìà òâîð÷åæòâà æóðíàºŁæòà.
ˇàíòþðŒŁçì ŒàŒ òåºåîºîªŁÿ ïðîŁæºàìæŒîªî ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîªî òâîð-
÷åæòâà.
¨æºàìæŒŁØ ŁíôîðìàöŁîííßØ ïîðÿäîŒ.
ÒóðàíæŒàÿ Łäåÿ ŒàŒ åäŁíæòâî ïàíòþðŒŁçìà Ł ïàíŁæºàìŁçìà.
¨æºàì â —îææŁŁ Ł Ñ˝ .ˆ ˇîíÿòŁå «Óììà» Ł ŁæºàìæŒŁå ŁíòåªðàöŁîí-
íßå ïðîöåææß. ÖåºŁ òâîð÷åæòâà ŁæºàìæŒîªî æóðíàºŁæòà. ˚îíôåææŁîíàºü-
íàÿ äåòåðìŁíàíòà æóðíàºŁæòŁŒŁ  łàðŁàò Ł ôŁŒı. ˇåðâŁ÷íßå Łæòî÷íŁ-
ŒŁ  ˚îðàí, Ñóííà, ıàäŁæ. ´òîðŁ÷íßå Łæòî÷íŁŒŁ  ŁäæòŁıàä. ¨æòî÷íŁŒŁ
àðªóìåíòàöŁŁ Ł åå òŁïß.
ˇðŁíöŁïß ºåªŁòŁìŁçàöŁŁ òâîð÷åæòâà æóðíàºŁæòà â Łæºàìå.
ˇàíŁæºàìŁçì ŒàŒ îÆîæíîâàíŁå ŁäåŁ ªåªåìîíŁçìà îäíîØ Łç ìóæóºü-
ìàíæŒŁı æòðàí. ˚îíöåïöŁÿ ïàíòþðŒŁçìà ˚. ÀòàòþðŒà.
ˇàíòþðŒŁçì â ðîææŁØæŒŁı ÑÌ¨. ˇðåäìåòíîå ïîºå ïàíòþðŒŁçìà 
òþðŒîÿçß÷íßå ýòíîæß —îææŁŁ.
´æåìŁðíßØ Œîíªðåææ òàòàðæŒîªî íàðîäà: ïðîªðàììà, îðªàíŁçàöŁîí-
íàÿ æòðóŒòóðà, ïîºŁòŁŒà â îÆºàæòŁ ÑÌ¨. ÌŁººŁ ìåäæºŁæ òàòàðæŒîªî íà-
ðîäà. ˚óðóºòàØ ÆàłŒŁð òàòàðæŒîªî íàðîäà: ïðîªðàììà, îðªàíŁçàöŁîííàÿ
æòðóŒòóðà, ïîºŁòŁŒà â îÆºàæòŁ ÑÌ¨.
ÒþðŒîÿçß÷íàÿ ïðåææà —îææŁŁ.
Òåìà 9. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå æóäüÆß æŁîíŁçìà Ł æðåäæòâà ìàææîâîØ Łíôîð-
ìàöŁŁ
ÑîäåðæàíŁå Ł ýòàïß ðàçâŁòŁÿ æŁîíŁæòæŒîØ ŁäåŁ.
ÀíòŁæåìŁòŁçì â æâåòå ìîðàºŁ Ł ïðàâà.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ýòíîíŁìà «åâðåŁ» Ł åªî îæíîâíßı ªðóïï. Ì. `ó-
Æåð î åâðåØæŒîì íàðîäå. ¸. ˇ. ˚àðæàâŁí î æòðóŒòóðå åâðåØæŒîªî ýòíîæà.
´. Ñ. Ñîºîâüåâ î Œà÷åæòâàı íàöŁîíàºüíîªî ıàðàŒòåðà åâðååâ. ˜îªìàò Æî-
ªîŁçÆðàííîæòŁ Ł ŁóäåØæŒîå ìåææŁàíæòâî. ˚îíöåïöŁÿ «åâðåØæŒŁØ âîïðîæ
ŒàŒ ðóææŒŁØ» (˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ).
ÑŁîíŁçì ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒîå òå÷åíŁå. ÑŁîíŁæòæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ˇ. ˘Ł-
íŁåâæŒîªî. À. ˜óºüöŁí î æŁîíŁçìå. ¨äåîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà æŁîíŁç-
ìà. ÑîöŁàº-æŁîíŁæòæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ. Òå÷åíŁÿ æŁîíŁçìà: ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ
æŁîíŁçìà Ò. ˆåðöºÿ, äóıîâíßØ æŁîíŁçì ˝. ˆîºüäìàíà.
˛æîÆåííîæòŁ îðªàíŁçàöŁîííîØ æòðóŒòóðß æŁîíŁçìà. ´æåìŁðíàÿ æŁî-
íŁæòæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ (´Ñ˛). ˚îíöåïöŁÿ ˜. `åí-ˆóðŁîíà. Ìåæäóíàðîä-
íîå ðåłåíŁå åâðåØæŒîªî âîïðîæà. —îºü ªîæóäàðæòâà ¨çðàŁºü. ˚îíöåïöŁÿ
¸˜ˇ— î «æŒðßòîØ ŁçðàŁºüæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ» â ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ
æîâðåìåííîªî ìŁðà. —åçîºþöŁÿ ˆåíåðàºüíîØ ÀææàìÆºåŁ ˛˛˝ î æŁîíŁç-
ìå (1975).
—åłåíŁå åâðåØæŒîªî âîïðîæà â ÑÑÑ—. ¯âðåØæŒŁØ ýòíîæ â ôåäåðàòŁâ-
íîì óæòðîØæòâå —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ.
¨óäàŁæòæŒàÿ òåîºîªŁÿ. Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒŁØ î ðåºŁªŁîçíîæòŁ åâðåØæŒî-
ªî ýòíîæà. ˚îíæòŁòóöŁîííàÿ ôóíŒöŁÿ Òîðß. ˚îíöåïöŁÿ «òàºìóäŁ÷íîæòŁ
æŁçíŁ åâðåÿ» (´. ´. —îçàíîâ).
ˇîíÿòŁå àíòŁæåìŁòŁçìà. ´. Ìàðð î «ïîÆåäå åâðåØæòâà». ¸Łªà àíòŁ-
æåìŁòîâ (ˆåðìàíŁÿ). ÀíòŁæŁîíŁçì Ł àíòŁæåìŁòŁçì. ÒåçŁæ À. ˜óºüöŁíà
îÆ «îòâåòæòâåííîæòŁ ÑÑÑ— çà ðîæò àíòŁæåìŁòŁçìà». ˜åÿòåºüíîæòü ÀíòŁ-
æŁîíŁæòæŒîªî ŒîìŁòåòà æîâåòæŒîØ îÆøåæòâåííîæòŁ. ˚îíôåðåíöŁŁ â çàøŁòó
æîâåòæŒŁı åâðååâ. ´. ¨. ¸åíŁí îÆ àíòŁæåìŁòŁçìå. ´. Ñ. Ñîºîâüåâ îÆ àí-
òŁæåìŁòŁçìå Ł àíòŁæåìŁòæŒŁı ªàçåòàı. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ˝. À. `åðäÿåâßì
àíòŁæåìŁòŁçìà. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁØ àíòŁæåìŁòŁçì. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ àíòŁæåìŁ-
òŁçì. —åºŁªŁîçíßØ àíòŁæåìŁòŁçì.
Òåìà 10. ˝àöŁîíàºüíßå ïðîªðàììß ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ —îææŁŁ
Ł Łı îæâåøåíŁå â æðåäæòâàı ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ â æòðóŒòóðå ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà —îææŁŁ.
¨æòîðŁ÷åæŒŁØ îïßò ˚ˇÑÑ â ðåàºŁçàöŁŁ íàöŁîíàºüíîØ ïîºŁòŁŒŁ.
—îºü æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ â ðåàºŁçàöŁŁ íàöŁîíàºüíîØ ïðî-
ªðàììß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïàðòŁŁ.
˝àöŁîíàºüíßå æðåäæòâà ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ.
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ÑòàºŁíæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ íàöŁŁ. ˚óºüòóðíàÿ ðåâîºþöŁÿ â ÑÑÑ— Ł íà-
öŁŁ. ˚îíöåïöŁÿ íîâîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ îÆøíîæòŁ «æîâåòæŒŁØ íàðîä». Ñåí-
òÿÆðüæŒŁØ ˇºåíóì Ö˚ ˚ˇÑÑ «˛ íàöŁîíàºüíîØ ïîºŁòŁŒå â æîâðåìåííßı
óæºîâŁÿı» (1989).
Òåìà 11. ˝àöŁîíàºüíàÿ ªîæóäàðæòâåííîæòü Ł îæâåøåíŁå ìåæäóíàðîä-
íßı îòíîłåíŁØ
˝àöŁîíàºüíßå ªîæóäàðæòâà Ł îæâåøåíŁå äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ.
˛æâåøåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ íàöŁîíàºüíßı ªîæóäàðæòâ â ìåæäóíàðîäíßı
îðªàíŁçàöŁÿı.
—îºü æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ â íàðîäíîØ äŁïºîìàòŁŁ.
ˇðŁíöŁï íàöŁîíàºüíîªî æàìîîïðåäåºåíŁÿ. ˝àöŁîíàºüíàÿ ªîæóäàð-
æòâåííîæòü ŒàŒ ŁíæòŁòóàºŁçàöŁÿ íàöŁîíàºüíîØ ŁäåŁ. ÑóïðàíàöŁîíàºŁçì
Ô. Ô. ˙åºŁíæŒîªî ŒàŒ Łäåàº, ïðîòŁâîïîºîæíßØ ŁíòåðíàöŁîíàºŁçìó.
´. ¨. ¸åíŁí î íàöŁîíàºüíîì ªîæóäàðæòâå ŒàŒ ïðàâŁºå â îïßòå ìŁðîâîØ
ŁæòîðŁŁ. ˚îíöåïöŁÿ ïåðâŁ÷íîæòŁ íàöŁîíàºüíîªî ˝. ×àółåæŒó. ¨äåŁ ÷ó÷ıå
˚Łì ¨ð Ñåíà.
˛òíîłåíŁÿ íàöŁîíàºüíßı ªîæóäàðæòâ ŒàŒ îòíîłåíŁÿ ìåæäó íàðî-
äàìŁ.
˜åÿòåºüíîæòü íàöŁîíàºüíßı ªîæóäàðæòâ âî âæåìŁðíßı (˛˛˝, Þ˝¯Ñ-
˚˛), ðåªŁîíàºüíßı Ł ìåæäóíàðîäíßı îðªàíŁçàöŁÿı.
Òåìà 12. Ìåæäóíàðîäíßå îòíîłåíŁÿ: Œîíæåíæóæ Ł ŒîíôºŁŒòß
ÔåäåðàòŁâíîå íàöŁîíàºüíî-ªîæóäàðæòâåííîå óæòðîØæòâî ŒàŒ åäŁíæòâî
íàöŁîíàºüíßı ŁäåØ.
ÌåæýòíŁ÷åæŒŁØ ŒîíôºŁŒò: îæîÆåííîæòŁ îæâåøåíŁÿ.
˚îíôºŁŒòîºîªŁÿ íà æºóæÆå æóðíàºŁæòŁŒŁ.
¨íòåðíàöŁîíàºŁçàöŁÿ îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ. ˚îíæòŁòóöŁÿ —îææŁØ-
æŒîØ ÔåäåðàöŁŁ î ôåäåðàòŁâíîì óæòðîØæòâå. ¨íòåðíàöŁîíàºŁçì Ł Œîæ-
ìîïîºŁòŁçì. ÑîäåðæàíŁå òåðìŁíà «äðóæÆà íàðîäîâ».
¨. À. ¨ºüŁí î «äîªîâîðíîì íà÷àºå» (ôåäåðàöŁŁ) Ł åäŁíîäåðæàâŁŁ.
Óòðà÷åííßå âîçìîæíîæòŁ ôåäåðàòŁâíîªî óæòðîØæòâà: ˚ŁåâæŒŁØ ïåðŁîä
(10001240), ÑóçäàºüæŒî-ÌîæŒîâæŒŁØ ïåðŁîä (12401480), ýïîıà Ñìóòß
(16051613), ôåâðàºü  îŒòÿÆðü 1917 ªîäà.
´îçìîæíîæòŁ ŁðåíîºîªŁŁ (íàóŒŁ î ìŁðå) äºÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ.
ˇîíÿòŁå íàöŁîíàºŁçìà. ´Łäß íàöŁîíàºŁçìà. «˛Æðàç âðàªà» â ðàçðà-
ÆîòŒå ˚. ØìŁòòà.
ˇîíÿòŁå ýòíŁ÷åæŒîªî ŒîíôºŁŒòà. ÑòðóŒòóðà ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ.
¨æòî÷íŁŒŁ ýòíŁ÷åæŒîªî ŒîíôºŁŒòà: æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðîòŁâîðå-
÷Łÿ, ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ŒîíŒóðåíöŁÿ, ïîºŁòŁçàöŁÿ ýòíŁ÷åæŒîØ ïðŁíàäºåæíî-
æòŁ. ˚îíôºŁŒò «ïî íàæºåäæòâó». ÑòîºŒíîâåíŁå íàöŁîíàºüíßı Łíòåðåæîâ
ŒàŒ âíóòðåííŁØ, æîÆæòâåííî ýòíŁ÷åæŒŁØ Łæòî÷íŁŒ ŒîíôºŁŒòà. «¸óŒîâŁöà
öåºåØ». ¨íöŁäåíò â ìåıàíŁçìå ŒîíôºŁŒòà. ÒŁïß ŒîíôºŁŒòíßı æŁòóàöŁØ
Ł ŁíöŁäåíòîâ. ˇðŁíöŁï âîäîâîðîòà â ìåæíàöŁîíàºüíßı ŒîíôºŁŒòàı. Ýòà-
ïß ŒîíôºŁŒòà: «âîðîíŒà ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ», «çàðàçíîå ïðŁ÷ŁíåíŁå», àíòà-
ªîíŁçì.
¨çäåðæŒŁ ìåæíàöŁîíàºüíßı ŒîíôºŁŒòîâ: ýìŁªðàöŁÿ, Æåæåíöß, âß-
íóæäåííßå ïåðåæåºåíöß.
«˛Æðàç âðàªà» íà æòðàíŁöàı ÑÌ¨. ÀºüòåðíàòŁâíßå ÑÌ¨ â ŒîíôºŁŒ-
òå. —îºü ÑÌ¨ ŒàŒ «òðåòüåØ ïàðòŁŁ» â ŒîíôºŁŒòå.
Òåìà 13. ˛æâåøåíŁå ýòíîŒóºüòóðíßı àæïåŒòîâ òðóäà
ˇðîÆºåìß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî æóâåðåíŁòåòà Ł æòŁìóºŁðîâàíŁå òðóäîâîØ
àŒòŁâíîæòŁ íàðîäîâ.
˛æâåøåíŁå òðàäŁöŁØ òðóäà, Łı çàâŁæŁìîæòŁ îò æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ-
÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ íàðîäîâ.
˝àöŁîíàºüíî-æïåöŁôŁ÷åæŒŁå çàïðîæß ðàÆîòíŁŒîâ íà ðàÆî÷Łı ìåæòàı.
Òåìà 14. ˛æâåøåíŁå òåíäåíöŁØ ðàçâŁòŁÿ íàöŁîíàºüíßı Œóºüòóð
ˇðîÆºåìß ôîðìŁðîâàíŁÿ åäŁíîªî íàöŁîíàºüíîªî Œóºüòóðíîªî ïðî-
æòðàíæòâà: îæâåøåíŁå æŁçíŁ íàöŁîíàºüíîØ äŁàæïîðß.
˛æîÆåííîæòŁ îæâåøåíŁÿ ðàçâŁòŁÿ Ł âçàŁìíîªî âºŁÿíŁÿ íàöŁîíàºüíßı
Œóºüòóð.
Ìåæòî íàöŁîíàºüíîØ ïðåææß â íàöŁîíàºüíßı Œóºüòóðàı.
ˇîºŁòŁ÷åæŒîå ïðîæòðàíæòâî ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü âæåı ïðîÿâºåíŁØ íà-
öŁîíàºüíîØ ïîºŁòŁŒŁ. ˇîíÿòŁå äŁàæïîðß.
¸Ł÷íîæòíßØ àæïåŒò Œóºüòóðß ýòíîæà. ˚îíöåïöŁÿ «äâóı Œóºüòóð â Œàæ-
äîØ íàöŁîíàºüíîØ Œóºüòóðå» (´. ¨. ¸åíŁí). ´çàŁìîïðîíŁŒíîâåíŁå íàöŁ-
îíàºüíßı Œóºüòóð. ˚îíöåïöŁÿ «ðàæöâåòà Ł æÆºŁæåíŁÿ íàöŁØ».
¯äŁíîå ŁíôîðìàöŁîííîå ïðîæòðàíæòâî ýòíîæà. ÒåððŁòîðŁàºüíàÿ ýŒæïàí-
æŁÿ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå æîÆæòâåííîªî «ïîòðåÆŁòåºÿ».
ÑîçäàíŁå æîÆæòâåííßı Łæòî÷íŁŒîâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ (ŁíôîðìàöŁ-
îííßå àªåíòæòâà, òåºåâŁäåíŁå Ł ðàäŁîâåøàíŁå, òåºåŒîììóíŁŒàöŁîííßå
æåòŁ). ÑîÆæòâåííàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ.
Ñðåäæòâà ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ ŒàŒ æîöŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò íàöŁîíàºü-
íîØ Œóºüòóðß.
Òåìà 15. —åºŁªŁîçíßå ŒîíôåææŁŁ Ł íàöŁîíàºüíîå æàìîæîçíàíŁå
ÑâåòæŒîå Ł ðåºŁªŁîçíîå ªîæóäàðæòâî: îæâåøåíŁå âçàŁìíßı îòíîłå-
íŁØ íàöŁîíàºüíßı ªîæóäàðæòâ Ł ðåºŁªŁîçíßı ŒîíôåææŁØ.
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˚îíôåææŁîíàºüíîå Ł íàöŁîíàºüíîå â ýòíŁ÷åæŒîì æàìîæîçíàíŁŁ.
˛æîÆåííîæòŁ ðàæŒðßòŁÿ ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ â äóıîâíîì ìŁðå
ýòíîæà.
¨äåÿ «ÑâÿòîØ —óæŁ». ¨äåÿ ¯. ÒðóÆåöŒîªî î ´æåºåíæŒîØ òåîŒðàòŁ÷åæ-
ŒîØ ŁìïåðŁŁ.
—îºü ÑÌ¨ â ðåïðîäóöŁðîâàíŁŁ ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ.
¸Łòåðàòóðà
`ðàóí ˜. —., Ôàåðæòîóí ×. Ì., ÌŁöŒåâŁ÷ Ý. Òåºå- Ł ðàäŁîíîâîæòŁ Ł ìåíüłŁí-
æòâà. Ì., 1994.
`ðîìºåØ Þ. ´. ÝòíîæîöŁàºüíßå ïðîöåææß: òåîðŁÿ, ŁæòîðŁÿ, æîâðåìåííîæòü. Ì.,
1991.
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´îïðîæß Œ ýŒçàìåíó
1. ˛ÆœåŒòŁâíîå æîäåðæàíŁå ìåæýòíŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ Ł ïðîÆºåìà íàó÷íîæòŁ
â îæâåøåíŁŁ íàöŁîíàºüíîØ ïîºŁòŁŒŁ.
2. ˛æîÆåííîæòŁ îæâåøåíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ æóÆœåŒòîâ ìåæýòíŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ.
3. ÝòíŁ÷åæŒàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà Ł ðîºü æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ â ôîðìŁðî-
âàíŁŁ íàöŁîíàºüíîªî æàìîæîçíàíŁÿ.
4. ÑîöŁàºüíàÿ îòâåòæòâåííîæòü æóðíàºŁæòà ŒàŒ ó÷àæòíŁŒà ìåæýòíŁ÷åæŒŁı îò-
íîłåíŁØ.
5. —óææŒàÿ Łäåÿ â æðåäæòâàı ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
6. ÀðŁØæŒàÿ Łäåÿ â ŁæòîðŁŁ Ł â æðåäæòâàı ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
7. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå æóäüÆß æŁîíŁçìà Ł æðåäæòâà ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
8. ˇàíòóðàíæŒàÿ Łäåÿ ŒàŒ àŒòóàºüíàÿ ïîºŁòŁŒî-ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà.
9. ¨æòîðŁ÷åæŒîå ìåæòî ŒîíöåïöŁŁ «ïàðòŁØíîªî ðóŒîâîäæòâà» Ł îæâåøåíŁå äåÿ-
òåºüíîæòŁ ïàðòŁØíßı îðªàíŁçàöŁØ ˚ˇÑÑ â ðåàºŁçàöŁŁ íàöŁîíàºüíîØ ïîºŁòŁŒŁ
ïàðòŁŁ.
10. ˝àöŁîíàºüíàÿ ªîæóäàðæòâåííîæòü Ł îæâåøåíŁå ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ.
11. ˛æâåøåíŁå ýòíîŒóºüòóðíßı àæïåŒòîâ òðóäà.
12. ˛æâåøåíŁå òåíäåíöŁØ ðàçâŁòŁÿ íàöŁîíàºüíßı Œóºüòóð.
13. ˛æîÆåííîæòŁ ðàæŒðßòŁÿ ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ â äóıîâíîì ìŁðå ýòíîæà.
Ì¯˘˜Ó˝À—˛˜˝˛¯
ˆÓÌÀ˝¨ÒÀ—˝˛¯ ˇ—À´˛ ¨ ÑÌ¨
Òåìà 1. ÑïåöŁôŁŒà ìåæäóíàðîäíîªî ªóìàíŁòàðíîªî ïðàâà Ł ŁæòîðŁÿ
åªî ðàçâŁòŁÿ
˛ïðåäåºåíŁå Ł òåðìŁíîºîªŁÿ Ìˆˇ. ˙àðîæäåíŁå Ł ðàçâŁòŁå çàŒîíîâ Ł
îÆß÷àåâ âîØíß. —îºü ÀíðŁ ˜þíàíà. —àçâŁòŁå Ìˆˇ Ł äâŁæåíŁÿ ˚ðàæíîªî
˚ðåæòà äî 1949 ªîäà. ÑòðóŒòóðà Ìˆˇ (îæíîâíßå îòðàæºŁ). ÑîîòíîłåíŁå
ïðàâà Ł ïðàŒòŁŒŁ. ˘åíåâæŒŁå ŒîíâåíöŁŁ 1949 ªîäà. ÝâîºþöŁÿ âîîðóæåí-
íßı ŒîíôºŁŒòîâ ïîæºå ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ˇðŁíÿòŁå ˜îïîºíŁòåºü-
íßı ïðîòîŒîºîâ 1977 ªîäà. ˛æíîâíßå äåØæòâóþøŁå äîŒóìåíòß Ìˆˇ.
ˇåðâßå æòàòüŁ ˘åíåâæŒŁı ŒîíâåíöŁØ Ł îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ Ìˆˇ.
Òåìà 2. —åªóºŁðîâàíŁå âîîðóæåííßı ŒîíôºŁŒòîâ Ł çàøŁòà æåðòâ âîØ-
íß â ìåæäóíàðîäíîì ªóìàíŁòàðíîì ïðàâå
ˇðåäìåò ðåªóºŁðîâàíŁÿ Ìˆˇ. ÑîîòíîłåíŁå ïîºîæåíŁØ Ìˆˇ Ł çàŒî-
íîâ î ïðàâàı ÷åºîâåŒà. Ìåæäóíàðîäíîå ªóìàíŁòàðíîå ïðàâî Ł çàøŁòà
æåðòâ âîîðóæåííßı ŒîíôºŁŒòîâ. ˇîºîæåíŁå î ªðàæäàíæŒîì íàæåºåíŁŁ â
ìåæäóíàðîäíîì ªóìàíŁòàðíîì ïðàâå. ˛ŒàçàíŁå ªóìàíŁòàðíîØ ïîìîøŁ
âîåííîïºåííßì Ł ðàíåíßì. Ìˆˇ Ł âíóòðåííŁå âîîðóæåííßå ŒîíôºŁŒ-
òß. ˙àøŁòà Æåæåíöåâ Ł ïåðåìåøåííßı ºŁö.
Òåìà 3. ÌåæäóíàðîäíßØ ˚ðàæíßØ ˚ðåæò
—îºü Ìåæäóíàðîäíîªî ˚îìŁòåòà ˚ðàæíîªî ˚ðåæòà â ðàçâŁòŁŁ Ìˆˇ.
Ì˚˚˚, åªî æòðóŒòóðà, îæíîâíßå öåºŁ Ł çàäà÷Ł, ðóŒîâîäÿøŁå îðªàíß Ł
Łæòî÷íŁŒŁ ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ. ˜âŁæåíŁå ˚ðàæíîªî ˚ðåæòà Ł ˚ðàæíîªî ˇî-
ºóìåæÿöà, æïåöŁôŁŒà Ł âçàŁìîäåØæòâŁå æîæòàâºÿþøŁı åªî îðªàíŁçàöŁØ.
˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß. ÝìÆºåìß, Łı çàŒîííîå Ł íåçàŒîííîå Łæïîºüçîâà-
íŁå. ¨æòîðŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ýìÆºåì. ´çàŁìîäåØæòâŁå Ì˚˚˚ æ ðàçºŁ÷-
íßìŁ ìåæäóíàðîäíßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ, ðàÆîòàþøŁìŁ â çîíàı âîîðóæåí-
íßı ŒîíôºŁŒòîâ. ¨æòîðŁÿ —îææŁØæŒîªî ˚ðàæíîªî ˚ðåæòà. Öåíòðàºüíîå
àªåíòæòâî ïî ðîçßæŒó.
Òåìà 4. ˝àðółåíŁå íîðì Ìˆˇ
ˇðŁìåíåíŁå ìåæäóíàðîäíîªî ªóìàíŁòàðíîªî ïðàâà. ˇîæºåäæòâŁÿ íà-
ðółåíŁÿ ªóìàíŁòàðíîªî ïðàâà. ÓæòàíîâºåíŁå îòâåòæòâåííîæòŁ çà íàðó-
łåíŁå íîðì Ìˆˇ, ðîºü Ì˚˚˚ â ïðåæå÷åíŁŁ íàðółåíŁØ. ˛ïðåäåºåíŁå
âîåííîªî ïðåæòóïºåíŁÿ. ´Łäß âîåííßı ïðåæòóïºåíŁØ. ˚îººåŒòŁâíàÿ îò-
' Þ. ´. ×åìÿŒŁí, 2002
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âåòæòâåííîæòü ªîæóäàðæòâ çà æîÆºþäåíŁå íîðì ªóìàíŁòàðíîªî ïðàâà. ¨í-
äŁâŁäóàºüíàÿ îòâåòæòâåííîæòü çà íàðółåíŁÿ. ÌåæäóíàðîäíßØ òðŁÆóíàº.
ˇðàâà Ł îÆÿçàííîæòŁ ªîæóäàðæòâ â ïîŁæŒå Ł íàŒàçàíŁŁ âîåííßı ïðåæòóï-
íŁŒîâ. ÑºîæíîæòŁ, æâÿçàííßå æ ïðŁâºå÷åíŁåì Œ îòâåòó íàðółŁòåºåØ íîðì
Ìˆˇ.
Òåìà 5. Ìˆˇ Ł çàøŁòà æóðíàºŁæòîâ, ðàÆîòàþøŁı â çîíå âîîðóæåí-
íîªî ŒîíôºŁŒòà
ˇåðâßå ïîïßòŒŁ çàøŁòß æóðíàºŁæòîâ æî æòîðîíß Ìˆˇ. ˜åØæòâóþ-
øŁå ïîºîæåíŁÿ ªóìàíŁòàðíîªî ïðàâà, çàøŁøàþøŁå æŁçíü æóðíàºŁæòà â
çîíå âîîðóæåííîªî ŒîíôºŁŒòà. ÓæºîâŁÿ ïðåäîæòàâºåíŁÿ çàøŁòß Ł îÆæòî-
ÿòåºüæòâà, âåäóøŁå Œ åå óòðàòå. ˘óðíàºŁæò Ł îðóæŁå.
Òåìà 6. ˜åÿòåºüíîæòü æóðíàºŁæòà â ðàØîíå âîîðóæåííîªî ŒîíôºŁŒòà
ˇîäªîòîâŒà æóðíàºŁæòà Œ îïàæíîØ ŒîìàíäŁðîâŒå. ÓäîæòîâåðåíŁå, ýŒŁ-
ïŁðîâŒà, æòðàıîâŒà. ÀŒŒðåäŁòàöŁÿ â çîíå âîîðóæåííîªî ŒîíôºŁŒòà. ˛ðªà-
íŁçàöŁŁ, æïîæîÆíßå îŒàçàòü ïîìîøü æóðíàºŁæòó, ðàÆîòàþøåìó â «ªîðÿ-
÷åØ òî÷Œå»: Ì˚˚˚, Ôîíä çàøŁòß ªºàæíîæòŁ, Ñîþç æóðíàºŁæòîâ Ł äð.
«ÒåıíŁŒà ÆåçîïàæíîæòŁ» ïðŁ ðàÆîòå æóðíàºŁæòà â çîíå âîîðóæåííîªî
ŒîíôºŁŒòà. ÑâîÆîäà ïåðåìåøåíŁÿ æóðíàºŁæòà Ł åå îªðàíŁ÷åíŁå âîåí-
íßìŁ â çîíå ŒîíôºŁŒòà. ˇðŁíöŁïß ïîºó÷åíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ. ÑåŒðåòíàÿ
ŁíôîðìàöŁÿ, ŒîíôŁäåíöŁàºüíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ Ł ïîðÿäîŒ ðàÆîòß æ íåØ.
˘óðíàºŁæòæŒîå óäîæòîâåðåíŁå, îäåæäà, æŁìâîºŁŒà, îïîçíàâàòåºüíßå çíà-
ŒŁ. ¨æïîºüçîâàíŁå æðåäæòâ æâÿçŁ Ł æïîæîÆß ïåðåäà÷Ł ŁíôîðìàöŁŁ â ðå-
äàŒöŁþ. ¨æïîºüçîâàíŁå ÆðîíåæŁºåòîâ Ł äðóªŁı ŁíäŁâŁäóàºüíßı æðåäæòâ
çàøŁòß.
Òåìà 7. ˛æâåøåíŁå âîîðóæåííßı ŒîíôºŁŒòîâ â ÑÌ¨
´îçäåØæòâŁå ÑÌ¨ íà ıîä âîîðóæåííßı ŒîíôºŁŒòîâ Ł ïîâåäåíŁå ó÷à-
æòâóþøŁı â íŁı ºþäåØ. —îºü Ł îòâåòæòâåííîæòü æóðíàºŁæòîâ ïðŁ îæâåøå-
íŁŁ ìåæäóíàðîäíßı Ł âíóòðåííŁı âîîðóæåííßı ŒîíôºŁŒòîâ. ÑðàâíŁòåºü-
íßØ àíàºŁç ðîææŁØæŒŁı Ł çàïàäíßı òðàäŁöŁØ â îæâåøåíŁŁ âîîðóæåííßı
ŒîíôºŁŒòîâ Ł ªóìàíŁòàðíßı ïðîÆºåì. ˇðŁåìß Ł ìåòîäß îæâåøåíŁÿ ÑÌ¨
âîîðóæåííßı ŒîíôºŁŒòîâ, ŁæïîºüçîâàíŁå æîâðåìåííîØ àïïàðàòóðß. Ñóòü
æïåöŁàºüíîØ îïåðàöŁŁ, åå ŁæòîðŁÿ Ł ýòàïß. ¨íôîðìàöŁîííî-ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒàÿ âîØíà. ×å÷åíæŒàÿ âîØíà Ł åå îæâåøåíŁå â ÑÌ¨.
Òåìà 8. ÒåºåâŁäåíŁå Ł âîîðóæåííßØ ŒîíôºŁŒò
—îºü òåºåâŁäåíŁÿ â îæâåøåíŁŁ âîîðóæåííßı ŒîíôºŁŒòîâ Ł ªóìàíŁ-
òàðíßı ïðîÆºåì âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XX âåŒà. ´üåòíàì: ïåðâàÿ òåºåâîØíà.
ÒåºåŒîìïàíŁÿ «ÑŁ-ýí-ýí» Ł åå îïßò îæâåøåíŁÿ âîîðóæåííßı ŒîíôºŁŒòîâ.
˛æâåøåíŁå âîîðóæåííßı ŒîíôºŁŒòîâ íà æîâåòæŒîì Ł ðîææŁØæŒîì òåºåâŁ-
äåíŁŁ.
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Òåìß ðåôåðàòîâ Ł Œóðæîâßı ðàÆîò
1. ˙àðîæäåíŁå ªóìàíŁòàðíîªî ïðàâà. ˙àŒîíß Ł îÆß÷àŁ âîØíß: îò äðåâíŁı âåŒîâ
äî ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ.
2. ¨æòîðŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ˚ðàæíîªî ˚ðåæòà Ł å˘íåâæŒîªî ïðàâà. —îºü ÀíðŁ
˜þíàíà.
3. ˛æíîâíßå âåıŁ â ŁæòîðŁŁ ˆààªæŒîªî ïðàâà.
4. —àçâŁòŁå Ìˆˇ â ïåðâîØ ïîºîâŁíå ÕÕ âåŒà (äî 1949 ªîäà).
5. ´Œºàä ˘åíåâæŒŁı ŒîíâåíöŁØ îò 12 àâªóæòà 1949 ªîäà Ł ˜îïîºíŁòåºüíßı ïðî-
òîŒîºîâ Œ íŁì â ðàçâŁòŁå Ìˆˇ.
6. ¨çìåíåíŁÿ â ìåæäóíàðîäíîì ªóìàíŁòàðíîì ïðàâå ïîæºå 1949 ªîäà.
7. —îºü Ìåæäóíàðîäíîªî ŒîìŁòåòà ˚ðàæíîªî ˚ðåæòà (Ì˚˚˚) â ðàçâŁòŁŁ ìåæ-
äóíàðîäíîªî ªóìàíŁòàðíîªî ïðàâà.
8. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ Ì˚˚˚ Ł æîâåòæŒîªî ïðàâŁòåºüæòâà â ïåðâßå ªîäß æîâåò-
æŒîØ âºàæòŁ.
9. ˝àðółåíŁå íîðì Ìˆˇ (íà ŒîíŒðåòíßı ïðŁìåðàı).
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åªî ó÷àæòíŁŒîâ.
´îïðîæß Œ çà÷åòó
1. ˛ïðåäåºåíŁå, òåðìŁíîºîªŁÿ ªóìàíŁòàðíîªî ïðàâà.
2. ˆóìàíŁòàðíîå ïðàâî äî 1863 ªîäà: ŁæòîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ.
3. —àçâŁòŁå Ìˆˇ: îò ïåðâßı ˘åíåâæŒŁı ŒîíâåíöŁØ äî ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
4. ˛æíîâíßå äåØæòâóþøŁå íîðìàòŁâíßå äîŒóìåíòß Ìˆˇ.
5. ÑòðóŒòóðà Ìˆˇ. ˛æíîâíßå ðàçäåºß.
6. ˛æíîâíßå æòàòüŁ å˘íåâæŒŁı ŒîíâåíöŁØ Ł ªºàâíßå ïîºîæåíŁÿ Ìˆˇ.
7. ˇðåäìåò ðåªóºŁðîâàíŁÿ Ìˆˇ; îæíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ ªðàæäàí, ïîïàäàþøŁå ïîä
çàøŁòó Ìˆˇ.
8. ÑîîòíîłåíŁå Ìˆˇ Ł çàŒîíîâ î ïðàâàı ÷åºîâåŒà.
9. ˚àŒŁå ýìÆºåìß ïðåäóæìîòðåíß â Ìˆˇ? ˚òî Ł æ ŒàŒîØ öåºüþ ìîæåò Łı ïðŁ-
ìåíÿòü? ˝åçàŒîííîå ŁæïîºüçîâàíŁå ýìÆºåìß.
10. ×òî ïðåäæòàâºÿåò Łç æåÆÿ Ì˚˚˚ Ł ŒàŒóþ ðîºü Łªðàåò ýòà îðªàíŁçàöŁÿ â îÆåæ-
ïå÷åíŁŁ æîÆºþäåíŁÿ ªóìàíŁòàðíîªî ïðàâà.
11. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ˚ðàæíîªî ˚ðåæòà. ˛òíîłåíŁÿ ìåæäó Ì˚˚˚ Ł äðóªŁìŁ
îðªàíŁçàöŁÿìŁ ˚ðàæíîªî ˚ðåæòà Ł ˚ðàæíîªî ˇîºóìåæÿöà.
12. ˙àøŁòà ªðàæäàíæŒîªî íàæåºåíŁÿ â ïåðŁîä âîîðóæåííßı ŒîíôºŁŒòîâ.
13. Ìˆˇ Ł ïîºîæåíŁå âîåííîïºåííßı.
14. Ìˆˇ Ł âíóòðåííŁå âîîðóæåííßå ŒîíôºŁŒòß.
15. ˚òî óæòàíàâºŁâàåò îòâåòæòâåííîæòü çà íàðółåíŁå íîðì Ìˆˇ? ×òî òàŒîå âî-
åííîå ïðåæòóïºåíŁå, ŒàŒŁå âŁäß âîåííßı ïðåæòóïºåíŁØ âß çíàåòå?
16. ˙àøŁòà, ïðåäîæòàâºÿåìàÿ ìåæäóíàðîäíßì ªóìàíŁòàðíßì ïðàâîì Æåæåíöàì
Ł ïåðåìåøåííßì ºŁöàì.
17. ˚àŒŁì îÆðàçîì Ìˆˇ çàøŁøàåò æóðíàºŁæòîâ, ðàÆîòàþøŁı â «ªîðÿ÷Łı òî÷-
Œàı»? ˚àŒîâß ÆßºŁ ïåðâßå ïîïßòŒŁ çàøŁòß æóðíàºŁæòîâ æî æòîðîíß Ìˆˇ?
18. ˇîâåäåíŁå æóðíàºŁæòà â çîíå Æîåâßı äåØæòâŁØ. Ìåðß ïðåäîæòîðîæíîæòŁ.
19. ¨æïîºüçîâàíŁå æóðíàºŁæòàìŁ æîâðåìåííîØ òåıíŁŒŁ ïðŁ îæâåøåíŁŁ âîîðó-
æåííßı ŒîíôºŁŒòîâ. ÝôôåŒò «ÑŁ-ýí-ýí».
20. ˛æîÆåííîæòŁ îæâåøåíŁÿ ÷å÷åíæŒîªî ŒîíôºŁŒòà â ðîææŁØæŒŁı ÑÌ¨.
21. ×òî òàŒîå æïåöŁàºüíàÿ îïåðàöŁÿ? ¯å ýòàïß.
22. ´îçäåØæòâŁå ÑÌ¨ íà ıîä âîîðóæåííßı ŒîíôºŁŒòîâ Ł ïîâåäåíŁå ó÷àæòâóþ-
øŁı â íŁı ºþäåØ. —îºü Ł îòâåòæòâåííîæòü æóðíàºŁæòà.
23. ´îîðóæåííßå ŒîíôºŁŒòß â ïðåºîìºåíŁŁ æîâåòæŒîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ.




Òåìà 1. ˇðåäìåò, ìåòîäß Ł çàäà÷Ł Œóðæà. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ ôóíŒöŁî-
íŁðîâàíŁÿ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà Ł ìåíåäæìåíòà ŒàŒ ÿâºå-
íŁÿ îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ
ÑŁæòåìà ïîíÿòŁØ Ł æïåöŁôŁŒà ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˙àðîæäåíŁå ïîíÿòŁÿ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà. ˇðŁ÷Łíß, ıàðàŒòåð Ł îæî-
ÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˛æíîâíßå ôîð-
ìß Ł âŁäß ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà. ÀíàºŁç ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà ŒàŒ ýºå-
ìåíòà â æŁæòåìàı «îÆøåæòâî» Ł «ªîæóäàðæòâî».
' Ì. À. Ôåºüäìàí, 2002
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Òåìà 2. ˇðŁ÷Łíß, ıàðàŒòåð Ł îæîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ïðåäïðŁíŁìà-
òåºüæòâà â —îææŁŁ â ôåîäàºüíóþ ýïîıó
Òîðªîâîå, ïðîìßłºåííîå ŒðåäŁòíîå ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî. ˛æíîâíßå
ŒàòåªîðŁŁ ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ â ôåîäàºüíóþ ýïîıó. ˆîæóäàðæòâåííàÿ ïî-
ºŁòŁŒà ïî îòíîłåíŁþ Œ ïðåäïðŁíŁìàòåºÿì. «˚àçåííîå ïðåäïðŁíŁìàòåºü-
æòâî»: ôîðìß Ł îæîÆåííîæòŁ. ˇåðâßå ÆàíŒŁ â —îææŁŁ Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºŁ.
ÑîöŁàºüíßØ ïîðòðåò ïðåäïðŁíŁìàòåºÿ ôåîäàºüíîØ ýïîıŁ. ÔîðìŁðîâà-
íŁå ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ æðåäß.
Òåìà 3. ÑòàíîâºåíŁå íîâîªî ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà â ïåðŁîä Æóðæó-
àçíßı ðåôîðì XIX âåŒà
Òîðªîâî-ïðîìßłºåííàÿ ïîºŁòŁŒà ªîæóäàðæòâà Ł ôîðìŁðîâàíŁå íîâî-
ªî ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîªî æºîÿ: ìåæäó «ýŒîíîìŁ÷åæŒŁì ºŁÆåðàºŁçìîì» Ł
ŁìïåðæŒŁì Œóðæîì. ÓìåíüłåíŁå çàâŁæŁìîæòŁ ÆàíŒîâ, ÆŁðæ, æòðàıîâßı
ŒîìïàíŁØ îò ªîæóäàðæòâà. ÓæºîâŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ àŒöŁîíåðíßı ŒîìïàíŁØ.
—îºü íàºîªîâîØ ïîºŁòŁŒŁ â æòàíîâºåíŁŁ ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ Ł ïðåä-
ïðŁíŁìàòåºüæŒîØ æðåäß. ÝâîºþöŁÿ òåîðŁŁ óïðàâºåíŁÿ. ˇðåïÿòæòâŁÿ íà
ïóòŁ ðàçâŁòŁÿ ÆŁçíåæà â —îææŁŁ. ¨íîæòðàííßØ ŒàïŁòàº â —îææŁŁ: ïîçŁ-
òŁâíßå Ł íåªàòŁâíßå æòîðîíß. ˚ðŁìŁíàºüíßå àæïåŒòß ïðåäïðŁíŁìàòåºü-
æŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÑïåöŁôŁŒà óðàºüæŒîªî ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà.
Òåìà 4. ˇðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî â —îææŁŁ â óæºîâŁÿı ìîíîïîºŁæòŁ÷åæ-
Œîªî ŒàïŁòàºŁçìà. ˙àðîæäåíŁå ìåíåäæìåíòà
˛æíîâíßå ÷åðòß Ł îæîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ «ïðåäïðŁíŁìàòåºü-
æŒîªî Œºàææà» íà ðóÆåæå XIXXX âåŒîâ. ÓæºîâŁÿ, ôîðìß Ł âŁäß äåÿ-
òåºüíîæòŁ; ïðåäæòàâŁòåºüíßå îðªàíŁçàöŁŁ ïðîìßłºåííŁŒîâ —îææŁŁ Ł
Óðàºà. ÑòàíîâºåíŁå łŒîºß óïðàâºåí÷åæŒîØ ìßæºŁ. îˆæóäàðæòâî, ìîíî-
ïîºŁŁ Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºŁ: ïðîÆºåìß âçàŁìîîòíîłåíŁØ. ˝îâßå ÷åðòß æî-
öŁàºüíîªî îÆºŁŒà ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ. Ìåöåíàòæòâî â —îææŁŁ. ˜åôîðìà-
öŁÿ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà â óæºîâŁÿı ìîÆŁºŁçàöŁîííîØ ýŒîíîìŁŒŁ â ªîäß
ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
Òåìà 5. ˇðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî â óæºîâŁÿı «æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî ýŒæ-
ïåðŁìåíòà»
—àçðółŁòåºüíßå òåíäåíöŁŁ â æôåðå ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà. ÒåîðŁÿ Ł
ïðàŒòŁŒà óïðàâºåíŁÿ, ôîðìß Ł ìåòîäß ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà â ªîäß
˝Ýˇà. ˛ðªàíŁçàöŁÿ óïðàâºåí÷åæŒîªî òðóäà â ªîäß ïåðâßı ïÿòŁºåòîŒ.
˝àºîªîâßØ ïðåææ ŒàŒ ôîðìà ªîæŒîíòðîºÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå «òåíåâîØ ýŒî-
íîìŁŒŁ».
Òåìà 6. ˛æíîâíßå ÷åðòß Ł îæîÆåííîæòŁ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà â ÑÑÑ—
âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 80-ı ªîäîâ
´îçðîæäåíŁå ºåªàºüíîØ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł ðßíî÷-
íîØ ŁíôðàæòðóŒòóðß â ÑÑÑ—. ÔîðìŁðîâàíŁå æîöŁàºüíîªî æºîÿ ïðåäïðŁ-
íŁìàòåºåØ: æïåöŁôŁŒà Ł ïîæºåäæòâŁÿ íåïðîäóìàííßı ðåôîðì. ÒåîðåòŁ÷åæ-
Œàÿ ïîäªîòîâŒà ïåðåäåºà æîÆæòâåííîæòŁ Ł ˙àŒîí î ïðŁâàòŁçàöŁŁ 1991 ªîäà.
˚ðŁìŁíàºàçàöŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æôåðß. «`àðòåðíàÿ ýŒîíîìŁŒà».
Òåìà 7. Ìåíåäæìåíò Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî â 90-å ªîäß â —îææŁŁ
ˇðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî â —îææŁŁ íà ïåðåıîäíîì ýòàïå ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâà.
ÑîæóøåæòâîâàíŁå ŒðŁìŁíàºüíîªî Ł ºåªàºüíîªî ÆŁçíåæà. ÔîðìŁðîâàíŁå
ôŁíàíæîâî-ïðîìßłºåííîØ îºŁªàðıŁŁ. îˆæóäàðæòâî Ł ìåºŒŁØ Ł æðåäíŁØ
ÆŁçíåæ. ¨íîæòðàííßØ ŒàïŁòàº Ł ðîææŁØæŒŁØ ïðåäïðŁíŁìàòåºü. îˆæóäàð-
æòâî Ł ðßíî÷íßå ŁíæòŁòóòß: Łªðà ïî ïðàâŁºàì Ł Æåç ïðàâŁº. ˚ðŁçŁæ àâ-
ªóæòà 1998 ªîäà Ł åªî ïîæºåäæòâŁÿ äºÿ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîªî Œîðïóæà.
ˇåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà â —îææŁŁ.
˛æíîâíàÿ ºŁòåðàòóðà
ˆàºîªàí À. ¸. ˛ò Œóïöà äî ÆàíŒŁðà. Ì., 1997.
˚óçüìŁ÷åâ À. ˜., ØàïŒŁí ¨. .˝ ˛òå÷åæòâåííîå ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî: ˛÷åðŒŁ
ŁæòîðŁŁ. Ì., 1995.
ˇðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî â —îææŁŁ. Ò. 1: ˛ò ýïîıŁ æðåäíåâåŒîâüÿ äî æåðåäŁíß XIX â.;
Ò. 2: ÑåðåäŁíà XIX  íà÷àºî XX â. Ì., 1998.
ˇðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºŁ —îææŁŁ îò ŁæòîŒîâ äî íà÷àºà XX â.
Ì., 1997.
ˇðåîÆðàæåíæŒŁØ À. À., ˇåðıàâŒî ´. `. ˚óïå÷åæòâî —óæŁ. IXXVII ââ. ¯ŒàòåðŁí-
Æóðª, 1997.
˜îïîºíŁòåºüíàÿ ºŁòåðàòóðà
`îıàíîâ À. ˝. ˚îººåŒöŁîíåðß Ł ìåöåíàòß â —îææŁŁ. Ì.,1989.
˚ŁæîâæŒàÿ ˝. ˇðåäïðŁíŁìàòåºŁ Ł îæíîâíßå ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ â —îææŁŁ //
ÌŁðîâàÿ ýŒîíîìŁŒà Ł ìåæäóíàðîäíßå îòíîłåíŁÿ. 1997. „ 2.
ÌàŒàðîâ ˜. ¸. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå àæïåŒòß òåíåâîØ ýŒîíîìŁŒŁ â —îææŁŁ //
´îïðîæß ýŒîíîìŁŒŁ. 1998. „ 3.
ˇåòðîâ —. —. `ðàòüÿ —ÿÆółŁíæŒŁå: ªðóïïîâîØ ïîðòðåò ðóææŒîØ ôŁíàíæîâîØ îºŁ-
ªàðıŁŁ // ´æòðå÷Ł æ ŁæòîðŁåØ. 1990. ´ßï. 3.
ˇółŒàðåâà ´. Ì. ¨æòîðŁÿ ôŁíàíæîâîØ ìßæºŁ Ł ïîºŁòŁŒŁ íàºîªîâ. Ì., 1996.
—îøŁíà ß. ÔîðìŁðîâàíŁå ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîªî æºîÿ Ł äŁôôåðåíöŁàöŁÿ æòŁ-
ºåØ æŁçíŁ // ´îïðîæß ýŒîíîìŁŒŁ. 1998. „ 3.
×åðíŁŒîâ .ˆ ˇ. ˇðåäïðŁíŁìàòåºü  Œòî îí?: ¨ç îïßòà ðîææŁØæŒîªî Ł çàðóÆåæíî-
ªî ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà. Ì., 1992.
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Òåìß ðåôåðàòîâ
1. ˇðåäïðŁíŁìàòåºŁ ôåîäàºüíîØ ýïîıŁ.
2. Òîðªîâî-ïðîìßłºåííàÿ ïîºŁòŁŒà ðóææŒŁı öàðåØ Ł ôîðìŁðîâàíŁå ïðåäïðŁ-
íŁìàòåºüæŒîØ æðåäß.
3. ˜âîðÿíå-ïðåäïðŁíŁìàòåºŁ â —îææŁŁ.
4. îˆæóäàðæòâåííîå ðåªóºŁðîâàíŁå ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒŁı íà÷àº.
5. ˛æíîâíßå ôîðìß Ł âŁäß ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ (ÆàíŒŁ, ÆŁðæŁ,
àŒöŁîíåðíßå ŒîìïàíŁŁ).
6. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå îðªàíŁçàöŁŁ òðåòüåªî æîæºîâŁÿ.
7. `ºàªîòâîðŁòåºüíîæòü, ìåöåíàòæòâî Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî.
8. ÌîíîïîºŁŁ â —îææŁŁ.
9. ˇðåäïðŁíŁìàòåºüæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü â ÑÌ¨.
10. ˇðåäïðŁíŁìàòåºü Ł ŒðŁìŁíàºüíßØ ìŁð.
11. ÀâªóæòîâæŒŁØ ŒðŁçŁæ 1998 ªîäà Ł æóäüÆß ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà.
12. ÑîöŁàºüíßØ ïîðòðåò ðîææŁØæŒîªî ïðåäïðŁíŁìàòåºÿ.
´îïðîæß Œ çà÷åòó
1. ¨æòîðŁÿ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà Ł ìåíåäæìåíòà: äŁæöŁïºŁíà Ł åå ïðàŒòŁ÷åæ-
Œîå çíà÷åíŁå.
2. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà Ł ìåíåäæìåíòà ŒàŒ
ÿâºåíŁÿ îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ.
3. Òîðªîâîå, ïðîìßłºåííîå ŒðåäŁòíîå ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî â ôåîäàºüíóþ ýïîıó.
4. «˚àçåííîå ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî»: îÆøåå Ł åäŁíŁ÷íîå.
5. ÑîöŁàºüíßØ ïîðòðåò ïðåäïðŁíŁìàòåºÿ ôåîäàºüíîØ ýïîıŁ â —îææŁŁ.
6. ÔîðìŁðîâàíŁå ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ æðåäß â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XIX âåŒà.
7. îˆæóäàðæòâî Ł ôîðìŁðîâàíŁå íîâîªî ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîªî æºîÿ â ýïîıó Æóð-
æóàçíßı ðåôîðì 6090-ı ªîäîâ.
8. îˆæóäàðæòâî, ìîíîïîºŁŁ Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºŁ: ïðîÆºåìß âçàŁìîîòíîłåíŁØ.
9. Ìåöåíàòæòâî â —îææŁŁ.
10. ¨íîæòðàííßØ ŒàïŁòàº â —îææŁŁ: ïîçŁòŁâíßå Ł íåªàòŁâíßå æòîðîíß.
11. ˇðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî â ªîäß ˝Ýˇà.
12. ÔîðìŁðîâàíŁå «òåíåâîØ ýŒîíîìŁŒŁ» â ÑÑÑ—.
13. ´îçðîæäåíŁå ºåªàºüíîØ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł ðßíî÷íîØ Łí-
ôðàæòðóŒòóðß â ÑÑÑ— âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 80-ı ªîäîâ XX âåŒà.
14. ÑîæóøåæòâîâàíŁå ŒðŁìŁíàºüíîªî Ł ºåªàºüíîªî ÆŁçíåæà â —îææŁŁ.
15. ÀâªóæòîâæŒŁØ ŒðŁçŁæ 1998 ªîäà Ł æóäüÆß ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà.
16.ÑîöŁàºüíßØ ïîðòðåò ðîææŁØæŒîªî ïðåäïðŁíŁìàòåºÿ íà ðóÆåæå XXXXI âåŒîâ.
ˇ—˛Ô¯ÑÑ¨˛˝À¸Ü˝Àß ˚Ó¸ ÜÒÓ—À
˘Ó—˝À¸¨ÑÒÀ
Òåìà 1. ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł Œóðæà
ˇðîöåææ ôîðìŁðîâàíŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß æóðíàºŁæòîâ.
Ìåæòî ïðåäºàªàåìîªî Œóðæà â æŁæòåìå æóðíàºŁæòæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ. ¯ªî
ïðåäìåò Ł çàäà÷à, íàó÷íîå Ł ïðîôåææŁîíàºüíî-òåıíîºîªŁ÷åæŒîå æîäåð-
æàíŁå. Òåæíàÿ æâÿçü Œóðæà æ ðàææìàòðŁâàåìßìŁ â òåîðŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
Œóºüòóðß ïðîÆºåìàìŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïºþðàºŁçìà, ïåðìàíåíòíîªî îÆíîâ-
ºåíŁÿ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ îÆøåæòâà, ðàçâŁòŁÿ ìíîªîîÆðàç-
íßı äóıîâíßı ïîòðåÆíîæòåØ ºþäåØ. ¨æòî÷íŁŒŁ ŁíôîðìàöŁŁ ïî òåìàòŁŒå
Œóðæà, äŁíàìŁŒà Ł ìíîªîîÆðàçŁå ïðåäæòàâºåíŁØ î ïðîôåææŁîíàºüíîØ Œâà-
ºŁôŁŒàöŁŁ æóðíàºŁæòà.
Òåìà 2. ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ Œóºüòóðà æóðíàºŁæòîâ â ŒîíòåŒæòå æî-
âðåìåííîØ æîöŁàºüíîØ ïðàŒòŁŒŁ
ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ Œóºüòóðà æóðíàºŁæòîâ ŒàŒ öåºîå, ŒàŒ æŁíòåç ìŁ-
ðîâîççðåí÷åæŒŁ-ïîâåäåí÷åæŒŁı ýºåìåíòîâ Ł òåıíîºîªŁØ òâîð÷åæŒîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ ŁíäŁâŁäîâ. ˛ÆœåŒòŁâíßå ôàŒòîðß âîçðàæòàíŁÿ ðîºŁ ïðîôåæ-
æŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß æóðíàºŁæòîâ íà æîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâŁòŁÿ
îÆøåæòâà, åå çíà÷åíŁå äºÿ ïîäªîòîâŒŁ, ïåðåïîäªîòîâŒŁ, äåÿòåºüíîæòŁ ðà-
ÆîòíŁŒîâ æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˘óðíàºŁæòæŒŁØ òåŒæò ŒàŒ îðªà-
íŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü æîöŁàºüíîØ ïðàŒòŁŒŁ.
Òåìà 3. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäŁŒŁ Łæ-
æºåäîâàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ Ł òâîð÷åæŒîªî ïîòåíöŁàºà æóðíàºŁæòà
ÝìïŁðŁ÷åæŒŁå ìàòåðŁàºß Ł ìåòîäŁŒŁ ŁææºåäîâàíŁØ, ïðîâîäŁâłŁıæÿ
â 90-å ªîäß â —îææŁŁ Ł çà ðóÆåæîì. ˆåíåçŁæ, æïåöŁôŁŒà, ðîºü, îæíîâíßå
íàïðàâºåíŁÿ ýôôåŒòŁâíîªî ôîðìŁðîâàíŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß
æóðíàºŁæòîâ. ÔàŒòîðß, æòŁìóºŁðóþøŁå Ł òîðìîçÿøŁå ïðîöåææß ïðîôåæ-
æŁîíàºŁçàöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ, ïîâßłàþøŁå æîöŁàºüíóþ Ł òâîð÷åæŒóþ àŒòŁâ-
íîæòü ðàÆîòíŁŒîâ æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
Òåìà 4. ×åºîâåŒ, ŁíäŁâŁä, ºŁ÷íîæòü: ðåäóŒöŁÿ òâîð÷åæŒîØ ŁíäŁâŁ-
äóàºüíîæòŁ
ˇðŁðîäíßå Ł æîöŁàºüíßå îæíîâß ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ. Ìåíòàºüíî-
ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå æòðóŒòóðß æìßæºîâîØ æôåðß æóðíàºŁæòŁŒŁ. ˇðîôåæ-
æŁîíàºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü ŒàŒ ôàŒòîð ôîðìŁðîâàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ æóðíàºŁæ-
' ´. Ô. ˛ºåłŒî, 2002
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òà. ˚îíöåïòóàºüíîæòü òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ: æóÆœåŒò, öåºŁ, ôîðìŁðî-
âàíŁå ïîçŁöŁŁ. ÒåıíîºîªŁŁ äîæòŁæåíŁÿ ïîæòàâºåííßı öåºåØ. ˇºþðàºŁæ-
òŁ÷åæŒàÿ âåŒòîðíîæòü ïðîôåææŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß æóðíàºŁæòîâ.
Òåìà 5. Òâîð÷åæŒŁØ ïîòåíöŁàº æóðíàºŁæòà
ÑŁòóàöŁîííßå ìîäåºŁ òâîð÷åæŒîªî òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî ŒîìïºåŒæà. ÑŁ-
òóàöŁÿ òåŒæòîîÆðàçîâàíŁÿ, ôîðìŁðîâàíŁÿ ŒîìïºåŒæà àóäŁîâŁçóàºüíîØ
ŁíôîðìàöŁŁ. ÕàðàŒòåðîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ŒîììóíŁŒàöŁîííßı Œà-
íàºîâ. ¸Ł÷íîæòü ŒàŒ ïîòðåÆŁòåºü ŁíôîðìàöŁŁ ÑÌ¨. ÑŁòóàöŁŁ Łíòåð-
ïðåòàöŁŁ ŁíôîðìàöŁŁ. ˇðàªìàòŁ÷åæŒîå ïðîªíîçŁðîâàíŁå â ÑÌ¨.
Òåìà 6. Ñîâðåìåííßå òåıíîºîªŁŁ òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ æóðíà-
ºŁæòà: ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò
ÌîòŁâß òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÑïåöŁôŁŒà æóðíàºŁæòæŒîªî ìßł-
ºåíŁÿ. ˙àìßæåº æóðíàºŁæòæŒîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ. Òâîð÷åæŒàÿ ŁíòóŁöŁÿ.
ˇðàŒòŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ÆåçºŁ÷íßı Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßı ŒîììóíŁŒàòî-
ðîâ â ïðîöåææå òåŒæòîîÆðàçîâàíŁÿ. ˇîæòŒîììóíŁŒàòŁâíßØ ýòàï âçàŁìî-
äåØæòâŁÿ æ àóäŁòîðŁåØ ÑÌ¨. ˇîíÿòŁå îÆ «ýòàºîíàı» ýôôåŒòŁâíîØ Œîì-
ìóíŁŒàòŁâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
Òåìà 7. Ñðåäæòâà ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł àóäŁòîðŁÿ â ïðîæòðàíæòâå
äŁàºîªà
ÑîöŁàºüíî-òåıíîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä ŒàŒ ôàŒòîð ðàçâŁòŁÿ äŁàºîªîâßı
îòíîłåíŁØ. ˛ïßò îðªàíŁçàöŁŁ Ł ïðîâåäåíŁÿ æîâðåìåííßı ôîðì îðªàíŁ-
çàöŁîííî-ìàææîâîØ ðàÆîòß ðåäàŒöŁØ. ÌàíŁïóºÿòŁâíßå ìåòîäŁŒŁ âîçäåØ-
æòâŁÿ íà àóäŁòîðŁþ æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˇîºåìŁŒà â ÑÌ¨:
æóøíîæòü, æïåöŁôŁŒà, ðåçóºüòàòß. ÒåıíîºîªŁŁ ŁªðîðåàºŁçàöŁŁ â æîâðå-
ìåííîØ æóðíàºŁæòæŒîØ ïðàŒòŁŒå.
¸Łòåðàòóðà
˜çÿºîłŁíæŒŁØ ¨. Ì. —îææŁØæŒŁØ æóðíàºŁæò â ïîæòòîòàºŁòàðíóþ ýïîıó: ˝åŒîòî-
ðßå îæîÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ Ł ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. Ì., 1996.
˜ýííŁæ Ý., ÌýððŁºº ˜. `åæåäß î ìàææ-ìåäŁà. Ì., 1997.
˙àŒîíîäàòåºüæòâî —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ î æðåäæòâàı ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. Ì.,
1999.
˝àçàðîâ Ì. Ì. Ìàææîâàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ â æîâðåìåííîì ìŁðå: ìåòîäîºîªŁÿ àíà-
ºŁçà Ł ïðàŒòŁŒà ŁææºåäîâàíŁØ. Ì., 1999.
˛ºåłŒî ´. Ô. ˘óðíàºŁæòŁŒà ŒàŒ òâîð÷åæòâî. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2002.




Òåìà 1. —àçâŁòŁå çåìíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ â ÕÕ âåŒå
˝àðàæòàíŁå ŒðŁçŁæíßı ÿâºåíŁØ â ïðîöåææå æóøåæòâîâàíŁÿ ÷åºîâå-
÷åæŒîªî æîîÆøåæòâà. ÑîıðàíåíŁå çåìíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ  îÆøàÿ çàäà÷à
íàæåºåíŁÿ íàłåØ ïºàíåòß. ˚îíöåïöŁÿ ªºîÆàºüíîªî ìŁðà ŒàŒ ðåçóºüòàò
îæîçíàíŁÿ ïåðåäîâßìŁ ìßæºŁòåºÿìŁ ÷åºîâå÷åæòâà ïåðâîæòåïåííîØ âàæ-
íîæòŁ ýòîØ çàäà÷Ł. ˇîíÿòŁÿ «ªºîÆàºüíßØ ìŁð», «ªºîÆàºŁçàöŁÿ», «ªºîÆà-
ºŁæòŁŒà».
Òåìà 2. ˛æíîâíßå ïðŁ÷Łíß Ł ôàŒòîðß öŁâŁºŁçàöŁîííîªî ŒðŁçŁæà
Ôîðìß ŒðŁçŁæà â æôåðàı ýŒîºîªŁŁ, äåìîªðàôŁŁ, Œóºüòóðß Ł ýòŁŒŁ
ŒàŒ àŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß æîâðåìåííîæòŁ, òðåÆóþøŁå íîâßı Łææºåäî-
âàòåºüæŒŁı ïîäıîäîâ Ł óïðàâºåí÷åæŒŁı ðåłåíŁØ. ˝àó÷íßå öåíòðß, Łçó-
÷àþøŁå ýòŁ ïðîÆºåìß. ÌåæäóíàðîäíßØ ŁææºåäîâàòåºüæŒŁØ ïðîåŒò
«ˆºîÆàºŁçàöŁÿ  âßçîâß Ł îòâåòß», ïðåäïðŁíÿòßØ îˆðÆà÷åâ-ôîíäîì. —å-
çóºüòàòß, ïîºó÷åííßå â ıîäå îæóøåæòâºåíŁÿ ïðîåŒòà.
Òåìà 3. ÀŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß ðîææŁØæŒîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł ÑÌ¨
ÒðàíæôîðìàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ, æîöŁàºüíîØ, ŒóºüòóðíîØ æôåð, Łçìå-
íåíŁÿ â æŁæòåìå öåííîæòåØ. —îææŁØæŒŁå ŁææºåäîâàòåºüæŒŁå öåíòðß Ł ìî-
íŁòîðŁíª æîâðåìåííßı æîöŁàºüíßı ïðîöåææîâ.
˙àäà÷Ł æóðíàºŁæòŁŒŁ â îæîçíàíŁŁ, Łçó÷åíŁŁ Ł ðàçðåłåíŁŁ àŒòóàºü-
íßı ªºîÆàºüíßı Ł ðîææŁØæŒŁı ïðîÆºåì Ł ðåàºüíàÿ ïðàŒòŁŒà ÑÌ¨.
Òåìà 4. ÑÌ¨: ïîçŁòŁâíßØ îïßò Ł íåªàòŁâíßå òåíäåíöŁŁ
˛ïßò ïîçŁòŁâíîªî ó÷àæòŁÿ ÑÌ¨ â ïðåîäîºåíŁŁ ŒðŁçŁæíßı æŁòóàöŁØ
îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ (ªåîïîºŁòŁ÷åæŒŁå, ýòíŁ÷åæŒŁå, ðåºŁªŁîçíßå Œîí-
ôºŁŒòß, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ŒàòàŒºŁçìß, ýŒîºîªŁ÷åæŒŁå Œàòàæòðîôß Ł ò. ï.).
˝åªàòŁâíßå òåíäåíöŁŁ â äåÿòåºüíîæòŁ ÑÌ¨, óæóªóÆºÿþøŁå ïðîöåææß
äåæòàÆŁºŁçàöŁŁ îÆøåæòâà Ł æïîæîÆæòâóþøŁå ðàçðółåíŁþ åªî íðàâæòâåí-
íßı îæíîâàíŁØ (íåîÆœåŒòŁâíîæòü îòðàæåíŁÿ ðåàºüíßı æîÆßòŁØ â óªîäó
îïðåäåºåííßì æîöŁàºüíßì æŁºàì, æîŒðßòŁå ŁíôîðìàöŁŁ î æŁçíåííî
âàæíßı äºÿ îÆøåæòâà îÆæòîÿòåºüæòâàı, íàìåðåííàÿ äåçŁíôîðìàöŁÿ Ł ò. ï.).
Òåìà 5. ó˘ðíàºŁæò â æîâðåìåííîì ìŁðå
ÑîöŁàºüíàÿ îòâåòæòâåííîæòü Ł Œîìïåòåíòíîæòü æóðíàºŁæòîâ ŒàŒ ôàŒ-
òîðß, æïîæîÆæòâóþøŁå àäåŒâàòíîìó îòðàæåíŁþ â ÑÌ¨ àŒòóàºüíßı ïðî-
Æºåì æîâðåìåííîæòŁ Ł äåØæòâåííîìó ó÷àæòŁþ â Łı ðåłåíŁŁ.
' `. ˝. ¸îçîâæŒŁØ, 2002
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´ —îææŁŁ ÷òî-òî ïðîŁæıîäŁò. Ì., 2000.
250 íåäåºü ðàçâŁòŁÿ ŒàïŁòàºŁçìà â —îææŁŁ. Ì., 2000.
˙àæóðæŒŁØ ¨. Ìàææ-ìåäŁà ´òîðîØ ðåæïóÆºŁŒŁ. Ì., 2000.
ˇàðłåâ À. ˇ. ˇî÷åìó —îææŁÿ íå ÀìåðŁŒà. Ì., 2001.
ÑâŁòŁ÷ ¸. .ˆ Ôåíîìåí æóðíàºŁçìà. Ì., 2000.
Òåìß ðåôåðàòîâ
1. ºˆîÆàºŁçàöŁÿ æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
2. ÑÌ¨ Ł àíòŁªºîÆàºŁæòß.
3. ÖŁâŁºŁçàöŁîííßØ ŒðŁçŁæ Ł ÑÌ¨.
4. ˇðîÆºåìß ðîææŁØæŒîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł ÑÌ¨.
5. ÑÌ¨ ŒàŒ ìîíŁòîðŁíª æîöŁàºüíßı ïðîöåææîâ.
6. ˜åæòðóŒòŁâíîå ó÷àæòŁå ÑÌ¨ â ðåłåíŁŁ îÆøåæòâåííßı ïðîÆºåì.
7. ˚îíæòðóŒòŁâíîå ó÷àæòŁå ÑÌ¨ â ðåłåíŁŁ ïðîÆºåì îÆøåæòâà.
8. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, ïðîôåææŁîíàºüíßå, ýòŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁ-
ŒŁ æîâðåìåííîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ.
9. ÑîöŁàºüíàÿ îòâåòæòâåííîæòü æóðíàºŁæòîâ.




˜àííàÿ ïðîôåææŁîíàºüíî-îÆðàçîâàòåºüíàÿ ïðîªðàììà æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ
æ îˆæóäàðæòâåííßì îÆðàçîâàòåºüíßì æòàíäàðòîì ïî æïåöŁàºüíîæòŁ 021400 «˘óðíà-
ºŁæòŁŒà» Ł îïðåäåºÿåò Œðóª òåì Ł âîïðîæîâ, âßíîæŁìßı íà ªîæóäàðæòâåííßØ ýŒçàìåí,
à òàŒæå îÆœåì òðåÆîâàíŁØ, ïðåäœÿâºÿåìßı æòóäåíòó ïðŁ ŁòîªîâîØ àòòåæòàöŁŁ æïåöŁ-
àºŁæòà.
ˇðîªðàììà ïðåäïîºàªàåò îæâîåíŁå æòóäåíòàìŁ ôóíäàìåíòàºüíßı æóðíàºŁæòæŒŁı
äŁæöŁïºŁí, à òàŒæå çíàíŁå îæíîâ æìåæíßı äŁæöŁïºŁí ªóìàíŁòàðíîªî öŁŒºà  ýŒîíî-
ìŁŒŁ, ïðàâà, ïîºŁòîºîªŁŁ Ł æîöŁîºîªŁŁ.
˛äíŁì Łç ŒðŁòåðŁåâ îöåíŒŁ çíàíŁØ ÿâºÿåòæÿ óìåíŁå àíàºŁçŁðîâàòü ïðàŒòŁŒó
æîâðåìåííßı ÑÌ¨.
˛æíîâß æóðíàºŁæòŁŒŁ
˘óðíàºŁæòŁŒà ŒàŒ ðîä îÆøåæòâåííîØ Ł òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÑŁæòåìà ïîíÿòŁØ òåîðŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ: îÆœåŒò, æóÆœåŒò, ïðåäìåò æóðíà-
ºŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÔóíŒöŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ. Ñîâðåìåííßå òåîðŁŁ
ÑÌ¨. ÒŁïîºîªŁÿ ÑÌ¨. ˆîæóäàðæòâåííàÿ ïîºŁòŁŒà â îÆºàæòŁ ÑÌ¨.
ÑâîÆîäà ŒàŒ ÆàçîâßØ ïðŁíöŁï ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÑÌ¨. ÑâîÆîäà Ł
îòâåòæòâåííîæòü æóðíàºŁæòà (æîöŁàºüíßØ, þðŁäŁ÷åæŒŁØ, ýòŁ÷åæŒŁØ àæ-
ïåŒòß). ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ «æâîÆîäà», «íåîÆıîäŁìîæòü», «îòâåòæòâåí-
íîæòü» â æóðíàºŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˘óðíàºŁæòŁŒà ŒàŒ ìàææîâî-ŁíôîðìàöŁîííàÿ äåÿòåºüíîæòü. ÑòðóŒòó-
ðà ìàææîâî-ŁíôîðìàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ: æÆîð, îÆðàÆîòŒà, Œîìïîíîâ-
Œà, ïåðåäà÷à ŁíôîðìàöŁŁ. Ìàææîâàÿ àóäŁòîðŁÿ Ł ïðîÆºåìß âîæïðŁÿòŁÿ
ŁíôîðìàöŁŁ, åå òðàíæôîðìàöŁŁ. ˘óðíàºŁæò ŒàŒ æóÆœåŒò ìàææîâî-Łíôîð-
ìàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˛æîÆåííîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ïå÷àòŁ, òåºåâŁäåíŁÿ Ł ðàäŁîâåøà-
íŁÿ â óæºîâŁÿı ŁíôîðìàöŁîííîªî ðßíŒà.
ÑòðóŒòóðà æîâðåìåííßı ÑÌ¨, òåíäåíöŁŁ åå ðàçâŁòŁÿ. ˝îâßå îðªàíŁ-
çàöŁîííî-ïðàâîâßå Ł æòðóŒòóðíî-ôóíŒöŁîíàºüíßå ïðŁíöŁïß ôîðìŁðîâà-
íŁÿ ðåäàŒöŁØ, ðåäàŒöŁîííßı ŒîìïºåŒæîâ (ŁçäàòåºüæŒŁı äîìîâ, ıîºäŁíªîâ,
Œîíöåðíîâ Ł ò. ï.) ŒàŒ ïðîôåææŁîíàºüíî-òâîð÷åæŒŁı, ïðîŁçâîäæòâåííî-
òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı Ł Œîììåð÷åæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ. ˇðŁíöŁïß ïðîªðàììŁ-
ðîâàíŁÿ ðåäàŒöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ŁíôîðìàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå ýòî-
ªî ïðîöåææà, ðàçðàÆîòŒà ŒîíöåïöŁŁ Ł ìîäåºŁ ŁçäàíŁÿ. Ñîâðåìåííßå
ïðŁíöŁïß ðåäàŒöŁîííîªî óïðàâºåíŁÿ, ðåäàŒöŁîííßØ ìåíåäæìåíò. ˝î-
âßå òåıíîºîªŁŁ ïîäªîòîâŒŁ, âßïóæŒà Ł ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ŁçäàíŁØ. ÝŒîíî-
ìŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÑÌ¨ â óæºîâŁÿı ðßíî÷íîØ ýŒîíî-
ìŁŒŁ, ðåäàŒöŁîííßØ ìàðŒåòŁíª.
' Ì. Ì. ˚îâàºåâà, 2002
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˛æíîâß òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ æóðíàºŁæòà
˘óðíàºŁæòæŒîå òâîð÷åæòâî â æòðóŒòóðå ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ æóðíàºŁæòà. Ñîâðåìåííîå ïîíŁìàíŁå ïðîôåææŁîíàºŁçìà â æóðíà-
ºŁæòŁŒå. Ýòàïß òâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà. ÑŁæòåìà ìåòîäîâ æóðíàºŁæòæŒîªî
òâîð÷åæòâà.
˘óðíàºŁæòæŒîå ïðîŁçâåäåíŁå ŒàŒ ŁíôîðìàöŁîííßØ ïðîäóŒò. ˝îâßå
ŁíôîðìàöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ Ł æîäåðæàíŁå òâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà.
˘àíðîâßå ðàçíîâŁäíîæòŁ æóðíàºŁæòæŒŁı ïðîŁçâåäåíŁØ. ˛æíîâß íî-
âîæòíîØ Ł ïðîÆºåìíî-àíàºŁòŁ÷åæŒîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ, ýææåŁæòŁŒŁ, ıóäîæå-
æòâåííî-ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁı æàíðîâ.
ÒåıíŁŒà Ł òåıíîºîªŁÿ æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ
˛æíîâíßå ýòàïß ïðîŁçâîäæòâà ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ. Ñîâðåìåííàÿ
ðåäàŒöŁîííî-ŁçäàòåºüæŒàÿ òåıíŁŒà Ł íîâßå òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå æıåìß âß-
ïóæŒà ïå÷àòíßı ÑÌ¨.
˛ðªàíŁçàöŁÿ ŁíôîðìàöŁîííîªî âßïóæŒà ªàçåò. ˜åöåíòðàºŁçàöŁÿ ïå-
÷àòŁ ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ.
˜ŁçàØí ïå÷àòíîªî ŁçäàíŁÿ: òŁïß łðŁôòîâ Ł îæîÆåííîæòŁ Łı ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ. ÒŁïß çàªîºîâŒîâ. ÌîäåºŁðîâàíŁå ïîºîæß.
ÒåıíŁŒà Ł îðªàíŁçàöŁÿ òåºåâŁçŁîííîªî âåøàíŁÿ. ˇåðæïåŒòŁâß ðàç-
âŁòŁÿ Ò´.
ÒåıíŁŒà Ł îðªàíŁçàöŁÿ ðàäŁîâåøàíŁÿ. ÒåıíîºîªŁÿ ïîäªîòîâŒŁ Ł âå-
äåíŁÿ æòóäŁØíßı Ł âíåæòóäŁØíßı ðàäŁîïåðåäà÷.
˝îâßå ýºåŒòðîííßå ÑÌ¨ Ł ïåðæïåŒòŁâß Łı ðàçâŁòŁÿ.
ÔóíŒöŁîíŁðîâàíŁå òåºåâŁäåíŁÿ
¨æòîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ òåºåâŁäåíŁÿ. ÒåºåâŁäåíŁå â æîâðåìåííîì îÆøå-
æòâå. ÔóíŒöŁŁ òåºåâŁäåíŁÿ. ÒŁïîºîªŁÿ âåøàòåºüíßı Œàíàºîâ Ł ïðîªðàìì.
ÒåºåâŁçŁîííîå ïðîªðàììŁðîâàíŁå. ¨çîÆðàçŁòåºüíî-âßðàçŁòåºüíßå æðåä-
æòâà òåºåâŁäåíŁÿ. Ìåòîäß ðàÆîòß òåºåâŁçŁîííßı æóðíàºŁæòîâ ðàçíßı
ïðîôŁºåØ. ÒåıíîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ òåºåâŁçŁîííîªî ïðîöåææà; íî-
âßå òåıíîºîªŁŁ òåºåâŁäåíŁÿ. ÑîöŁîºîªŁÿ òåºåâŁäåíŁÿ. ÀóäŁòîðŁÿ Ò´.
ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł îðªàíŁçàöŁîííßå îæíîâß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ Ò´ íà æî-
âðåìåííîì ýòàïå. ˛æîÆåííîæòŁ ïðàâîâßı Ł ýòŁ÷åæŒŁı àæïåŒòîâ òåºåâŁ-
äåíŁÿ. —åªŁîíàºüíîå òåºåâåøàíŁå. ˛ïßò ŁææºåäîâàíŁÿ òåºåâåøàíŁÿ â äðó-
ªŁı æòðàíàı.
ÔóíŒöŁîíŁðîâàíŁå ðàäŁîâåøàíŁÿ
¨æòîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ ðàäŁîâåøàíŁÿ. ÔóíŒöŁŁ ðàäŁî â æîâðåìåííîì îÆ-
øåæòâå. ÒŁïîºîªŁÿ âåøàòåºüíßı Œàíàºîâ Ł ïðîªðàìì. ÒåºåâŁçŁîííîå ïðî-
ªðàììŁðîâàíŁå. ¨çîÆðàçŁòåºüíî-âßðàçŁòåºüíßå æðåäæòâà ðàäŁî. Ìåòîäß
ðàÆîòß ðàäŁîæóðíàºŁæòîâ ðàçíßı ïðîôŁºåØ. ˘àíðß ðàäŁîâåøàíŁÿ. Òåı-
íîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ðàäŁîâåøàíŁÿ. ÑîöŁîºîªŁÿ ðàäŁîâåøàíŁÿ.
ÀóäŁòîðŁÿ ðàäŁîâåøàíŁÿ; àóäŁòîðŁÿ ðàäŁî. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł îðªàíŁçà-
öŁîííßå îæíîâß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ðàäŁîâåøàíŁÿ íà æîâðåìåííîì ýòà-
ïå. ˛æîÆåííîæòŁ ïðàâîâßı Ł ýòŁ÷åæŒŁı àæïåŒòîâ ðàäŁîâåøàíŁÿ. —åªŁî-
íàºüíîå ðàäŁîâåøàíŁå. ˛ïßò ŁææºåäîâàíŁÿ ðàäŁîâåøàíŁÿ â —îææŁŁ Ł
äðóªŁı æòðàíàı.
ˇðàâîâßå îæíîâß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÑÌ¨
—îææŁØæŒîå Ł çàðóÆåæíîå çàŒîíîäàòåºüæòâî î ïðåææå Ł äðóªŁı æðåä-
æòâàı ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˇðàâîâßå ðåªóºÿòîðß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
ÑÌ¨. ˇðàâîâßå àæïåŒòß ŁíôîðìàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ æóðíàºŁæòà,
ðàÆîòß â ýŒæòðåìàºüíßı æŁòóàöŁÿı. ÀâòîðæŒîå ïðàâî. Òðóäîâßå îòíîłå-
íŁÿ â ðåäàŒöŁîííßı ŒîººåŒòŁâàı Ł Łı ïðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå. ˝àïðàâ-
ºåíŁÿ æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ çàŒîíîäàòåºüíîØ Æàçß ÑÌ¨.
ÝòŁŒà æóðíàºŁæòŁŒŁ
ÝòŁ÷åæŒŁå íîðìß â æŁæòåìå íîðì Ł ïðàâŁº, ðåªóºŁðóþøŁı ïðîôåæ-
æŁîíàºüíóþ äåÿòåºüíîæòü æóðíàºŁæòà Ł ðåäàŒöŁŁ. ÖåííîæòŁ îÆøåæòâà Ł
æóðíàºŁæòŁŒà. ˇðîÆºåìß ïðîôåææŁîíàºüíîØ îòâåòæòâåííîæòŁ æóðíàºŁ-
æòà. ˇðŁíöŁïß, íîðìß Ł ïðàâŁºà ïðîôåææŁîíàºüíî-ýòŁ÷åæŒîªî ïîâåäå-
íŁÿ â ðàçºŁ÷íßı æôåðàı Ł æŁòóàöŁÿı æóðíàºŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÑîöŁîºîªŁÿ æóðíàºŁæòŁŒŁ
¨æòîðŁÿ æîöŁîºîªŁŁ æóðíàºŁæòŁŒŁ. ÒåîðŁÿ æîöŁîºîªŁŁ æóðíàºŁæ-
òŁŒŁ. ÑîöŁàºüíßå ôàŒòîðß Ł ðåªóºÿòîðß ôóíŒöŁØ ÑÌ¨; ìåòîäîºîªŁÿ Ł
ìåòîäŁŒà íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ â äàííîØ æôåðå. ÀóäŁòîðŁÿ æðåäæòâ ìàæ-
æîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ ŒàŒ îÆœåŒò æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà; ìåäŁàìåòðŁ-
÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ. ÑîöŁîºîªŁÿ îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ. ÑîöŁîºîªŁÿ
ðåäàŒöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäß â ïðàŒòŁŒå ðàÆî-
òß ðåäàŒöŁŁ. ¨íôîðìàöŁîííßØ ìàðŒåòŁíª.
¨æòîðŁÿ îòå÷åæòâåííîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ
´îçíŁŒíîâåíŁå æóðíàºŁæòŁŒŁ Ł æïåöŁôŁŒà åå ðàçâŁòŁÿ â ðàçíßå Łæ-
òîðŁ÷åæŒŁå ïåðŁîäß. ˜ŁíàìŁŒà ôîðìŁðîâàíŁÿ òŁïîºîªŁ÷åæŒîØ æòðóŒòó-
ðß æóðíàºŁæòŁŒŁ, åå àóäŁòîðŁŁ, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı ðåªóºÿòîðîâ.
ÑòàíîâºåíŁå æàíðîâßı æóðíàºŁæòæŒŁı æïåöŁàºŁçàöŁØ. Òâîð÷åæŒîå íàæºå-
äŁå âåäóøŁı ðîææŁØæŒŁı æóðíàºŁæòîâ. ˇðîôåææŁîíàºüíßå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå
îæîÆåííîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ îòå÷åæòâåííîØ æóðíàºŁæòŁŒŁ ðàçºŁ÷íßı
ïåðŁîäîâ. ˇðîöåææß, ıàðàŒòåðŁçóþøŁå ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå æóðíàºŁæòŁ-
ŒŁ â æîâðåìåííßı æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı óæºîâŁÿı.
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˙àðóÆåæíàÿ æóðíàºŁæòŁŒà
¨æòîðŁÿ Ł îæîÆåííîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÑÌ¨ â ðàçíßı æòðàíàı.
ÒŁïîºîªŁÿ çàðóÆåæíßı ÑÌ¨. ÒåîðŁÿ Ł ïðŁåìß æîâðåìåííîØ çàðóÆåæíîØ
æóðíàºŁæòŁŒŁ. ˘óðíàºŁæòŁŒà â ðàçºŁ÷íßı ðåªŁîíàı ìŁðà â óæºîâŁÿı
ŁíôîðìàöŁîííîØ ðåâîºþöŁŁ. Ñîâðåìåííßå Œîìïüþòåðíßå òåıíîºîªŁŁ
â ïðàŒòŁŒå çàðóÆåæíßı ÑÌ¨. ˇðîÆºåìß ªºîÆàºŁçàöŁŁ ŁíôîðìàöŁîííî-
ªî ïðîæòðàíæòâà.
ßçßŒ Ł æòŁºü ÑÌ¨
˛æîÆåííîæòŁ òåŒæòà ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ; òåŒæò ŒàŒ îÆœåŒò ºŁíªâî-
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